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E L C O M E R C 
RELACION DE LAS CASAS COMERCIALES CUYA DESCRIPCION GRA-
FICA FIGURARA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO 
EXTRAORDINARIO 
§ó{o van iticlaidas en la siguiente relación aquellas casas comerciales 
cuya» informaciones tenemos aatorizadas y completas ya hasta hoy. Teoe-
nios otra larga lista de casas cuyas informaciones estamos ultimando y qua 
publicaremos muy pronto así que las tengamos completas. 
Exportadores de Azúcar: 
Zaldo y Comp., Habana. 
L . R. Muñoz y Comp., Habana. 
Nazabal y Comp., Habana. 
M. López y Comp., Caibarién. 
Zárraga y Comp., Caibarién. 
Importadores y Exportadores: 
Quiñones Hardware Corporatiom—Ferretería y Maquinaría. 
Casteleiro, Vizoso y Comp.—ferretería y Maquinaria. 
G. Rodríguez y Comp.—Maquinaria. 
Quaker City Supply Co,—Maquinaria. 
Wn. A. CampbelL—Maquinaria. 
Havana Auto Co.—Automóviles. 
Martínez, Castro {y Comp*—^Automóviles, 
José Alvarez, S. en C.—Neumáticos. 
Asociación de Importadores de Víveres. 
González y Suárez, S. en C,—Víveres. 
Santamaría, Sáenz y Comp.—Víveres. 
Mercadé, Bergnes y Comp. (Santiago de Cuba.)—úd. 
L. Abascal y Sobrinos. (Santiago de Cuba.)—Id. 
A. Besalú y Comp. (Santiago de Cuba.) Id. 
Gómez y Comp. (Manzanillo.)—Id. 
Valcárcel y Texidó. (Manzanillo.)—Id. 
J. Ferrer. (Cienfuegos.)—Id 
Vital y Ferrer. (Cienfuegos.)—Id. 
Pons y Comp.—Materiales de Construcción y artículos sanitarios. 
"La Moderna Poesía".—José López Rodríguez.—Librería 
prenta. 
Bernardo Pérez, Suc. de G. Fernández.—Sombreros. 
Pons y Comp., S. en C.—Peletería. 
Ruiloba y Comp.—Calzado. (Cienfuegos.) 
Emilio Gómez.—Almacenes de Maderas. (Caibarién.) 
c im-
Informaciones que hemos terminado después de publicadas las listas a 
qne correspondían: 
Central Céspedes. (Camagüey.) 
Central Portugalete. (Santa Qara.) 
Central Nombre de Dios. (Habana.) 
Sáiz, Penabad y Comp.—Banqueros. 
Compañía Agrícola Industrial "Manioca." 
"Habanera Industrial", S. A.—Fábricas de Chocolates, dulces y 
galletas. 
Vidaurrazaga y Rodríguez.—Fábrica de camas de madera. 
"La Cubana".—Fábrica de Alpargatas, S. A. 
Enrique Ricart y Comp.—Fábrica de Colchonetas Higiénicas. 
Fábricas Unidas de Velas, S. A. 
Colegip Esther, de Doña Otilia M. de Alvarez. 
En una de nuestras ediciones próximas publicaremos la sexta relación 
con la lista de las Empresas Minerasy Compañías de Seguros y Fianzas cu-
yas descripciones gráficas figurarán en nuestro número extraordinario. Con 
«sta sexta relación termina la división que hemos hecho de los asuntos y 
nos ^«tará solamente ampliar las listas publicadas con las informaciones 
onevas de cada una de ellas quje estamos ultimando. 
E L C O N G R E S O 
EN E L SENADO 
ÔS PKESIJPUDSTOs.—PESJOIE.— 
pENSION A ^ FAMILIA D E 
FOIíTS STERLDíG 
¿6las cuatro do la tarde empezó la 
EN LA CAMARA 
Avu! 6 el General Emilio Núñez. 
PerrS'011 de Secretarlos los señores 
ARIS JLZ Guevara y García osuna, 
tola í:^.11 108 añores Maza y Ar-
FÍETÍAĴ  ente' Wifredo Fernández; 
reí- Vldal Morales; Gonzalo pé-
CarAw . ! Ajaría; Coronado; Jones; 
Yero si ^ Gualberto Gómez; Dolz; 
te8 y su¿ezCastill0: Alberdi y Fuen" 
Se w ^ ACTA 
aat6rlo? 7 arueba el acta de la sesión 
SoliHt , pESAMB 
a^ertS ^ doctor Torriente que se 
^acia el Pésame al Ministro de 
Deleaha qUe. ha Pedido un hijo que 
Pide «i ^xtra laa tropas alimañas 
^Imeitl U>r Maza y Artola que ofí-
^SoTivl,86 envl6 a la famüla del' 
^ P S J I Sterling-fallecido antier ; 
^feo^f1^: env^r el pésame al Mi-' 
Sterling a y a Ia familia de 
Léesft MENSAJE 
Cuai se rví? m,en8aíe presidencial en el 
los dos r,,f^lSenado ^ue 86 dtsignen 
la Lev i", ^br08 Que se indican en 
al au/n.r*!, doctor Torriente relativa 
^ciar l í l • ?uba a 109 aliad03 para 
Desj,'?8 trabajos neceeaños. 
''Utos ^ , un receso de cinco mi-
1116 de î 11 eneldos los doctores Cos-
m Torriente y Gonzalo Pérez. 
(Pasa a la ONCE) 
La Ley del Estiro Cirilr—Una petición 
de datos y unas manifestaciones enér-
gicas sobre la misma. 
ANTES DE LA SESION 
No hubo reunión de los Comités 
Parlamentarios pero sí en la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos: esta dic-
taminó favorablemente sobre la Ley 
de Retiro a los empleados públicos, 
hizo suyo el dictamen de la Comisión 
de Justicia y Códigos. 
La comisión de empleados designada 
en la Asamblea del Teatro Nacional, 
estuvo ayer en la Cámara y se entre-
vistó con distintos señores Represen-
tantes, obteniendo la promesa formal 
de una pronta aprobación de la Ley 
de retiro. 
Integraban la comisión, por la pro-
vincia de la Habana, los señores Fran-
cisco Sánchez; Rogelio Barata; Nar-
ciso Carcasés; Eduardo Colón; Car-
los Colón; Enrique Alonso Pujol; Ig-
nacio pizarro y Juan de Miguel; por 
la provincia de pinar del Río, los se-
ñorea Antonio Ramos y Angel Pérez; 
por la de Matanzas, los señores Gerar-
do Sotolongo y A. de Zayas; por la 
de Santa Clara, el señor Mateo Díaz; 
por la de Camagüey, los señores An-
tonio Bas y José Báez y por la do 
Oriente, los señores Carlos Zayas y 
Ramón Toro. 
E L AYUNTASTIEJíTO DE AGUADA 
La resolución del Proyecto de Ley 
creando el Ayuntamiento de Aguada 
de Pasajeros, segregándolo del de Sien 
fuegos, es objeto de grandes delibe-
(Pasa a la ONCE) 
L A A S A M B L E A M A G N A D E L O S E M P L E A D O S C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
En «1 teatro Nacional se efectuó ayer 
tarde la anunciada asrmblea magna de 
los empleados públicos. 
La concurrencia era numerosa, hallán-
dose presentes muchos delegados del In-
terior, quienes ocuparon puesto en el 
escenarlo conjuntamente con la comisión 
gestora. 
Presidió el señor Gerardo Castellanos 
y actuó de secretario el señor Rogelio 
Oliva. 
En primer término se leyeron las car-
tas siguientes, que ffucron acogidas con 
nutridos aplausos. 
"Señor Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional en pro de la Ley del Retiro 
Civil. Habana. Muy señor mió j de toda 
mi consideración: Lamento mucho que 
causas independientee de mi voluntad 
me Impidan concurrir a la asamblea de 
hoy. 
Retaré con ustedes en espíritu porque 
la causa que van a mantener me parece 
justa, previsora y patriótica. 
Justa, porque el buen servicio del Es-
tado exige que sus funcionarios y em-
pleados no tengan por única perspectiva, 
en caso de vejez a incapacidad, la más 
espantosa miseria, después de haber de-
dicado al bien público ssu actividades 
y sus esfuerzos. 
Previsora, porqne lo es siempre p/eo-
cnparsa de lo futuro y salvar con el es- j 
ffuerzo común alguno de sus peligros. 
Patriótica, porque establece entre todos 
los empleados públicos nn vinculo de so-
lidaridad nacional que afiíanza entre 
ellos el espíritu de clase y que les da 
un nuevo objetivo común, a despecho de 
toda clase de diferencias de opinión y 
de trabajo. En nuestra sociedad, comba-
tida por tantos obstáculos, toda campaña 
eolidaria es una obra de alto interés po-
lítico. 
Continúen ustedes en su empeño con 
el apoyo decidido de la opinión general 
y tengan la fundada esperanza de que 
los altos poderes del Estado pondrán 
de su parte lo que deben para contribuir 
(Pasa a la DOCE) 
H a s i d o a u t o r i -
z a d a l a p e s c a 
c o n c h i n c h o r r o s 
Entrevista de Mr. Morgan con el 
Director de Subsistencias. Serán 
contenidos los embarques de to-
cineta para Cuba. Quejas de los 
importadores. £1 Comité Expor-
tador de Azúcar. Otras noticias. 
Con motivo de un escrito dirigido al 
Director de Subsistencias por varios ve-
cinos del término municipal de Cienfue-
gos, el funcionarlo citado comunicó ayer 
al Alcalde de aquella localidad qne había 
resuelto dejar sin efecto el decreto del 
extinguido Consejo de Defensa por el 
que fué prohibida la pesca con redes y 
chinchorros, y que quedaban subsisten-
tes las disposiciones que reglan en el 
asunto con anterioridad al decreto de 
referencia. 
SERAN CONTENIDOS LOS EMBARQUES 
DE T O CUNETA 
El Director de Subsistencias, señor An-
dré, y el delegado americano, mister Mor-
gan, celebraron ayer una extensa entre-
vista. A indicaciones del primero, mister 
Morgan accedió a iniciar las gestiones 
oportunas para que sean contenidos al-
gún tanto en la Unión los embarques de 
tocineta para la Habana, puesto que hay 
en plaza exceso de existencias con res-
pecto a esa mercancía, y es relativamen-
te escasa la demanda de la misma por 
haber también grandes existencias de 
manteca. Con esa medida se trata de evi-
tar que se pierdan por descomposición 
cargamentos de tocineta. 
El Director de Subsistencias expuso, 
además, al delegado americano, qne los 
importadores de esta capital se quejan 
de que los centrales azucareros distri-
buyen entre las localidades del interior 
parte de las grandes partidas de víveres 
que Importan de los Estados Unidos, con 
lo cual resultan ellos, los importadores, 
perjudicados en sus Intereses, puesto que 
por la citada causa mucha marchantería 
por la citada causa pierden mucha mar-
chantería. 
En consecuencia, el señor André so-
licitó de mister Morgan qne estudiaría 
(Pasa a la ONCE) 
R e u n i ó n d e a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s 
Aprovechando la ocasión de que se 
hallaban en la capital los jefes de los 
distintos distritos militares, que vi-
nieron a la Habana con motivo de 1» 
reciente parada, hubo ayer una reu-
unlón en el Castillo de la Fuerza. 
Asistieron al acto el Secretario de la 
Guerra, el Jefe de Estado Mayor Ge 
neral, el Jefe del Departamento de 
Administración del Ejército, coronel 
Pujol, y los aludidos jefes de dis-
trito. 
La entrevista fué muy extensa, y en 
ella hubo un amplio cambio de im-
presiones sobre el estado de la zafra 
y el mantenimiento del orden públi-
co, recibiendo a esos fines algunas 
Instrucciones generales los Jefes de 
Distrito. 
I n f o r m a c i ó n C a b i e g r á f í c a 
d e l a G u e r r a 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NE W YORK, POR E L fflLO DIRECTO 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Mayo 22. 
EN años anteriores, slempid que en el curso de esta gran guerra sobrevenía un período de extraordinaria activi-
dad por parte de las escuedrillas aéreas 
de los ejércitos contendientes en Fran-
cia, se consideraba que esa circunstan-
cia era Indicio de que los acontecimien-
tos iban rápidamente tomando forma 
para una ofensiva, d© una u otra parte. 
En ©1 momento actual, lo más notable 
de la situación de la guerra es la labor 
emprendida por los aviadores en los 
varios sectores en que se cree inminen-
te el ataque alemán. 
Esta actividad no se ha limitado a 
la verdadera área de batalla, sino que 
se ha extendido basta muy detrás do 
cada frente, donde se han efectuado 
"ralds" muy atrevidos. Las ciudades 
del Rhin son frecuentemente bombar-
deadas, y París nuevamente ha esado 
en peligro de un ataque desde el aire. 
Los aviadores americanos han toma-
do parte prominente en estos combates 
aéreos. En los sectores de Luneville y 
Toul se han comportado espléndidamen-
te mientras que más hacia el Norte, y 
hasta en la misma defensa de Londres, 
han demostrado sus cualidades gue-
rreras. 
Los planes aJemanos para reanudar 
la ofensiva en Francia han sido es-
forzados seriamente por los golpes re-
pentinos de los aliados aquí y allí, 
a lo largo del frente. Los alemanes han 
sido empujados hacia atrás en nume-
rosos puntos, y las naciones aliadas han 
establecido nuevas lineas más fáciles 
de defender. 
Los americanos, en sus propios sec-
tores, no han dado un momento de des-
caneo al enemigo. La artillería ha gol-
peado avanzadas alemanas, demostran-
do su superioridad guerrera sobre el 
enemigo. Los soldados del general Per-
shing han triunfado en varios acalora-
dos combates con el enemigo y han 
hecho algunos prisioneros. Un ataque 
nocturno con gas fué desatado contra 
los -lemanes por los americanos cerca 
de Toul, siendo empapada una arbole-
da que ocupaba el enemigo con tres 
olas cargadas de emanaciones veneno-
sas. Los franceses también han estado 
operando en varios sectores, particu-
larmente en la región del Somme. Han 
ganado terreno aquí y allí en puntos 
en que fueron arrancadas de manos 
de los alemanes posiciones de valor es-
tratégico. 
Más hacia el Norte, el frente Inglés 
ha estado bastante tranquilo, ocurrien-
do solamente, a Intervalos, algunas 
explosiones de artillería. El parte ofi-
cial alemán dice que los ataques ingle-
ses en varios puntos fueron rechaza-
dos. 
Noticias del Cuartel General del ejér-
icto francés dicen que ha habido una 
nueva distribución de tropas alemanas 
a lo largo de todo el frente. Espérase 
en breve un ataque alemán, probable-
mente en la reglón del Somme, cerca 
de Albert. o sobre el rio Avre, donde 
los cañones alemanes han estado tro-
nando desde hace varios días; pero 
hasta aquí no ha dejado ver sus car-
tas el Estado Mayor Alemán. 
Sábese que hay grandes masas de 
tropas al alcance de los tiros del fren-
te, y créese que cuando el enemigo 
esté dispuesto para dar el golpe sólo ha-
brá un breve fuego de artillería como 
preludio del verdadero asalto de la In-
fantería. Las últimas noticias proce-
dentes del Ministerio de la Ouerra fran-
cés hablan de un nutrido fuego de 
artillería en la región del Somme y 
en Plemot, cerca de Noyon, donde se 
libraron terribles combates a principios 
de Abril. 
EL TESTAMENTO DE DON RICARDO NARGANES 
Nueva York, Mayo 22. 
Don Ricardo Narganes, capitalista cu-
bano que falleció en esta ciudad el 3 de 
Octubre de 1017, dejó una propiedad per-
sonal de más de cincuenta mil pesos, se-
gún la petición hecha para que se corra 
la testamentaría. Narganes dejó diez mil 
pesos para la educación de su nieto Ro-
dolfo Ricardo, y mil pesos a la madre del 
niño, y nombró a sus cinco hijos como 
legatarios del resto de la propiedad. 
El señor Narganes era hijo del coronel 
Faustino de Narganes, durante muchos 
años emuleado del gobierno cubano 
S E CONJURO E L CONFUCTO 
•WASHINGTON, Mayo 22. 
No habrá controversia en el Senado 
sobre los planes do la Comisión de Asun-
tos Militares para instituir investigacio-
nes sô re ciertas cuestiones relacionadas 
con la guerra, medida a que se opone 
mister "Wllson, y el Departamento de Jus-
ticia podrá continuar sus tareas Inves-
tigadoras de la producción de aeroplanos, 
sin que para nuda Intervenga el Con-
greso. 
Una slt'iación que amenauzaba con 
transformarse en una verdadera batalla 
en el Senado, y en la cual veían los II-
dera gubernamentales la poslblladad de 
dos simultáneas investigaciones sobre to-
das las fases del problema de la avia-
ción, se ha despejado rápidamente hoy, 
gracias, primeramente, a una transacción 
en virtud de la cual ¿o votó la resolnclón 
del senador Chamberlain autorizando las 
investigaciones de varias ramas de las 
actividades de la guerra, incluso la avia-
ción, pero después de omitir ciertos tér-
minos que el Presidente interpretaba co-
mo autorización a la Comisión de Asuntos 
Militares para constituirse en investigado-
ra de la dirección general de la guerra 
Poco después el senador Chamberlain 
recibió una carta del Procurador general 
Gregory, en que le incluía otra de mister 
Huphes, en que éste declaraba qne la la-
bor que él había emprendido a instancias 
de mister Wllson se vería cohibida si se 
Instituye una Investigación paralela. 
Se acordó, por vía de ensayo, que la 
sub-moslclón de aviación limitase sus 
actividades a examinar la situación exis-
tente, dejando todo lo anterior al Depar-
tamento de Justicia. 
CABIDAD FN AGOTA BLE DEL PUL-
ULO AMEKICA>0 
Washingtoiu Mayo 22. 
Cerca de la mitad de los cien mfllo-
nes de pesos que se están recolectan-
do para la Cruz Koja ha sido suscrlj»-
ta a tercer día de haberse Iniciado la 
suscripción. 
(Pasa a la DOCE) 
MAfiEVOS ESPAÑOLES DE8EMBAR 
CADOS EJÍ UN PUEETO FRANCES 
Madrid, 22. 
El submarino alemán que deturo 
í al capitán y al primer oficial del **VI-
j lia Soler", ios desembarcó en un 
puerto francés. 
Después echó a pique al rapor es-
pafioL 
Una patrulla francesa salró a los 
marinos españoles. 
E L SUBMARINO INTERNADO 
Cartagena, 22. 
£1 submarino que fué Internado en 
este puerto, trabó combate con el 
hidroplano francés que le cansó las 
arerías. 
En el combato resultaron muertos 
dos tripulantes del submarino, qne 
fueron echados al mar. 
Tres qne resultaron heridos, ingre-
saron en el hospital militar. 
Las autoridades técnicas inspeccio-
narán las ayerias del submarino. 
GOLETA TORPEDEADA 
Cartagena, 22. 
Una goleta danesa de 143 tonela-
das, que conducía para Túnez un car-
gamento de fósforos, fué torpedeada 
j hundida. 
EN E L SENADO 
Madrid, 22. 
En el Senado qnedó aprobado el 
proyecto de constitución de tribuna-
les especiales para jnzgar a los me-
nores delincuentes. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 22. 
En la sesión del Congreso dio lec-
tura el Ministro de Hacienda, señor 
González Besada, a un proyecto re-
formando el sistema monetario. 
En el proyecto se cambia el pa-
trón plata por el patrón oro, comen-
zando a regir en julio de 1919. 
También leyó otro proyecto crean-
do el serrlclo de reaseguros maríti-
mos y reformando la ley del timbre 
y los derechos reales, elevando las 
tarifas del impuesto sobre azúcar y 
glucosa. 
Estos proyectos son en su esencia 
los mismos que pre&entó en otra oca* 
sión al Parlamento, el señor Alba. 
Los señores La Cierra, Hornero, 
Remen y Combala han presentado al 
Congreso el proyecto de construcción 
de un paseo marítimo en Bilbao. 
SECUESTRO DE PANADERIAS 
Valencia, 22. 
£1 Alcalde de esta capital conti-
núa secuestrando panaderías y au-
mentando el jornal a los obreros que 
están dispuestos a trabajar en ho-
ras extraordinarias. 
AMENAZAS DE HUELGA 
Madrid, 22. 
El Gobernador de Barcelona co-
munica al Gobierno que los albañi-
les de aquella capital amenazan con 
declararse en huelga, en el caso de 
que sean despedidos algunos obreros 
por presentarse al trabajo con arre-
glo al horario antiguo. 
Diversas huelgas implantadas has-
ta ahora obedecen a la propaganda 
de las sociedades. 
E L PATRON ORO EN ESPAÑA 
Madrid, Mayo 22. 
E l Ministro de Hacienda ha pre-
sentado a las Cortes un proyecto do 
ley, cuyo efecto será establecer ef 
patrón oro en España. 
Dispone qne las monedas de pla-
ta no sean de curso legal en can-
tidades de más de cincuenta pesetas, 
excepto para los pagos al gobierne. 
Mientras no haya facilidades para 
acuñar la necesaria cantidad de oro, 
podrán circulas las monedas de oro 
extranjeras en España, estampándo-
se en ellas su valor en pesetas. 
UNA NOTA DE LA FEDERACION 
DE FUNCIONARIOS 
Madrid, 22. 
La Federación de Funcionarios ci-
viles ha publicado una nota decla-
rando que creen que la Constitución 
no autoriza al Gobierno a calificar 
de perniciosos a los empleados aso-
ciados. 
EPIDEMIA DE GRIPPE EN MADRID 
Madrid, 22. 
Se ha declarado aquí una epide-
mia de grlppe que está ocasionando 
grandes trastornos, especialmente en 
las fábricas, cuarteles, bancas y tea-
tros. 
Hay numerosos enfermos. 
Los médicos creen que la epidemia 
será extinguida en breve tiempo. 
EMIGRANTES PARA AMERICA 
Bilbao, 22. 
Ha zarpado para Buenos Aires, el 
vapor «Alfonso Xl l l" . 
Lleva numerosos emigrantes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 22. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 1M3. 
Los francos a 62,60. 
G U A T E M A L A 
SERA RECIBIDO HOY EN PALA-
CIO E L SEÑOR CONSUL DE 
ESE PAIS 
E l señor Enrique Soler y Baró, In-
troductor de Ministros, le participó, 
con fecha de ayer, al señor Emiliano 
Mazón, Cónsul General de Guatemala, 
que el Honorable señor Presidente de 
la República lo recibirá hoy en Pala-
cio a las once y media del dia. 
El señor Mazón informará al gene-
ral Menocal de comunicaciones reci-
bidas del señor Estrada Cabrera, Pre-
sidente de Guatemala, país que cuen-
ta con un eército de cincuenta mil 
almas, ejército destacado sobre la 
frontera de Méjico. 
Además el señor Mazón recibirá el 
decreto donde se le conceden a Gua-
temala, según lo dispuesto por el ge-
neral Menocal, los beneficios de un 
plan de sorteo extraordinario de lote-
ría. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
28 DE MATO DE 1918. 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1838. 
Al público,—Por disposición del se-
ñor Alcalde ordinario de segunda 
elección de esta ciudad, se anuncia 
al público hallarse en poder del pre-
sente escribano dos caballos apre-
hendidos la nocho del 14 del presente, 
para que el que fuose su dueño se 
presente en dicho tribunal, que dan-
do las señas se le entregarán.—Ha-
bana, Mayo 23 de 1833. Por mandato 
de Su Señoría, Martín de Ferrety. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
De los Estadcs Unidoŝ —Por el ca-
ble.—La Convención Nacional Repu-
blicana de Chicago ha nombrado can-
didato para la Presidencia de la Re-
pública en la próxima elección, al ge-
neral Ulises Grant. La votación ha 
sido unánime, no habiendo disentido 
uno sólo de los delegados que toma -
ron parte en el escrutinio. No se ha 
designado aun el candidato para la 
Vlcepresldencla. 
Revista de París,—En los fastuosos 
Salones de Madame Gaxeaux-Sava-
tier, se ha dado el último sarao, en el 
cual se puso en escena la ópera do 
•Wekerlin "La lechera de Trlanon". 
E l Conde Dnbols.—Ha causado al-
guna sensación, principalmente por 
lo que sllgnlficaba su nombre, la 
muerte del Conde Dubols, el hijo del 
convencional ennoblecido por Napo-
león, 
Galería de cuadros. —También ha 
fallecido Mr. Dldier, diputado del 
Cuerpo Legislativo, legando su mag-
nífica galería, de cuadros—• tasada en 
ochenta mil pesoe— a Alejandro Du-
mas, hijo, y otro legado de sesenta 
mil francos al célebre escritor Ed-
mond About. 
Un cuadro famoso.—Se habla mucho 
d«» un magnífico cuadro de Hippolytte 
Lazerges. que figurará en la próxima 
Exposición de pinturas, cuyo asunto 
es un entreacto en el Odeón, en la 
primera represemación de un drama". 
En el salón de descanso se encuen-
tran artísticamontf» colocados mu-
chos personajes célebres de la lite-
ratura francesa contemporánea. Ed-
mond About y el conde de Ninwerker-
líe hablando con Charles Blanc y Ar-
sene Houssaye. Alejandre Dumas, 
padre, sonriendo, dá la mano a su hi-
ja y se adelanta hacia el grupo en 
que Georgo Sand con Emlle Augler. 
Dumas, hijo, y otros varios conver-
san animadamente. Emile de Girar-
din. Paul Meurice, Jules Janin, H. de 
Tillemessant, Sardou, Veron y de-
más literatos están representados 
maglstralmente. 
La primera comunión del Principo 
Imperial—Otra de las novedades, quo 
en estos días Interesa a la alta socie-
dad del Segundo Imperio, es la pri-
mera Comunión del Príncipe Impe-
rial y el precioso devocionario que 
con este motivo le ha regalado su 
madre la Emperatriz Eugenia. Es un 
primoroso trabajo de caligrafía, con 
admirables dibujos góticos, arabes-
cos, perlas de una propiedad tal y 
de riqueza tan acabada,, que no se 
sabe qué admirar más, si el buen 
gusto del artista o la habilidad de su 
mano; es, en fin, una obra maestra. 
E l paleo-calígrafo de la ciudad de 
París, La Roue, ha sido el autor de 
tan maravilloso trabajo que la au-
gusta esposa de Napoleón I I I ha re-
galado a su hijo, el Pírinclpe Impe-
rial. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1&93 
Nombramientos judiciales. — Por 
ei cable.— El Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, ha sido trasladado a 
una Presidencia de Sala de dicha 
Audiencia. 
Han sido nombrados: Presidente de 
la Audlencip. de Matanzas el se-
ñor Cruz CIsneros, Magistrado de 
la Audiencia de Santa Clara, el se-
ñor Fernández Castro, Teniente Fis-
cal de la Audiencia de Puerto Prínci-
ps. 
Se ha concedido la Jubilación al 
señor García Fernández. Juez de 
Primera Instancia de la Habana, 
nombrándose para sustituirle al se-
ñor don Jesús Calvo. 
U n a C a r t a d e l 
s e ñ o r O b i s p o . 
Mayo, 21 de 1918. 
Excmo. señor don Nicolás Rivero, Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Gradad, 
MI distinguido amigo. 
Sea la presente, portadora de los 
sentimientos de mi más profunda gra-
titud por la cooperación que ose pe-
riódico de su digna dirección ha pres-
tado a las solemnidades últimamente 
celebradas en nuestra santa Iglesia 
Catedral en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre. 
Dios Nuestro Señor recompense a 
usted y a cuantos han contribuido en 
ese sentido, la parte activa que han 
tomado. 
Con la reiteración de mi mejor vo-
luntad, muy atentamente queda de us-
ted afectísimo amigo. 
Nada tiene que agradecernes nues-
tro virtuoso Prelado, porque no hemos 
hecho más que cumplir con nuestro 
deber; pero de todas suertes no hay 
que decir que nos han producido sa-
tisfacción hondísima sus bondadosas 
frases. 
Ellas compensan de sobra la triste-
za que a veces nos producen los in-
justos ataques de nuestros enemigos. 
-1- El Obisi J de la Habana. 
^i-.iviw ui^ L^i it.. ' -v»o»A iriayo 2¿» de 1915. 
S E 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i n s sobre todas l a s p lazas i m p o r t a r e s i e i mundo y o p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
, < A U A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . O F I C I N A S : A - T ^ O 
B o l s a d e N e w Y o r t 
M a y o 22 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 7 9 0 . 0 0 0 
Bonos 5 . 3 0 0 . 0 0 0 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N i G i A S T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
R e l a c i ó n e n t r e e l t e x t o y l a i l u s t r a c i ó n 
cxxm 
En la generalidad de los casos los 
mismos principios que rigen la ac-
ción del texto pueden aplicarse a la 
lluetración. No debe, bajo ningún 
concepto, existir duda alguna en la 
imaginación del lector, respecto a 
la aptitud o capacidad en la ilus-
tración, al verificarse la lectura del 
texto. No obstante, con frecuencia 
tropezamos con anuncios, en los 
cuales el texto tiene muy poco o na-
da que ver con la ilustración que 
suscitó nuestro interés. Esto denota 
una lamentable falta de compene-
tración entre el artista y el redactor 
del texto, particular este que pudie-
ra evitarse sencillamente procuran-
do que el anuncio lo confeccione 
una misma persona, que sea redactor 
y dibujante, al propio tiempo. 
La harmonía que debe de existir 
entre la ilustración y el texto no se 
limita simplemente a mantener una 
relación directa en lo que a las ideas 
respecta. Tiene, asimismo, que esta-
blecerse en cuanto afecta al tono y 
al estilo. No es necesario ser una 
gran autoridad en la materia para 
darse cuenta de que un rasgo delga-
do no armoniza, ni mucho menos, 
con un lenguaje áspero y familiar, 
o que un dibujo hecho a lápiz o car-
bón no guarda relación con un anun-
cio delicado y elegante, sobre una 
vajilla de plata labrada o cosa por 
el estilo. Es indispensable "ejerci-
tar el sentido común y poseer una 
percepción perspicaz acerca del va-
lor mercantil de un producto". 
Si tanto el texto como la ilustra-
ción mantienen una unidad de tono 
y de ideas, las demás relaciones que 
entre ambos factores pudieran existir 
resultan innecesarias. Sin embargo, 
se dan casos, y muy especialmente 
cuando se trata de anuncios de ar-
tículos mecánicos o técnicos, en ûe 
favorece a los fines de la propagan-
da el que se suscite una atención es-
pecial hacia uno o dos elementos de 
la ilustración. Esto puede efectuar-
se de muy distintos modos, siendo 
el más conveniente, quizás, el de em-
plear flechas pequeñas u otro artifi-
cio parecido, indicando aquellos ras-
gos del dibujo que se desean hacer 
resaltar. 
Libras teterlínas, 60 días por letras, 
4.7&SI4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71^¡4? por le-
tra, 4.70,15: por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, 6.7L1|4; por 
cable, ñ.69.7|8. 
Florines.—Por letra, 48.114; por ca-
ble, 48.a 1. 
Liras^-POr letra, 0.07; por cable, 
0.05. 
Bnblos.—Por letra, 13.1 2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 00.1'2, 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
ses, Ó-'M a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios, Irregrulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la mÁs 
alta 5; la más baja 4.1 2; promedio 
5; cierre 4J!2; oferta 5; último prés-
tamo 5. 
Londres, Mayo 22. 
Unidos, 82.112. 
Consolidados, 56,1 1. 
París, Hayo 22. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1 2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 75 céntimos. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago, Kew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado númer* 1^7. Habnaa, 
Dirección Cabl^gráfíca PICOCUEBO 
fieferenclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. • 
COTIZACIONES DE LA BOLSA b i T ü E V r Y o R K ^ ^ 
roa 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NiSW YOEK STOCK SXCHANOB. 
8. BN C 
TELEFONOS A-0392. A-M4& 
HABANA. MAYO 22 DE 1918. 
DlT. Valores 
9 8.00 American Beet Sugar. . . . 
American Can 
I «.00 American SmelUn* & BeC Co. 
% 8.00 Auacoaüa Copp«r 
Califorule Fetroieum. . . . . 
$10.00 CunacUan Pacific. . . . . . 
% 4.00 Central Leauier. . . . . . 
(10.00 Chino Copper 
Cora Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distilkrs Securlties. 2 O¡0 
$ 8.00 
Cierre de ayer 
73 
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Miami Copper « Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Readiug Comm • 
Kepublic Irou & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Uallway Comm. . . 
Union Pacific • 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Prrt. . , . 103% 102% 
Wfcstinghouse 44 1 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wricrht Martin 
Wlllys Overland 

















































































(Cable íe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCAKIS 
New York, Mayo 22. 
>o ocurrió nada nuevo en el merca, 
do de nzucar crudo y continúan los 
mismos precios, al nivel fijo de 4.J)8ó 
para los Cubas, costo y flete. Igual u 
6.00.5 para la centrifuga, 
£1 Comité anunció compras de 
895,000 sacos de azúcar de Cuba y 560 
de "Venezuela. 
En el mercado del refino no ha ha-
bido aumento en la demanda todavía, 
uunqnc se espera en cualquier día de 
estos. 
Mientras tanto los refinadores están 
dedicados a llenar los viejos pedidos y 
procurando rápidamente ponerse al 
día. 
Los precios no se han alterado, rl» 
{riendo todavía el de 7.45 para el gra-
nulado fino. 
VALORES 
New York, Mayo 22. 
Sin preocuparse por la destitución 
de los presidentes de los ícrrocarri-
les y las nuevas compllcacloues sur-
gidas en la situación internacional, 
el mercado de valore» reanudó hoy su 
marcha ascendente, aunquo después 
tuvo que emprender un vivo movi-
miento de retroceso. 
£1 alza de lus primeras horas se di* 
ferenció radicalmente de los recien-
tes movimientos por el hecho de ha* 
ber sobresalido valorea que hasta 
aquí han estado retraídos o aletarga-
dos. Las especialidades de bajo prc 
ció, como Cotton Oil, Linseed, Virgi. 
nia-tarollBa Chemical, productos de 
maiz y cueros, comunes y preferidas, 
estuvieron de 2 a 5 puntos más altos 
al medio día, después de lo cual em-
pezó el retroceso general. 
Las ferrocarrileras fueron las prl-
meras en perder terreno, aunque solo 
reaccionaron de 1 a 2.1 2 puntos, üni-
fed States Steel cedió su ganancia de 
dos puntos, cerrando con una pérdi-
da neta de un punto, y la mayoría de 
otras industriales y de equipos reem-
plazaron sua slzas substanciales con 
pérdidas de 1 a 8 puntos. 
Las marítimas, cobres y aliadas de 
metales, lo mismo que motores, pe-
tróleos y un grupo de emisiones no 
clasificados bajaron de 2 a 4 puntos 
con las más extensas ofertas de lu 
ultima hora. Lsa ventas ascendieron 
a 825,000 acciones. 
La Incertidurahre de las negooln-
ciones que se hallan ahora pendien-
tes entre oí Gobierno y los producto-
res de acero y cobre, fué un factor de 
la situación técnica que proporcionó 
i:uevas miiiiloione» a los bajistas. 
Los bonos de todas ciases estuvie-
ron variablemente más bajos, luclu-
so los de la Libertad, llegando les del 
1.1,2 a un nuevo mínimum en venta 
ai contado, a 97.48. Las ventas totales 
ascendieron a $5,350,000, 
Los bonos de los Estados Unidet) 
(viejas emisiones) no sufrieren alte-
ración. 
EL MEBCADO DEL BINEHO 
Papel mercantil, 4 meses, 6} 6 me-
f-es, 6. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido abrió ayer este mercaclo, 
manteniéndose en la misma actitud 
hasta el cierre, y aunque so efectua-
ron algunas operaciones éstas fueron 
de poca importancia, 
A primera hora se vendieron 300 ac-
ciones Comunes de la Compañía Li-
corera a 40 y más tarde se vendió otro 
lote a 39.518, cerrando de 39 a 40, sin 
nuevas operaciones. Estas acciones 
aún se cotizan con el dividendo de 
1.1|2 por ciento recientemente decre-
tado a favor del comprador. Dicho di-
videndo empezará a hacerse efectivo 
ol día lo. de Junio próximo. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra abrieron de 80.3|4 a 81.1|4 y ce-
rraron de 80.112 a 81, con pocas ope-
raciones. 
Las acciones de la Manufacturera 
Nacional se mantuvieron firmes todo 
el día, de 78 a 78.112 las Preferidas y 
de -18 a 49 las Comunes. Se vendieron 
100 Preferidas a 78, a cuyo precio con-
tinuaban pagando al cerrar. 
Los demás valores se mantuvieron CAMBIOS 
sin variación hasta el cierre. 
Rige el mercado quieto y con esca-
En el Bolsín se cotizó a las cuatro sag operaciones, 
p. m. como sigue: E] pjecio cotizado sobre todas las 
Banco Español, de 97.118 a 100. » divisas no ha tenido variación. 
F. C. Unidos, de 86 a 88. í 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.l;2. 
Idem idem Comunes de 97.3|4 a 
S8.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de 97.1|4 a 
99.1Í2. 
Idom Comunes, de 90 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 95-314 a 
98.l!2. 
Idem Comunes, de 80.112 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 83. 
Compañía Cuoana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 85. 
Idem idem Comunes, de 45.1|2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 212 a 225. 
Idem idem Beneficiarías, de 117 a 
125. 
Union Oil Company, de 3.00 a 3.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 59 a 60. 
Idem idem Comunes, de 22 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 79. 
Idem idem Comunes, de 48 a 49. 
Ccmpañía Licorera Cubana* Prefe-
ridas, de 67 a 80. 
Idem idem Comunes, de 39 a 40. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COKREDOBES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo ba¿e 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lia 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
llábana 
Primera quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Mesa de la Asam-
blea de orden del señor Preidente y 
de conformidad con lo que previenen 
los artículos 18 de los Estatutos so-
ciales y 48 del Reglamento de Discu-
siones y Acuerdos se convoca a los 
señores Apoderados para la reunión 
ordinaria que se celebrará en ti salón 
de iestas del Palacio social a las 8 
de la noche del día 2 de junio próxi-
mo. 
Habana Mayo 21 de 1918. 
Francisco Fernández Rocha, 
Secretario. 
C. 4234 alt. 3d.-23. 
A l o s C o m e r c i a D í e s f í e T e j i d o s d e l a H o b a n a 
Hacemos constar por medio de la y Mundet, de esta edúdad, quienes ten-
presente, que según escritura número 
62 otorgada ante el notario Alberto J. 
Carrillo y Pintó de esta ciudad, el se-
ñor Manuel Agulló Casablanca, quien 
antes pertenecía a nuestra firma ha 
cesado en sus negocios con la misma. 
Los comerciantes que deseen obte-
ner muestras y precios de los seño-
res Mnller Expert- Co., de Chicago, 
pueden dirigirse a los señores Poblet 
drán el gusto de enseñarles los mues-
trarios y cotizarles los mejores pre-
cios. 
Rogámosles se sirvan tomar debi-
da nota de que la firma JOSE ARABIT 
y CO., continuará sus negocios siendo 
su único gestor actualmente el señor 
José Arabit. 
JOSE ARABIT y CO. 
C. 4237 3d.-23. 
" B a n c o H i s p o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s sobre t o d a s l&s P l a z a s d e l M u n d o . 
P R E S T A N O S Y PIONORACiÚNES 
Alionamos e l 4 por 100 sobre Cpentas de 
r. Ahorros y a b r i c u s Cuentas por Gorree ¡i 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Advct. Corp. A-S051 
\ A b o n o f t L A M A N O D E A P O Y O * \ 
Recomendamos nuestro abono " L A MANO DE APOYO" t toda persona que desee embellecer s* 
jardín y obtener mejores cosechas en so huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPUCAT1V0S, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v 
Paris, 3 d]v. . . 
Alemania, 3 djv 
España, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 dk 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 













Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 




Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 














(Pasa a la QUINCE) 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO.. PRECIOS V PARTICULARES DE SUS PR00UCTO3. OIRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:y 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEWrOfí/r NO PERMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COKÍ! .PRECIOS EXHORBITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio " S t a t e « m a n " 
Calles Fu l ton y Cl inton, Brooklyn, Nueva York, E . O. A. 
^ T H O R V A L D L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E . V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 
c 3617 20 d-4 
M A C H I N & W A L L 
Inipiemeotos de Agricul tora y Accesor io s p a r a Ingenios 
R I C L A , N ü m . 8 . A P A R T A D O 7 1 1 > H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
COLINOS DE VIENTO" «AFRM OT0Rw de lubricación automática. 
MOTOKES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNA CIO X AL. 
SEGADORAS «CHAMPIOJí» de ano y dos caballos. 
RASTRILLOS "CHAMPION* de 8-20 dientes, de descarga automática. 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARADOS DE DISCO, marca JOH N DEERE de 20*, 26" y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolcadores, limpiadores, surcadores, rompedores, contratistas, y espe-
ciales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 6, 7 y 14 dientes y especiales para el CUIUTO de la caña, na-
rauja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maiz, frijoles y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D E E R E , en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, rarios tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y leña. 
PIDAN CATALOGOS Y LISTAS DE PRECIOS. 
c 4114 alt 
M O R A & Z A Y A S C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
M O T O R E S A P E T R O L E O 
" A U G U S T M I E T Z " 
T I P O F I J O 
U S A D O S E N G R A N E S C A L A P O R L O S G O B I E R N O S A M E R I C A N O Y D E 
O T R O S P A I S E S . L O S M O T O R E S " A U G U S T M I E T Z " , Q U E S E 
E N C U E N T R A N E N S E R V I C I O R E P R E S E N T A N M A S 
D E 200,000 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
M o t o r e s a G a s o l i n a " F o o s 
( C o n M a g n e t o ) 
T e n e m o s E x i s t e n c i a d e A m b o s . 
ANO L X X X Y 
DIARIO DE U MARINA Mayo 23 de 1918. f AGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A , 
I4IBMBRO D E C A N O K N C U B A d e , L A P R E N S A A S O C I A D A 
FTr?«mAi>o KIV isas 
IOS Al»A.KTAJ>0 lOtO. Pmaocmw m«OB«r»c3A« I£XAAI# HAAAMA 
TELEFONOS: 
jefe ¿ e Información. 
. v v c A4i301 Departamento de Anuncio», I . 
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D O S E D I O I O N K S D I A R I A S 
g0 Jtli PERIODICO DH MAYOR GIRCCnLACION DB L A RKPUBUCA 
a D I R E C T O R D E A L I M E N T O S 
Ha dicho acertadamente el Direc-jción como a los de la otra. Los ali-
tor de Alimentos, señor Armando An- j mentos no tienen ninguna filiación po-
¿¡é, que cubanos y extranjeros tie-
nen la mirada fija en él - "esperando 
con impaciencia, recelosos algunos y 
confiados otros en el resultado de su 
actuación." 
U importancia de su cargo está en 
proporción con la del problema de las 
subsistencias. No hay ninguna cues-
tión que inquiete y apremie tanto al 
público, que absorba tanto sus ansias 
y su interés como la de los artículos 
necesarios para la vida. Los demás 
asuntos, incluso el de las elecciones 
parciales, son en estos momentos, muy 
secundarios y accidentales para el 
pueblo. Es verdad que no solo de pan 
vive el hombre. Pero el pan es im-
prescindible para vivir. Por eso las 
miradas de todos se fijan anhelantes 
en el Dictador de Alimentos, señor Ar-
mando André, quien con las amplias 
facultades de su cargo puede aliviar 
sus angustiosos ayunos, puede suminis-
trarle en harmonía con sus recursos, 
siquiera lo necesario pará conservar 
y reparar sus fuerzas, para no sufrir 
las torturas del hambre. El Director 
de Alimentos es el único que puede 
evitar que la carne y el pan sean ali-
mentos inaccesibles a los que viven 
del jornal o del sueldo y que casi tam-
poco estén ya al alcance del proleta-
rio aquellas sanas y gratas viandas del 
país que tan generosamente da el sue-
lo de Cuba. 
El Director de Alimentos desea con 
sus manifestaciones ahuyentar temo-
res e inspirar plena confianza. Ha de-
clarado que "en el desempeño de su 
cargo no ya no es conservador, en el 
lítica. Para los alimentos no puede ha-
ber preferencias ni privilegios irritan-
tes. Todos los ciudadanos, conserva-
dores o liberales, cubanos o españo-
les, deben sentir la gestión benéfica, 
protectora, consoladora del Director 
de Alimentos. 
Ha manifestado también el señor 
Armando André que los intereses de 
los comerciantes son para él respeta-
bles y que los defenderá con la jus-
ticia que merecen. 
El señor Armando André ha hecho 
constar su satisfacción "por la since-
ra ayuda que viene prestándole el co-
mercio todo de la República que no só-
lo se esfuerza hasta ahora por cum-
plir las disposiciones emanadas de su 
despacho, sino que le facilita los me-
dios de cumplir con su deber, como 
acaba de hacer, descongestionando 
los muelles del exceso de carga que 
en ellos había." 
Celebramos mucho que el señor Ar-
mando André se haya convencido de 
esta cordura, de esta buena fe, de es-
te ahinco con que el comercio ha 
cooperado con el Gobierno en la solu-
ción del conflicto de las subsistencias. 
Estas declaraciones explícitas ahuyen-
tarán algunos recelos e inquietudes que 
habían suscitado aquellas observacio-
nes del señor Armando André a los co-
merciantes que parecían llevar cierto 
tono de aspereza y aun de amenaza, 
no merecido a la verdad. 
Abundan los obstáculos que vencer, 
los conflictos que resolver, los contra-
tiempos que arrostrar en el cargo de-
licado de Director de Alimentos. Abun-
d e 
Esta institución se ha organizado para FAVORECER AL COMEROrO Y 
A LA INDUSTRIA DEL PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nues-
tros Estatutos, que dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
APARTADO 1229. CENTRO PRIVADO A-9550 Y A-9750. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS POLITICOS.-^OTRA CRISIS 
MINISTERIAL.—EL R E Y CONFIERE A MAURA E L ENCARGO DE 
CONSTITUIR GOBIERNO.—DESACUERDO ENTRE MAURA Y CAM-
BO.—SITUACION GRAVISIMA.—LA CRISIS SIN SOLUCION.—UNA 
ULTIMA P R U E B A . — E L R E Y CONGREGA A LOS PRIMATES DE LOS 
PARTIDOS MONARQUICOS.—DE LOS GRANDES MALES SURGEN 
LOS GRANDES R E M E D I O S . — E L PLAN DE CAMBO SE SOBREPO-
NE.—FORMACION DE UN GOBIERNO DE MAXIMA A L T U R A . — 
SUS MARAVILLOSOS E F E C T O S . — E L COMIENZO DE UNA NUE-
V A E R A . 
drenaje de la referida ciudad; y del 
Ayuntamiento de Pedro Betancourt 
que dispuso incluir en el próximo 
presupuesto ordinario, para las aten-
ciones del mismo, los fondos dispo-
nibles por resultas del actual presu-
puesto de 1917 a 1918. 
A DAR LAS GRACIAS 
Los señores Carlos, Oscar y Raúl 
Fonts y Sterling, y Carlitos Fonts y 
Junco, estuvieron ayer tarde en Pala-
cio a dar las gracias al señor Presi-
dente de la República por las aten-
ciones dispensadas a su difunto her-
mano Ernesto mientras estuvo enfer-
mo y por haber presidido el duelo el j 
día del entierro. 
ASUNTOS DE LAS VILLAS 
El coronel señor Raúl Arango, Au-
relio Cabezas y el representante se-
ñor Villalón, visitaron ayer tarde al 
general Menocal para hablarle de 
varios asuntos de interés para la re-
gión villareña. 
NUEVA NOTARIA 
Ha sido creada una otaría pública 
en la ciudad de Holguín y se ha nom-
brado para desempeñarla al doctor 
Sixto José Vasconcelos y Alfaraz. 
A OFRECER SUS RESPETOS 
El teniente del Cuerpo de Aviación 
del Ejército francés, señor Terry, es-
tuvo ayer en Palacio, a saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la República. 
]JL SECRETARIO DE LA GUERRA 
Ai entrar ayer en Palacio el Secre-
tario de la Guerra, brigadier Martí, 
fué interrogado por los repórters so-
bro asuntos relacionados con la avia-
ción. 
El brigadier Martí contestó que en 
r breve se firmará un decreto organi-
zando la Escuela de Aviación en Co-
lumbia, a cuyo efecto después el Es-
tado Mayor publicará una orden ge-
neral nombrando los profesores, etc, 
etc. 
VISITAS 
Para saludarle los unos y hablarle 
los otros de diferentes asuntos, ayer 
tarde visitaron al general Menocal el 
Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor José Antolín del Cueto, el Go-
bernador de jas Villas, general Ca-
rrillo; los hermanos Ignacio y Eduar 
do Montalvo; el coronel Lores y el 
teniente coronel Cruz Bustillo; el 
doctor Landeta; el abogado señor 
Lliteras y el señor Luis de la Cruz 
Muñoz. 
sentido partidarista de la palabra."! dan sobre todo las responsabilidades. 
Elogiemos esta determinación del se- Así será mayor el triunfo del señor 
ñor Armando André. El problema de ¡ Armando André, si logra vencerlos. Así 
las subsistencias no es ni conservador 
ni liberal. La falta y la carestía de los 
artículos de primera necesidad lo mis-
mo atormentan a los de una agrupa-
podrá sentir, según él lo desea, la in-
mensa satisfacción de que su nombre 
sea pronunciado con afecto desde un 
extremo a otro de la Isla. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
D E P A L A C I O 
mT DE PALACIO 
JJIUGENCIAS GUBERNATIVAS 
W señor Presidente de la Repú-
uca ha dispuesto que las diligencias 
euDernativas que fueron practicadas 
rrS raotivo del reciente suceso ocu-
TVÍK0 en Cieg0 de Avila, pasen a los 
^banales de Justicia. 
NOMBRAMIENTO 
ca ' Senor Presidente de la Repúbli-
tivo rr0pue3ta del secretario respec-
brann o ayer tarde un decreto nom 
Bición ^ rático exiliar por opo-
ai «A* I a - Eacuela de Pedagogía. 
^ euor Rafael Fernández y Mén-
CURAR UNA ENFER-"* 
MEDAD 
^ EílmiiwTse la Ctam, lo Mis-
oxo que con la Caepa. 
ít?™I,!>«d <A gérmen que produce 1» 
QU« ocasión» la pérdida de-1 oa-
7 «1 a;fendo Por último la calvlolo. 
Un .Ca>;no creoerá con profusión. 
Wbllr HeiT*cide Nowbro" tleno «1 
fcon d Uf d'wtructor eñcaz dol gér-
qí9 „ la caspa, al mismo tiempo 
^Uo. TS. loci6n doUclosa para ol oa-
*• IBIĴ V8̂ 110, otra Preparación tfe-
tn^Jr 9a9® dentífioa para la de«-
Cainj. n. gérmenes de la caspa. 
«1 * irritación, mantiene freaco 
t« q-V0 «-beUndc. Téngase preeen-
Wno" *<m*110 «lúe se dice "ea tan 
"Hemi "0 el efecto del legítimo 
êro ^Iv , • Cura comezón del 
«íal». V611"*50- Véndase en las prln-
W ^ ^ c l a s -
,0Wr, ^ ó n " E- Sarrá.—Manuel 
^ « ^ a w ^ " y 55,—Agente» 
l E l p M i o S l t a . r 
S ^ d í 8 ^ ^ ^ de cuello), 
lección" a °Jofl' oríria y iangre. 
a. m. T»Ié-S A S * ^ 10 a 12, 
U*!^3^ Amargara 70. 
ait l i m 
E L CORONEL PUJOL 
Ayer regresó de los Estados Unidos 
el coronel señor Pujol, quien con tal 
motivo estuvo en Palacio a dar cuen-
ta al general Menocal del resultado 
de la comisión que le fué confiada 
por cuenta del Gobierno cubano en 
iiquella República. 
ALMORZÓ EN PALACIO 
Invitado por el señor Presidente 
de la República, ayer almorzó en Pa-
lacio el general Rafael Montalvo. 
E L GENERAL NUÑEZ 
Los continuos incendios de caña 
que se vienen sucediendo en diferen-
tes fincas del Vicepresidente de la 
República, general Emilio Núñez, lo 
dfferminaron a acudir ayer ante el 
Primer Magistrado a pedir protección 
I.ara sus intereses. 
El Jefe del Estado prometió dar 
las órdenes oportunas a la Secreta-
ría de la Guerra, a fin de que persiga 
a los delincuentes. 
INCENDIO POR IMPRUDENCIA 
Hace pecos cías le han sido que-
madas a nuestro querido amigo el 
loctor P'iPnk Menocal. director del 
Departamemo d» Inmigración, cuitro 
cicutas mil arrobas de caña, que se 
disponía a moler en el Central Cha-
parra-
El incendio del cañaveral fué pro-
pagado por la quema de una tumba 
de monte de una minea colindante. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución presidencial ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Trinidad por el que se mo-
dificó el presupuesto de la Junta Mu-
nicipal Electoral de dicho Término. 
—También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Man-
zanillo por el que se dispuso prescin-
dir del cumplimiento de lo dispuesto 
o nel artículo 192 de la Ley Orgánica 
de los Municipios al consignar el au-
mento de sueldo a los empleados pa-
ra el próximo presupuesto. 
Asimismo han sido suspendidos 
los acuerdos del Ayuntamiento de 
San icolás en 'a parte que fija con-
tribución industrial a los trasborda-
doros do cañas que tengan los ing© 
ríos para su uso privado; del Ayun-
tamiento de Manzanillo relativo a au 
mentar en un treinta por ciento los 
preoles unitarias del contrato eelo-
brado con el señor Jutto Jiménez 
para las obraa de pavimontaoión J 
H 
A Q U I A R no 
G 
r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o t 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para rósa los 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para artistas, telas, colores, ^ Para los alumnos de S a n Alejandro, mo 
pinceles, paletas, cajas de pintura dé los , papel, reproducciones, creyones 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 
Barcelona, 30 de marzo de 1918. 
| Según dejamos las cosas al cerrar 
nuestra crónica de la anterior dece-
i na, iban a reunirse las Cortes—¡las 
Cortes de la renovación nacional!—en 
circunstancias bien poco halagüeñas, 
'dado que no había habido posibilidad 
. de Intentar siquiera establecer algu-
¡na base de inteligencia entre los dis-
I tintos grupes que la constituyen pa-
I ra entrar con alguna orientación en el 
I ejercicio de las funciones parlamen-
tarias. La descomposición política con 
todos sus viciosos resabios y mezquin-
i dades se reflajaba cada vez mas acen-
tuada en las fracciones numevicamen-
i te más importantes del Congreso. Ca-
¡da caudillo tenía su mesnada y entre 
los caudillos reinaba la discordia, 
r Ante unas Cortes de tal guisa for-
'madas iba a comparecer un gobierno 
moralmente muerto; un gobierno que, 
a falta de otro que pudiese sustituir-
le después del lance de las reformas 
I militares, hubo de resignarse mal de 
su grado a seguir ocupando el puesto; 
• en suma, una colección de casacas sin 
(ministros dentro, como con frase pin-
I toresca dijera Cambó en su conferen-
• cia. Así había de resultar, como en 
1 efecto resultó, el Mensaje de la Coro-
ina un documento anodino, vacuo, me-
ramente formulista, sin un solo asomo 
[vibración de vida, sin un solo asomo 
de comprensión de las apremiantes ne-
cesidades públicas. ¡Y ese cañamazo 
burdo y liviano es todo lo que se 
ofrecía a os sinceros amantes de la 
regeneración patria para bordar sus 
ensueños renovadores! 
En ésto, y por motivos extraparla-
mentarios, se renovó la crisir. minis-
terial. Esta vez la motivaron las exi-
gencias de las Juntas Civiles de De-
fensa, que, aspirando a ser otjeto de 
consideraciones iguales a las dispen-
sadas a las Juntas ¡Militares, habían 
tomado aires de imposición, ¡Conse-
cuencia inevitable de los malos ejem-
plos! El funditonamiento normal de 
servicios públicos tan importantes co-
mo los postales y telegráficos se re-
sintió desde el primer momento, su-
friendo una perturbación considera-
ble. 
—"¿Para cuándo, las energías?—di-
jese para sí el Ministro de la Guerra. 
Y el gobernante a poig-ne del año 1909 
reapareció de cuerpo entero. De bue-
nas a primeras, y tomando la cosa 
por la tremenda, declaró disuelto el i 
Cuerpo de Correos y Telégrafos y mi-
litarizado el servicio de comunicacio-
nes. Un dobe efecto se proponía con-
seguir con tales medidas: en primer 
térntóno, demostrar las buenas dis-
posiciones del Ejército hacia FU per-
sona, y luego, levantar una valla de 
separación entre las Juntas Civiles y 
las Juntas Militares. Pero no contó 
con el enorme desbarajuste que se 
introdujo e nel servicio, ni con los per-
julücios inmensos, irreparables algu-
nos, inferidos al público; y no contó 
finalmente con algo todavía peer: con 
la actitud en que se colocaron los em-
pleados de Hacienda y otros ramos de 
la administración, decididamente re-
sueltos a hacer causa común con sus 
compañeros de Correos y Telégrafos. 
Ya habían empezado a ejercer la huel-
ga de brazos caídos. Y los procedi-
mientos sindicalistas de la burocra-
cia amenazaban trascender a todas las 
esferas, produciendo un desquicia-
miento general en la vida de la na-
ción. 
Justamente alarmados los compañe-
ros del señor La Cierva al ver que 
este, en sus ínfulas autoritarias, se 
iba creciendo por momentos, tantearon 
de soslayo, y sin contar con él, los 
medios conducentes al restablecimien-
to de la normalidad. Una entrevista 
celebrada con el Subsecretario del 
Consejo por los Delegados de las 
Juntas de aquellos Cuerpos, en la 
cual se planearon unas bases de arre-
glo, tuvo la virtud de amoscar hasta 
tal extremo al dictador en eiraes, 
que sin escuchar razones ni ruegos 
se decidió a presentar la dimisión con 
carácter irrevocable. —"¡O ellos, a 
yo! "—parecía decir al formularla. Y 
ni 61 ni ellos fueron ya posibles. 
Reprodujese la crisis total, pero en 
condiciones infinitamente más graves 
y angustiosas que la vez pagada E l 
plan de Cambó, que podía haberla re-
suelto y fué desestimado, volvia a im-
ponerse ahora con absoluto apremia 
Asi hubo de comprenderlo eí señor 
Maura, al aceptar del Rey el encargo 
de constituir Gobierno. Pero por ha-
ber adoptado desde los primeros pa-
sos una orientación quizás cxceslva-
(Pasa a la página NUEVE) 
TODO PARA E L TABAQUERO 
Escriba pidiendo informes a al 
"Casa Nacional Suministradora" 
Apartado 768. - Habana. 
10860 alt 15d 3 m 
PETROLEO, COBRE, MANGANESO 
Oficina técnica, Minera y Petrolera. Ex-
plotación, Supervisión y Consultorla do 
Propiedades mineras y petroleras. 
Director: S. González Cordero, Ingeniero 
de Minas de la Escuela de Ingenieros do 
México. Título Incorporado según las le-
yes de Cuba. 
Edificio Llata. Departamentos 27 y 28 Agulnr, 116, Habana. 
11205 iftd. B m. 
P E R D I D A 
En el trayecto desde Camagiiey a 
Ciego de Avila se le extravió en la 
noche del día 21 al señor Celestino Me-
néndez una libreta con documentos 
La persona que la haya encontrado 
puede devolvevrla a la Administración 
de este periódico. 
E l señor Menéndez la gratificará. 
DI * RREA-DISENTEHIA 
El Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quita la feti-
dez de las deposiciones, el malestar 
y los gases, es antiséptico y cura las 
diarreas y disenterias crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles a veces 
a emigrar. 
J . F . B e r n d e s G o m p a n y , S . A . m m -
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A l 1 p o r l O O 
Basci de Prfotams ssftre Joyerii 
C o o s o i a á o , U L T e L 9 9 8 2 . 
—Entre San Bataei y San l lgnel— 
H o t e l A n s o n i a 
73d St. & Broadway 
NEW YORK CITY 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
€ cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las famillaa que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correepem-
dencia se lleva en español. 
GKORGE W. SWEEN^I, 
Administrador GeneraL 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora «n cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Eírtaclón Central de la calle 42, Listo 
para recibir loe huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tleno 2,000 
cuartos con sus baños. 
_ C2878 _ 17<L̂ 7 
P u j o l e n C a m a g í i e y 
E l invencible Antonio Pujol tieno 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de loa riquísimos produc-
tos caraagiieyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni en 
Camagiiey. 
C. 4113 i5.d-16. 
D r . G o n z a l o P e t a 
C1KCJANO DEL HOSPITAL. DK EMEK-geucias y d«l Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS .y enfermedades venéreas. Clstoscopia. caterismo de los uréteres y examen del 
rlñóu por los Rayos X. 
JIsYECCIONEa DE NEOSALV ARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. r DB 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
11320 SI ra 
Dr. loan Santos Fernández. 
T 
Dr. francisco Me. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulte y <merac!on©s tfe f t i 4 
fe 1 a 8. Prado 106, mitre TentaU* 
Boy y DragoiiM. 
Teléfoao Á-154& 
U K . F E D E R I C O 10RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Consulta;: de 4 a 6 p. m. en COB-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono f-1257. 
S i l l a s 
P a r a 
n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
J . P a s c u a l - B a l w í n 
O b i s p o 101 
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L A P R E N S A 
La demofracia y la mesocracla 
Nuestro colega "El Muijdo," en un 
articulo sobre la política de Cuba se 
lamenta de la calma con que se pro-
cedo en la remoción de antiguas leyes, 
y lo explica a su modo Hay en lo 
antiguo muchos errores que enmen-
dar; pero no todo lo antiguo es ma-
lo. Muchos vicios de la política mo-
derna son nuevos; y se han perdido 
costumbres anttliguas de gobierno que 
sería un adelanto restablecerlas adap-
tándolas al nuevo estado social 
Por ejemplo, dice "El Mundo:" 
Léase lo que escribe un eocialisU eu-
ropeo acerca de ion abogados que go-
biernan a los partidos. "'Los abogados 
tieneu sus clientes entre la clase capita-
lista t entro las clases solventes, como es 
natural, ejercen mucho ascendiente so-
br« sobre los abogados, quienes, tomo 
p-díticos. atienden más a las convenien-
cias de sus clientes que a las del pue-
blo " Quizás a esto se deba la resis-
tencia pasiva que nuestros partidos me-
socrátloos han venido ofreciendo a U 
causa de la reforma, de la transforma-
ción de lus instituciones Jurídicas que 
nos legó la colonia. Como nuestros par-
tidos son esencial o predominantemente 
ine«ocráticos, todo lo han empequeñecido; 
todo lo empequeñecen. 'Tales partidos-
ha dicho el gran orador que fué jefe en 
Franela del gobierno provisional de la 
Kei.úbllca del 4S, tales partidos carecen 
del elevado sentido político do las cla-
ses superiores y de la decisión apaalo-
nada de las masas." .. . . . . 
Todo lo achican y vulgaritan nuestros 
dos partidos mesocráticos. 
Electivamente: la mesocracia es el 
gobierno de los tipos medios, de los 
Indiferentes, de las medianía?, del ti-
po social anodino o mediocre que no 
posee intereses propios, que tanto leí 
da servir a Juan como a Pedro mien-
tras éste o aquel le sirvan a su vez. 
Los intereses sociales deben sor aten-
didos pero no unos con preferencia a 
otros sino todos, : cada uno en la 
proporción del contingente y la valía 
que representa. 
En los siglos pasados, la represen-
tación en Cortes se efectuaba con de-
legados de tres grandes grupos socia-
les que llamaban el brazo militar o de 
la nobleza, s el de la iglesia y el de 
la burguesía y como cada uno de 
aquellos delegados o representantes 
pertenecía a la clase social por 61 
representada, teniendo en ella vincu-
lados sus propios intereses, se expli-
ca que pusiera todo su empeño en de-
fenderlos. 
Si ahora por ejemplo, para la re-
presentJción en Cortes fueran electos 
precisa y obligadamente '.individuos 
pertenecientes a la clase o al gremio 
de los respectivos electores, y no abo-
'y 7m\ 
rfir.Aftt 
La palabra gloria significa gran honor, condición 
ilustre, fama y todas las ventajas unidas a ella; pompa, 
lujo, etc. Adquirir gloria es la aspiración de todo ser humano. 
Desgraciadamente, se nos oponen los males y las enfermedades aparente-
mente más insignificantes al principio aunque funestas al fin, son un grave 
obstáculo que se nos atraviesa en el camino de la gloria; tales son la gripe, el 
reumatismo, los resfriados, los dolores de cabeza y de muelas, las neuralgias, etc. 
En tales casos, acudid a las Tabletas Bayer de Aspirina, de gloriosa fama. 
Ellas destruirán inmediata e infaliblemente dichas enfermedades que acaso 
se interpongan en el camino de la gloria. 
" ^ é Á Tratad de conseguir siempre las legitimas Tabletas 
Bayer de Aspirina que se conocen en que 
tanto en el empaque como en cada 
tableta aparece grabada la Cruz 
Bayer y no os dejéis engañar 
con los substitutos e imitaciones 
que se vanaglorian con falsos 
éxitos. 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
G a n g a s d e V e r d a d 
POR REFOBHAS EN 10$ 
E S 
D E I N C L A N 
Teniente Bey, 19, esquini a Cuba. 
7 
Vestido primoroso de velo bor-
dado con un elegante dibujo. Nue-
vo estilo de cuerpo con sobre blu-
sa bordada, ojales para pasar el 
cncho cinturón de seda que for-
ma lazo en la espalda. En la peche-
ra lleva un yugo de botones cro-
chet. Anchos alforzones y borda-
dos en la falda. 
S ó l o p o r $ 9 - 9 8 
Batos a $3-53 
Sayas a $0-50 
Blusas a $0-50 
Trajecitos para niños, des-
de $1-50 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abier-
tos los sábados hasta las diez do 
la noche. 
gados, cuneros y políticos de oficio co-
mo se estila para satisfacer propósi-
tos de camarillas, andarían mejor las 
cosas; porque habría verdadero em-
peño en defender los interesep repre-
sentados. Las elecciones serían menos 
reñidas y menos engorrosas. 
Cada gremio podría hacerlas con 
tranquilidad y no serían factibles los 
fraudes electorales. Con ello habría 
quizá, menos triunfos oratorios; pero 
los resultados de toda deliberación se-
rían más prácticos. 
La nueva política. 
Leemos en "El Moderado" de Matan-
zas: 
Nuestro ostiraado colega "El Iinpar-
cial", comentando la noticia de que se 
está formando un grupo de jóvenes que 
Impedirán en las próximas elecciones 
miicbos de los abusos que siempre he-
voií visto, se expresa de la manera si-
guiente : 
'"Sabemos que se está formando un 
grupo numeroso de Jóvenes liberales, que 
se preparan a dejar sentir su infludínoia 
en las próximas luchas comiciales. Hay 
tendencias de 'macheteo". 
Según se no« ha dicho, esa juventud li-
beral, se propone combatir a los ele-
mentos gastados del partido, especial-1 
monte a aquellos que aspiran a la; 
reelección sin mérito para ello. 
En cambio, defenderán esos ióvenes. 
a los t-andidatos nuevos, a loa elementos 
pastados del paciario, especialmente a 
aquellos qeu aspiran a la reelección sin 
mérito para ello. 
Kn cambio, defenderán esos jóvenes, a 
los candidatos nuevos, a los elementos 
que ba sabido ser consecuentes con la 
colectividad. 
Permítanos el colega una observa-
ción: no acertamos a comprender eso 
de elementos nuevos y consecuentes; 
porque en filosofía no bay consecuente 
sin antecedente. De lo nuevo solo po-
demos deducir esperanzas. Para llegar 
a las consecuencias es preciso dejar 
de ser nuevos. 
Los elementos viejos no es justo re-
legarlos por el solo hecho de ser vie-
jos, sino cuando se ve Que son malos. 
Debe seleccionarse lo antiguo, pero no 
eliminarlo injustamente, y lo mismo 
corresponde hacer con lo nuevo, por-
que a veces vale más lo malo conoci-
do que lo bueno por conoer. 
Gnaso 
Es el título de una nueva revista 
que da a luz en Guantánamo nuestro 
querido amigo y colega Ramón López 
Oliveros. 
La revista es modelo en su clase. 
Bien trajeada en su tipografía y 
una excelente colaboración. Oliveros-
entiende de eso. 
Como muestra vamos a reproducl.* 
unos párrafos sentenciosos de uno de 
BUS ilustres colaboradores Rafael Suá-
rez Solís, no menos querido compañe-
ro. 
Dice: 
El periodismo de ideas y tendencias 
ha muerto de muerte natural, ya que los 
ideales no existen abogados por el per-
sonalismo triunfante, y el egoísmo a to-
do trance. El minuto presente, el pro-
pio mejor, tiene supremacía sobre todo 
el futuro nacional. Esta muerte del pe-
riodismo, decimos, es natural, como es 
natural la muerte por asesinato de los 
alcaldes de Cienfuegos. 
Un Interventor americano nos quitó el 
jurado en las vistas judiciales, porque 
decía que en Cuba todos Oramos com-
padres, y entre compadres no puede ha-
ber ecuanimidad de juicio ni exacto va-
lor de las responsabilidades. Nuestras 
relaciones periodistas las ata un lado 
más deleznable aún que el compadrazgo, 
se basan en el comadreo y entre coma-
dres no puede haber solar tranquilo. 
Exacta comparación y dispensen la 
confianza los chicos. Nuestra prensa 
es a ratos un juego de compadres, una 
tertulia familiar en que nos festeja-
mos y celebramos todos para estar a 
la recíproca; y a la recíproca también 
a veces nos vapuleamos. 
E l periodismo de ideas y tendencias 
no ha desaparecido; pero va desapa-
reciendo. Solo escribimos para el mo-
mento actual "el momento fugaz", 
"la emoción del minuto." Ya hemos 
estereotipado estas raseciilas para os-
estereotipado estas frasecillas para 
tbtentarlas en los libros como un 
mérito personal. Lo de ayer y lo de 
n añana nada nos importa. Vemos a 
menudo individuos que arrojan con 
desprecio un periódico solo porque 
lieva la fecha de ayer. Tenemos de-
lirio por la actualidad, y ya no es lo 
del día lo que interesa sino lo del 
momento candente. Los periódicos 
pronto harán una edición cada hora. 
Ya no se vive al día, se vivo al mi-
S i e m p r e N e g r i t o 
Caballeros y damas que empiezan a 
encanecer, venzan su vejez con el uso 
del Aceite Kabul, rejuvenecedor del 
cabello, que vuelve el negro intense, 
natural, sedoso y brillante del cabello 
nuevo. Aceite Kabul., se unta con Ir.o 
manos y no las mancha, es una grasa 
renovadora del cabello, no es pintura, 
se vende en las sederías y en las bo-
UCC3730 alt 3a.-15 
rnuto. E l sabio que se quema las pes-
¡ tañas, estudiando el pasado y que es-
¡ cribe para el porvenir es un tío ana-
crónico y soberanamente cursi. La 
prensa ha de ir a escape y pronto se 
repartirán los periódicos en automó 
vil, o en aeroplano o en tubo pneu. 
mático. 
¿Y todo eso para aprovechar el tiem-
po precioso ¿verdad? No. para per-
derlo' en banalidades tontas, en jue-
gos de sports, en tertulias de café, en 
mitins y banquetes. 
Los c-jrneatibles. 
"iva Prensa" hace un comentario 
faislancioso a! decreto que suspende 
por una semana los precios forzosos 
por efecto de la abundancia de víve-
res en los muelles. 
Y dice: 
A pesar de todo esto, el precio de los 
víveres en nuestro mercado no ha des-
cendido a tono con su abundancia. 
Se debe, acaso, este fenómenos al he-
cho de existir una fiscalización oficial 
Que fija precios máximos a determina-
dos artículos de consumo? 
Eso es lo que abora hamos a saber, al 
ser puesta en vigor la disposición del 
Director de Subsistencias que suspende 
todas las restricciones que se oponen a 
la libre contratación sobre el arroz, la 
manteca importada y la leche condensa-
ba. 
Si es positiva la inflesihilidad de la 
ley de la oferta y la dcraniula. el resulta-
rlo inmediato ba de ser, indefectiblemen-
te, una sensible baja en el precio del 
arroz. la manteca y la leche condensada, 
porque esos productos abundan en can-
tidad que supera con mucho a las ne-
cesidades de los consumidores. Y a tono 
con el descanso en el precio de esos 
artículos se ha de observar un descenso 
idéntico en el precio de otros aptículos 
do consumo, sustraídos hasta abora a la 
fijiición de precios oficiales. 
Quizás no bajen de pronto, porque 
ei curso de una semana es muy re-
ducido para notar ciertos efectos. 
Nadie se va a proveer por tan pocos 
días. No obstante, la manteca hace 
días que se vende a un precio más 
bajo que el precio oficial. Eso es 
obra de la competencia libre. 
m 
C O I N C I D I M O S 
hasta en la hora 
Compramos nuestros relojes en 
" L A A C A C I A " 
LA JOYERIA PREDILECTA 
«'DA DE JOAQUIN CORES Y CIA S tn C 
SAN RAFAEL 12 
H A B A N A 
Anyntlo/ Kl/tVlN 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e l e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba. —'' Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—JUSTA RODRÍGUEZ,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de osar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su lamoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
Eodía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos otellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—ANA MARÍA TORBELLAS DE DÍAZ, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
C O M P U E S T O V E G E T S L 
L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNH.MASS. E.U.daA 
L # N O C H E D E H O Y E N 
Roxana. 
Es hoy su beneficio. 
La celebradísima canzonetista es-
pañola, cuyas apariciones en la es-
cena de Payret se cuentan por éxitos, 
cantará nuevos couplets y nuevos can-
ciones. 
Muchas de estas sudamericanas CQ 
un repertorio especial, típico, desco-
nocido para nuestro público. 
Estrenará en Madame Falliere, uno 
de los números de esta noche un rico 
traje estilo Pompadour, 
Y en la Historia de Juan Soldado 
veemos a Roxana transformada en 
una mora. 
Un encanto! 
A propósito de Payret pláceme de-
cir que se anuncia para mañana, el 
Día de Italia, la primera exhibición de 
Tosca, película que se desarrolla en 
plena Roma. 
Hará también su debut la pareja 
de halles excéntricos conocida por los 
Arlen para mayor amenidad del es 
pectáculo 
E l cartel de Martí ha sido hoy com-
binado con El Barquillero, V nns Salón 
y La Ciudad de los Fotingos, en las 
tres tandas de costumbre. 
Mañana, en noche de moda, se re-
T E A T R O S , C I N E S , ^ 
presentará La mazorca mu 
but del notable barítono AntAPara k 
Una novedad esta noche M?V 
Consiste en el estreno da i 
del pirata, de la marca Perar^8 ̂ «í 
Paulina Frederick en la narTP '^'S 
tagonista. parte de ^ 
Película hecha en Matanzas 
Va en tercera tanda 
La anterior, la tanda de kc 
media, está cubierta con PH r ^ 
muros, por Wallace Reíd, SÍOn | | 
Como siempre, las exhibitín 
Fausto estarán amenizadas tn,n,e3 íe 
questa de cuerdas, compuesta H 0N 
profesores, que dirige el s e ñ J v ^ 
Gr. F . García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D . 89 (a l tos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
muy favorecida. ' y aninia(la, j 
Se exhibe hoy en Margot en i 
tima tanda, la emocionante'ciiu«i 
Chacales, adaptación de una «V-i 
novela. ^br» 
En el Cine Gris, abierto en Pi „ 
dado, calle Baños y 17 an. W 
Orquídeas Negras, bellísima c!Sf 
de Cleo Madison. 
Y noche do moda en Miraam „ 
el estreno de La enterrada viva 
mera novela de Carolina Invernrl 
la famosa escritora italiana qda?'1 
da al cine. ' daaDl 
Muy interesante. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
D r J . L Y O I ^ 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical I 
de las hemorroides, sin dolor ni ea. 
pleo de anestésico, pudiendo el DJ. 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 2 p. m. dlariai 
Someruelos, 14, altos. 
y n n i Q T l P D o b l a d i l l o d e 0 / 0 e n e l aclo 
m U U I O I H O H i L o r c t s . S E D A IOCÍS, 
AGUILA NUMERO 137, ENTRE SAN JOSE Y 6ARCE10NA 
Se solicitan dos buenas operarías para dobladillo 
Se paga buen sueldo. 
' C. 3605 alt. 16-3. 
Bepccialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, ¿o-
Ca]M y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptcso, 49. 
Si Ud. desea vivir con todo confort evitándose 
las molestias y gastos inherentes al sostenimiento 
de toda casa, venga al 
H O T E L T R O T C H A l 
y las bondades del mismo, le demostrarán lo acer-
tado de su elección. 
B a ñ o s d e m a r 
Cal le 7a. y 2 a . Vedado. TeléfoDO f-
A Ñ O S d e 
m a r l a s 
D v MAR, VEDADO. 
Desde el día 16 leí corrleníe, qued ó abierta la temporada de e 
so balneario, que ôn sos cómodos departamentos y amplios ^ 5 3 1 
se ve favorecido, de año en año, po r las principales familias. Fia»" 
los días y conciertos los domingos. Te léfono IM272. 
Mayo de 1918. „, JJ, 
. 12599 
R I C O S H E L A D O S 
La C O M P A Ñ I A ABASTECEDORA DE L E C H E DE L A HABANA, 
ha instalado un departamento en el que se fabrican los mejores helados, 
por emplear en los mismos frutas escogidas, huevos del país y leche pura 
y fresca de sus propias fincas.= 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V I C I O 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
América Aüver. Corp. A-S051 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a f 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando 
quirlr los 
usted P^da ai 
quirlr los afamados B- ' 
HOW.VRD o JOHN L-
WBRS en pagos W ^ u S 
do $12, $15 y $20. Estos ^ 
conocidos planos son <-
truidos especialmente * 
ra el clima tropicaJ ^ 
caoba nativa de Cuba-
Hiendo todas sus v ^ 
metálicas de bronce i 
^Al adquirir usted un jj*' 
no de estas marcM no « 
monte lo hace usted a ^ 
rio propio sino que 
bien bajo el ^ f t J S A 
de más de siete mil fa* 
en esta República QU* 
seen estos plano». 
Rcpresontente exc , 
en Cuba del famoso P ^ 
" W t t I E 
R . S . H e w a r d - M n l . M o w c r s 
(Marca roglstrada 81,489) (Marca registrado 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
80,352) 
1^0 L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 de i a i o. ' : j m A u f t t u 
0 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r 
L A S B O D A S D E J U N I O 
qábese ya de las bodas de Jnio. 
?ffl limitaré por hoy a dar cuenta de 
las tres primeras que están concer-
^íniciará la serle la del distinguido 
• U Enrique Sardiña y la deñorita 
v]ena Azcárate, que se celebrará el 
domingo ~ „ 2, & las nueve y medüa de la 
noche, "en'la Iglesia parroquial del 
^^f^noche siguiente, y en la mayor 
•ntimitlad, unirán para siempre sus 
Stinos la señorita Estela Delgado y 
Vioven José Vidaña 
ge tomaron ya los dichos. 
Ceremonia de carácter íamiliar, 
efectuada en la tarde del sábado úl-
timo, con los distinguidos doctores 
Miguel Angel y Adolfo Cabello por 
testigos. 
Y la boda el día 6, en el templo del 
Vedado, de la señorita Marina Comas 
y el señor Ernesto Carcas. 
Muy graciosa la novia. 
Es la bella hermana del señor Luis 
Comas, el querido amigo, corredor de 
los más simpáticos de la Bolsa de la 
Habana. 
Seguirán a esas tres primeras bodas 
de Junio muchas más. 
Para una de ellas, con la que están 
todas mis simpatías, han empezado a 
hacerse los preparativos. 
Ya la anunciaré oportunamente. 
A I * P A S O . 
Discurría ayer por O'Reilly. 
Camino del VniOjn Club, en las horas 
rtitimas do la tarde, me distraía exa-
minando los escaparates de las gran-
des tiendas de la populosa calle. 
Me detuve, a. la casualidad, frente 
a ôs almacenes musicales de Anto-
nio Alvarez. 
A.igo pudo atraerme. 
Fué tras la hermosa vitrina de la 
fachada, un coquetuelo saloncito donde 
repercutían las notas de un one step 
oue oigo siempre en la playa. 
Xotas que salían de un piano. 
Pasé adelante. 
El señor Alvarez, persona atenta, 
empezó por hacer lo más agradable 
posible mi Inesperada visita . 
Aquel saloncito, con que ha sfildo 
dotada la casa recientemente, tiene 
su especial y exclusivo objeto. 
E s el departamento de fonógrafos 
Amplio, diáfano y decorado con pro-
piedad, con sencillez y con gusto se 
ve visitado constantemente por aficio-
nados a la música que acuden a so-
lazarse con audiciones de un reperto-
rio Inacabable. 
Corresponde en todo ese departa-
mente al orden que impera en el me-
nor detalle de tan renombrada casa. 
Hecorriéndola, siempre en compa-
ñía de su amable dueño, pude apre-
ciar, al instante, lo justificado del au-
ge adquirido por aquellos almacenes. 
Uno de los primeros, entre los de su 
clase, que cuenta hoy la Habana. 
Nadie lo discutiría. 
E s i m p o s i b l e i m a g i n a r m a y o r 
s a r í i d o d e 
M a n t e l e r í a 
q u e e l q u e o f r e c e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n l o d e S a n M i g u e l y A v e n i -
d a d e I t a l i a . 
E ¡ m e 
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C H I C 
Linda edición. 
Así la última de Chic. 
El retrato de Josefina, la infortuna-
da Josefina Femandina. imprime en 
aquellas páginas una nota de dolorosa 
actualidad. 
A la Maga de Payret, la triunfante 
Roxana, dedica el querido compañero 
Rafael Suárez Solís párrafos donde 
rebosan el entusiasmo, la admiración 
v la simpatía. 
De otro compañero no menos queri-
do el señor Frau Marsal, palpita en 
Chic el vibrante recuerdo de ^u paso 
por la gran metrópoli americana. 
Sobre un sneces de sociedad, como 
fué el almuerz,a en los jardines de 
La Tropical, ofrece la lujosa revista la 
InformaOijón gráfica más completa que 
se ha dado hasta la fecha. 
No falta nada. 
Muy exacto, por otra parte, lo que 
dice de la señora de Truffin. converti-
da en hada de los pobres, de los ne-
cesitados . . . 
E n el capítulo de Mansiones Elegan-
tes aparece la espléndida residencia 
en el Vedado, inmediata a la Univer-
sidad, del popular representante doc-
tor José Manuel Cortina. 
Y un retrato, como gala de este nú-
j mero de Chic, del que quiera hacer 
! menoiión señalada 
E s el de Mrs. Eleonore Lewis de Du-
que EJstrada, la joven e interesante 
lady, esposa del Insustituible Admi-
nistrador del Ccuntry Club, para quien 
guardamos los cronistas el reconoci-
miento a sus muchas delicadezas, 
atenciones y deferencias. 
¿Algo más? / 
Una página donde en graciola apos-
tura fotográfica sonríe el niño Gas-
par Ernesto Contreras y Ordóñoe. 
Llegue mi felicitación, una vez más, 
a los directores de Chic, compañeros 
tan queridos como Miguel Angel Men-
doza y Lorenzo de Castro. 
Pueden ambos estar satisfechos. 
J E N L A S A L A E S P A D E R O 
Bella audición musical. 
Así promete ser la del domingo en 
el Conservatorio Nacional como pre-
cursora de los Concursos de Piano y 
Violfn que se celebrarán en la prime-
ra quincena de Junio. 
Al igual que los últimos conciertos 
efectuados en la Sala Espadero, y en-
tre ellos el inolvidable-recital de Mar-
got de Blanck. ha sido dispuesta di-
cha audición para las diez de la ma-
ñana. 
Acabo de recibir la invitación que 
amablemente se sirve enviarme el dis-
tinguido director de tan acreditado 
centro de enseñanza artística. 
Viene con ella el programa. 
Me complazco en transcribirlo para 
que se juzgue del buen gusto con que 
ha sido combinado. 
Véase aquí; 
1. rreludlo. Rachmaninoff. 
Piano. Señorita María Teresa Sánchez. 
2. lionmnza sin Palabras, Goens. 
Violín. Señorita Mercedes Cabrera. 
& (ínvota, H. de Blanck. 
Piano. Señorita Kattié Mora. 
4. Arla de la Ópera "Don Pasquale", 
Donizr.etj. 
Canto. Señorita Rosa Dirube. 
5. La N'aíade, Thomé. 
Piano. Señorita Piedad Maza Artola. 
fi. a. Romanza en Fa, Beethoren.—h. 
Scherzo, Krelsler. 
Violín. Señor Diego Bonilla. 
n. Nocturno, H. de Blanck. b. Es-
tr ' pnra la mano izquierda. Hollaender. 
Ci S . ata Xo. 18. Scarlatti-Granados. 
•no. Señorita Consuelo de la Torre. 
A cargo del maestro Arturo Bovi y 
de la señorita Natalia Torroella está 
la parte de piano de las obras de vio-
lín y canto. 
Este concierto es de invitación. 
Podrán obtenerlas cuantos ias de-
seen en el propio Conservatorio Na-
cional. 
Se transfiere el banquete. 
Xo es otro que el organizado por el 
Automóvil Club de Cuba en honor del 
señor Francisco Terry y que habíase 
dispuesto en el hotel Sevilla para la 
noche de hoy. 
Obedece la suspensión al duelo que 
experimenta en estos momento?! el se-
ñor Oscar Fonts y Sterling, Primer 
vicepresidente del Aatomóvil Club, 
L a M & i s o n M a r i e 
Acaba de r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
modelos d e P a r í s , en S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
O ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
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por la sensible pérdida de su hermano 
Ernesto. 
Ha sido transferida el banquete, en 
el mismo restaurant del Sevilla, para 
el lunes de la semana próxima. 
Francine. 
Desde el mismo D I A E I O , en llama-
tivo anuncio de la edición anterior, 
se despidió do su clientela de la Ha-
bana. 
Está en Oienfuegos. 
Ha sido llamada Mme. Francine por 
sus parroquianas de la Perla riel Sur 
Alojada en el Hotel Union durante ! 
su estancaa en aquella ciudad, lleva! 
en su equipaje un flamante surtido I 
de trajes de verano, adornos, lence-1 
ría, etc. 
Se trasladará después Mme. Fran- ¡ 
cine, accediendo a igual llamamiento, | 
para Santiago de Cuba. 
No tardará en estar de vuelta. 
Está decidido. 
Se inaugura el primer día de Junio 
en la casa de la Calzada del C'írro 697 
el Conservatorio de Música con el dis-
tinguido violinista José Valls al frente. 
Hacíase sentir la necesidad de un 
centro artístico de esa clase en la 
aristocrática barriada. 
E l señor Valls, perteneciente al gru-
po brillante de la Sociedad de Cuar-
tetos de la Habana, lo ha dotado de j 
los mejores elementos. 
Está incorporado al conservatorio 
Masriera, cuenta con un cuerpo esco- 1 
I gido de profesores y se regirá por el 
mejor y más moderno plan en la ma-
teria. 
E l éxito del Conservatorio de Músi-
ca del Cerro parece estar de antema-
no asegurado. 
Todo lo garantiza. 
Rosalina González del Cueto, 
Una angelical criatura, encanto de 
sus aanantísimos padres, el querido 
compañero que es director de E l F i -
nanciero, señor Victoriano González, 
y su joven y bella esposa, Rosalina 
del Cueto. 
E n la Capilla del Externado del Co-
razón de Jesús recibió la linda niña 
la primera comunión en la m a ñ a m 
del jueves de la anterior semana. 
Como souyenlr del acto recibo de 
Rosalina una estampa preciosa. 
Agradecido. 
Ecos de una boda. 
Han contraído matrimonio, dentro de 
la más absoluta intimidad, la graciosa 
señorita Ofelia Meyra y el señor Ra-
món Pichel, del comercio de esta plaza 
Ante el Padre Abascal, popular pá-
rroco del Angel, tuvo celebración la 
boda. 
R e i E x i j a s i e m p r e e l c a f é s i n rival 
" d e l a F l o r d e T i b e s " 
P a r a m i n i ñ o 
( P o u r M o n E n f a n t ) 
HARINA ALIMENTICIA 
LACTEADA 
Para los niños de estómago de-
licado, para los convalescientes, pa-
la las crianderas, es un alimento 
de fácil digestión y muy mitri-
tivo. 
Pruébelo. 
H . AUGE E T C I E . LYOX. 
En toda^ las boticas. 
Agentes Exclusivos: 
DR. M. U R I A R T E Y CA. 
Habana. 
Un bonito altar habíase improvisa-
do al objeto en la casa de la calle de 
Tejadillo 18 que es residencia de la 
familia de la novia. 
Fueron los padrinos el conocido pro-
pietario del Habana Club señor Rami-
ro Ceballos y su hermana, María Lui-
sa, madre de Ofelia, en nombre de la 
cual actuaron como testigos 1̂ doctor 
Antonio M. de Ayala y el señor An-
tonio Casañaa. 
Y el doctor Gaspar G. Agrámente y 
el señor Miguel Ramos como testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! 
Fiesta religiosa. 
Celébrase mañana en el nuevo Con-
vento de las Madres Reparadoras en 
la Calzada de la Reina la que anual-
mente se ofrece a María Auxiliadora. 
L a parte musical, con orquesta y 
voces, estará bajo ía dirección del 
laureado maestro Rafael Pastor, sien-
do esta la primera solemnidad con 
música que tiene lugar en aquella 
capilla. 
E l Padre Arteaga, provisor dol Obis- | 
pado, pronunciará el sermón. 
Una nota de duelo. 
Charles Beck, el bueno de charles, 
siempre afable, sencillo y generoso, 
ha rendido su tributo a la tierra. 
Nada hubiera hecho presumir la 
proximidad de su triste fin. 
Deja una honda pena en su hogar. 
Y lo lloran inconsolables sus her-
manos, amigos míos tan queridos co-
mo Augusto y como James Beck. miem 
bro caracterizado del Yacht Clab est í 
último. 
Reciban mi pésame. 
AI concluir. 
E l Jai-Alai impera. 
Las noches de moda se establecen 
en esta nueva y floreciente etapa dol'. 
gran frontón de la calle de Concordia. \ 
Se inaugurarán hoy. 
Para seguir todos los jueves. ^ 
Enrique F O T A S I L L S . 
O n o m á s t i c o 
Ayer celebraron cus días la distin-
guida señora Rita Coalla de Fernan-
dez y la interesanto señorita Rita 
Pumariega-
Aunque tarde, llegue hasta ellas 
nuestra felicitación. 
P i d e R e c o n s t i t u y e n t e . 
La muchacha anémica, débH, desga-
nada y flaca, y al dárselo procúrese I 
siempre el Yiuo de Kola Fosfatada del ¡ 
doctor Rafael Corroas. Fortalece el ce-
rebro, fomenta el apetito, gusta al pa-
i ladar y su acción vence la anemia. 
Tomándolo pronto engruesa, se for-
talecerá. 
alt. 
5 t t a 6 a m e J F V a n c i n e 
P a p e l e s 
e x t r a v i a d o s . 
E l señor P. M. Castellanos nos es-
cribe desde Placetas, advirtiendonos 
que en el Hotel Florida hay retenidos 
unos documentos importantes, de la 
propiedad del señor Toribio Mesa He-





L a O p e r a " D o r e y a " 
L a ú l t i m a o b r a d e l c é l e b r e M a e s t r o c u b a n o 
E d u a r d o S á n c h e z d e F u e n t e s . 
O b r a p r e m i a d a e n e l C o n c u r s o " B r a c a l e " , y 
Que h a m e r e c i d o los m á s g r a n d e s e l o g i o s d e l a 
cr í t i ca c u b a n a y e x t r a n j e r a , p r e s i d i d a p o r l o s i n s i g -
nes M a e s t r o s G . P o L ^ c c o y C . C a m p a n i n i . 
H a s i d © r e p r o d u c i d a e n r o l l o s p a r a A u t o p i a -
nos, f a b r i c a d o s p o r l a " P M q u a l i M u s l o R o l l " , 
y s e r á p u e s t a a l a v e n t a e n l o s A l m a c e n e s d e M ú -
s ica , el S á b a d o , 2 5 . 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e e c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
l i "T1 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí , niSita; estos cubiertos fueros tm regalo de 
boda qoe le hicieron a tu mamá«.* Mira qoe buenos, 
que flamantes y como brillan.,. No; no hay cubier-
tos mejores» parece que minea se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 C a ñ o s . 
Precios del esrilo "Cromwcl l" 
Dna. 
Cncliar&a para 
mea» a I 12-50 
Tenedores para 
mesa a % 12-50 
Cachillofi para 
meea a f 16-50 
Cncharaa para 
postres a $ 10-00 
Dna. 
Tenedores para 
postres a % 10-00 
Cnchillos para 
postres a $ 16-00 
Cucharas para 
moka a $ 4-00 
Cucharas para 
théa $ 5-60 
Cucharón para sopa a $ 5.70 
Q U I N T A N A y 
J O Y E R O S . 
A v e . d e I f a l i a ( a n t e s G a l í a n o ) 7 4 - 7 6 
T E L . f K - ^ e , * * 
R e c i t n l l e g a d a c o n l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e t r a -
j e s d e v e r a n o , a d o r n o s 
d e c a s a , r o p a i n t e r i o r d e 
s u c a s a d e P a r í s , e s t a -
r á a l g u n o s d í a s e n C i e n -
f u e g o s , d o n d e r e c i b i r á , 
H o t e l U n i ó n , d e 9 a 6 a 
l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s q u e 
q u i e r a n v e r l a s m a r a -
v i l l a s d e P a r í s . 
i l i 
s 
P e p s i N f i -
G R R N U l S D f l 
E F E R V E S C E N T E 
D E 
C A S T E L L S 
E N S U S E M B L A N T E S E R E T R A T A 
S U F E L I C I D A D 
C u a n d o s u o r g a n i s m o e s t á f u n c i o n a n d o 
r e g u l a r m e n t e , l a s o n r i s a f l u y e e x p o n í a -
n e a d e s d e e l f o n d o d e l a l m a . 
T o m e P E P S I N A D E C A S T E L L S 
y p o d r á c o m e r t r a n q u i l a m e n t e . 
L C M E J O R P A R A L A D I S P E P S I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , ' 
c 4208 
8» «xtlrpan por la electroüsi», coa 
Btfautía médica 4« qo» 1W — r w » -
.taoen. lartit^to <!• BiectroterMl» 
Drw. RTOB Casase 7 Plflelro. 
Nfeptuno, 6 5 , a l tos . 
4111 
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Visite a 
Nunca habrá visto 
tantas bellas crea 
clones de la Moda, 
Todo es primoroso 
Y subyugante. 
SAN R A F A E L , 
6d-23 
D e I a & 
CSSM !n.-10mv. 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r ca lzado del mundo para n i ñ o s , Dinas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de i n ü t a c i o í i e s y ex i jan la m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s ! a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
S&L-ft 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mavo ¿ e 1918. 
ANO LXXXVl 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E E A T A D*0>TORE D E E05L1-
NA 
Se celebrará hoy en Payret una 
gran íunclón extraordinaria en ho-
nor y beneficio de la notabilísima 
canzonetista y tonadillera española 
Boxana. 
L a aplaudidisina artista que tan-
tos triunfos ha alcanzado en la esce-
na del rojo coliseo, estrenará varias 
canciones y couplets bellos y origi-
nales. 
E l programa proparado por ella es 
nna espléndida selección hecha entr« 
BUS mejores números. 
* Hay, entre los escogidos, verdade-
ras joyas artísticas. 
Composiciones cue pueden presen-
tarse como modelos literarios y mu-
sicales. 
No hallará entra ellas el investiga-
dor más exigente y escrupuloso nada 
Irjnoral. ni de mal gugto ni vulgar. 
. En el repertorio de Roxana presi-
den la elegancia y ¡a delicadeza. 
Con esas dos cualidades ha podido 
ella imponerse a los públicos más 
cultos. 
E n la República Argentina, en Chi-
le y en el Perú, el auditorio de su 
"season" fué, en su mayor parte, 
compuesto por damas y señoritas de 
la mejor sociedad. 
L a high life de Buenos Aries, de 
Santiago y Lima prodigó a Roxana 
sus aplausos y sus obsequios. 
Hoy—en.la serata d'onore de Ro-
xana, Payret se verá concurridísimo; 
como en sus mejores noches. 
Nosotros auguramos a la canzone-
tista madrileña un gran succés, en su 
función de beneficio y despedida. 
EN MARTI 
Anoche se despidió del público de 
la Habana con una función organiza-
da en su honor y beneficio, el valio-
so actor Jesús Navarro. 
E l teatro estuvo colmado de con-
currencia y el beneficiado, la notable 
bailarina Violeta y el barítono Antón 
fueron muy aplaudidos. 
E S P E C T A C U L O S 




En la presente ¡>emana llegará a 
este puerto el correo español que 
conduce la notable compañía de poe-
reta y zarzuela que actuará en el 
gran coliseo. 
Han despertaCo en el público gran 
expactación los maímíficos elementos 
con que dicha compañía cuenta, tales 
como las primeras tiple^Acacia Gue-
cia Guerra y Teresa Montes, cantan-
tes de bien ganado renombre, e Inés 
García, tiple cómica de gran cartel; 
el tenor José Sanchiz, el barítono Ma-
tías Ferret y el bajo señor Roldáñ-
En la Contaduría del Nacional so 
reciben a diario pedidos de jocaiida-
aes para la función inaugural. 
P A T R E T 
L a función de esta noche en el ro-
jo coliseo es a beneficio de la aplau-
dida canzonetista y tonadillera Roxa-
n*.. que se despida del público de es-
ta capital. 
L a notable artista dedica su serata 
d'onore a la prensa y a la culta so-
ciedad habanera. 
Roxana cantará los siguientes nú-
meros : 
Maja aristocrática, tonadilla espa-
ñola. 
Madame L a Valliere, couplet, estre-
no. 
¡Ay, ay ay!, canción criolla argen-
tina. 
Maniquí parisión, couplet fraucís . 
Je sais que vouz etes jolies, cou-
plet, estreno. 
L a alegre viudita, couplet, estreno. 
Historia de Juan Españo', canción 
ra ora, estreno. 
L a alondra, canción popular aldea-
na. • 
Tango Fatal, canción argentina. 
CAMPOAMOIÍ 
Muy interesante es el programa de 
hoy. 
En las tandas de lag 5 \ í y de las 
9% se proyectará la cinta de la mar-
ca Pájaro Azul, "Ce'os", interpreta-
S a n t o s y A r t i g a s c e l e b r a n e n 
" P a y r e t " l a F i e s t a d e I t a l i a . 
E l E s t r e n o d e " T o s c a , , p o r ! a B e r t i n i . 
E l día de Italia será celebrado apro-
piadamente en uno de nuestros más 
stoipúticos coliseos y gracias a la ac-
tividad y tacto de empresarios raeriti-
siraos Cubanos. 
E n Payret, en efecto, el día 24 que 
señala la entrada de Italia en la gue-
rra mundial, Santos y Artigas estre-
narán TOSCA, una adaptación cine-
matográfica magistral, escepcionaJí-
sima de la famosa obra de Victoriano 
Sardou. 
L a Caezar FfUm, conquista con esa 
cinta, ayudada por la eminente artista 
FRANCESCA B E R T I N I y por Gusta-
vo Serena, uno de sus más brillantes 
triunfos, triunfo que declina en la cu-
na del exquisito arte, en Italia y re-
produce como lección objetiva utilísi-
I ma en los momentos actuales, los ví-
; vidos episodios de una época en que 
la tiranía de Austria se hizo sentir 
1 con mano de hierro sobre el pueblo 
. italiano y sus sentimientos liberales. 
La abnegación, el valor de Mario 
¡ Cavaradosi, es un ejemplar del noble 
carácter italiano, junto al cual resalta. 
| el de Scarpia, típico de los que ac-
tualmente sometidos a los caprichos 
del Kaiser, no se detienen en el. ca-
mino del mal. 
TOSCA, película, reproduce a lo vi-
vo aquellas escenas que se suponen 
ocurrir, entre bastidores en la ópera 
y en el drama. 
Es un triunfo para la cinematogra-
fía; un triunfo para Italia. 
A. 
UISA Í S L J ^ A Éfc L A ÜELLISÍ21A CINTA T U E R T A D 0 "AMOR T 
ODIO" 
E L V I E R N E S , 2 4 . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E M O D A 
E s t r e n o d e u n a o b r a m a g i s t r a l 
u n a e x q u i s i t a i n t e r p r e t a c i ó n 
" V O L U N T A D " o " A M O R Y O D I O " 
C i n e d r a m a p a s i o n a l b a s a d o e n l a 
c é l e b r e n o v e l a d e J o r g e C h n e t , 
C r e a c i ó n d e l o s n o t a b l e s a r t i s t a s d e l a c o m e d i a F r a n c e -
s a M m e . H u g u e t t e D u f f l o u y J e a n n e B r i n d e a u . 
L u j o s a p r e s e n t a c i ó n d e l a c a s a P a t h e F l e r e s . 
E l J u e v e s , 3 0 , I n a u g u r a c i ó n d e l a s T a n d a s A r i s t o c r á t i . 
c a s . - G r a n F i e s t a S o c i a l . 
c 4235 2d-23 
da por la notab'a artista de la Uni-
versal Dorothy Phillips. 
Además, ios episodios 14 y 15 del 
"Buque fantaóma", titulados "Los j i -
netes enmascarades" y "La fórmula 
misteriosa.'' 
" E l niño azul", "Los misterios del 
Loudolr", "Sanatorio modelo", "Bajo 
las garras del león" y "Asuntos mun-
diales número 59-" 
Mañana, eu las tandas de las 5̂ 4 y 
de las 9%. ustreno de la cinta "Flor 
de bendición". 
E l 25, estre-io de " E l jardín de ro-
sas." 
E l 27, estreno de "La hija del ban-
dolero." 
E l 31 del actual, estreno de "La 
Bestia de Berlín", en las tandas de 
ías cinco y cuarto y d© Ia8 nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la matinée y un peso 
por la noche. . — 
MARTÍ 
En primera tanda, " E l barquille-
ro"; en segunda. "Venus Salón" y en 
tercera. "La ciudad de los fotingos." 
Pronto, " E l niño judío" y "Siete 
mujeres y media." 
Mañana, debut del notable baríto-
no Luis Antón, con la zcrzuela "La 
mazorca roja." 
ALHASIBRA 
Primera tanda, "La cumbancha." 
Segunda: "La República griega." 
Tercera: " E l servicio obligatorio.' 
( O U E D I A 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
L a función de ecta noche «s de mo-
da. 
E l programa es magnífico. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "Prisión 
sin muros", notable cinta, en la que 
Wallace Reíd, el apuesto galán joven, 
nos deleita con su arte excepcional; 
y en tercera, estreno de una cinta 
hecha en la provincia de Matanzas, 
titulada "La presa del pirata." 
Paulina Prederick. artista notabilí-
í.ima, es la protagonista de esta obra, 
cuya trama se remonta a la lerriblc 
época de los piratas y de los corsa-
i ios. 
L a C )mpaía Paramount no ha es-
F T - P 
P R E S E N T A 
P A U L I N A P R E D E R I C K 
E N E L G R A N D I O S O D R A M A C U B A N O E N 5 A C T O S 
" L a P r e s a d e l P i r a t a " 
H e r m o s o d r a m a t o b a d o e n M A T A N Z A S q u e r e l a t a m e p i s o d i o d e 
l a p i r a t e r í a e n l o s t i e m p o s c o l o o i a l e s . 
H O Y , J U E V E S D E M O D A 
e n F A U S T O r - s 
catimado gastos de ningún génen 
para que la presentación de esta M. 
lícula resulte un gran éxito 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che : 
En primera tanda, cintas cómiew-
cu segunda. "Agua silenciosa"; y eg 
t-jrcera, los epicedios quinto y sex-
to de "Et bardo'ero de Australia." 
En breve so Inaugurarán los lune) 
populares, para los que regirán loi 
siguientes precios: 
Por toda la función. 20 centawi 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
rreferencia-
Pronto, estreno de la notable si-
rle "Las siete perlas." 
E n breve Re efectuará el estreno di 
"Idilio de amor", por Charlea Clu-
plin, en ocho actos, en la que, adi 
más del notable actor, trabajan ÍV 
tty Mabell y las principales part« 
de la Compañía. 
C R R I B B E H N F I L M C o flNIMHS 1 8 tímm 
E L AIVERSARIO DE LA ESTBiBi 
D E I T A L I A EN LA GUERRA 
Mañana viernes, fecha del ul-
versario de la entrada en la gnent 
de la nación italiana, se celebrarí 
•en el teatro Maxim una espléndld» 
íunción en honor de la colonia de ew 
país en esta capital. 
Con tal motivo se proyectarán pe-
lículas oficíales tomadas en el lugaí 
de los hechos por la sección de ei-
pertos cinematográficos del Ejército 
italiano. 
Entre ellas figuran detalles íe 1» 
toma del monte Asolone, en qnes*' 
niobra el ejército Italiano bajo el tu 
go enemigo; combates en las mout»-
ñas Plol, Castelgomento, colina de 1» 
Berreta. monee Tomba, etc. etc. 
AdemAs se estrenará la película I-
talada "América y sug aliados" 7 b 
cedida galantemente por el 8EFLOR 7' 
nlstro de Italia, tomada <M día de" 
Inauguración de la "Avenida de !»• 
l ia." , 
L a función se verificará bajo W 
auspicios del señor Ministro y el8<' 
ñor Cónsul de aquella nación. Q"' 
asistirán al acto, así como el Hono-
rable señor Presidente de la Repu0-" 
ca, los señores Ministros de las Da-
ciones aliadas, el señor Secretario •! 
(Pasa a la CATORCE) 
. la 
i (iu 
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contra resolución del Alcal-
H^gbana. 
A* lo CJTU y de lo Conten-
w 6ala • ,f«íraüvo de es(a Audiencia 
V adm^'f'^ontenciüso administrati-
• % ! recU^ ñor Guillermo Rodríguez 
1 pstabl^'^o'ieado domiciliado en es-
H^«U 1 rontra el Alcalde Municipal 
CaP'^li,,, n en solicitud de que se 
esta F ^ & u . - l ó n de dicha Autorl-
sin lugar el recurso de 
a nue de ínternuso contra resolución 
f ¿ * l"°vo de 1017 aue desestimó la 
m de nue se le continuara abo-
haber que tenia asignado como 
^0 eI asu auo se terminara la 11-
íector. l»35^ taquilla que tuvo a su 
id«ciün ..ripndo también esta ultima re. 
rtto. recU,,„ fallado declarando sin lu-
.S^fístas. 
« «OBUE COBRO E J E C U T I V O D E jOS SOBUu pES0S 
nía Sala de lo Civil de esta 
> p- !>n los autos en cobro ejecu-
dl«nCia0«ns oromovidos ea el juzgado 
df ^ Instancia del Oeste por Jo-









































i SLSrt Instancia uci WOLC 
primera ez ^1 comercio, domi-
»ora6n esta Ciudad contra Maria del 
i»í0 e ina María, Nlcolasa y Manuel 
^eh'atnt Pérez Coucetlro, todos pro-
s'0 Pa r?omi(-ni'Klos en esta Chufad; 
^ « .le apelación oída libremente 
pdientes " paator Pérez Coucciro, 
^"".nfpnda de 3 de Mayo del pasado 
a f ufan' seguir adelante la eje-
' Î PSO ICI ada contra María del Car-
m deslMVria Nlcolasa y Manuel Jus-
I TVrez Couceiro. por quinientos 
n r a nesos cincuenta centavos oro 
l I C S - inf"1" .fue intereses legales y costas 
¡jonai. »ua ge causen, en las que 
lSÍ x .. las dos primeras y al último 
^.«Tfo de-litigante temerario a los 
lfon ̂ ÍA la Orden de 1901, haciendo 
rtOT.,, dlolia condena al letra direc-
eniSî tín Dclavllle, (iue perderá ¿us 
A/c n rercibir sus bonoranos cle-
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Díaz, por abusos. Defen-
sor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Euseblo Hernández por robo 
Defensor: doctor Campos. 
Contra José María Pérez por parricidio. 
Defensor: doctor Rius. 
Contra Andrés Miranda por lesiones. 
Defensor: doctor José Pulf y Ventura. 
SALA D E L O C I V I L 
Spr. L a Sociedad Lykea Bhos contra 
Kuong Hlng Cliong. Menor cuantía. Po-
nente: Vlvanco. Letrados: Zaidin y R. 
Morejón. Procurador: Lcanés Spínoía 
Sur. Narciso Camejo contra la Compa-
ñía de Seguxos Sun Insurance Office.— 
Ejecntlvo. Ponente: Vlvanco. Letrados: 
Loredo M. Capote. Procurador: Llaniz y 
G. Saenz, 
San Antonio. Cristóbal González contra 
Dolores Miranda. Incidente en tercería 
de dominio. Ponente Presídete. Letra-
dos: doctor José do Hernández. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qiue tienen 
notificaciones en el ala de hoy; 
Letrados: 
Antonio M. Eligió de la Puente Al-
fredo A. Gaspar. Carlos María Guerra, 
Alfredo Casulleras: Cleoflé Rubí; Reviro 
Ampdia Moreno; Helio Rodríguez 7cav. 
Procuradores: 
Pedro Pablo Soldevllla, Barreal, L l a -
nusa, Francisco Valdés Hurtado, Amador 
oruea 
^"i ñ n rcibir h ri  d
r ha fallado revocando la sen-
anPlKia v declarando nulo el jui-
hi'-Vr' especial condenacln de 
¡•ts< en ninguna de las dos instancias. 
ABSOLUCION ) 
.a Mavfower, reusado de un delito 
Versac ión de fondos de la Compa-
Minera "Kingston", y para quien 
Jvitaba altó pena, ha sido absuelto. 
» p " K d i d o por el doctor José Pmff 
íntura. ^ 
OTRAS SENTENCIAS 
» han dictado por las Salas de lo Crl-
MI IP esta Audiencia las siguientes: 
hsolnenrlo al procesado Alejandro An-
lo Colla20- r,or el delito de rapto, 
nndenando ni procesado Elíseo Pérez 
da como autor de nn delito de robo 
a pena de tres meses once días de 
¡ato mayor. 
lor la Sala Tercera de lo Criminal de 
I AiKliencia se ha dictado sentencia. 
Dlviemlo al proóesado Fernando Aren-
a GUi acusado de un delito de clola-
CONCLCSIONES F I S C A L E S 
Ministerio Fiscal ha formulado con-
siones provisionales interesando las 
nientes penas: 
Utro meses un día de arresto mayor 
•a el procesado Francisco Valera Gar-
como autor de un delito de estafa 
na indemnización medíante el abono 
55 pesos. 
•oatro meses un día de arresto ma-
para el procesado Miguel Dopazo Zal-
ir como autor de un delito de esta-
tetro años seis meses un día de pre- j 
jo mayor para el procesado Fran-
•o Gutiérrez Riamos, como autor do 
(Irilto de hurto cualificado por el j 
ve abuso de confianza, 
•uatro años dos meses de presidio co-
trional para el procesado Juan Alca- I 
Guerra, o Juan Guerra Valdés, co- i 
autor de un delito de robo. 
SESALAMTENTOS PAKA HOY 
SALA PRIMERA 
ulcio oral causa contra relii>e Díaz | 
spons, por falsedad. Defensor: doctor 
6 Puig Ventura. 
ontra Julián García, por perjurio, 
•cíensor: doctor Joaquín J . Demestre. 
• " * • - - j * * • w. . (.̂  L¡/J u^ v^ínnnorra, Wr¡ 
Miizón, Pereira. Nicolás de Cárdenas. 
Mandatarios y partes: 
Miguel A. Rendón. Eduardo Acosta, 
Marina Pujol. Manuel Muño , anuel So-
brino, Ricardo Dávila. Rafael Vélez Ma-
yorga. Luis árquez, Prudencio Vidal Jo-
sé Noglelra. Juan Grau, Francisco G. 
Quirós. Fernando G. Tarlche. 
" L a M o n t a ñ a " 
P r e c i o s í s i m o , como todos los n ú m e -
ros que lleva publicados esta revista 
que con tanto amor sostienen los mon-
t a ñ e s e s en Cuba, es el ú l t i m o que te-
nemos a la vista. 
A este semanario nada le hace re-
troceder; ni la c a r e s t í a del papel, ni 
la subida de los jornales, ni la tardía 
c o m u n i c a c i ó n postal que sostenemos 
con E s p a ñ a . Cada n ú m e r o resulta m á s 
interesante y ello incita a hojearle de-
leitosamente. 
E l n ú m e r o del día 18, contirme; un 
precioso retrato de S. M. Alfonso X I I I . 
con motivo de su c u m p l e a ñ o s ; otro 
retrato de nuestro q u e r i d í s i m o compa-
ñ e r o y amigo J o s é M. Fuentev i l la ; con-
currentes a l banquete dedicado a don 
Eduardo F a n o ; un r incón del Sanato-
rio del doctor Morales; L o s Mullnucos 
( L i é r g a n e s ) ; el Casino y el Sardinero; 
unos juerguistas ( S e l a y a ) ; E l v i r a P a -
azuelos ( C a y ó n ) ; un grupo de s e ñ o r i -
tas (Ampuero;) j i r a del centro Mon-
t a ñ é s a " L a Mambisa"; el bosque del 
r ío Cubas, fuerte antiguo (Santander,) 
etc. 
Texto; E l hombre que era pez; ho-
menaje a Fuentevi l la ( L e ó n í c h a s o ; ) 
Eduardo F a n o ; Plegaria del a lma en 
- ^ n a ; Un almanaque antiguo; ¿Y If 
estatua de Velarde? E l arte en el 
Ateneo; L a fábr ica de B a r r e d a ; P r i -
mavera; L a E s t a c i ó n de B i o l o g í a Ma-
r í t i m a ; Cantares; Casimiro Ortas en 
Santander; Edificio de la "Gota de L e -
che" y nutridos "Ecos de Cantabria." 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 4 , e n 
e l T e a t r o M A X I M 
_ 
T e r c e r A n i v e r s a r i o d e l a e n t r a d a 
d e I t a l i a e n l a G u e r r a . 
L a f u n c i ó n se v e r i f i c a r á bajo les aAispicios del s eñor Ministro de 
I ta l ia , y el s e ñ o r C ó n s u l de la propia n a c i ó n , que a s i s t i r á n a l acto, 
a s í como el Honorable s e ñ o r Presidente de la Repúbica , Ministros de 
laü Naciones Aliadas, el s e ñ o r Secretario de la Guerra , Gobernador 
Provincial , Alcalde Municipal , Director de Subsistencias, el s e ñ o r R e c -
tor de la Universidad con un alumno de cada facultad. 
E l s e ñ o r Alcalde Municipal , ha cedido la Banda Municipal, que 
a m e n i z a r á la fiesta. 
Se e x h i b i r á n en esta f u n c i ó n , l a c inta tomada a l inaugurarse la 
Avenida de Ita l ia , propiedad de la E m b a j a d a Ital iana, cedida galante-
mente por el s e ñ o r Ministro, antes de ser remitida a su n a c i ó n . 
Estreno de la p e l í c u l a " A m é r i c a y sus Aliados". 
Por primera vez en Cuba, se p r o y e c t a r á la cinta tomada por l a Sec-
c ión C i n e m a t o g r á f i c a del R e í E j é r c i t o Italiano, titulada 
D i a r i o d e l a G u e r r a d e l 
R e a l E j é r c i t o I t a l i a n o . 
Las localidades para esta f u n c i ó n se r e s e r v a r á n hasta las cinco 
de la tarde del d ía 24, en la C o n t a d u r í a del Teatro "Maxim". 
J . VEBDAGUER, ¿ g e n t e de Propaganda C i n e m a -
t o g r á f i c a del Gobierno Italiano. 
C ó n s u l d e S u i z a 
Se ha concedido por el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , E x e q u á t u r 
de estilo a l s e ñ o r Carlos Blat tner 
para que pueda ejercer las funcio-
nes de C ó n s u l de la C o n f e d e r a c i ó n 
Suiza en la Habana . 
C r e a c i ó n d e u n a u l a e n 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha autorizado con fecha de 
ayer la c r e a c i ó n de un aula en el 
poblado de San Antonio de R í o B l a n -
co, distrito escolar de J a r u c o . 
P a r a e m b e l l e c e r 
L a belleza femenina en mucho Ce-
pende del cutis, porque cuando el cutis 
no está sano, no está libre de arriiifat., 
de jrrasas y de afecciones, por bella." que 
sean las líneas, nunca bay belleza. Kuti-
Nakar, hace desaparecer todo lo que 
afea el rostro, embellece la cara, por-
que quita arrugas, evita granos y hace 
desaparecer la grasa. Se vende en to-
das las boticas y sederías. 
C4243 ld.-23 




e las » 
llene «ste c u p ó n y e n r í e l o con d.'ez sellos rojos aJ Administrador de 
IC, la Revista do lujo, Apaftado 8C9, Habana, y rec ib i rá Tin precioso 
mplar de mneotra. L a mejor pu l í i c a c l ó n de Cnba . 
Kombre 
D E G O B E R N A C I O N 
C I R C U L A R 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
dirigido una c ircular a los s e ñ o r e s 
Gobernadore sde Provinc ia para que 
a su vez la trasladen a los s e ñ o r e s 
Alcaldes Municipales respecto a los 
deberes que impone a dichas autori-
dades la L e y de Subsistencia publi-
cada en e d i c i ó n extraordinaria n ú m e -
ro 15 de la Gaceta correspondiente a l 
día 14 de esto mes, para su exacto 
cumplimiento, 
T E R M I N A R O N L A Z A F R A 
E l Gobernador de Santa C l a r a co-
munica haber terminado sus faenas 
el Central San ia L u c í a , ubicado en 
Santo Domingo, rindiendo una zafra 
de 70,000 sacos. 
T a m b i é n ha terminado la molienda 
el Centra l Cienguita, ubicado en el 
t é r m i n o municipal de Abreu, con una 
zafra de 62,800 sacos. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E l Alcalde Municipal de Guane co-
munica que la ecina de t é r m i n o Rosa 
Márquez a t e n t ó contra su vida to-
mando unas pastil las de bicloruro de 
I mercurio y que su estado es grave. 
N ú m . Puebio 
15d—18 
MARI D I A R I O 
per iód ico 
C u r a d o s 
Así dicen los reumáticos, cuando han 
seguido el tratamiento racional de ia 
cura del reuma, tomando Ajitirroumáti-
emo del doctor Russell Hurst de Fl la-
delfla, magnífico como eíiminador del 
ácido úrico, único como rápido curador 
de las dolencias de su presencia en el 
organismo. La medicina que cura el reu-
ma es Anllrreumátlco del doctor Rus-
sell Hurst, de Filadelfia. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
D E S I G N A C I O N 
E ] Jefe interino de G o b e r n a c i ó n , 
doctor Méndez , ha designado a l s e ñ o r 
Horl ir io Rodelgo, delegado de esa Je -
fatura, adscripto a l Negociado de Po-
l i c ía del mismo Departamento, para 
dar diariamente las instrucciones ne-
cesarias a los Inspectores de Zonas 
y recibir a la vez dfl ellos los Infor-
mes correspondientes y dar cuenta al 
doctor M é n d e z . 
De esta manera el Jefe interino de 
Gobernac ión unifica la d i r e c c i ó n del 
Cuerpo de Inspectores y estrecha el 
v í n c u l o que debe existir entre olio-
v la Jefatura del Departamento-
NO H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n municipal convocada pa-
r a ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
A la hora de pasar l ista solo h a b í a 
en el s a l ó n seis s eñorea concejales. 
V E J A C I O N 
A pe t i c ión del soldado A n d r é s por-
tillo Chirino, destacado en Columbia, 
el vigilante n ú m e r o 1343, A . Mart ín , 
de la octava e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer a l 
menor Juan Francisco I n t e r i á n Rubio, 
de 15 a ñ o s y vecino de San R a m ó n 
n ú m e r o 16. 
L o acusa de haberlo vejado con una 
trompetilla, al pasar por Romay, en-
tre San R a m ó n y Omoa. 
N e g ó los cargos. 
- I N S U L T O S 
Ante la quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
se acusaron ayer mutuamente de ha -
berse faltado de palabras B e n j a m í n 
López B r i ñ a s , vecino de San Miguel 99 
y J o s é S u á r e z Díaz , conductor 655 I 
vecino de Cádiz 84. 
U n a transferencia or ig inó la cues 
t i ó n . 
D E N U N C I A D E R O B O 
E n la Jefatura de la P o l i c í a 
cial d e n u n c i ó ayer Esteban Blanco Ho 
driguez, vecino de Tercera numen 
S3, en el Vedado, que durante la m » 
drugada anterior le robaron de su re 
cidencia ropas y objetos por valor d» 
$70. 
H U R T O 
Piedad García , vecina de Hospltaí 
20. d e n u n c i ó ayer ante la segunda ea 
tac ión que de un cuarto que tiene a l 
quilado en L u z 20, le sustrajeron mua 
bles por valor de $38, 
A c u s a del hurto a su examante S a n 
tiago García Borró te . 
-
C o m i s i ó n d e e m p i c a d o s 
U n a c o m i s i ó n representando a l a 
asamblea de empleados verif icada 
ayer, formada por los s e ñ o r e s E d u a r -
do Colón, Narciso Careases , Pedro 
Pablo Baa e Ignacio Bizarro , estuvo 
en Palacio a dar cuenta al general 
Menocal de los acuerdos adoptados 
en lo, mencionada asamblea, a s í como 
de las eficaces gestiones practicadas 
en la C á m a r a y e l Senado para con-
seguir Que cuanto antes sea votada la 
Y e y del Ret iro . 
E l s e ñ o r Presidente los rec ib ió con 
la afabilidad que les caracteriza, pro-
metiendo secundarles en sus aspira-
ciones . 
H o t e l 
f i a r g r a v e 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz. se e n t r e v i s t ó con el 
s e ñ o r Presidente, a quien v i s i t ó para 
saludarlo, cambiando d e s p u é s impre-
siones sobre diferentes asuntos r e l a -
cionados con aquel Cuerpo. 
NEW Y O R K 
West 12ad Street, Betweetl 
Brocdway and Columbus A va., 
RaBBlnc Throutrh to 71«t St, 
A una cuadra del Parque Central, 
%. media cuadra del SuVway, E le -
vado. Líneas de tranvías de Búa 
L superficie. Confort, Reflnamien-y lujo. 
300 Habitaclouev.—200 Baño». 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con oaño a 
U> cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "HARGRAVB," 
tiene la satisfacción de gozar d"1. 
mejor alimento de cualquier hotu 
4e primera clase de Nueva Xork. 
Clientela cuidadosamente seleo 
tkwada. 
Eureno Cable, Mnnagog. 
L a b o r a t o r i o C l í n i c o y B i o l ó g i c o 
D E L D R . M A R T I N E Z D O M I N G U E Z 
N E P T U N O 1 1 5 . — T E L E F O N O , M - 2 1 2 8 . - H A B A N A . 
D Í V E S T I G A C I O N E S B A C T E R I O L O G I C A S E S P E C I A L E S 
A n á l i s i s de Orina. Sangre ( H e m c d i a g u ó s t l c o s , Aglutinaciones, H e m e 
cnituras.) 
R e a c c i ó n de Wasscrmann, 
Método de Hecht-Weimbeig-Oradnoh] (especial en l a l ú e s ocular,) He-
ces Fecales , Jugo Gástr i co , Esputos, E rodados, A n á l i s i s de leche, T íqn ido 
c c f a l o - r a q u í d e o ( c i t o i ó g i c o y bac ter io lóg i co . ) L í q u i d o cé fa lo -raqn ídeo . ) I n -
vestigaciones con el oro coloidal: Langre.) 
F i j a c i ó n del complemento (tifoidea, gonohemias, lepra, tuberculosis. 
etc.) 
I n v e s t i g a c i ó n del antigeno en la orina. ( D e b r é Faraf . ) especial ©n la T u -
bercnlosis renal.) 
S e r o - r e a c c i ó n de Abderhalden. 
Reacciones e s p e c í f l e a s . (Morro, T o n Pirquet, Luetina, S t l d L ) 
Auto-vacunas. 
E x á m e n e s H i s t o l ó g i c o s (tumores.) 
N E P T U N O 1 1 5 . - H A B A N A 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D 5 
S o l u c i ó n 
O e u f r e s o e - D a k i o 
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
H e r i d a s I m a d a s 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s , c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
t r m a d b s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
L A B O R A T O B I O 
V a i d í v i a - B r a u 
M o n s e r r a t e , N ú m e r o 141 . 
T e l é f o n o A - 9 6 S 4 . 
A G U L L Ó Ajnerlca Advertlstaff Corp,—A-9638. 
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12978 23 m. 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
E l colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillo^ 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 21. Tfcléfono A-2Ó07. Adolphus Tiscber. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keeue'd 
Comento superfino y fino. Planclias de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Cemento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d« 
barro para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. " L i s -
tonlt,' mas borato que ladrillos, para muros, columnas, fosas mouras, cercas y. 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHUS T I S C H K S , 
_ Ingeniera 
C 4198 30d-19 my. 
e l g r a n é x i t o d e l a T e m p o r a d a , e s t a n o c h e , e n e l a r i s t o c r á t i c o 
" M A R G O T " a p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i l i a s . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
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H o y » J u e v e s , 2 3 
D I A D E M O D A 
E l J u e v e s , 3 0 
W z a y N o b l e z a 
S e g ú n l a c é l e b r e n o v e l a d e l a g e n i a l 
e s c r i t o r a i t a l i a n a C a r o l i n a I n v e r n i c i e . 
E N E L G R A N C I N E 
t r a m a r 
P o r e l h é r c u l e s n e g r o J a c k Y o h n s o n 
y s u e s p o s a L u c l l e . 
totora d e l G u a d i e l a 
XOVEU. ORIGINAL 
la Sefiora 
^ FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICIÓN 
f«^ad4 p ^ | u autora 
TOMO PRIMERO 
La Moderna Poesía, Obla-
Po' 133 y 135) 
(Continúa) 
l i ^ t l ^ l c?l*o un loco. trl«-> 
»,? ""W» n£?. ' L o á n d o t e en bra-
" c ^ y 6^^ÜlU: . e9tuvo «""«lo 
t I>eSd« L , vant6 al Parecer más 
5** que LL.«0mpran' ,o sanado 
¡ t ^ ^ D u ^ ^ , s - , i l ^ ó «in duda 
c 4238 
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^¡u r  I.  . ls> l leeó duda 
V ^ Pndel alma. porque no 
' l ^ r a aquellos raptos de 
" ^ « o n ^ * " l 0 ! nunca me ba 
A» lárrimt olain6 Isabela llm-
•' relato"^ f1'16 hizo brotar • 
k, ;i el mnnH1 erra,tafio. Quizá 
f60 le aborr0 muy desgracia-
S n!" "u ser^r60*: « veces creo 
ociado ser obe-
diente y sumisa, para disipar sus penas 
con mis cariñosas y solícitas atenciones. 
— E l cielo te conserve eternamente tan 
noble y tan pura, la dijo el anciano con-
movido por la Inefable y dulce ternura 
de la Joven. 
—Adiós, Roque, Id tranquilo, 1© dijo 
al verle dispuesto a marchar. 
—Adloa, hija mía; hasta luego. 
E l ermitaño se alejó, y la bella niña, 
penetrando en el modesto santuario, se 
puso de rodillas a rezar, después de ha-
ber colocado simétricamente sus olorosos 
ramos en los vasos de china que ador-
naban al altar 
12n tanto que Isabela dirige sus Inocen-
tes preces ai Eterno por intercesión de 
su amorosa madre, tendamos la vista por 
la llanura. A lo lejos se distingue un 
caballero, galopando en su brioso alazán. 
E s Rogelio, l'aipltante su pecho de emo-
ción, teilldo de grana el Juvenil sem-
blante, vuela en alas de su ardiente de-
seo a la escabrosa sierra donde habita 
Isabela. Habiendo pasado la uocbe in-
quieto, agitado, apenas anunciaron el día 
los primeros y débiles rayos del crepflscu-
lo matutino, saltó de su lecho y montando 
en su caballo, dirigióse al campo, de-
jándose conducir por su pensamiento Un 
Impulso grande le guiaba; un Irresistible 
deseo dominaba su corazón. Ay! un co-
razón de diez y seis años se subyuga 
muy fácilmente. Lo que en otra edad 
suele ser un capricho pasajero, en la 
adolescencia es una pasión grave, es una 
cuestión quizá de vida o muerte. Tal 
aconteciera en el joven marqueslto. Vi-
vamente Impresionado por la poética j 
casta figura de la virgen del valle, no 
pndo conservarse Indiferente a sus encan-
tos ante su tranquila y dulce Inocencia-
L a amó con frenético delirio, y sin sber-
lo. sin pretenderlo quizá, se dejaba con-
ducir maqnlnalmente a su lado. 
Absorto en su meditación, no advirtlfl 
el espacio que tuvo necesidad de atrave-
sar hasta la ermita, ni la rapidez de la 
carrera que sacó los colores a sus meji-
llas, haciendo brotar el sudor a su fren-
te, sin embargo de que soló eran las seis 
de la mañana; cuando el fogoso alazán 
se detuvo a la fuerte presión de la deli-
cada y nerviosa mano que sujetara la 
brida, desmontó con ligereza el gallar-
do Jinete, y ascendiendo por el sitio máa 
escabroso del cerro, en cuya cumbre te-
nia la Madre de Dios su santa morada, 
l legó a colocarse en silencio detrás de la 
piadosa Isabela qeu aún oraba ante el 
altar. A los pocos momentos de contem-
plarla, exclamó dulcemente: 
—Ruegas a Dios por Rogelio, hermo-
sa mía V 
—Ah! sota vos? repuso vivamente ru-
borizada. ¿ Por qué venís a sorprender 
mis oraciones? 
RTe enoja acaso mi presencia? Mfc 
alejaré si lo quieres, la dijo con acento 
conmovido y dando un paso hacia la 
puerta. 
—-Ah! no; venid, sois tan bueno y 
Mnqo tanto placer con esta Inesperada 
visita q euno me atrevo a enojarme 
—SI me riñes porque vengo 
— K a sido por la sorpresa, no por la 
i venida, contestó ingenuamente Isabela 
, sonriendo y brillantes de placer sus her-
i mo&oe ojos. 
i —Quise escuchar tus palabras y saber 
si pedias a la Virgen por mi: pero no 
he conseguido este deseo, dijo el mar-
qués. 
-Precisamente por roa, no. repuso la 
J^en con sencillez; pero la rogaba me 
diese bastante fuerza de voluntad para 
olvidar vuestro nombre y vuestra Ima-
^en, que me persigue por doquiera 
—Quieres olvidarme! ¿Luego te ' has 
acoPtíado de mi desde nuestra ausen-
cia 7 
—Sin querer, y no sé por qué ha esta-
do fija en mi mente vuestra memoria 
desde ayer. 
—Pues la tuya. Isabela, se ha grabado 
en mi corazón con caracteres de niego y 
no se aparta de mi. No hace muchas ho-
ras nos separamos, y no obstante me han 
parecido eternos los minutos. ¡Cuán lar-
go es el tiempo ausente de la persona 
que se ama! 
—Y vos amáis, Rogelio? 
—Con un amor frenético. 
—Amor habéis dicho? Amor . . . » 
—SI. Qué te extraña? L a respondió 
el joven admirado. 
—Hace un momento qeu por la prime-
ra vez de mi vida he oído esta palabra, 
tan nueva para mi, en boca de mi padre, 
y quisiera conocer su significado Al ha-
cerme de ella una sucinta explicación, 
solo ba hecho brotar dudas en mi alma, 
sin desvanecer ninguna. 
— Pues ven. nos sentaremos donde po-
Oamos contemplar el horizonte, y te ex-
plicaré lo que es amor, pero un amor 
frenético y puro como el que abrasa mi 
pecho. 
—Vos lo sent í s? , le preguntó Isabela 
con curioisdad. 
—Desde que te conozco: pero escu-
cha. Hay un afecto en la vida que no 
conocemos basta llegar a la adolescen-
cia, afecto sublime y grande, que solo 
brota, en los corazones generosos y sen-
sibles. E s el encanto, el perfume, por 
decirlo así, de nuestra eristencla; nos 
es tan necesario para embellecer nues-
tros días, como el aroma a la flor, co-
mo la frescura en el estío a esa Infini-
dad de plantas que reverdecen en el va-
lle Un amor puro y sincero como yo le 
siento por ti lo llena todo. 
—Por mi decís?, exclamó la Joven In-
terrumpiéndole. 
—Sí. ángel hermoso; yo te amo, te 
adoro como se adoran los ángeles en el 
d^Jo. No sabes lo que es amor! DCJame 
llenar tu alma con esa hermosa pasión 
(1 euno conoces, y deja que mi entusias-
mo la deacrlbo como la siente. E l amor 
en una emanación purísima, es un deste-
llo de Dios, es un rayo sublime de su 
divina luz, pero el amor casto, angéli-
co cual yo lo comprendo, no como se 
entiende en ese mundo, en es.i socie-
dad que vive tras de las montañas que 
coronan ese dilatado horizonte. Allí han 
profénado esta santa palabra; y al ca-
pricho momentáneo de un calavera, a la 
liviandad de una esposa culpable le lla-
man amor... Horrible sacrilegio! E l 
amor solo existe en las almas puras, no 
admite mancha alguna; es un cristal 
que, tan pronto como se empaña, deja de 
portenecerle este nombre. Ahí ¡qué tu 
corazón lg conserve siempre en toda su 
inmaculada pureza, que solo respire por 
m í ! . . . ¿Ves, amada mía. aquella blanca 
paloma, que sacia su sed en las aguas 
del Guadiela. dejándose enamorar por 
los arrullos de su pichón consorte? Pues 
lesa dulce av eslente el amor en toda 
su extensión, y le conserva puro y aln 
mancha, como el hálito sagrado de don-
de emana. ¿Oyes esas quejas lastimeras 
de la viuda tortolilla qtie se lamenta en 
el encinar vecino? Pues son ecos de 
amor que consagra a la memoria de su 
amado, conservándole en toda su pureza 
sin confundirla con otros sentimiento. 
Ese afecto divino es capaz de todos los 
sacrificios imaginables, no tiene valla, 
es todo el mundo suyo, y vive contento 
j- reliz en una cabaña silvestre, aespre-
ciando ia pompa del mundo y sus nrl-
ll;i utes palacios y grandezas. Ayer no 
hubiera podido explicar este aentimlen-
to; hoy le analizo y le comprendo, por-
que me le has hecho sentir, porque lo 
he bebido en tus ojoss. . . Ah. Isabela! 
continuó el Joven arrebatado, dlme que 
me amas; oiga yo esa palabra en tus 
labios y seré el más feliz de los mor-
tales. 
—Pues no he de amaros. Rogelio, con 
todo mi corazón: desde q'ue os vi os 
quise como si fuerais mi hermano, co-
mo si, fuerais mi padre. 
— Y no te merezco otra clase de cari-
ño?, la pregunt óel marqués con tristeza. 
—No os comprendo. 
—Escucha. Dejándome llevar de mi en-
tusiasmo, no te he sabido explicar el 
amor con la necesaria claridad para ilu-
minar tu mente; mas yo me haré com-
prender de tu sencilla Inocencia. ¿No 
has sentido nunca una ecesldad imperio-
sa de amar a u persona digna de ta 
corazón, míe adivine tu^ pensamientos, 
que te rodee de los más minuciosos cui-
dados, que te consuelo en tus afliccio-
nes, qeu te defienda en los peligros, que 
viva, en fin, contigo en la más intima 
unión, con la recíproca confianza, con 
el cariño inalterable y sajrrado de dos 
esposos? 
—Mi:••has veces ha discurrido mi pa-
dre sobre esa santa unión, y algunas he 
dese*do tener un compañero que fuese 
mi esposo y me acompañase en esta so-
ledad, contestó Isabela sencillnmente y 
reflexionando sobre lo que acaba de de-
cir. 
—Pues bien, querida mia, para llegar 
a contraer esa dulce alianza es preciso 
amarse, sentir mutuamente ese amor que 
acabo de pintarte, cual yo le siento por ti 
unido á un deseo Imperioso de que seas 
ral esposa, á un irresistible anhelo de hacer 
tu felicidad labrando la mía. Consientes 
en ello, ángel mío? • 
— E n ser vuestra esposa? Ah, señor, 
Imposible! 
—Imposible! Y por qué? 
—Porque yo soy una pobre pastora: vos 
un marqués noblt y rico; y he oído decir 
& rrii padre que los ricos desprecian á los 
pobres, y un matrimonio entro los dos se-
rla muy desisrual y nunca hallaríamos la 
calma, la venturosa tranquilidad, necesaria 
para ser felices. 
—Sí; pero el amor lo iguala todo. ¿No 
has comprendido todavía todo lo grande, 
todo lo sublime de esta palabra? 
—Lo he comprendido perfectamente, con-
testó Isabela pensativa. 
—SI; yo te amo con tanta vehemencia, 
que anhelo descender hasta ti mas bien 
que elevarte á mi altura: porque en mi 
posición no se disfruta la hermosislma 
tranquilidad, el purísimo ambiente que se 
respira en este valle, y deseo hacerme pas-
tor; entonces sereom» Iguales, ningún 
obstáculo impedirá nuestra dicha. ¿Con-
siontcs de esa manera en amarme? ¿Me 
admitirás por esposo? 
— E n ese caso, si , señor; pero nunca rae 
llevaréis á las ciudades; viviremos en nues-
tra cabaña con mi padre, no es verdadT 
—Te lo prometo. Aquí no hallaremos la 
maligna sátira y la envidia, que tanto 
abundan en esos focos de turbulentas pa-
siones, donde solo hay miseria y corrup-
ción; en la soledad todo es bello y poé-
tico; viviremos con las aves, que ellas n» 
saben engañar lastimando al inocente. 
—Oh qué ventura! dijo Isabela enajena-
da; vivir con vos entre mis aves, mis flore» 
y mis corderinos. Nunca traspasaremos 
ese l ímite; yo quiero morir en este valle 
y enterarme bajo el ciprés de mi huerto^ 
—Yo me siento animado del mismo de-
seo, exclamó Rogelio extasiado, y me Juz-
go feliz léjos de ese mundo, aunque no 
le conozco todavía. Ven, ángel mío. ven 
á Jurarme tu amor; prométeme no decir 
á nadie nuestros proyectos. 
— Y á quién lo he de decir? Solo á mi 
padre... 
—Oh, no; ni á tu padre, tampoco! repuso 
vivamente el Jóven interrumpiendo ú su 
amada. 
— Y me rogaba, continuó esta, al despe-
dirme de él esta mañana que huyese de 
vuestro lado. Ay! ;cuán mal he seguido sus 
consejos! ¿SI castigará Dios ral dcaobe-
diencia; Pero no lo puedo remediar; un 
impulso irresistible me Impele hácla vos. 
y la alegría Inunda mi corazón: me va a 
conocer en la cara que os he visto. 
—Tanta penetración tiene? 
—Oh, mucha! Cuanto ha sucedido, me 
lo habla predicho anticipadamente, con-
testó Isabela. 
—De véras? repitió el Jóven admirado. 
—Como lo oís. Ya sabia que vendríais á 
buscarme, que me daríais palabra do 
amarme y de ser pastor. ¡No quiera Dios 
[M cumpla la segunda parte de su vaticinio í 
— Y cuál es? 
—Me aseguró que tras las promesas y 
el amor viene el olvido y la indiferencia. 
—No lo creas; yo nunca te podré olvidar. 
Tu padre Juzga el mundo en que vivimos 
. por la generalidad de sus consecuencias 
1 pero debe saber que en su centro rlclósi 
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{Tiene de la página TRES) 
mente personalista, hubo de encontrar 
grandes dificultades en su camino. 
Con las equívocas reservas de los l i -
berales y la negativa terminante de 
los conservadores datístas a secun-
darle, contrastó la clara franqueza del 
señor Cambó, quien al manifestar el 
señor Maura que si él había iniciado 
las gestiones de formación dol nuevo 
Gobierno fué porque S. M. le había 
Indicado que ese era el consp.io del 
señor Cambó, contestó en estos tér-
minos: 
—"Esto, pero todo lo contrario a 
eso. Es cierto que aconsejé al Rey la 
formación de un gobierno presidido 
por el señor Maura, mas nunca la for-
mación de un gobierno maurista, con 
elementos de un sólo partido político, 
con procedimientos ya en desuso, con 
orientaciones anticuadas. Ahora ya no 
son posibles los ministerios confeccio-
nados en las tertulias caseras; es 
preciso salir a la calle, consultar a 
la opinión pública, medir y pesar las 
aspiraciones del país y después agru-
par bajo un mismo programa de re-
novación todas las tendencias disper-
sas que por variados caminos conduz-
can a la misma finalidad: la de me-
jorar la situación de España. 
"Han pasado diez años desde el úl-
timo gobierno maurista; y diez años 
es mucho tiempo para que no hayan 
variado las cosas. Téngase en cuenta 
además, que aunque sólo hubiese 
transcurrido un año, con que se hu-
biesen producido los acontecimientos 
de primero de Junio, la Asámbloa de 
Parlamentarios y las últimas crisis, 
bastaría eso para rectificar los anti-
guos |istéinas. España, según Maura, 
no ha cambiado mucho en e.̂ os diez 
años. Esto, por lo que se refiere a sua 
propósitos de organizar el Gobierno; 
sin embargo, no quiero ento •;r^cer su 
gestión. N'o hablemos de perdonas, ni 
de carteras, ni de caraos. ;,Qué Idea 
sostiene Maura respecto a los pro-
blemas nacionalistas-
—"Bien conocida ee de ledos con-
testó éste—. Ahí está, mi programa de 
Administración Local que lo acredita; 
hasta ahí llegué en 1909 y de ahí tío 
paso en 1918. 
"—Entonces—repuso Camtí—todo 
intento de concordia es inútil. Yo no 
represento una fuerza mezquina que 
pueda desdeñarse en estos momentos 
decisivos. Eso de la Administración 
Local no puede ser todo, co.no usted 
dilce, ni siquiera la parte más impor-
tante de un programa Hay qao avan-
zar por nuevos caminos; por esos ca-
minos que han reeprrido los partidos 
C u b a n I n t e r n a c i o n a l O i l C o « 
P o d e m o s a s e g u r a r a l o s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a , q u e e n l a m i n a d e B a c t i r a n a o , p r o p i e d a d d e l a 
m i s m a , s e h a n p a s a d o y a p o r l a s v e t a s d e P e t r ó l e o . 
T a m b i é n a f i r m a m o s q u e l a s e ñ a l c a r a c t e r í s t i c a d e 
e s e c o m b u s t i b l e , q u e s o n l o s g ' a s e s , h a n a p a r e c i d o , 
y q u e m u y p r o n t o l o h a b r á e n c a n t i d a d c o m e r c i a l 
s u f i c i e n t e . C o n t a l e s p r u e b a s , i n v i t a m o s a t o d o s l o s 
i n t e r e s a d o s p a r a q u e v i s i t e n l a s m i n a s d e B a c u r a -
n a o , d e e s t a E m p r e s a . 
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actuales, mientras usted y les suyos 
prosenciaban desde el destierro la for-
mación de España. 
"Nos separa, pues, una J'.stanc:* 
enorme; respecto al sentid,-; del <;o-
bierno opinamos de maneja distinta, 
y en la cuestión del regionilismo ocu-
pamos polos opuestos 
"¡En resumen, lo que yo pedía al 
t-'obsrano es que el señor Muura pre-
sidiese un gobierno de concentración 
amplia, que fuera ima posi^va garan-
tía de acierte- y despertar i lá concien-
cia del país. NI una cosa ni otra es el 
E l a u t o m o v i l i s t a e x p e r i m e n t a d o 
r e c o n o c e e l v a l o r d e l o s 
n e u m á t i c o s F I S K 
y ésta es la razón de porque 
los neumá t i cos Fisk gozan 
de la confianza de los com-
pradores de neumát icos en 
todo el mundo. El precio 
que se paga por los 
N e u m á t i c o s 
es equitativo y justo. Está basado 
en el valor real del neumático y en 
el número de millas que se recorren 
con él. No hay mayor satisfacción 
que obtener por lo que se paga, y 
cuando se compra un neumático 
FISíC oe obtiene satisfacción com-
pleta en los neumáticos. 
Esta marca de fábrica en sus neu-máticos es una garantía de la mas alta calidad. 
thatribuídore* para Caba 
G A R A G E H A B A N A 
Zulueta y Gloria Sts.. HABANA 
D* v n t a en loa garagea principóle» de Cuba 
Se dan Informe» compkln, „ lofcomerciante en 
neumáticos que los pidan 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
q u e p a s a n e n N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s , h a l l a r á n 
B U E N T R A T O . C O M I D A E X C E L E N T E 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
P R E C I O S M O D I C O S 
e n e l H o t e l F E L I X - P O R L A N D , s i t u a d o e n e l n ú m e -
r o 1 3 2 , o e s t e d e l a c a l l e 4 7 . 
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i C ibierno de que usted me ^abla. y 
1 además mo indica usted tjue no i*ocle-
mos estar de acuerdo en la manera 
de entender el regionalisnio como fuer-
za nacional. Más claro. Yo pedía un 
i gobierno robusto .capacitado y presti-
! gloso, y usted nos brinda un mlnis-
IteiM. .uúvico, a la antigua usanza, he-
LChura de los anteriores. Yo pido que 
los '.cinbrcs que han de gobernar mi-
ro, lacia las regiones, hacia los pue-
blco, hacia los ciudadanos y usted di-
ce que sólo deben mirar hacia los mi-
nisterios, hacia los grupos, hacia la po-
lítica antigua. Decididamente no po-
demos ponernos de acuerdo." 
Es de notar que el leader regiona-
lista al expresarse de esta suerte se 
| acuvo con estricta fidelidad a lo que 
, había expuesto al Rey en su consulta 
; y a lo que, pocos días antes, había ex-
plicado con toda amplitud en su me-
; morable conferencia del Palau de la 
Música Catalana. Las unánimes mani-
festaciones de adhesión que recogió en 
el curso de su conferencia dieron al 
plan de Cambó el valor de una expre-
siva sanción popular. En ese plan se 
concretaba con toda evidencia la ex-
presión del pensamiento polítioo de 
Cataluña. 
Y, sin embargo, el señor Maura no 
tuvo por conveniente aceptarlo, pues 
declinó el encargo de constituir Go-
bierno. Es indecible el efecto de con-
trariedad y desencanto que en la opi-
nión produjo el desistimiento de Mau-
ra. Parecía como que se hundiese la 
última tabla de salvación. Y, realmen-
te, la situacióón había llegado a los 
máximos extremos de gravedad. Dá-
banse por agotadas todas las solucio-
nes y una inquietud agobiante domi 
naba a los espírituf. El ambiente olía 
a catástrofe. Las ilnstituciones y el 
país entero iban a verse envueltos 
en el caos. 
No obstante ¡quien lo presnmicra! 
bastaron unas horas para que de la 
misma gravedad del mal sxirgiese el 
salvador remedio. Nunca, desde que 
España es España, se había ofrecido 
el espectáculo de una crisis tan alar-
mante resuelta con una rapidez y un 
acierto tan extraordinarios. 
Tuvo el Rey el buen acnordo de 
congregar en su presencila a los pri-
mates todos de los partidos monár-
quicos. Sin duda al proceder así se 
propuso tentar una última prueba, o 
en el caso de que incluso esa prueba 
suprema fracasase, definir v estable-
cer con todo rigor y claridad ¡as con-
siguientes responsabilídadesi Holga-
ban ya las consultas individuales, 
que tan ineficaces habían resultado: 
era preciso que de la reunión surgie.. 
se un pensamiento colectivo o la con-
A Maura, por su ejemplar historia 
de probidad, por sus altas condiciones 
intelectuales, por el completo aparta-
miento de las trifulcas oligárquicas 
en que se había . • '.nteníido, tambit'a 
para que no qui.!.. .aolro de aíiu.' 
veto irracional e .nj\. qu-i '.ura.n^ 
ocho años le privó • ]•. w. • a la 
patria sus servicios, le fué concedida 
la cabecera. Mayor testimonio no po-
día ofrecerse de que cen aquel acto 
quedaba definitivamente sepultada la 
vieja política con sus asqueantes mi - ' 
serías, surgiendo sobre su huesa el es-
poctáculo alentador de una efusiva y 
;iciiosa solidaridad patriótica. 
. ; , iióaor&a de un acontecimiento 
¡:.s .. . ( memorable corresponden a 
acióil del gran Ministerio, que, 
¡iaíp la presidenoia de Maura, tiene 
por titulares a Eduardo Dato en Es-
tado, al Conde de Romanones en Gra-
cia y jjusticia, al Marqués de Alhuce-
mas en Gobernación, a González Be-
sada en Hacienda, al general Marina 
en Guerra, al almirante Pidal en jila-
N . G E L A T S & C o . 
v c - i — « 3 C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a d » , -
* z t o d a s p a r t e s d e l ¿ s t u n d e , 
Y — — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rec ib íaos d«9Ó«ltos en esta Sección 
pagattdfe tatercAM al * 9% tsans!. 
T m á * ¿ «OTM operacioaao paedea efecnurM tstv l:ten por cm.fmm. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a T E J A D I L L O . CONSULTAS D £ 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
firmación plena del fracaso de los-
partidos dinásticos y de las institu-
ciones. Si los primates consultados 
eran monárquicos habían de ver hasta 
qué punto podían permitir que el Rey 
se viese en el duro trance de optar 
entre los dos únicos términos que so 
I le ofrecían; o b'ien la abdicación, o 
: bien una dictadura militar. La dicta-
; dura militar, sobre equivaler a la anu-
lación del régimen constitucional im-
plicaba un salto en las tinieblas, y al 
Rey le repugnaba ¿Optaría por la ab-
dicación? ¿Seguiría el ejemplo de Don 
Amadeo de Saboya? ¿Y después?.. . 
Si los primates consultados, además 
de monárquicos eran españoles, in-
cumbíales contestar sin ambajes ni 
subterfugios ,escuchar.do la voz de la 
razón. La razón prevaleció. Pero la 
razón se basaba entera en el plan de 
Cambó. De la propia suerte que el 
I público de Barcelona lo había sancio-
' nado en la conferencia del Palau de 
la Música Catalana, el Soberano lo ha-
bía comprendido al prohijarlo, o por 
mejor decir, al imponerlo, no sólo ha-
ciendo valer su prestigio de ;efe del 
' Estado, sino además invocando la In-
j dudable ef icacia de la solución ante 
I el apremio y la gravedad de las cir-
cunstancias y los supremos, intereses! 
de la Nación. 
I En el ánimo de los jefes de grupo 
se operó entonces una transformación 
plena. A un tiempo sintio-on todos un 
punto de contrición redentora, un 
punto de luz interna que disipando to-
das sus ofuscaciones pasadas y pre-
sentes les señalaba con el imperativo 
del deber la íntima satisfacción que 
traía aparejada su noble y celoso cum-
plimiento. 
Ya desde entonces no hubo dificul-
tades para la formación de un minis-
terio de máxima altura. Era poco un 
gobierno de técnicos cual el que Cam-
bó preconizara, habiendo medio de 
constituirlo mediante el aunado con-
curso de los jefes de todos los gru-
pos dinásticos del Parlamento. Nadie 
tenía derecho a excusar su interven-
ción personal; nadie debía quedar 
fuera do la combinación. Ni la empin-
gorotada condición de expresidentes 
del Consejo, común a cuatro de los 
congregados, que les Igualaba en Je-
rarquía y en el derecho de presidir 
el nuovo gobierno, había de ser óbice 
para la aceptación de un puesto su-
balterno, que, del primero al último 
eran, después de todo, puestos de ho-
nor. 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l comprar u n Cama Simmons de hierro, 
tiene U d . l a seguridad de que a l do rmi r t e n d r á 
absoluta comodidad. Es u n cama sin igual, 
en una g ran variedad de d iseños que a g r a d a r á n 
a l m á s exigente y a u n precio que no admite 
comparac ión . 
L a s C a m a s 
I M M O N S 
d e H i e r r o 
«on camas sanitarias. Todas sus parte tienen una cap: 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, de 
clima y de los insectos. Son fuertes y de uha construcciór 
perfecta—son camas que duran para toda la vida. Sor 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
k y construcción. 
.riña, a Santiago Alba en instrucción | 
Pública y a Francisco Cambó en Fo- ' 
mentó. . . 
I Tanto o más que lo que cada minis-
tro representa y puede, tanto o más 
que el respectivo contingente de fuer-
zas parlamentarias que tienen a sus 
órdenes, debe apreciarse la alteza de 
los móviles que les han Inducido a 
actuar juntos. De algunos que obran-
do hasta ahora por su cuenta tn per-
petua rivalidad de ambiciones > mlse-
i rias dieron motivo a que se les culpa-
ra de ser loa principales causantes 
de la degradación do la política y do 
la decadencia nacional, hay derecho a 
I creer que precisamente sus grandes 
pecados pretéritos han de ser la fian-
za más segura de sus venideras virtu-
des cívicas. Sabido es cuánto 'tifuyen 
las circunstancias y el ambiente sobre 
los hombres públicos. Y hoy son las 
circunstancias las que se han modifi-
cado y es el ambiente el que se re-
nueva. Creer en estas alturas que lo 
que acaba de ocurrir es una nueva 
farsa, que la aceptación de las carte-
ras puede obedecer en algunos de los 
favorecidos a bastardos móviles de 
conveniencia momentánea para volver 
en la primera ocasión a las andadas, 
es desconocer por completo la fuer-
za Irresistible de los grandes aconte-
cimientos y hasta la psicología de los 
hombres. El nuevo consejero que de 
más frío calculista presuma compren-
derá sin grande esfuerzo que los com-
promisos de honor y conciencia tienen 
afianzadas su mejor recompensa en 
la lealtad con que se proceda a su 
cumplimiento. Y quién que haya lo-
grado sacudir una torturante pesadi-
lla querrá volver a sufrirlas? 
Precisa contar, además, con la in-
tervención de un factor de una im-
! portañola decisiva; con el espíritu 
1 público, que parece haber vuelto de 
muerte a vida desde la solución de la 
crisis. No es este, ciertamente, el 
efecto menos trascendental del cambio 
i de Gobierno. Sobre aquel país sin pul-
1 so a que con tanta amargura solía re-
j ferirse don Francisco Silvela, la cons-
i tituclón del nuevo Gobierno ha obrado 
como un milagroso conjuro. Sumido 
en el escepticismo, presa de la de-
sesperanza y el hastío, saliendo a ve-
ces de su sopor con bruscos y fugaces 
sacudimientos, ha sentido ahora los 
efectos sedantes y alentadores de una 
nueva fe. Y esa fe, traduciéndose en 
¡ una satisfacción cordial, es síntoma 
' inequívoco de salud y fortaleza redi-
vivas. 
Para hallar en el pueblo español 
un ejemplo de entusiasmo y confian-
za análogo al actual, precisa remon-
tarse a los primeros días subsiguien-
tes al triunfo de la Revolución de 
Septiembre del año 1868; con la esen-
cial diferencia de que en aquel enton-
ces si había vencedores, había también 
vencidos, mientras que ahora todo el 
mundo se considera vencedor, y con 
mayor razón los que han sabido ven-
cerse a sí mismos. 
Es ua luz sin sombras la que ha des-
tellado sobre el júbilo popular y pa-
triótico en sus expansiones p 
calles de Madrid. Y es un coro uná-
nime de congratulaciones el que ha 
E m u l s i o n e s » „ 
»on imitaciones de \ 
E m u l s i ó n d e S t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera to 
xarse en calidad, compon 
eJectos curativos. Esptu^ 
rechazarlas é insista sie 
en l a legít ima «te S i 
355 
flcultades de monta, ni ts 
leves entorpecimientos, y JK 
la cuestión de la amnistía di 
a liquidar incluso el mal r'ecnJ 
los lamentables sucesos del 
mes de Agosto. 
La tarea culminante y je. 
más positivo habrá de ser ^ 
mación de un presupuesto esi 
sámente inspirado en la r 
atento ante todo a satisfacer h 
daderas necesidades públicas, j 
concepto, en la nueva ley 
para el próximo ejercicio 
involuenn i lodos o casi tcqJ 
grandes r :emas relacic 
la regen?, i.ciSn política y ect 
del pala 
Aca.c; d.- la cuestión Intei 
y sus incidencias nada ha nianü 
el nuevo Gobierno, sin duda 
considera que los apriorismos j 
querencias están de sobra, y rj 
cuantos casos vengan ofreciéndn 
tán condenados aquellos a 
el interés supremo y las convi 
exclusivas de la Nación. 
Queda, por último, la en 
gionalista. cambó, que con 
tigios de sus recientes triad 
cama dignamente en el seno i 
bínete las aspiraciones autowa 
cada día más firmes y unánla 
Cataluña, no puede abai 
abandonará nunca su deíen 
autoridad bastante para 
El vendedor espera a Ud. 
§ara mostrale los productos immons—Camas de Meta], 
Catres, Cainitas para niño. 




Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal,catres, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenosha.WUconsin 
E.U.A. 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
,— — apoyo de aquellos mismos qn 
formulado con sus juicios la prensa de aquf se habían mostrado más 
" ¿Quién, en loa presentes momeí 
atrevería a negar que la politiei 
cialmente catalana es la que 
nido imponiéndose desde que., 
gionalistas se decidieron a iníe 
en la cosa pública? Pues bien, 
las características de la poiítxJ 
talana, que tiene una ejecutora! 
liante en el funcionamiento 
Mancomunidad de Cataluña, 
costitución de esas conjuncioi 
elementos heterogéneos wmb 
en determinados puntos concretes 
ra ejercer funciones de Gobienm. 
ta concepción política es lagae 
ba de triunfar con la soWn i 
última crisis. Asimismo triunfarí 
su día el concepto de la 
constitucional destinada ip*rí. 
valor a todos los tesoros de lir^l 
pontánea y fuerte qu? late^dl' 
ma de las antiguas nacioai 
ricas. 
Elocuentemente demostrad 
la plena capacitación de 
este respecto. Y cuando _ 
dando a España su alma, si 
miento, v los fervores defl! 
tlsmo acrisolado, no es posible' 
nar que España niegue a 
de sí misma el rconocinuen^ 
de sus más vehementes y ja& 
anhelos, que al cabo habrá 
de ejemplo y estímulo a 1 ' 
regiones para el mayor 
vitalidad y la grandeza 
toda España sin distinción de njati 
ees. Incluso los periódicos más dis-
tanciados del régimen, sin abdicar de 
sus convicciones, muéstranse dispues-
tos a conceder al nuevo Gobierno un 
margen de respeto en tanto se atenga 
al fiel cumplimiento de su patriótica 
misión. 
Todos los conflictos que amenaza 
ban la paz pública han perdido su 
virulencia y tienden a resolverse por 
sí mismos. Ya no preocupan a nadie 
ni las Juntas Militares ni las Juntas 
Civiles de Defensa. En la justicia y 
en la equidad confía todo el mundo, 
cual si palpitara en la generalidad de 
las conciencias el vivo anhelo de dar 
justificación positiva y virtualidad fe-
cunda al célebre apotegma: "Los pue-
blos tienen los gobiernos que mere-
cen." 
Podrá ser más o menos transitoria 
y oircunstandal la nueva situación: 
pero su simple existencia marca el 
comienzo de una era renovadora. Por 
el momento en un programa mínimo, 
que se propone realizar con el concur-
so de las Cortes, ha concretado el Go-
bierno su objetivo: Reformas milita-
res, amnistía y presupuestos para el 
año 1919. 
Para facilitar la fructuosa labor 
parlamentaria se modificará el Regla-
mento del Congreso en una forma que, 
sin menoscabar la libertad de la t r i -
buna, evite los debates desmesurados 
y ponga coto a los entorpecedores an-
tojos obstruccionistas. Se trata, ante 
todo, de realizar un trabajo intenso 
y fructífero, y en esa labor, así el 
Gobierno como el Parlamento, han de 
encontrar una base segura de dignifi-
cación y de prestigio. Ya en la dis-
cusión de actas se ha puesto de relie-
ve esa laudable inclinación hacia la 
seriedad y la eficiencia 
Con respecto a las reforma»» milita-
res no es de creer que encuentren di-j 
J. ROÍ A J 
L O S T R E S HERMANOS] 
L a c a s a q u e menos iníer 
¿ N e c e s i t a us ted dinero? 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y w 
T e l é f o n o A-4775 
El hombre fiace feliz un bogar y á su esposa cuando tiene salud, vigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CEREBINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que eí cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes qu» 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
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Adm^liUB i R. DE AROZAMENA. F. L . £ -
ies<H 
l e S c i 
"era 
/por el Dr. Carlos Gárate). 
(rw.„sr.. r~TÓien sobre usurpa. 
^ á 0 C t r £ de Patentes. 
ípntómente se han dictado por 
ReCie Tribunales de Justicia algu-
PeSÍT0anclas en asuntos sobre usur. 
P89 S ríe Patentes de Invención, en 
poción establece una doctrina 
l*5 qUetamente 'errónea y en lo que 
f i n i d o una gran parte de culpa 
•JD tetrados encargados de llevar la 
J03 (An- porque no cabe duda que 
^reso luc iones de los Tribunales 
rt las Jgcisiva influencia la labor 
«•ierce Tarados que dirijen los asun-
de I»5 ^ o s bar de resolver, lleván-
W ^ 1 muchos cay)s, con sus expo-
i¿05 y arGumentaolones equlvo-
jiciones ycomeleT errores, como ecu-
^ T L c e poco que un Tribunal de 
• mó . " f cubano aplicó en una con-- ^ ' 1 sobre Privilegio de Inven-
^•oversia s egpañoIa de 30 de Julio 
ci6V« noraue on ela basaron los Le-
^POsidJK: JnsJ'cont¡ndienteo la defensa 
tados co g; y sin Gmbargo esa Ley 






< e S caKs a que nos referimos, 
han absuelto a los acusados de 
86 n*ri6n fundamentándose las Sen-
^ en que el aparato o procedi-
objeto de la denuncia no era 
ictamente igual, en todas sus par-
A S O L X X X V l DIARIO DE U MARINA Mayo 23 de 1918. PAGINA NUEVE 
j i g o s o b r e m a r 
c a s y p a t e n t e s 
n ^ totalidad de sus combina 
nal recuJ Tnps con aquel por que se ha octe-
sos I?'»!0116!:.:"-!.^ ,1A Tnvc-ción: a nesar W , S Privilegio de Invec i ;  p  
| ba quedado demostrado en el 
Quita e ! 
Dolor 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
6 y<Jeai límite de prueba, que determinada 
2 ser la S e elemento c combinación, es 
lc'sto esci» n H a la otra parto elemento o com-
ía rea;, pación del aparato o procedimiento 
SCer¡í-; Ltentado. 











































DURANTE muchos años el Dr Levi Minará prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
i, porque este remedio es el lini- |] 
m.nto únicamente seguro parados- | 
terrar los dolores de todas clases y i 
puedecomprarse en cualquier botica P 
o tienda, general. 
El linimento Minard es una medí- § 
ciña lechosa calmante maravillosa, ' 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Mioard's Liniment Mfg. Co. 
Fnunin^hain, Mass., E . U. A. 
/ 
U N I M 
M i n a r d 
Nada más erróneo que estimar que 
para que el delito de usurpación que-
de integrado, sea necesario la coí»ta 
exacta de todo el objeto que está am-
¡ paralo por la Cédula de Privilegio; 
basta copitar o imitar uno solo de 
los elementos descriptos. protegidos 
o amparados en las Reivindicaciones 
de la referida Cédula de Privilegio, 
para que el delito esté perfectamente 
consumado. 
Y a este error han contribuido, en 
lo^ casos que conocemos, los Letrado^ 
encargados de la acusación; porque 
desde el primer momento han acep-
tado como bueno el camino que toma-
ba el Tribunal en el acto de la prue-
ba, tratando de esclarecer por medio 
de peritos si existía la Identidad en 
la totalidad del aparato, máquina o 
procedimiento, o si por el contrario 
habia alguna diferencia en la totali-
dad de ambos; sin llamarle la aten-
ción sobre el hecho de que no se per-
sigue la imitación total del objeto pa-
tentado, sino aquella parte que ha 
sido copiada y que está especialmen-
te descrlpta y protegida por la Cédu-
la de Propiedad, bastando la confir-
mación de este hecho para que el de-
lito esté consumado. 
Ha habido algunos casos en que el 
mismi Letrado acusador ha seguido 
la senda equivocada del Tribunal y 
al concluirse la prr.eba y demostrar-
se en ella que no hay Identidad en la 
totalidad del aparato patentado con 
el que sirve para la acusación, se ha 
apresurado a retirar ésta, temeroso 
de una condena de costas, con la ca-
lificación de temerario a virtud de 
la Orden número ^ de lí)Ot. contrlhu-
yendo con elo a dejar a los juzgado-
res en la senda equivocada empren-
dida. 
SI subsistiera la idea de que para el 
que el delito de usurpación se con-
sume, es necesario la Identidad de 
todo el aparato o procedimiento pa-
tentado, carecerían en absoluto de 
valor los Privilegios que concede la 
Ley do la materia, cuyas preceptos y 
protección al inventor resultarían 
completamente Ilusorios; porque bas-
taba cambiar una niela, una palanca, 
un dispositivo cualquiera al aparato 
o procedimiento más difícil o clmpll-
cado por el que se haya obtenido 
privilegio, para que el que haya he-
cho la sustitución pueda fabricar li-
bremente el aparato o procedimiento 
Inventado por el legítimo dueño de la 
patente, al que se le convertiría en un 
papel mojado su rv'dnla de Privile-
gio, sin que el imitador, verdadero 
lipurpador. se vea envuelto en las ma-
Uaf! del Código Penal, quedando ñor 
tanto sin amparo ninguno el legítimo 
inventor. 
Tratando sobre este extremo opina 
el gran comentarista español D. Pe-
''ro Estasén que privar al primitivo 
Inventor tío su legítimo derecho, pri-
vánrlolo a l« vez de sus ventajas, por 
virtud d.̂  una mejora o modificación 
hecha por un tercero, es un hecho 
manifiestamente injusto, porque no 
puede admitirse que se dispute el de-
recho equitativo a las ventajas que 
resulten de una invención, a quien ha 
consagrado su tiempo, tal vez mu-
chos años, a la reflexión y a las ex-
periencias qii'-: le han precedido y 
con frecuencia ha invertido capitales 
que han venido a aumentar su traba-
jo cerebml y manual; esa negativa de 
derechos sería más culpable que la 
que se hiciera a otras pretenciones 
que no exigen ni trabajo ni sacrifi-
cios. 
Además agrega: para la usurpación 
o defraudación de patente existan, n j 
es forzoso abarcar todo el invento; 
los delitos existen, tanto sí se toma 
una parte como la totalidad del obje-
to patentado; la usurpación por tan-
E S T E L I B R O 
E S G R A T I S 
Xos Misterios del Hipnotismo y Magne-
tismo Personal Keveladog. 
üerbert L. Fllnt, nno de lo» hlpnotlita* 
mas bien conocidos en el mundo, publicó 
I un libro notable sobre el Hipnotismo, 
| Maisrnetismo Personal y Saneamiento Mng-
I nétlco. Por muchos es considerado como 
el tratado más maravilloso y comprensivo 
1 dei gínero que jamás ha sido publicado, 
i Hemos decidido distribuir por nn término 
limitado una copia gratis a cada persona 
| nuo se Interese sinceramente por estas 
: ciencias maravillosas. Este libro <¿t' br-
eado sobre la experiastía >rictica d» a » 
| ebr-s «flos de nn homfcr» fe» ha lilpu*©» 
zado mas gente que cuaffwira otra per» 
sona sola haya hipnotizado. 
Ahora usted puede aprender los socr»» 
tos dei hipnotismo y el maifuetlamo por-
«onal, libre de costOv en su propio hogfsr. 
Hipnotismo fortalece sa meriiorla y desa-
rrolla su voluntad. Vence la timidez, re-
viva la esperanza, estimula la nmblddn y 
la determlnacifla de tener buen éxito. 
P C O L E G I O DEL'r i lPN OTIS 
DEL Sft FLINT.C 
CLEVKLANa OWO.tXJ.Vt A 
La inspira esa confianxa en si mismo 
que le pone en estado de convencer a U 
gente de su verdadero valor. Le da la lla-
ve de los secretos íntimos del dominio do 
la mente. Le pone en'estado de dominar-
se a si mismo y dominar los pensamientos 
y acciones de otros. Cuando usted emien-
da esta maravillosa ciencia, usted pô d* 
implantar sugestiones en el espíritu hu-
mano que serán obedecidas én un dia a 
hasta de aqui a un año, algunas vece*. 
Usted puede curar malos hábitos y en-
fermedades en sí mismo y en otros; usted 
puede curarse a sí mismo de insomnio, 
nerviosidad y preocupación doméstica o 
de negocios; usted puede hipnotlaBr ins-
tantáneamente a objetos sensibles con una 
mera leve mirada de ios ojo» e influirle» 
poderosamente a obedecer an voluntad; 
usted puede desarrollar a un grado ma-
ravilloso cualquier talento musical o dra-
mático que usted pueda tener ; usted pue-
de aumentar sus poderes telepáticos o cla-
rividentes; usted puede dar entretenimien-
tos asombrosos y divertido»; usted puede 
ganarse la amistad perpetua de aquéllos 
que usted desea; ust&d puede protegerse 
contra la influencia de otros; usted pued* 
tener un buen éxito financiero y ser co-
nocido como un poder en su comuuldud. 
Este libro del señor Fl'nt le enseñará 
cOmo aprender el secreto de alcanüar es-
tas cosas. El señor Flint, el Hlpuotist» 
más eminente y más bien conocido en tí 
mundo, ha aparecido ante millareB de au« 
ditorios y le da a usted los resultado» 
de su vasta experiencia. Si nsted deseé 
una copia de este libro gratis, solo nece-
sita mandar su nombre y direocifin en un» 
tarjeta postal—ningún dinero—a The FUn-
U> Coj'ege Co., Dept. 2212 H. CBerHand 
Ohlo, y el libro le será enriado a vuelta 
de correo,- porte pagado. Tenga cuidada 
de poner el franqueo suficiente sobre su 
carta o incluir la misma cantidad da tim-
bres en su carta. 
s delai 
nostnd» 
.Ima, su P 
Vestidos e s p e c í a -
l e s pera 
Cbauffeors a 
3 3 5 - 0 0 
Traje Palm Beach, 
abrigo de viaje y. gorra 
que hacen juego. Una 
elegante chaqueta Ñor 
folk y pantalones de fi-
na calidad, tela Palm 
Beach, crflor gris oscuro, 
un abrigo de viaje, cru-
zxdo al pecho, del mismo 
material con cuello fi 
jo, volteable y cinturón 
detrás y una gorra estl 
lo chauffeur qne iguala 
al traje y abrigo. 
El vestido compl 
en $36-00 
Bl traje, sólo, «n $17-5C 
El abrigo, solo, «D 
$16-50. 
a gorra, ei 
$2-00 
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caza se debe a la 7 
incertidumbre del éxito. 
E l interés en la caza consiste en la 
habilidad necesaria para vencer estas in-
certidumbres. Entre los e í e m e n t o s necesarios 
pueden citarse un perro bien amaestrado, un 
buen fusil, y los cartuchos correspondientes. 
Los cartuckos Remington UMC producidoa por fabrican-
tea de experiencia y apreciados en todas 
partes por tiradores entusiastas en virtud 
de su calidad insuperable, ayudarán al 
cazador a combinar los elementos nece-
sarios s un buen dia de caza coronado por 
el morral lleno de regreto al 
hogar 
Se enviará catálogo franqueado 
a quien lo aolicite. 
T U C H O S 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
¿33BROADWAY NUEVA Y O R K 
to puede ser total o parcial, de la 
misma manera que se comete el deli-
to de hurto, estafa, robo o cualquier i 
I otro contra la propiedad, apoderán-
I dose de los bienes ajenos en todo o en 
¡parte. 
! Aplicando esta doctrina un Tribu- ¡ 
nal francés resolvió hace algún tiem-
po que obtenida una patente por un 
instrumento de música, cabe declarar 
que existe usurpación en el hecho de 
haberse fabricado un juego de pisto-
nes separdamente, el cual, por su 
forma y disposición, sólo podía adap-
tarse al instrumento patentado; de-
clarando que la usurpación parcial 
del invento debía considerarse sin 
ningún genero de duda, porque a na-
die le era permitido usurpar el con-
junto un producto patentado, lo mis-
mo que las partes que lo componen, 
cuando estag reúnan los caracteres 
que constituyen el Invento. 
En este caso el Tribunal francés, 
ni siquiera la parte de patente usur-
pada se ocupó formando conjunto 
con el instrumento patentado, y sin 
embargo, adoptando la doctrina sana 
y justa, declaró la existencia del de-
lito y condenó al usurpador. 
Los comentaristas franceses Cot-
tarelli, Pouillet y Pelletrer, van más 
allá y opinan que para juzgar de una 
usurpación no es necesarlp preguntar 
si tal o cual cosa se halla en la pa-
tente, sino cuál es el verdadero obje-
to de la misma y basta averiguar es-
to para deducir si hay o no usurpa 
ción. 
E l comentarista de la Legislación 
de Patentes vigente en Cuba, Sr. P. 
Dlazmantínez. estima de una manera 
categórica^ que "tan usurpador es el 
que fabrica o^iace uso de unta parte 
del invento protegido como de la to-
talidad; sin que pueda eludirse la 
responsabilidad alegando que el ob-
jeto fabricado o de que se ha hecho 
uso o que se ha vendido, está más 
o menos modificado; porque las más 
de las veces, cuando se fabrica o se 
hace uso Ilícito de un objeto paten-
tado, se trata de disimularlo hacien-
do esas modificaciones que no alteran 
la esencial de aquel; por tanto no es-
recesario para que haya usurpación 
que la Invención descripta en la me- I 
moría sea enteramente igual al obje-
to que se ha fabricado o de que se | 
ha hecho uso; se comete el delito ; 
de usurpación cuando se hace uso de I 
la I^ea esencial de la patente aunque ! 
aunque haya diferencias en detalles'*. 
Gustavo de la Iglesia en su obra J 
" E l Abogado de los Industriales" sus- | 
tenta la misma opinión que los de-
más comentaristas citados; para él 
S.on usurpadores aun aquellos que te-
Diendft una patente por mejoras in-
troducidas en nn aparato patentado 
pro un tercero, use sin su autoriza-
ción la totalidad de dicho aparato. 
Casi siempre la usurpación y la 
C O N U N E Q U I P O D E 
P U E D E U S T E D A R A R P O R L A M A Ñ A N A 
P U E D E U S T E D A C A R R E A R A L M E D I O D I A 
Y D I V E R T I R S E P O R L A N O C H E ) 
Y p u e d e u s t e d h a c e r 2 8 c l a s e s d e t r a b a j o 
i g r í c o l a i m p o s i b l e d e r e a l i z a r p o r n i n -a 
g ú n 
C o n e l e q u i p o S T A U D E c o n v i e r t e u s t e d u n " F o r d " d e t r a c t o r 
e n c o c h e y d e c o c h e e n t r a c t o r , e n s o l o v e i n t e m i n u t o s . 
E l G o b i e r n o d e I n g l a t e r r a d e s p ú e s d e s o m e t e r l o a f a s 
p r u e b a s m á s s e v e r a s h a a d q u i r i d o 8 0 0 e q u i p o s S T A U D E 
p a r a s u s z o n a s d e c u l t i v o . . 
P o s i t i v a E c o n o i B í a . S o l i d e z a p r u e b a d e d e s g a s t e . M á x i n d e p r o d u c c i ó o 
S e a s i g n a r á n A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n c a d a p o b l a c i ó n 
i m p o r t a n t e d e l a R e p ú b l i c a 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e t a l l e s a v u e l t a d e c o r r e o a n t e s d e q u e e s t é 
c u b i e r t o s u t e r r i t o r i o . 
D A M B O R E N E A Y C a . 
A r a m b u r u . 2 8 . - H a b a n a . 
C40S7 a l t 15d.-15 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün jaoón medianai insuperaoie pun 
el baño Emblanquece el cutis, cnima 
i» imtaoón Limpia y embellece 
Como este 1abón ha sido falsificado 
€n Cuba y Sud América, demande el 
reraadero Jabón Sulfúrico de üLENN 
<yjc es el mejor 
De venta en todas las droguería». 
C K. CRITTENTON CO., f W 
115 Filtoa Street, Ntw York Qfr 
Ifetnra HILL para el CabellD y )a Baria. 
Wmmm M«gro ó Casta&o. ttc. rn. 
falsificación llevan aparejadas una 
diferencia con el objeto usurpado o 
falsificado; diferencia en la que se 
busca el aliciente de una economía 
para con ela poder competir entre los 
consumidores; pero con la que por 
regular se hace inferior el objeto co-
pJado, porque como expono acertada-
Ciente el Director de Fomento de la 
República odel Perú D. Carlos Larra-
bure en su Circular de Octubre de 
1909, al tratar sobre falsificación de 
Marcas, y que es aplicable a cual-
quier defraudador, "libre el falsifi-
cador de los cuidados que Inspira l i 
conservación del prestigio del artícu-
lo, cuidado quv) sólo al dueño de ésae 
embargan, procura únicamente lan-
zar al mercado, con el menor gasto 
l.oslble, artículos de fabricación o 
calidad infedior * los similares acre-
(u de la patente) que se pretende fal-
sificar"; consecuencia ésta por la 
oval no es posible esperar que en la 
usurpación de un aparato patemaio 
concurra siempre la identidad. 
Las leyes de otros países que han 
avanzado más nuc nosotros en esta 
materia y que han legislado de acuer-
do con las necesidades de la época 
contienen preceptos claros y teminan-
tes sobre estos casos; la Ley españo-
la de 1902, por ejemplo, en el párra-
fo 2o de su artículo 134 determina 
ctue "son usurpadores los que pose-
yendo sin patente o con ella, una me-
jora, perfeccionamiento o invención 
quo se refiera a otra patente en vi-
gor, exploten el objeto de ésta sin el 
consentimiento de su dueño". 
L a Ley de la República del Perú, 
estatuye en su artículo 18 que "todo 
diditadoa a la sombra d« la marca | ataque contra los derechos de un pri-
vilegiado, ya consista en fabricación 
de productos, ya en el empleo de 
cualquiera de los medios designados 
en la patente, constituye el delito de 
falsificación". 
L a Ley de Méjico dispone en su ar-
ticulo 52 que será castigado todo acto 
dolos., que de cualquier manera res-
trinja, entorpezca o Impida el ejerci-
cio legitimo de los derechos que al 
dueño de una patente concede la Ley. 
Nuestra legislacICn sobre patentes 
de invención, que data del año 1833. 
v que la constituye una Real Cédula 
comunicada al Superintendente Ge-
rtral delegado ¿e Hacienda de la Is-
la de Suba en Agosto de dicho año, 
no es desde luego todo lo explícita 
que requieren las necesidades de la 
época, y el desenvolvimiento progre-
sivo de la vida moderna con sus gran-
des revolucionca en las leyes, espe-
cialmente sobre la Industria y el Co-
mercio; sin embargo, en ela consta 
un precepto bastante claro, para apli-
car la la doctrina quo "el poseedor da 
un privilegio gozará del uso y pro-
piedad exclusiva del objeto que lo 
motivó, sin que nadie pueda ejecutarlo 
ni ponerlo en práctica sin su consen-
timiento, en el todo o en pa parte quo 
ha declarado ser nuevo", basta in-
terpretar rectamente este precepto 
para que el usurpador que haya va-
riado en parte el objeto usurpado a 
fin de disimular el delito, caiga bajo 
ia sanción del Código Penal; resul-
tando eficazmente protegido el legíti-
mo propietario y con toda la validea 
que la Ley le otorga, la Cédula de 
Privilegio que el Estado entrega a l 
inven'.or. 
Dr. Carlos Gárate, 
Mayo 1918 
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P r e c i o : 3 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
F a c u l t a d d e L e t r a s 
y C i e n c i a s . 
Exámenes correspondientes al Car-
go académico de 1917 a 1918. Tribn-
nales, Blas, horas. 
Tribunal: Aragón, Dihigo, Fuente. 
Escuela de Letras y Filosofía. Asig-
naturas: Lengua y Literatura Latinas 
Junio 1. 8 su m. 
Tribunal Albear, Dihigo, Fuente. 
Escuela do Letras y Filosofía. Asig-
naturas: Lengua y Literatura Grie-
gas. Junio 3 8 a. m. 
Tribunal: Albear, Dihigo, Fuente. 
Escuela de Letras y Filosofía. Asig-
naturas: Lingüística. Junio 4. 8 a. m. 
Filología, Junio 4 9 a. m. 
Tribunal Aragón, Domínguez, EH-
gio do la Puente. Escuela de Letras y 
Filosofía Asignaturas: Historia Lit 
Española Junio 5 y siguientes. 8 am. 
Historia Li t Med. Extranjeras Junio 
7 y siguientes, 8 a. m. 
Tribunal Lendián,, Dihigo. Fuente 
Escuela do Letras y Filosofía. Asig-
naturas : Historia de América Junio 
14 y 15. 12 m-
Historia Moderna 1er. curso, 10, 11 
y 12. 12 m. 
Historia Moderna, 2do. curso. Junio 
6, 7 y 8, 12 m. 
Tribunal Albear, Cuevas, Salazar. 
Escuela de Letras y Filosofía. Asig-
natura: Psicología. Junio 6 y siguien-
tes. 1 p. m. 
Filosofía Moral. Junio 5 y siguien-
tes. 1 p. m. 
Soeiología Jnnio 8 y siguientes. 1 
p. m. 
Tribunal: Aguayo, Martínez, Soler. 
Escuela de Pedagogía. Asignatura: 
Psicología Pedagógica Junio 19 f 20. 
1 p. m. 
Historia de la Pedagogía. Junio 17 
y 18. 1 p. m. 
Metodología Pedagógica 1er. curso. 
Junio 19 y 20. 3 p. m. 
Metodología Pedagógica Sdo. curso. 
Junio 21 y 22. 2 p. m. 
Higiene Escolar. Junio 14 y 15. 1 
p. m. 
Tribunal Córdova, G. Font. Soler. 
Escuela de Pedagogía. Asignautra: 
Dibujo Lineal. Junio 12. 8 p. m. 
Dibujo Natural. Junio 12. 9 a. m. 
Tribunal: Mimó, Trelles, Miguel. 
Escuela de Ciencias. Asignatura: Geo-
metría Superior y Analítica. Junio 17 
12% m. 
Geometría DesciriptiTa. Junio 19. 
12% m. 
Trigonometría. Junio 14 12% m. 
Tribunal: Mimó, Trelles, Miguel. 
Escuela de Ciencias. Asignatura: Geo-
metría Superior y Análisis. Junio 17. 
12% m. 
Geometría Doscrlptiva. Junio 19. 
12% m. 
Trigronometría Junio 14. 12% m. 
Tribunal: Mimó: Trelles, Mlquel 
Escuela de Ciencias. Asignatura: As-
tronomía Junio 21, 12% m. 
Cosmología. Junio 17 12% m. 
Mecánica Racional, Junio 20. 12% 
m. 
Tribunal: Mimó: Trelles, Miquel. 
Escuela de Ciencias. Asignatura: 
Análisis Matemático, Algebra Supe-
rior. Junio 15. 12% m. 
Análisis Matemático. Cálculo Dife-
rencial, Junio 18. 12% m. 
Tribunal: Biosca, Trelles. Miquel. 
Escuela de Ciencias. Asignatura: Fí-
sica General. Junio 1 y siguientes. 
7% a, m. 
Física Superior, lo y 2o. cursos. 
Junio 1 y siguientes. 8% a. m. 
Tribunal: Theye, F. Abren, Muñoz 
Escuela de Ciencias. Asignaura: Quí-
mica Inorgánica y Analítica, Junio 7. 
8 a. m. 
Química General. Junio 3. a. m. 
Química Orgánica. Junio 12. 12 a.m. 
Tribunal: Latorre, Montané, Mes-
D i f e r e n c i 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / f o d d e 
M e d i c i n a d e P a r í s 
o e 
tre. Asignatura: Biología. Junio 3 y \ Tribunal: Castellá, Martínez, G. 
G r a n d e s G a n a n c i a s 
c o n l a s M á q u i n a s A c c i o n a d a s 
P o r M e d i o d e M o n e d a s — 
Ut i l idades I n m e d i a t a s — M a g n í -
ficos I n t e r e s e s — D i v i d e n d o s a l 
Contado C u a n d o U d . L o D e s e e 
— P e q u e ñ a I n v e r s i ó n . ' 
L a Counter O. K Gum Vender—la 
Cricket—o cualquiera de las 350 
máquinas de Mills, pagará grandes 
y prontos intereses. M á s que 
cualquiera otro negocio. Muchas de 
H nuestras máquinas han pagado su costo 
H en unos cuantos días—cuando más algunas semanas. 
O p e r a d o r e s — t 
E s p e c u l a d o r e s — v 
C o m e r c i a n t e s : 
I Nuestras máquinas es tán siendo operadas en su 
g misma localidad—los modelos 
1 1918 son los mejores gana-
H dores de dinero y requieren muy 
H poca atención en su cuidado. Las 
Ü reformas hechas en la construcción 
H de estas máquinas simplifica el 
§ negocio. No se necesitan conod-
H mientes de mecánica. ^ 
g Pida Ud. hoy mismo nuestro Catálogo 
H de 1918 y lista de precios./̂  
M I L L S N O V E L T Y C O M P A N Y 
Milis Building Chicago, E, U. t ¿ 
Lo» ma» grande* fabricantes en el mando, de 
mágaina* accionada» por medio de moneda» 
Gum Vender 
siguientes. 1 p. m. 
Antropología General. Junio 5 y si 
gulentes. 1 p. m. 
Antropología Jurídica. Junio 5 y si-
guientes. 1 p. m. 
Zoología. Junio 4 y siguientes. 3 
p. ra. 
Zoo grafía. Junio 4 y siguientes. 1 
p jn. 
Tribunal: Hnerta, Miquel, Horst-
mann. Escuela de Ciencias. Asignatu-
ra: Geología. Junio 4. 2 p. m. 
•Mineralogía. Junio 3. 2 p. m. 
Cristalografía. Junio ,L 2 p. m. 
Tribunal: Latorre, Cañizares, Horst» 
mann: Escuela de Ciencias. Asigna-
tura: Botánica General. Junio 11 
3 p. m. 
Fitografía y Herborización. Junio 
13. 1 p. m. 
Tribunal: Castellá, Jordán, G. 
i Font. Escuela de Ingenieros. Aslgna-
jtura: Dibujo Topográfico, Estructu-
' ral y Arquitectónico, ler. curso. Ju-
nio 14. 1 p. m. 
Dibujo Topográfico, Estructural y 
Arquitectónico, 2do. Curso. Junio 14. 
2 p. m 
Tribunal: Cadalso, Martínez, G. 
Font Escuela de Ingenieros. Asig-
natura: Geodesia. Junio 91. 1 p. m. 
Topografía. Junio 17. 1 p. m. 
Agrimensura. Junio 12. 1 p. m. 
Tribunal: E . Glberga, Sandoval, 
Monteagudo. Escuela de Ingenieros 
Asignatura: Materiales de Construc-
ción. Junio 8. 1 p. m. 
Tribunal: R Giberga, Sandoval y 
F. Castro. Escuela de Ingenieros. 
Asignatura: Resistencia de Materia-
les y Estático Gráfica. Junio 12. 1 p.m. 
Tribunal: E Glberga Sandoval y 
Monteagudo. Escuela de Ingenieros. 
Asignatura: Construcciones Civiles. 
Junio 5. 1 p m 
Tribunal: E . Glberga, Sandoval, 
Malberty. Escuela de Ingenieros. 
Asignatura: Hldromecánlca. Junio 3. 
1 p. m 
Tribunal: B. Glberga, Sandoval, 
Monteagudo. Escuela ¿e Ingenieros, 
asignatura: Hidráulica Agrícola. Ju-
nio 5. 1. m. » 
Tribunal: B. Glberga, Sandoval. F. 
Castro. Escuela de Ingenieros. Asig-
natura: Maquinarla. Junio 11. Ip .m. 
Tribunal: Sandoval, Martínez, G. 
Font. Escuela de Ingenieros. Asig-
natura: Calles y Carreteras. Junio 18. 
1 p. m. 
Tribunal: Sandoval, Martínez, G. 
Fopt. Escuela de Ingenieros. Asig-
natura: Ferrocarriles. Junio 20. Ip.m. 
Tribunal: Sandoval, Martínez, G. 
Font. Escuela de Ingenieros. Asig-
natura: Puentes. Junio 22. 1 p. m. 
Tribunal: Castellá, Martínez, G. 
Font. Escuela de Ingenieros. Asigna-
tura: Arquitectura. Junio 19. 1 p. m. 
Tribunal: Castellá, Martínez, G. 
Font. Escuela de Ingenieros. Asigna-
tura: Historia de la Arquitectura. Ju-
nio 18. 1 p ,m 
M i 
o e 
V¿x O Í A 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PUR6ANTE 
( D E L D R . M A R T I 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Font. Escuela de Ingenieros. Asigna-
tura: Contratos y Presupuestos. Ju-
nio 20. 1 p. m. 
Tribunal: Cadalso, O. Glberga, Jor-
dán. Escuela de Ingenieros. Asigna-
tura: Enseñanza Especial do la Elec-
tricidad, ler. curso.Junio 12. 1% P-m-
Espeñanza Especial, 2do. curso. Ju-
nio 12. 2 p. m. 
Enseñanza Especial, Ser. curso. Ju-
nio 12. 1 p. m. 
Tribunal: Castellá, Martínez, G. 
Pont. Escuela de Ingenieros. Asigna-
tura: Estereotomía, (sombras, pers-
pectivas, corte de piedra). Junio 15. 
1 p. m. 
Tribunal: Castellá, Jordán, G. 
Font Escuela de Ingenieros. Asigna-
tura: Dibujo aplicado a la Maquina-
ria. Junio 15. \yz p. m. 
Tribunal: Castellá, Jordán, G. 
Font Escuela do Ingenieros. Asigna-
tura: Dibujo apdlcado, topográfico 
eetructural, etc. Junio 15. 2 p. m. 
Tribunal: Henares, Rueda Nava-
rro. Escuela de Ingenieros y Azuca-
reros. Quinta de los Molinos. Asigna-
tura: Química Agrícola. Junio 19. 
8 a. m. 
Tribunal: Henares, Rueda N.ava-
rro. Escuela de Ingenieros y Azuca-
reros. Quinta de los Molinos. Asigna-
tura: fabricación de azúcar. Junio 20. 
8 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Ruedas, Mon-
teagudo. Escuela de Ingenieros y Azu-
careros. Asignautra: Agronomía. Ju-
nio 20. 8 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Heranes, Mon-
teagudo. Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros. Asignautra: Zoo-
tecnia, Junio 24. 8 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Rueda, Mon-
teagudo. Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros. Asignatura: Fi-
totecnia. Junio 21. 8 a. m. 
Tribunal: Henares, Comallonga, 
Malberty. Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros. Asignatura: Eco-
nomía Rural etc. Junio 26. 8 a. m. 
Legislación Rural etc. Junio 27 
8 a. m. 
Tribunal: Henares, Rueda, Nava-
rro. Escuela de Ingenieros Agrónomos 
y Azucareros.. Asignatura: Física y 
Fabricación de azúcar e industrias 
Química Agrícola. Junio 19. 8 a. m. 
derivadas. Junio 20. 8 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Rueda, Mon-
teagudo. Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros. Asignatura: 
Agrología. Junio 20. 8 a. m. 
Tribunal: Henares, Comallonga, 
Malberty.. Escuela' de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros. Asignatura; 
Administración Rural y Formación de 
Proyectos. Junio 27. 8 a. m. 
Tribunal: Comallonga, Rueda, y 
Monteagudo. Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros. Asignatu-
ra: Industrias Rurales. Junio 22. 
a. m. 
Tribunal: Henarres, Rueda. Mon-
teagudo: Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros. Asignatura: 
Maquinaría Agrícola. Jimio 4. 8 a. m 
Tribunal: Comallonga, Rutda, y 
Monteagudo. Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros. Asignatu-
ra: Construclones Rurales. Junio 5 
8 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Comallonga, 
Navarro. Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Azucareros. Asignatura: Mi-
crobiología Agrícola. Jimio 10. 8 a. m. 
Patología Vegetal. Ju^io 11. 8 a. ña-
Habana, 13 de Mayo de 1918 
Tto. Buno. E l Decano Dr. Adolfo 
de Aragón.—El Secretario de la Fa 
cuitad, Dr. J . Iff. Dflilgo. 
» ' ' -
L o s e x á m e n e s e n l a 
F a c u l t a d d e D e r e c h o 
CÓMO TENDRAN EFECTO EN E L 
MES DE JUNIO PRÓXIMO 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, decano de la Facultad do 
Derecho de la Universidad Nacional, 
nos remite para su publicación un 
estado comprensivo de los tribunales, 
asignaturas, días y horas de constitu-
ción de esos tribunales, para exami-
nar a los alumnos de la enseñanza 
oficial, y días y horas de constitu-
ción de los mismos para examinar a 
los alumnos de estudios privados.To-
do ello con relación a los exámenes 
que tendrán efecto en el mes próxi-
mo. 
Dicho estado contiene la informa-
ción de referencia, en el orden que lo 
hemos mencionado y a continuación 
reproducimos, o sea: por tribunales, 
asignaturas, días y horas para loa 
alumnos de la enseñanza oficial, y 
días y horas para los de estudios pri-
vados: 
He aquí esos informes: 
Tribunal: Doctores Desvernine, 
Sánchez Fuentes y Tomen. Derecho 
Civil, primer curso. Días: 1, 3 y 8 a 
las ocho a. m. 
Tribunal: Doctores Desvernine, 
Sánchez Fuentes y Tomeu. Derecho 
Civil, segundo curso. Días 5 y 6 a las 
ocho a. ra. 
Tribunal: Doctores Averhoff, Sán-
chez Fuentes y Alemán. Derecho Ci-
vil, tercer curso. Días 1, 3 y 4 a las 
diez a. m. 
Tribunal: Doctores Averhoff, Sán-
chez Fuentes y Alemán. Derecho Ci-
vil, Días 12, 13 y 14 a las once a. m. 
Tribunal: Doctores Averhoff, Sán-
chez Fuentes y Alemán. Derecho Mer 
0! 
E l asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermedad 
lo desespera 
S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
cantil. Días 8, 11 y 15 a las diez a. m. 
15 y 17 a las ocho a. m. 
Tribunal: Doctores Dolz, Lavedán 
y Alemán. Derecho PienaJ, ptrfmer 
curso. Días 4, 5 y 6 a las ocho a. m. 
Tribunal: Doctores Dolz, Lavedán 
y Alemán. Derecho Penal, segundo 
curso. Días 7, 15 y 17, a las ocho 
a. m. 
Tribunal: Doctores Dolz, Lavedán 
y Alemán. Derecho Penal. Días 5, 6 
y 7 a las nueve a. m. 
Tribunal: Doctores Dolz, Tomeu y 
Ajemán. Delrecho Procesal, primer 
curso. Días 11 y 12 a las ocao a. m. 
Tribunal: Doctores Dolz, Tomeu y 
Alemán. Derecho Procesal, segundo 
curso. Días 13 y 14 a las ocho a. m. 
Tjibunal: Doctores Dolz, Tomeu y 
Alemán. Derecho Procesal. Días 17, 
18 y 19 a las nueve a. m. 
Tribunal: Doctores Averhoff, To-
meu y Alemán. Redacción, de Instru-
mentos públicos. Días 10 y 11 a las 
nueve a- m. 17 y 18 a las once a.m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez. Derecho Político, primer curso. 
Días 3 y 4 a las diez a. m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez. Derecho Político, segundo cur-
so. Día 8 a las diez a. m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez. Derecho Político. Días 3 y 4 a 
las once a. m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez. Derecho Administrativo, primer 
curso. Días 7 y 8 a las ocho a. m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-,, 
dez. Derecho Administrativo, segun-
do curso. Días 1, 3 y 4 a las ocho 
a- m. * 
Tribunal:' Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez. Derecho Administrativo. Días 7 
y 8 a las diez a. m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Lavedán y Alemán. Derecho Interna-
cional Privado. Días 5, 6 y 7 a las 
diez a. m. 15 y 17 a las diez a. m. 
Tribunal: Doctores Bustamante, 
Hernández Cartaya y García Hernán-
dez. Derecho Internacional Público. 
Días 12 y 14 a las ocho a. m. 12 v 14 
¿Coál es el pertótBcr* n * 
j m oreulación? £1 MAMO 
IHS LA MARINA. 
a las nueve a. m. 
Tribunal: Doctores BuatamaÉ 
Hernández Cartaya y García Hená. 
dez. Economía Política. Días 5 y Si 
las ocho a- m, 5 y 6 a las nueve ai 
Tribunal: Doctores Bustamanti 
Hernández Cartaya y García Henit 
dez. Hacienda Pública. Días 10y 1  
a las ocho a. m. 10 y 11 a las 
ve a. m. 
Tribunal: Doctores Hernáníei 
Cartaya, Carrera Jústlz y Garda Hei 
nández. Gobierno Municipal, etc 
Días 15 y 17 a las ocho a. m. liyi 
a las nueve a. m. 
Q u é h o r r o r ! 
í 
•";:ÍS 
P o b r e n e r v i o s f l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , i e h a c e n t e m b l a r . 
u n o g r o . 
r 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O i 
D E L D R . V E R N E Z O B R E ' 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a » 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O O B 
M A R T I . 103 
E n l a C á m a r a 
(Viene de la PRIMERA) 
raciones entre loa señores Represen-
tantes. E l Ayuntamiento de cienlue-
E n c ! S e n a d o 
(VIBNTE DE LA PRIMERA) 
DE LtA CAMARA N 
mensajes de la Cámara dan-
I^608 ,̂ de haberse aprobado nn, sos, es opuesto a la segregadán v así 
d(, ^fo modificando la plantilla del lo ^ participado a muchos Represen-la t; 
P1^^^! deTconsulado de Cuba en 
per80York- enviando copias de las 
NB^ciones de ley presentadas y 
^ ^ T n i e n t a . de haber aprobado el 
de 250.000 para el paludismo 
¡ f ^ U o s lugares de la nación. ' 
LOS PRESUPUESTOS 
Ca conflfinúa el debate sobre el dic-
«n de la Comisión de Hacienda al 
^ Z c t o de ley de presupuestos. 
P^loctor Maza y Artola sigue en el 
de la palabra, 
n̂mnbate enérgicamente el proyecto 
, ley económica. Habla de los es-
í h eclml^03 carcelarios. Dice que 
ndo la criminalidad decrece, el 
Sunnesto de penales aumenta. Ase-
ívra aue el presupuesto de egresos 
,pde enumerarse mucho. Compara la 
Trtidad a que asciende el, presupues-
^ actual con la del presupuesto de la 
Stoera República, cuando gobernaba 
don Tomás Estrada palma. 
Alude a la Marina Nacional y al 
ngnartamento de Inmigración, que 
dice I110 son departamentos desaten-
didos o en desorden. 
Se refiere a la Secretaría de Agri-
cultora, a la poca limpieza de las ca-
lles de Ia Habana—a pesar de lo que 
8e gasta en esa atención—. Insiste en 
lo desorganizadora que está el De-
partamento de Comunicaoiones. Habla 
después sobre los servicios diplomáti-
co y consular. Recuerda que en el pro-
grama del partido conservador estaba 
la reducción de los presupuestos; di-
ce que no deben olvidarse los ofreci-
mientos que la agrupación que hoy go-
bierna hizo al país desde la tribuna 
públlica y señala hasta qué funesta 
término puede llevar a la nación lo 
qUe él llamia orgía de los millones. 
Termina su discurso el doctor Ma-
za y ArtOla siendo las seis de la tarde, 
v como es la hora en que han de con-
cluir reglamentariamente las tareas 
legislativas, el General Núfiez agita la 
campanilal y se evanta la sesión. 
LA PENSION A LA VIUDA DEL 
CNEL. FONTS STERLING 
Reproducimos el proyecto del ilus-
tre Sonador doctor Cosme de la To-
PPjente—presentado antier en la Alta 
Cámara—concediendo pensiones a la 
aefiora Viuda y a los menores hijos del 
Coronel Brnesto Fonts Sterling, pa-
triota íntegro y constante servidor de 
loe intereses nacionales. 
El proyecto del doctor Torriente se-
rá ley en breve. 
Dice así: 
AL SENADO:, 
En el día de ayer, décimo sexvo anl 
versarlo de aquél en que Cuba comen-
zó su vida internacional como Nación 
libre y soberana, ha falleoido en esta 
capital víctima de una penosa enfer-
medad uno de los mejores servidores 
de la causa de la Independencra. 
El Coronel Ernesto Fonts Sterling 
dnrante la Revolución libertadora, sir-
vió desde sus comienzos grandemente 
a la Patria, fué Tino de los mayores 
prestigios del Ejército Libertador, for-
mó parte de la Asamblea Constituyen-
te, reunida en La Yaya, Camagüey, 
que redactó el nuevo Código revolu-
cionarlo y fué electo por dicha Asam-
blea Miembro del Consejo de Gobierno 
creado por la Constitución, con el car-
go de Secretario de Hacienda, que de-
sempezó con gran aderto hasta que se 
Uzo la paz. 
En los primeros años de la Inde-
pendencia sirvió el cargo de Interven-
tor General del Estado y en los tllti-
inoa tiempos del Inolvidable Presiden-
te Tomás Estrada Palma, fué su Se-
cretari ode Hacienda, 
Después hasta el momento de falle-
cer, consagró toda sus actividades a 
servir a diversas entidades privadas 
sin que quisiera volver a desempeñar 
ningún cargo público, y la muerte lo 
lia sorprendido relativamente joven, 
cuando aún no había podido laLrar un 
Porvenir tranquilo para su esposa y 
sus dos menores hijos. 
El Congreso Nacional que siempre 
se ha mostrado solícito en acudir a la 
ayuda y socorro de los grandes servi-
dores de la Patria debe actuar una 
êz más en obsequio de los familiares 
de quien ué un gran patriota, un hom-
"re bueno como pocos y de una re-
Potación de acrisolada honradez en la 
fierra y en la paz, a extremo tal que 
nadie en nuestra tierra la ha gozado 
mayor. 
Teniendo en cuenta que conforme a 
ŝ Leyes revolucionarias los Secreta-
dos de Estado gozaban de los honores 
• consideraciones de los Mayores Ge* 
jeraies, que sirvió también en el Go-
bierno de la Nación, después que la 
¡i se constituyó definitivamente 
w ^ e msLyo de 19 02' el alto carSo de 
siri^f10 de DesPacho y habida con-
i w * n de qiie el Coronel Ernesto 
an« i. Sterlin« es Público y notorio 
«̂o na fallecido dejando muv pocos 
Posâ 1108 bienes d8 fortuna a su es-
snaíLu a 8US hl30s. el Senador que 
u "}be üene el honor de someter a 
^ onsfderaión de 
"Püeote 
tantes pero la ley ya contaba con 
múltiples simpatizadores. Los conser-
vadores han acordado someter el pro-
blema exclusivamente a la representa-
ción de las Villas, y votar luego e< 
la Cámara, de conformidad con el cri-
terio que sustente la mayoría de esa 
provincia. 
LA SESIOüí 
La sesión comenzó a las cuatro y 
cincuenta y cinco de la tarde y se 
prorrogó hasta las seis. 
No fué resuelto ningún aunto. Se 
designó solo una comisión y se acor-
dó además una petición de datos ¡Es-
to fué todo! 
La Comisión designada, a netición 
del Ejecutivo y de acuerdo con la Ley 
que concede créditos para auxilio a 
los gobiernos aliados, fué constituida 
con los leaders de ambos partidos, se-
ñores Alfredo Betancourt Manduley y 
Clemente Vázquez Bello. 
La petición de datos, rezó así: 
A LA CAMARA: 
E l Representante que suscribe rue-
ga a la Cámara se sdrva acordar la pe-
tición al Poder Ejecutivo de los datos 
siguientes: 
Primero: Si de acuerdo con la Ley' 
de diez de mayo de mil novecientos 
diez y ocho publicada en la edición 
extraordinaria de la Gaceta de catorce 
del mismo mes y del reglamento para 
la ejecución de dicha Ley, desempeña 
actualmente el cargo de Presidente del 
Comité Exportador de Azúcar de Cu-
ba, el Director de Subsistencias, señor | 
Armando André; y 
Segundo; Que se informe que si con ¡ 
posterioridad a lo dispuesto en el ar- | 
tículo 18 de la Ley citada anterior- [ 
mente y a pesar de' la derogación del 
decreto que nombró al señor Carlos I 
de Zaldo, Presidente del Comité Ex-; 
portador de Azúcar, dicho señor se en- i 
ouentra formando parte de dicho Co- I 
mtté. 
Salón de Sesiones de la Cámara a 22 1 
'de mayo de 1918.—(f.) Carlos Manuel i 
de la Cniz. 
Antes de la aprobación, el doctor I 
Carlos M. de la Cruz e nía última se- I 
sión pidió datos también sobre este i 
parteular, hizo uso de la palabra para i 
explicaciones. 
Denunció Irregularidades; concesdo- ] 
nes hechas a favor de determinada 
persona; exigencias y amenazas, por 
parte del Comité Exportador de Azú-' 
car, cuando se le presentaban difícul-;1 
tades a sus proyectos. Afírmó él que | 
estaba provisto de datos oficiales, que • 
pervirían de testimonio a. sus palabrar 
y que únicamente pretendía que vinie- i 
sen por conducto de la Cámara esos 
mismos datos. 
El doctor Vázquez Bello apoyó tam- j 
bién la petición de datos y solicitó , 
que de ser ciertas las anormalidades i 
que se derivan del texto de la misma, ' 
el Congreso, velando por sus fueros, | 
dedicase una sesión para tratar ex-
clusivamente este asunto. 
No hubo unanimidad en la petición 
de datos. E l señor Aragoné"? pidió 
primero que quediase sobre la mesa, y 
luego, que Se votase en votación no-
minal, que hubiese equivalido a que 
no se adoptara, por lo avanzado de la 
hora y lo lento de ese procedimiento. 
Pero a Indicaciones del mismo leader 
conservador retiró el señor Aragonés 
su moción. Los datos fueron, pues, 
solicitados. 
LAS PENSIONES 
Con motivo de una petición del doc-
tor Rodríguez de Armas, a favor de la 
inmediata resolución del Proyecto de 
ley del Senado, elevando la pensión 
que disfruta la señora viuda del Ma>. 
yor General Julio Sanguily, el señor 
Osvaldo Díaz propuso que se dedicara 
una de las próximas sesiones a la re-
solución de los proyectos de ley de 
pensiones que se encuentran pendien-
tes. Esta proposición fué tácitamente 
aceptada, por la Cámara, y el doctor 
Arturo Betancourt la concreto en el 
sentido de que fuese esa sesión, la del 
próximo viernes. La hora, sin embar-
go, no permití^ que so votase. 
La petición del doctor Rodríguez de 
Armas, que apoyó el doctor Raúl de 
Cárdenas, tampoco fué resuelta, por-
que previamente deben adoptar acuer-
do sobre la misma, los Comités par-
lamentarios. 
Y nada más. 
E l R O P E R O O M p D E C A S I * 
OCHOCIENTOS POBRES SOCORRIDOS ESPIRITUAL Y MATERIALMENTE. COMUNION. DESAYUNO. 
ROPAS. MUSICA. FLORES. SERMON DEL M. 1. PROVISOR, DR. MANUEL ARTEAGA 
Un bellísimo espectáculo se ha ve-
rificado en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral y en sus claustros. 
Lo queréis más hermoso y subli-
me que, una multitud de señoras de 
la alta sociedad, que se Daman Ma-
ría Herrera, viuda de Seva, de Are-
llano, Arrostegui, Freiré, V.ondi, Du-
plesls, Longa, Perdomo, Sardiflas, 
Batista, Mora Juncadella, Ascárrate, 
daciá, Zaldo, Aguilera, ¿¿.neis, Qui-
ñones, L'Mat... con sus virtuosas y 
lindas hijas, vestidas de riquísimas 
telas, no desdeñándose en aderezar 
el aromático chocolate, servirlo a los 
pobres, limpiar las finas tazas en que 
lo toman, conducir de sus jardines 
multitud de flores para adornar la 
mesa del desgraciado, consolarle y 
venciendo las repugnancias de la na-
turaleza que se revela a la vista de 
los harapos del pobre! 
lau, maestro de la capilla catedral, 
el cual dirigió la brillante parte mu-
sical. 
Los pobrecitos se hallaban embe-
lesados con las sublimes armonías 
de Ravanello, Luzzi, Mazzane y Gou-
nod. 
Sublime resulta Ja Comunión ge-
neral, por que allí, el pobre y el ri-
co, se hacen iguales por la recepción 
del Cordero sin mancilla, Cristo Je-
sús. 
Las aristocráticas damas, y cus 
nobles vastagos, decían, a sus her-
manos los pobres, como el mariscal 
Turena a su criado: 'Aquí no hay po-
bre, ni rico, noble o plebeyo; sólo 
hay hijos de Dios". Y lo probaban 
tomando de la mano a los lisiados o 
ancianos, llevándolos a la mesa ea-
carística, a la caridad por esencia, an 
te quien todos somos pobres. ¡Ah! 
Una pléyade de ángeles de la Ca-
ridad, que se llaman, señoritas Ana 
María, María Macla, Lolita y Mer-
cedes Longa, Rosita Perdomo, Rosita 
Sardifias, Clemencia y María Anto-
nia Batista, Angelita y Cecilia Mo-
ra, Mayita Juncadella, María Luisa 
y Aguedita Azcárate, Carmen Lópe?, 
Conchita y María Freiré, Esperanza 
y Amelia G. Duplessis, Julia Viondl, 
Caina y Emllita Aguilera, Cilla y 
Margot Párraga, Angélica y Margot 
Lancís, Rosa y Mercedes Quiñones, 
Henrett L'Mat, y las princesas de 
ésta corte, Aurelia, Nena, y María 
Teresa Aróstegui, en unión de las 
señoras anteriormente designadas, 
dan comienzo a servir el desayuno, 
compuesto de chocolate y galleticas, 
en fina loza, servilleta, etc. 
Nada falta. 
En el más afamado restaurant no 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
¡ Q u é s o l o s s e q u e -
d a n l o s v i v o s ! . . . 
sus ompañeros la 
iJ^OPOSICION DE L E Y : 
^mcuio L—Se concede a la señora 
día i™* • a Acosta viuda del Coronel 
y L^f^to Libertador Ernesto Fonta 
W rT* UDA P ^ t ó n anual de dos 
tteD^novi^l611*03 P6808 Pagaderos por 
A 2 (lades ac idas , 
de JofH10 II—Se concede a cada uno 
Ernesto. k^08 s tores de aquéllos 
Penslft̂  yA 0scar F0111̂  y Acosta, una 
PajrartnLr* 8eIs<dentos pesos anuales 
das half P01" mensualidades vencí-
de eda¿ qUe arrtben a la mayoría 
^^en^f0 iIIL—Mientras no ge con_ 
loo 108 í^npues tos do la Na-
80 de i!1oUma3 necesaría8 para el pa-
tas referidas pensiones el Po-der 
«ectui^1 queda autorizado para 
LO8 \ 3 ¿ r L ^ carso a cualquiera de 
"lo Ha ̂  . del Tesoro no afectos -
ue determinadas obligaciones. 
Con su rubicunda, coloradota, llena 
de vida, sus ojos, saltones de mira-
da glotona, para don Basilio sólo 
existían dos pasiones, dos amores: cu 
hija Mary y su magnífica colección de 
sellos. 
En su niña, en su Mary, huérfana 
de madre casi al nacer, puso todo 
cuanto en él hubo de amor, de ter-
nura, de delicadeza Se hizo niño pa-
ra participar de cus juegos, tuvo pa-
ra con ella dulzuras de madre a quien 
la nena no echó de menos. Cuando 
fué preciso olvidó sus amigos y dis-
tracciones. Todo por ella, todo para 
ella era su lema. Con qué fe. con qué 
ahinco había trabajado para que su 
Mary no careciese de nada, para que 
M día de mañana tuviese una fortu-
na lo suficiente para vivir con des-
ahogo, con bienestar y en verdad no 
tenía motivos de queja, había hecho 
buenos negocios de Boísa, de los que 
ya se había retirado y su hija tenía 
una buena dote. 
Todo se lo merecía su Mary: era 
os al itan buena' tan ê1181' t*" Inteligente! 
En el colegio siempre outuvo los pri-
meros premios lo mismo en matemá-
ticas que en redacción o Idiomas, que 
en pintura, música y labores. ¡Cuánto 
orgullo y satisfacción producían en 
don Basilio los elogios que de su 
hija hacían las profesoras! 
Como bella sí que lo era, se resu-
mía así: una muñeca de biscult- Sus 
ojos negros, bellísimos, algunas veces 
tenían reflejos de oro, otras se vela-
ban por las largas pestañas, el pelo 
castaño rizado, el cuerpo pcntil. el 
pie diminuto. 
Muchas veces al contemplar a su 
hija, don Basilio sentía cierto cho-
que doloroo. cierta opresión angus-
ítiosa en el corazón. ¡Mary tenía ya 
^ í t [ R N A N D 0 S E 6 ü l 
^ f c ^ á t i c o de la I W r s i -
Garganta, Nariz y Oídos 
Oclusivamente). 
I>RAD0, 38; DE 12 t 3. 
Porque, ¿qué cosa hay más para 
admirar que vírgenes de singular 
honestidad y hermosura, ejerzan con 
los pobres oficios de verdadera y ca-
riñosa madre? 
Eso lo realizó ayer el Ropero de 
Santa Rita de Casia, a cuya caritati-
va sociedad pertenecen las más dis-
tinguidas damas y virtuosas señori-
tas. 
E l Consejo Directivo lo constitu-
yen; señora María Antonio Mendo-
za de Arellano, Presidenta; señorita 
Julia Viondl, Secretaría; AureL* 
Aróstegui, Tesorera. 
Confección con sus encantadoras 
manos, prendas para los pobres, em-
pleando así en el ministerio de la 
caridad su preciosa vida, convirgien-
do en un mismo impulso la fe que pi-
de esta expansión al celo religioso, 
los sentimientos del corazón feme-
nino ávidos de acariciar y de sa-
crificarse, y la necesidad que clama 
exigiendo amor y sacrificio. 
A las ocho llegamos al templo Ca-
tedral encontrándolo ocupado en su 
totalidad por pobres y ricas familias, 
unidas todas por los vínculos de la 
Caridad. En nada ha variado el ador-
no del templo de los días 19 y 20, en 
que se ha rendido homenaje a la Pa-
trona de Cuba, Nuestra Señora de la 
Caridad, bajo los pliegues de cuyo 
manto se cobijan, pobres y ricos 
Allí están, el emblema de la Igle-
sia, de la Patria y el de los Caballe-
ros de Colón. 
Todo se ha dejado para recreo del 
pobre. 
A las ocho y media en que da prin-
cipio la Misa solemne, el número de 
concurrentes ha aumentado. 
En la sacristía nos dice la piadosa 
y activa Tesorera, "se han distribui-
do 680 papeletas". 
Celebra el Santo Sacrificio do la 
Misa, el R. P. Espinosa, Vlcnrio del 
Sagrarlo de la Catedral; Diácono, el 
R. P. Juan José Roberes y Subdiá-
ceno, el P. Piedra, ambos Capdllattea 
de N. S. I. Caiedral. 
Una gran orquesta preludia la Mi-
sa de Ravanello, que cantan los so-
ñores Miró, Aranda, Gurruchaga y 
Ezqueda. 
Al Ofertorio Ave María de Luzzl 
cantada por Gurruchaga, y Melodía 
de Mazzanet, tocada por el violinis-
ta Getán. Cerró la parte religiosa con 
una preciosísima marcha. Interpreta-
da al órgano por el señor Felipe Pa-
LOS POBRES DESAYUNÁNDOSE 
creedme, no son sólo los que care-
cen de dinero y de las cosas mate-
riales necesarias a la vida los que 
son pobres ante Dios y necesitan los 
beneficios y limosnas de la caridad. 
Consultad al Dios de la Eucaristía; 
El os Iluminará los ojos del corazón 
y hará vuestra caridad lo suficiente-
mente Ilustrada e Ingeniosa para ha-
ceros discernir y aliviar las distin-
tas necesidades de nuestros herma-
nos. 
No podemos por menos de felici-
taros por llevar vuestros pobres a 
Jesús, y darles vosotras ejemplos. 
Al salir de la sagrada mesa, es cuan 
do nos sentimos menos egoístas, más 
propensos al sacrificio y al olvido de 
nosotros mismos; más indulgentes, 
tranquilos, pacientes, resignados, más 
inclinados a favorecer al pobre in-
digente, por que el corazón reboza 
entonces de agradecimiento, y qui-
siera que le fuese posible pagar a 
Aquel que acaba de concederle la 
limosna de tan rica dádiva, benefic'o 
por beneficio, Amor por Amor. 
E l M. I. Provisor del Obispado y 
Canónico Maestrescuela, habló al 
concurso de fieles de las maravillas 
de la fe y caridad; de las virtudes 
de Santa Rita de Casia, y de la ne-
cesidad de imitarlas, si queremos 
salvarnos. 
Proclama la necesidad de la obe-
diencia, de guardar la honestidad, y 
el empleo útil de las riquezas. 
Alaba la obra del Ropero de San-
ta Rita, como una rica ofrenda al 
Señor, al que pide conceda a los ri-
cos un corazón piadoso y caritativo, 
para que el pobre no carezca de lo 
necesario a la vida material, y tenga 
quien le Instruye y guíe en la espiri-
tual, i 
Exhorta a los pobres a pedir por 
ellos, por sus protectores, y por la 
obra para que vaya cada año en au-
mento, como viene sucediendo desde 
su fundación. 
Pide al Señor por Intercesión do 
Santa Rita por la Iglesia y por la 
Patria, y, por un reinado de caridad 
universal entre los hombres. 
Concluida la grandiosa función re-
ligiosa, da comienzo el desayuno por 
tandas de ochenta y cuatro, en me-
sa cubierto de límpido y costoso 
mantel, adornado con multitud de 
flores, por la hábil mano de las se-
ñoritas Arellano, Mendoza, Freiré, 
Viondi, Duplesls y Albertini. 
serían mejor servidos, en cuanto a 
servicio de mesa, que a los sirvien-
tes, ni hacerse puede comparación. 
Los policías número 581, Luis Rln« 
cón; 1282, Juan Rodríguez, y 1278 
Francisco Bustillo, son acreedores a 
una felicitación especial por la cari-
ñosa abnegación con que organiza-
ron la entrada y salida de los po-
bres. 
Del claustro-comedor pasaban al 
Sagrario de la Catedral, donde reci-
bían de manos de distinguidas da-
mas y bellas señoritas, un paquete 
de ropa interior. 
Fueron socorridos ochocientos. 
La caridad hace prodigios. Se ha' 
bían distribuido 680 papeletas, igual 
al número de pobres que socorre 
"El Ropero Santa Rita", pero con-
currieron 120 más, con sus hijos, y 
a su vista unas preparan rápidamon 
te nuevas cacerolas de chocolate, 
mientras otras aumentan los paque-
tes, y las camareras lavan con pron-
titud y esmero el servicio. 
Hubiéramos querido que no con-
cluyera escena tan tiernísima, en que 
las que son servidas en sus casas, 
allí por amor al pobre, eran sirvien-
tas solícitas y cariñosas, sirviendi 
de báculo al anciano, de manos o 
pies al lisiado, de guía al ciego y 
de madre cariñosa al niño. 
Si el Señor paga con el cielo un 
vaso de agua que se le da en la perso 
na de un pobre, ¿cómo no pagará el 
vestido, trabajado con inteligencia, 
dispuesto con amor, terminado con 
espíritu de sacrificio, y un opíparo 
desayuno servido con abnegación y 
maternal solicitud a un pobre que 
lo recibe en su nombre? 
Dichosas vosotras Damas del Ro-
pero de Santa Rita, que en el día 
del juicio os dirá, Jesucristo, Rey 
de cielos y tierra: "Venid, benditas 
de mi Padre, a tomar posesión del 
reino celestial, que os está prepara-
do desde el principio del mundo, por 
que en verdad os digo, siempre que 
socorristéis a algunos de estos mis 
pequeños hermanos, conmigo lo hi-
cisteis". 
No puede darse mayor galardón. 
En nombre de los pobres nuestra 
gustaban también mucho los sellos; 
no faltaba más! con lo culta e inte-
ligente que era. •. 
III 
Todos los días mientras su Mary 
iba de paseo don Basilio hacía su co-
tidiana visita al despacho de sellos 
de don Manuel. ¡Los buenos ratos 
que pasaba allí! Con r-.u aire de bur-
gués satisfecho, de una pulcritud exa-
gerada, se sentaba en un ángulo del 
despacho y entre cigarro y cigarro 
observaba a los que entraban y sa-
lían, charlando con los que asidua-
mente como él, y buenos clientes de 
la casa, concurrían al despacho-tertu-
lia felatelista de don Manuel. Este 
era el alma de sus filatelistas. Con su 
gracia andaluza y su bondad parti-
cular a todos atraía, a todos animaba. 
Allí concurrían don Paco hombre muy 
rico que compraba los sellos sin pa-
sión, por gastar dinero. Don Salva-
dor, flacucho„ con una gran nariz 
que al salir y entrar saludaba can-
tando. E l regordete don Pedro te-
nía un miedo cerval que su mujer se 
enterase de sus derroenes filatélicos. 
Don Segismundo con su cara afeita-
da de torero quiso meterse a nego-
ciante y llenó de tal manera la casa 
de sellos que su mujer, furiosa ya, le 
gritó un día: ".Escoge entre los se-
llos y yo!", el aristócrata conde de 
H. que ensordecía a todos cuando 
hablaba, y algunos otros. 
Ultimamente iba, de vez en cuando 
un joven extranjero de distinguido 
porte y agradable oonversación de 
quien don Basilio se hizo grande ami-
go. Varias veces a la semana se en-
contraban en el despacho, y allí ha-
blaban que era un gusto sobre asun-
tos fllatéiicos. 
Un día don Basilio le invitó a ad-
mirar su colección. Mary los recibió 
y con su natural gentileza y bondad 
hizo los honores de su casa en cuyos 
más primordiales detalles se veía el 
gusto refinado y exquisito del hada 
gentil que todo lo dirigía allí! 
Don Basilio observó me su invita-
do mucho admiraba su colección, pero 
más admiraba los ojos de su Mary 
y su gracia y se puso en guardia mi-
rándolo con cierto recelo al princi-
pio. Las visitas menudearon con pre-
texto de la colección y la amistad se 
estrechó más y más entre los dos 
hombres. Don Basilio se sentía fuer-
temente inclinado hacia aquel bello 
muchacho de ojos azules y sonrifa 
simpática e inteligente y observó la 
mutua simpatía que parecía existir 
entre su hija y el extranjero. Pero 
él nada sabía aún. Cierto día fué la 
institutriz la que vino misteriosa y 
alegre: Mademoiselle Mary tenia no-
vio, era el joven extranjero, todcs 
ios días se encontraban en el paseo 
y charlaban, charlaban, se compren-
dían y eran felices. Don Basilio son-
rió. Lo esperaba. Pero en su sonri-
sa había algo de dolor. 
Poco tiempo después la petición 
oficial vino. Don Basilio consintió y 
al contemplarlos juntos no pudo me-
nos de admirar la belleza de aquellos 
dos seres que parecían hechos el uno 
para el otro. El bello ejemplar del 
hombre del Norte, fornido, rubio, ac-
tivo, calculador. Ella con su delicada 
belleza de mujer meridional, ana-
slonada, soñadora. Ya lo decía, la Ma-
demoiselle que al Ir de paseo eran 
muchas las personas que los miraban 
y exclamaban: ¡qué bellos son! Mary 
estaba transformada, extasiada, mu-
chas veces se lo había repetido a é l 
su padre: había encontrado lo únloo 
que podía hacerla feliz, más de lo que 
ella pudo soñar. Y don Basilio era di-
choso. 
III 
Mas vino la catástrofe europea, la 
más tremenda hecatombre de los si-
glos. Entre tantos males como hace 
muchas ilusiones truncó en flor, tan-
tas como vidas... ¡Maldita guerra! 
Nuestra España se conmovió tam-
bién. Se supo que el importante ban-
quero X . . . había hecho suspensión de 
^agos y que la quiebra era total. E» 
banquero X. era íntimo amigo de don 
Basilio y a quien él había confiado 
casi la totalidad dé st capital. E l gol-
pe fué rudo y don BasiMo estuvo en-
tre la vida y la muerte, pero la abne-
gación y el cariño filia] de su hija le 
salvaron. 
Algún tiempo después, ya del todo 
respuesto y animado para volver a sus 
negocios, don Basilio se dirigía con-
tento a la habitación de su hija cuando 
de repente oyó el ruido seco de un 
cuerpo humano al caer en el suelo. 
Acudió presuroso y encontró que Ma-
ry yacía por tierra sin conocimiento. 
Con gritos de espatnc llamó en su 
auxilio. Mientras la joven volvía en 
sí recogió una carta que cerca de ella 
estaba y leyó con profundo dolor: 
"MI querida Mary: 
Antes de dar el paso que voy a dar, 
mucho he sufrido, muchas vacilacio-
nes he tenido, pero la razón se ha Im-
puesto al corazón y tú con tu claro 
susurró, después, la herida está he-» 
cha y no hay remedio. 
Y por segunda vez perdió el conoci-* 
miento. ¿Creéis que en los tiempos 
presentes de egoísmo y materialidad 
se pueda morir de herida de amor? 
Pues bien» Mary murió de amor. Su 
vida no tenía objeto al perecer desga -
rrada y deshecha su primera ilusión. 
Si su cuerpo sobrevivió algún tiempo 
fué sin alma y sin espíritu. Había de-
jado de ser. 
¿Qué no hizo don Basilio por sal-
var la vida de su hija, salvarla de la 
tuberculosis que fiera amenaza ro-
barle su maj'or tesoro? 
Se supo en la reunión filatelista quo 
había vendido su herniosa colección 
a don Manuel y que al entregarle és-
te el dinero lanzó un grito ronco y 
huyó sin decir adiós siquiera Se su^o 
que había viajado y consultado a los 
mejores especialistas europeos que 
las circunstancias de ja guerra la 
permitieron. Todo fué inútil Poca 
y sustiempo después recibí la esquela 
mortuoria donde el desdichado padre 
suplicaba a sus amigos acompañaran a 
su hija a la última morada. Y vi a 
Mary en su blanco ataúd, toda blanca 
ella. Su rostro enflaquecido, con la 
palidez de la muerte, conservaba aún 
toda su belleza, sus hermosos ojos 
eran velados por las largas pestañas y 
sus labios estaban plegados con una 
sonrisa angelical, un poco amarga, esa 
que deben tener ciertas almas puras 
y nobles al disponer su marcha a la 
otra vida y despedirse de ésta donrte 
solo encontraron amarguras y des-
engaños en el fendo de todas las co -
sas. . . 
IV 
Hace pocos días encontré a don 
Basilio. Ya no es el mismo. Su rostro, 
algo enflaquecido, está pálido; sus 
ojos tienen una mirada vaga y sin 
objeto. La pulcritud de antes ha des-
aparecido y su persona respira el des -
cuido más completo. Impresionado 
me acerqué a él y después de saludar-
l e le pregunté yueriendo animarle: 
—Don Basilio, ¿nos ha olvidado us-
ted ya? Nos sería tan grato volverlo 
a ver en nuestra reunión filatelista, 
¿Es que no piensa volver por allí? 
—No. me contestó con sorda voz, 
tampoco voy por el cementerio donde 
está enterrada mi hija. 
María Luisa Bellver. 
o-T-ofu,,̂  „r,o f̂ n«)fo ;̂Ar, ^ r . \ „ italento me comprenderás. Eres, bien gratitud, y una felicitación para to- - • {,ooI ^ « v , ^ „na 
das, pero de un modo especial para 
la Directiva, a quien de modo espe-
cial deben los pobres este beneficio. 
Un Católico. 
veinte años! Entonces mistarloso. des-
pacito buscaba a la señorita de com-
pañía y le preguntaba quedo casi tem-
blando: 
—Dígame la verdad, se lo suplico, 
Marq. ¿tiene novio? 
— ¡Oh!, no, respondía invariable la 
francesa, Mademoiselle Mary tiene 
muchos pretendientes, pero es muy 
seria y dice que hasta ahora ninguno 
le gusta. 
Don Basilio daba un suspiro de sa-
tisfacción y ya libre de preocupacio-
nes iba a recrearse en sus sellos ¡Su 
hermosa colección de sellos! Era de 
las más completas que había en Ma-
drid. Sobre todo se especializó en so-
los de España y colonias. Del dos 
reales del año 1S51 poseía dos sober-
bios ejemplares uno usado y otro 
ruevo que más de una vez habían 
causado envidia a coleccionistas y 
comerciantes. Del 50, 52 y 53 tenía 
varias parejas, blocs, repetidos, sin 
olvidar dos bellísimos del "oso y 
madroño", de un cuarto y tres cuar-
tos junto con un 1 real azul pálido 
del 54 que era una preciosidad. Poseía 
completos los "cabezotas'' de Fili-
pinos. De Cubâ  Puerto Rico, Fernan-
do Po y demás colonias y ex-colonias 
era raro el que le faltaba. En cuanto 
a los demás países, en general, tenia 
preferencias por los sellos antiguos 
de positivo valor sin desdeñar por eso 
las novedades de las cuales siempre 
estaba al corriente. ¡Pero qué mimos 
y qué cuidados no le merecían sus 
sellos! Los tenía colocados en tres 
magníficos álbumes, mandados a ha-
cer a su capricho con tapas de piel 
y herrajes y cerraduras de plata. 
¿Cómo habla hecho su colección? 
E l mismo no lo sabía. Desde muy ni-
ños empeñó y nunca perdió la afición. 
Al ir comprendiendo lo que yalíaa 
los sellos encontró que poseía varios 
de raro valor, se entusiasmó más y 
más, y en sus viajes y correrías ha-
bía ido aumentando su tesoro unas 
veces registrando viejos archivos y 
comprando verdaderas gangas, otras 
pagando ejemplares raros a peso de 
oro, algunas veces mucho más de su 
valor en catálogo. Pero todo lo da-
ba por bien empleado. Ya lo decía don 
Manuel el más fuerte comerciante fe-
latélico de España que su colección 
era verdaderamente magnífica, sober-
bia Cuando don Basilio quisiera, don 
Manuel le daba por ella 50,000 pese-
tas contantes y sonantes. 
¡Qué picaro don Manuel, cuántos 
deseos tenía de atrapar su colección!, 
pero ya tendría que esperar porque 
sólo se desharía de ella en caso de" 
morirse él, y entonces su Mary la 
guardaría como un recuerdo sagra-
do de su padre Además a ella le 
lo sabes, mi ideal perfecto, eres una 
mujer extraordinaria y no te pareces a 
las demás, pero yo siento mucho que 
hoy día seamos pobres ios dos. Si de-
seo una mujer rica no es por mí sino 
por ella, quiero que niempre tenga 
asegurado el porvenir. Sé fuerte y 
olvídame. Esto no quita para que 
fciempre conserve do tí el mejor re-
cuerdo. 
Puedes disponer como gustes de tu 
affmo., 
Max." 
—;Hija mía, murmuró don Basilio, 
hija de mi alma, aún tu padre está 
aquí. 
Y luego una vez repuesta: 
—Todo lo sé, Mary. no te apures, 
mi colección de sellos vale por lo 
menos 50̂ 000 pesetas, y quiz;s pueda 
reunir algo más. Esta es una suma 
respetable y cuando él lo sepa volve-
rá. 
—No, respondió rápidamente la jo-
ven con acento recontrado de leona 
herida, con orgullo fiero de sultana 
a quien se humilla por vez primera, 
no padre, tu hija no compra el amor 
de ningún hombre. Si antes le adoré, 
hoy le detesto y le desprecio. Pero. 
H a s i d o a u t o r i z a d a 
(Viene de la PRIMERA) 
el asunto para resolverlo equitativamen-
te, toda vez que es dicho delegado aro»-
rlcano quien tiene directamente a BU car-
go el aprovisionamiento de los centra-
les, 
E L COMITE E X P O R T A D O R D E AZUCAK 
De conformidad con lo anunciado en 
nuestra anterior edición, el Jefe del E s -
tado firmó ayer un decreto—que apare-
ció horas después en la Gaceta Oficial-^ 
cuya parte dispositiva dice a s í : 
"Que mientras subsistan los motlyoa 
que le impiden al Director de Subsis-» 
tencias el cumplimiento de las funcio-» 
nes que como Presidente le designa la 
Ley de 10 de Mayo de 1918, continúa 
actuando el Comité Exportador de Azú-
car en la misma forma que hasta estat 
fecha lo ha venido verificando, sin per-
juicio de que se cumpla oportunamente 
10 que la citada Ley dispone/' 
E N LOS M U E L L E S D E SAN J O S E 
Con fecha de ayer el Director de Sub-
sistencias se dirigió a los administra-
dores de " L a Tropical", la "Cuban Cano 
Sugar Corporation" y la "West Ind'an 
011 Refining Co." solicitando de los mis-
mos que a la mayor brevedad procedan 
a extraer las considerables partidas do 
sacos vacíos y de mercancías que tienen 
depositadas dichas compafiías en los mue-
lles de Sfln José. 
L A S M I E L E S Y LOS A L C O H O L E S 
Varios industriales del ramo de desti-
lería se entrevistaron ayer con el Direc-
tor de Subsistencias tratando de asun-
tos relacionados con los alcoholes. Sa 
acordó nombrar una comisión que estu-
diará ampliamente todo lo relacionado 
con la adquisición de mieles, fabricación 
de alcoholes y otros detalles, para some-
ter después un Informe a la considera-
ción del Director de Subsistencias. 
Integran la citada comisión el sefioí 
Pedro Sánchez; el señor Juan Alemán^ 
en representación de la firma "B^qui-
ristain y Cía." y el señor Wickessy, en 
representación de "Wickessy and Co." 
E L TRASLADO D E L A D I R E C C I O N DH 
SUBSISTENCIAS 
Probablemente a fines del mes actual 
tendrá efecto el traslado de las oficina* 
de la Dirección de Subsistencias a lo» 
altos del café sito en O'Rellly esquina a 
Tacón, local quo será arrendado (aún 
está por firmar el contrato) en $500 y 
no en $750 como equivocadamente se nof 
Informó en un principio. 
E ! p e r d ó n a l a 
P o l i c í a 
Días pasados dimos cuent» As lofc 
propósitos del coronel SaaguBy, Jel« 
ce Policía, de conceder a ios miem-
bros de aquel organismo el perdón 
por los reportes que tuviesen pen-
dientes . 
Según nos enteramos por una cir-
cular que en la tarde de ayer se cur-
só a las estaciones, el perdón ha si-
do concedido; pero nada se ha hecho, 
que sepamos, para premiar a los vi-
gilantes qae no tienen reporte al-
guno-
Venia siendo costumbre el conce-
der a los vigilantes que se hallaban 
en estas condiciones un día franco, 
como premio a su buen comporta-
miento, ya causa de esto algo espe-
ran de su jefe loi que en tales cir^ 
cunstanclas se háSm. 
D e I n r t r u c c i ó n P ú b l i c a 
A COBRAR SOBRESUELDOS 
A fines del presente mes se e*» 
menzará a pagar a los conserjes dei 
distrito escolar de la Habana, los so-
bresueldos adeudados desde el pasa-
do mes de agosto. Suman en total 
1,125 pesos.. 
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"WASOINGTON, Mayo 22. 
Un decreto ministerial <xue Be ha ex-
pedido en Viena divide a Bohemia en do-
ce distritos, concediendo ventajas elec-
toras a la minoría alemana en cada uno 
de ellos, de manera que so reduzca la 
representación de loa tcheques en el Par-
lamento. 
Un despacho oficial que se ha recibido 
boy de Francia dice que este esfnerzo pa-
ra desmembrar y germanizar el Estado 
tcheque fué la causa de los recientes se-
rio» motines ocurridos en Ostrau, Plisen. 
Nachod y otros lugares, que dieron pqr 
resultado la proclamación de la ley mar-
cial y la prisiOn de 150 personas. 
Aumentando la representación alema-
na de Bohemia a expensas de los tche-
ques, «I grobierno austríaco, según el 
criterio que aquí prevalece, esperan ob-
tener, cuando se abra el Parlamento el 
19 de Junio próximo, la mayoría que 
perdió hace algunos meses con la coa-
lición de todos los elementos de la opo-
sición, dirigida por los tcheques. Esta 
fué la causa de que el Emperador orde-
nase la disolución del Parlamento a prin-
cipios del aílo. 
• E l Boletín Judtaial del Emperador 
austríaco, dice e deepacho que se ha re-
cibido de Francia, ha publicado el de-
creto ministerial, en virtud del cual se 
establecen en Bohemia los gobiernos de 
distritos durante Unto tiempo reclama-
dos por los alemanes. 
"Este decreto es a todas luces una 
política de represión, cuyo primer acto 
licron rolando alrededor de la ciu-
dad intes de arrojar sus bombas y 
'íuJr. 
P A R T E INGLES D E AVIACION 
He aquí una nota nobre las opera* 
clones aéreas realizadas por los bri-
tánicos el 1 u ros: 
"Globos y aeroplanos operaron ac-
tivamente el lunes. Varios reconoci-
mientos a larga distancia se lleva-
ron a cabo, j se tomaron muchas 
fotografías y obserradones. Los ae-
roplanos de bombardeo lanzaron TCIU 
tidós toneladas de bombas sobre tas 
estaciones ferroTiarlas enemigas, ae-
ródromos y acantonamientos. 
aDoce máquinas alemanas fueron 
derribadas en combates aéreos, otra» 
dos puestas fuera de control y otra 
destruida por los cañones anti-aé-
libertad en otras nacioues,^ fue lie- elogió el record de Mr. L a FoUette y 
aseguró que aún aquellos que no sos-
tenían el mismo credo respecto a las 
cuestiones públicas, estaban de acucr 
do en que era un hombre honrado. E l 
L A CAMPAÑA C0>TRA LOS S J H K \ E l Sultán terminó su brindis ex 
F E I N E R S presando confianza en el ^triunfo íl- i ciio hoy por John Rillon, leader de 
Londres, Majo 22. nal de nuestra justa causa.,, l í o s nacionalistas, en uua entreyista 
Pruebas de que el gobierno no ha L l Sultán agrega que las damas del celebrada con el corresponsal de In 
terminado todavía las detenciones hart a iraperia] se hallaban en un sa- Preiiga Asociada. E n esta entrevista, 
do los SInn Eeiners, se han visto 11011 (Ie espera «'Njiecial cuando los Em- .^Ir. Dilion denunció ia política de 
en el arresto en Dublín anoche, de i peradores de Austria llegaron a la es- i„s sinn Feiners, j también censuró 
P. F . Burke, jefe de la organización I tacion central de la capital de l u r - , ios métodos que el gobierno britá-
en el condado de Monaghan. Varios íl01^ f j » <L™ W considera como una. . . ^ lm on¡pleado al tratar con la, 
cabecillas después del golpe de ^ ^ l ? r o Z ^ ^ ^ Ü } 0 1 1 ^ Ir landa-
blín eludieron a la policía que to- l)erl0 ^ ^ « n o . 
CONTESTACION I)E LA E N T E N T E 
A RÜMAMA 
París mayo 22. 
I n a nota oficial se ha publicado 
dando la contestación de los Ministros 
do Francia, Inglaterra, Italia y Esta 
daría anda en busca de ellos. 
Las autoridiades están vigilando a 
todos los sospechosos qne se en-
cuentran en las cercanías de Dublín, 
los cuales son registrados por la po-
licía. Lo que conoce como el ala re-
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
están a la sombra, pero la impre 
sión general es que muchas perso 
has Influyentes que han gomado par 
reos. Dos globos hostiles también fue I te en la supuesta conspiración, son 
volucionaria de los Sinn Foiners yo i doS Ruidos a una carta de Constantin 
ron destruidos. Faltan cuatro aero-
planos británicos". 
- N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ALEMA-E L ARMISTICIO E N T R E 
NES Y RUSOS 
Moscou, jueves. Mayo 16, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l armisticio entre los rusos, ale-
mranes y ukranianos, en el frente 
de Kursh. ha sido extendido a Vo-
Individnos que no conocen el pueblo 
Irlandés. 
LOS SOCIALISTAS D E L A 
E N T E N T E 
Austerdam, Mayo 22. 
l os socialistas de la Entente, se-
guí. Pieter Troeistra, leader socia-
lista holandés, han Invitado a Hjal-
mar Branting, leader de los socia-
listas suecos, a Camille Hnysmnns, 
Secretarlo de los socialistas interna-
cionales y a Troeistra, para que con-
voquen una nueva conferencia socia-
lista «n Berna. 
Cuando llegue el momento oper-
es 
ronetz y Brlansk. 
diendo a c^ento8 aleQiane8 las ea rra y Marina, ha declarado la ley, nísíag alemaUeS, y la reciente gran 
rantras oue piden. ¡marcial en'los dls ritos de Kubon I ofeilslva ^ a fracasado,_agrega, la 
y Don y ordenado el desarme de las 1 • 
partidas que han Ivadido el territo-
rio ruso, a pesar del armisticio. 
Aricn, Ministro de Relaciones Extc 
P A R T E O F I C L U . D E L G E N E R A L 
PEKSHING 
Washington, Mayo 22. 
! E l general Pershlng comunicó al 
Departamento de la Guerra los deta 
rieres de Rumania, informando que sejUes do nu ataque de patrulla llevado después lo 
había firmado la paz entre Rumania a cabo en la noche del lunes por tro- L/ebradas en la 
j las Potencias Centrales. pas americanas, dando por resultado 
Los cuatro Ministros dicen que aun* | Ja captura de dos prisioneros alema-
que tienen que dejar a sus gobiernos | nes. Los americanos no tuvieron ba-
1 aexacta definición de sus puntos de ¡jas. 
vista, se ven obligados a declarar que: L a comunicación oficial dice as í : 
ellos consideran las estipulaciones del ««Las patnülas que operan en Lore-
contrato sin validez alsruna, ^contra-1 ̂  estuvieron mny activas anoche, 
rías a principios, la violación de los j pna patrulla compuesta de un oficial 
cuales obliga a la Entente a empuñar ¡ j veinte hombres, explorando una po-
l q pld 
"El nuevo plan tiene por objeto crear 
en cada uno de los doce distritos una 
minoría alemana y conceder a esta mino-
ría, por pequeña que sea, considerables 
ventajas en los cuerpos administrativo y 
electoral. Estos métodos se encaminan a 
producir, como primer resultado, un au-
mento considerable en el número do di-
putados alemanes de la Dieta, a expen-
sas de los tcheques, que hasta ahora 
tenían la mayoría de los puestos, 
p "Es evidente que este ardid de los 
pangernianos está llamado a despertar la 
mis violenta oposición por parte de los 
tcheques. Un despacho reproducido en to-
dos los periódicos alemanes ya llama la 
atención hacia el. hecho de que la ley 
marcial se ha proclamado en varios dis-
tritos de Bohemia, a causa de serios mo-
tines. Miis de 15 personas han sido en-
carceladas. Las propiedades del Príncipe 
Furstemberg (amigo personal del Empe-í 
rador alemán) fueron saqueadas. También | 
ocurrieron motines en Ostrau, Plisen y 
Xachod." 
E N E L F R E N T E T R A N C C - I K G L E S 
(Cable de la Prensa Asorlada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 22. 
L a comunicación oficial de hoy da 
cuenta de combates de artillería de 
grueso calibre. Las zonas principa-
les donde se libraron dichos comba-
tes fueron el distrito de Kemmcl, ara 
bos lados "i'i Lys y entre Arras y 
Albcrf. 
E l texto del parte oficial, dice así: 
^En la región de Keramel conti-
nuaron los vigorosos combates de ar 
tillería. Al Norte de la aldea de Ke-
mmel y a l Sur de Locre, los fuertes 
ataques ocales del enemigo fracase-
ron. 
^En ambos lados del Lys y en el 
canal de Labassee, nuestros distri-
tos volvieron a estar bajo la acción 
del fnego enemigo. Entre Arras y 
Albert la artillería enemiga también 
deF-plegó gran actividad durante la 
terde de hoy. 
"Entre el Somme y el Oise se roa-
nndaron los combates temporalmen-
te. 
"En la noche del lunes uno de núes 
tros escuadrones de bombardeos, H a 
truyó los depósitos de muniteionen 
franceses, cerca de Blargies**. 
imitación será aceptada. 
P A R T E FRANCES 
París, Mayo 22. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"La noche se distinguió por la ac-
ción violenta de artillería en la re-
gión de Hallles, bosque de Senecat, 
Rouvart y Plcmont. Ha habido gran 
actividad de patrullas y partidas de 
reconocimientos a lo largo de todo 
el frente de Ailetíe. 
"Las tropas francesas atacaron las 
lineas enemigas al Oeste do Mai-
ssons-de-Champagne. Dos ataques 
por sorpresa lanzados por los ale-
manes fueron rechazados, en el Woe-
vre y Lorena". 
T E X T O D E L P A R T E FRANCES 
París, Mayo 22. 
E l texto del parte oficial expedido 
por el Ministerio de la Guerra hoy, 
dice: 
"Hubo recíprocos combates de ar-
tillería en diversos pnntos de los 
frentes del Somme y el Oise, pero 
no ocurrió ninguna acción de infan-
tería. 
"Teatro Oriental. Mayo 21. 
"Ocurrieron acciones de artillería 
cerca del Lago Doiran, al Oeste do 
Vnrdar y en el sector de Monastlr, 
Las tropas serbias llevaron a cabo 
con buen éxito (los rnids cerca de 
Zf orsko y al Oeste del recodo del 
Czerna^ 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
ÉL RAID A E R E O SOBRE PARIS, 
FRACASO 
Par í s Mayo 22. 
Varios aviadores alemanes trata-
ron infrnctuosamente de realizar una 
incursión sobre París anoche. En los 
suburbios de la ciudad perecieron 
tres personas y hubo varios heridos» 
pero ninguno de los aviadores Ueqo 
a París. Un aeroplano alemán fué 
alcanzado por una bala de un cañón 
anti-aéreo. 
E l enemigo arrojó bombas en dis-
tintos pnntos en los alrededores do 
París, cansando algunas desperfec-
tos. L a señal de haber pasado todo 
peligro se dió a la una de la madru-
gada de hoy. 
Los atacantes, divididos en dos es-
cuadrones, trataron en vano durante 
dos horas de abrir una brecha en Ta 
mnralla de fnego que rodeaba la elu-
did. E l lugar donde cayeron las bom-
bas d( muestra que los alemanes cstn-
NOTICIAS ATRASADAS D E RUSTA 
Moscou, Mayo 18, (por la Prensa 
Asociada.) 
Se está verificando en Rusia nn 
éxodo de subditos de las naciones 
de la Entente. 
L a distribución de pan en Pelro-
grado cesará mañana. Será reempla-
zada por una libra rusa de patatas. 
NI ún por medio de recetas de fn-
cnltativos puede obtenerse la hari-
na. E l azúcar cuesta cincuenta np 
blos la libra. 
PROMESAS D E L CONDE VON 
MIRBACH 
Moscou, Mayo 16. 
E l Conde von Mirbach, Embajador 
Alemán en Rusia, ha prometido a M. 
Tchitchcrin, Ministro bolshevikl de 
Relftciones Exteriores, enviar una 
delegación de paz a Kiev. E l Conde 
declaró que el cambio de gobierno 
en Fkrania necesitaba cambios en H 
personal de la delegación de dichn 
república y que Kiev era punto muy 
«propósito para reunirse los dele-
gados. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICLVL D E L 
HAIG 
MARISCAL 
D E L F R E N T E FRAIVCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia. Mayo 22, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Prisioneros alemanes hechos por 
ios franceses confiesan la brillante 
labor de los aviadores aliados, quie-
nes, según los prisioneros, no dejan 
en pan a los alemanes. Temores se 
expresan respecto a nuevos operacio 
nes de los aviadores aliados sobre 
ciudades del Rin, qne creen conver-
tiran en ruinas. Los alemanes decla-
ran que sus defensas anti-aéreas son 
insuficientes para Impedir qne los 
aliados visiten de día o de noche los 
campamentos teutones, acantouamien 
tos, depósitos y aeródromos, en don-
do los daños causados han sido enor-
mes. 
Otros prisioneros aseguran que el 
Emperador Guillermo titubeó mu-
cho tiempo antes de empezar la ofen-
siva este año, pero que el general 
Ludendorff salió victorioso, prome-
tiendo forzar una paz con los alia-
dos para la Pascua de Resurrección. 
E l Príncipe Heredero, con la casta 
militar alemana, dicen, logró lanzar 
del poder a Rudoloph von Valentlni, 
después que predijo una catástrofe 
para las armas alemanas. 
las armas, así como a defender los 
derechos que rep^eseutamos.', 
E> HONOR D E I T A L I A 
Londres, Muyo 22. 
E l Lord Mayor de Londres dió hoy 
un lunch en Mansión House, para 
conmemorar el tercer aniversario de 
la entrada de Italia en la guerra. 
Entre los comensales se hallaban 
Lord Robert Cecil, Ministro del Blo-
queo; jel Embajador de Italia, Mar-
qués Imperial!; los Embajadores de 
Francia y Japón; los í í inistros de 
China, Serbia, Brasil y Bélgica; el 
Encargado de Asuntos do Rusia, y 
los representantes de la Embajada 
sición enemiga se puso en contacto 
con una patrulla alemana, compues-
ta, aprohnadaniente, del mismo nú-
mero de hombres. Los americanos 
rompieron el fuego; los alemanes so 
refugiaron y contestaron el fuego. 
Nuestra patrulla asaltó la posición, 
haciendo Huir a los alemanes, los cua-
les dejaron dos prisioneros en nues-
tro poder, uno de los cuales murió al 
llegar a nuestras líneas de resultas de 
las heridas que recibió. Nuestra pa-
trulla no tuvo bajas. Horas después 
disiurso d eSt. Paul, dijo, había sidi 
limitado a cuestiones comunes. 
E L CASO D E L A MAESTRA D E E S -
CUELA 
Wankesha, WIsconsin, Mayo 22, 
Orace Lusk ocupó ésta tardo el 
banquillo de los acusados ante el tri-
bunal y reveló detalles de su vida 
hasta el día en que conoció al doctor 
David Roberís. 
Miss Lusk dijo qne ella conoció al 
doctor Roberts en ana comida a ia 
cual asistió el veterinario en compu-
uía de su esposa, en Febrero de 1913, 
rió en varias fiesta» 
iglesia. 
Dijo qne durante todo ese tiempo 
su salud era muy pobre, debido al ex-
<eso de trabajo, y que con frecuencia 
desatendía a sus obligaciones por su-
frir fuertes dolores de cabeza. 
Varios testigos declararon que Mlss 
Lusk gozaba de alta reputación. Otros 
declararon que su abuela había esta-
do utilizar las venínino 
metida. ^ a aeo. 
ITS MENSAJE DE MILSON 
A I T U n 
Washington, .Mayo ^ u 
telebrara con motivo del t er i^ e Sí 
versarlo de la entrada do I t X anl-
guerra. Con otra gran campaña^ 1,1 
triaca contra Italia en nuprH ans' 
centros oficiales y diplomáíco's? *0« 
LA , , I B F C C M E ^ 0 S FE**O, 
Washington, Mayo 22. 
L a Administración de los F e 
rriles empezó hoy ñ buscar los 
dentes de las doscientas emnr*Sl' 
que están bajo el control del ('nK?88 
no, para convertirlos en í l i Z o t 
Federales de sus líneas y 
«r. 
hacerlos do en un manicomio. 
E l tribunal suspendió sus sesiones tesar *n * l «""go de Jefes Ejeculh^ 
después de una hora que estuvo ha- I ^ operaejones. A medida ^ 13 
blando la maestra de escuela. 
LA CAUSA CONTRA MRS, S T O R E S 
Kansas City, Mon Mayo 22. 
Hoy terminó la presentación de 
pruebas en la causa seguida contra 
Mrs. Rose Pastor Stokes, acusada de 
haber violado la ley de espionaje. 
E l fiscal Silvers, en representación 
del Gobierno, afirmó que la cuestión 
en disputa era la intención o motivo 
Americana. 
Al ofrecer un brindis a "Italia, | dáver fué traído a nuestras líneas." 
nuestra aliada". Lord Robert Cecil 
expresó el sentimiento que embarga 
Í T a s K l ^ n ^ ^ ^ u e s ^ s ' r o s S f í e " 1 ^ <*2* * * * * * a l ,>a" !...fr ni ^ / a ^ ! ! l r S a P « « í m \ ^ su firma la comunicación que apa-avance, pero fue dispersada por el I ' «6 „_ «v-insas CUT Sfai^ v en 
ia cual ella se expresaba opuesta al íueg ode los americanos. Uno de los alemanes recibió nn balazo y sn ca 
BRINDIS D E L SULTAN D E TURQUIA 
Amsterdam, mayo 22. 
E l Sultán Mahomed de Turquía, brin 
dando por el Emperador Carlos de 
Austria, en nn banquete celebrado en 
el Palacio Imperial el lunes, según 
despacho do Constantinopla, recibido 
aquí, dijo lo siguiente: 
«Los tratados de Brest Lltovsk y 
Bucharcst, que tan felizmente pusie-
Londres, Mayo 22. 
£1 parte oficial del Mariscal Halg» 
dice as í : 
" E l enemigo intentó por segunda 
vez atacar en la mañana de hoy núes 
tras posiciones al Sudeste de Mes- i ron fin al estado de ^ e ñ ¿ l^tre fas 
nil, (Norte de Albert); pero fué re- i Potencias Centrales por una parte y 
chazado. ' Rusia y Rumania por la otra, consti-
"Anoche realizamos otra incursión tnyen nna prueba irrefutable de nues-
con éxito, además de la que anun- | tro doseo de terminar este criminal 
ciamos esta mañana, en las Inmedia- I guerra.'' 
clones de Rebúteme; el enemigo su-
frió grandes bajas en esos encuen-
tros, dejando varios prisioneros en 
poder nuestro. 
**En el resto del frente no ocnrrM 
nada do particular, exceptuando las 
actividades de arabas artillerías e i 
distintos sectores'*. 
ba al Secretario de Relaciones Exte-
rieres Balfour, no poder estar pre-
sente, pero qne lo había comisiona-
do para que manifestara en pala-
bras, que no podrían ser exageradas 
la profunda admiración quo siente 
por Italia y la cordialidad de sus de-
seos para ia continuación de su pros-
peridad y éxitos. 
O F I C I A L E S FRANCESES ENJUI-
CIADOS 
París, Mayo 22. 
E l capitán Mathieu y el sargento 
Píiixseailles, fueron enjuiciados hoy 
por haber comunicado a personas 
no autorizadas, documentos de impor 
tancia para la defensa nacional. Fs 
tos documentos eran cinco cartas es-
critas por el general Sarrail. jefe 
francés en el frente macedónico, al 
Primer Ministro francés, al Ministro 
de la Guerra, y al Diputado Nonlens, 
Presidente de la Comisión de Asun-
tos Militares de la Cámara de Di-
putados, telegramas del Mariscal Jo-
ffre al General Sarrail, y nn tele-
grama del ex-primer Ministro Arísti-
de Brland, a Jean Gulilemin, Minis-
tro francés en Grecia. E l Tribunal 





LAS ALMORRANAS SE CURAN 
r.N 6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
•jra. /a «ean simples, sangrantes, 
-^.tcijas o con picazón. L a primen 
aplicación da alivio. 
l NA ADVERTENCIA A FINLANDIA 
Londres, Mayo 22. 
Todas las medidas dirigidas por 
Finlandia contra el ferrocarril de 
Moarmansk serán considerados por 
la Gran Bretaña, Francia y los Es -
tados Unidos como una violación de 
la neutralidad, según declara el "Dag 
blad*', de Estokelnto. 
Un despacho de Estokolmo al ''Mor 
ning Posf*, dice, citado a ©se perió-
dico, que la Gran Bretaña así se lo 
ha notificado al gobierno finlandés. 
E l ferrocarril de Moumansk tué 
construido después de haber esta-
llado la guerra, principalmente con 
el objeto de dar a Rusia otro puerto 
de entrada para las provisiones de 
guerra. Va desde Monrmansk, a ori-
llas del Artico, al través de la Pe-
nínsnla de Kola, hasta el empalme 
con la línea Archangel-Petrogrado. 
BARCO ESPAÑOL ABANDONADO 
París, Mayo 22. 
Con todas las señales de haber 
tenido un serio encuentro con un 
submarino, el barco de vela español 
"Joaquina", de 333 toneladas, fué ha-
liado por un barco pescador aban-
donado y a merced de la corriente, 
cerca de la costa afrlcacna. 
E l casco estaba agujereado por nn 
morosos proyectiles, y no se halla el 
menor indicio de sn tripulación, cu-
ya snerte se ignora. E l <•Joaqnlna,,. 
que había salido de Barcelona, fué 
llevado a remolque hasta la bahía 
de las Palmas, Islas Canarias. 
CONVENIO E N T R E SUIZA T A L E -
MANIA 
Bernar, Mayo 22. 
Después de nna amigable explica-
ción con Francia, el Gobierno suizo 
acordó hoy firmar el nuevo tratado 
con Alemania, por el cual Suiza re-
cibirá carbón mineral alemán has-
ta el 31 de Enero de 1919. Este con-
venio será completamente indepen-
díente del acuerdo celebrado con 
Francia para recibir carbón francés. 
Los términos del nnevo tratado en-
tre Sniza y Alemania, anunciados el 
1S de Mayo, son que Alemania ex-
portará todos los meses a Suiza dos-
cientas mil toneladas de carbón y 
diez y nueve mil toneladas de hierro 
'y acero. £1 precio se fijó como míni-
mo a 178.1|2 francos por toda la can-
tidad, menos por sesenta mil tone-
ladas destinadas a pequeños consa-
midores, y en las cuales el precio 
se rebajará en unos cuarenta fran-
cos. Entre las exportaciones qne Sul-
zt* se compromete hacer figuran de 
quince a diez y siete mil cabezas do» 
ganados por mes. 
Dublín, Mayo 21. 
Un llamamiento a todos los de san-
gre irlandesa en los Estados Unidos 
para apoyar ai partido nacionalista 
como "único partido en Irlanda qne 
e«tá luchando por la libertad irlan-
desa sin traicionar la cansa de la 
LAS BAJAS AMERICANAS -
Washington, Mayo 22. 
L a lista de bajas publicada hoy 
contiene cnarenta y ocho nombre, dis-
tribuidos en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 3. 
Muertos de heridas, 2. 
Muertos de enfermedades, 2. 
Heridos graves, 38. 
Heridos leves, 8. 
NO S E MORIRAN D E HAMBRE 
Washington, Mayo 22. 
E l Presidente Wiison aprobó hoy 
loŝ  planes que hacen desaparecer el 
temor de que puedan perecer de ham-
bre los diez millones de habitantes de 
Bélgica y Francia ocupadas por los 
alemanes. 
Herbert C, Hoover, como Presiden-
te de la Comisión de auxilios a los 
belgas, manifestó esta noche qne el 
Presidente había aprobado la restau-
ración de la flota de vapores emplea-
dos por la Comisión, poniendo a la 
disposición de la misma suficiente nú-
mero de barcos para transportar no-
venta mil toneladas de comestibles 
durante los próximos noventa días, 
E L ABOGADO D E L SENADOR L A 
F O L L E T T E 
Washington, Mayo 22. 
E l abigado del senador L a Follette 
terminó hoy sus declaraciones ante el 
Comité dle Senado en apoyo de la mo. 
tión para hacer desaparecer ios car-
gos de que las manifestaciones he-
chas por el senador de Winconsln en 
un discurso que pronunció en S t 
Paul, en Septiembre del año pasado, 
eran desleales y sediciosas. 
Mr. Roe, el abogado del senador, 
Gobierno. Acusó a Mrs. Stones de ha-
ber hecho todo lo poüible por exten-
der nna propaganda desloa!. 
WILSON D E C I D I R A 
Washington, Majo 22. 
L a promulgación de la nueva ley 
para aumentar las rentas del Estado 
durante la actual legislatura del Con-
greso americano depende de lo que 
decida Mr. Wllson, después de la con-
ferencia que celebrará mañana con 
los líders congresionales qne quieren 
posponer esa legislación hasta el mes 
de Diciembre venidero, 
VICTIMAS D E L VAPOR 
«W. R O C K E F E L L E R " 
Washington, Mayo 22. 
Tres personas perecieron en 
hudimiento del vapor tanque america-
no "W. Rockefeller", torpedeado en 
i'gnas europeas el 18 de Mayo, anun 
ció hoy el Departamento de Marina. 
Once oficiales y 61 tripulantes fueron 
desembarcados sin novedad. 
edida que se « 
yan encontrando se irán n o m h n ü l 
y mientras tanto continuará la actní 
dirección rerroviaxia. " 
MUERTE DE UN AVIADOR 
"Washington, Mayo 22. 
L a noticia de la muerte del teide,, 
te abanderado Stephen Potter, de ]¡¡ 
reserva naval, que murió pricand! 
contra siete enemigos en un aeropla 
no en el Mar del Norte el 25 de Abril" 
fué trasmitida hoy desde Londres per' 
el Comité de Información Pública. 
C a u s a s o b r e s e í d a 
E l Juez de Instrucción de ia sec 
cíón Cuarta. Licenciado Saladrigas 
ha dado por terminada su actuación 
en la causa que comeuzó a instruir 
contra el Ingeniero señor Gabriel Ro. 
mán, con motivo de uña denuncia de 
usurpación de terrenos que formula-
ra el capitán de la Policía Nacional 
señor Rafael Pérez Abreu. Entienda 
ti señor Juez uuficientemente proba-
da la sinrazón de esa denuncia, y ele-
va la causa sin procesamiento, es 
decir, para que sea archivada. 
L A DEMORA D E L A OFENSIVA 
Washington, Mayo 22. 
L a larga demora en reanudar los 
alemanes su ofensiva en Flandes y en 
Picardía es asunto de disensión entre 
los funcionarios del Departamento 
de la Guerra. 
L a explicación qne en general se 
acepta es la de que las divisiones ais-
manas que tomaron parte en las pri-
meras fases de la gran batalla fue-
ron destrozadas tan malamente que 
se han llevado tiempo para reponer-
las y colocarlas nuevamente en con-
diciones de combate. 
E s aparente, sin embargo, qne mu-
chos oficiales creen qne hay algo más 
grave qne motha la tregua. Creen 
cierto que únicamente algún ser o 
cambio interior priva al alto mando 
fn L a A s a m b l e a M a g -
n a d e l o s e m p l e a -
d o s p ú b l i c o s 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
(Viene de la PRIMERA) 
al triunfo de esta simpática y ütll pro-
paganda. 
De usted con la mayor conslóetac'óa 
atentamente, 
Antonio Sánchez de Bustamante.'* 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s a e t u a l m e m e , e n c l a s e d e p r i m e r a . 
Entrando en la carrilera E n viaje sobre la carrilera 
A u t o m ó v ü e s v í a ancha y estrecha, para ferrocarriles y carreteras índis trntamcnte , sin cambio de sus ruedas. 
P A T E N T E H E Y M A N N 
fecha W Í A r f ^ ^ InVenCÍÓn POr 17 ^ ÍnSCrÍpta en ,a de Agricultura con el n ú m e r o 2722 con 
R R E S Í ™ Y P R 0 B A D 0 S MIS A Ü T 0 M 0 V I L E S NO S E H A N I M P O R T A D O M A S A U T O M O V I L E S D E V I A S F E -
Estos a u t o m ó v i l e s van provistos de llantas desmontables de p e s t a ñ a s para las v í a s f érreas y llantas desmontables con a n m « «a 
r a carreteras y caminos vecinales. Aparato patentado para voltear los a u t o m ó v i l e s en las v í a s f érreas gato diferencial H A 
sus accesorios. ' 06 c a ú e n a Y 
Centrales azucareros que actualmente los tienen en uso: Ciego de Avi la , Santo T o m á s , Victoria, Limones C u n a r í a A I d 
Morón , Saratoga, C u b a , J a g ü e y a l , Orozco, Punta Alegre, Socorro, . Piedredte, Feliz, Pi lar , E s p a ñ a , Ferrocarril del Norte de Cuba p 1 " ' 
Hermano, Jatibonico, Steward y otros, v^uoa, r e n a 
A u t o m ó v i l e s de paseo, guaguas y camiones de carga. Pid&c c a t á l o g o s y referencias. 
E . F . H E Y M A N N , C U B A 3 8 , b a j o s . T e l . A - 4 0 4 7 . 
C. 4102 alt 3d.-16. 
"Sr. Juan B. Vermay.—Habana. 
Distinguido señor mfo: 
Mis achaques, más poderosos qM mí 
buen deseo, me impiden concurrí: a ;a 
Asamblea para que usted me ha tnvitmlo. 
Mas no quiero dejar de tomar aljum 
parto en ella, siquiera sea muy pt-inreña. 
E l fin que so propone esa magM reu-
nión de nuestros empleados no put.'le «r 
más alto, e Interesa por l̂ ual a todos 
los cubanos. 
SI queremos que disminuyan, a ser po-
sible hasta desaparecer, los mates qM 
corroen nuestra Administración, en to-
dos sus grados, busquemos el camino 
haciendo de su servicio un estado ap«-
tecible y sobro todo definitivo. 
Rl día en que no se entre en la admi-
nistración por la puerta del favor, j W 
que la permanencia en sus filia no <lo-
penda del Interés de partido, si no de la 
aptitud y la buena conducta, habremos 
cegado una de las fuentes más envene-
nadas de nuestra vida pública. 
Agrúpense los empleados en torno at 
la Ley del Servicio Civil; hagan de ella 
su baluarteé procuruen ampliarla en Pj 
que tenga de deficiente ¡asgúwnse los 
legítimos beneficios del retiro, que no es 
un privilegio, sino que deeb ser nn M 
rocho; y habrán conseguido un trlunlr 
que ha de redundar en provecho de tooa 
nuestra organización republicaa. 
E l buen ciudadano puede sintetiiar Bj 
mis aspiraciones a este respecto; qne 
puesto del empleado sea una escai;>" 
una carrera estable, y nuuca una p m 
jeria alcanzada por azar o por «WW 
Que desaparezca el burócrata, y lo = ^ 
tuya el servidor del Estado. Que • 
tado previsor sea el más sólido 
de sus servidores. 
De usted con la mayor estimación, 
(f.) Enrique Jotó Aaron». 
Vedado, 19 de mayo de 1018. M 
Después hizo uso de la palabra ei 
tor Cuevas Zequelra. Su discurso, w 
tíalmo, fué un cumplido elogio m ^ 
es y representa en la vida publica | 
picado civil y de la justicia d<? ~ J t 
gltimas aspiraciones a obtener ^ ^ 
Se acordó dar un voto de gra" 
empleados de provincias P™- ^s-
ración que han prestado al comité 
tor. flor ira"-
Presentó una moción el se crcacI6» 
cisco Fuentes, lroPonlend0 .rtS CITÍI*1* 
de la Asociación de Kmpleados^ ^ 
de la República, qn «fué ap ^ 
principio, después de defenderla 
«s mente su autor. re'.sr10' 
Se presentaron otras moclone ^ j | 
nadas con la Ley del Bet,r° / eStudleD 
bró una comisión para que 
e informen al comit ¿gestor _ 
También se designaron ^ .^te ¿« 
nes para visitar al seüor r _ represen-
la República, a los sena dore- J pé« 
tantes y a los directore* de ^ Jn. 
dices. Al primero, para I * ' ^dor*3 
ffluya cerca de los Cuerpo ^ ^ 
a fin de obtener la njsoluao s 
yecto de ley; a los ^ " f " ^ * 
tlcnar que cuanto ^ ^ ^ r a ^ 




las gracias por el apoyo q 
t?do a las aspiraciones 4t<~ 
Los delegados por u" linj.., 
güey expresaron s» ¡ ^ . e a d o s * J 
comité gestor y a los ^ ida que ' 
Habana, por la carluosa ^ ^ 0 9 A* 
hablan dispensado a sus m 
Interior. gratitud. 
También ^ " W * ™ * * * S S 
Alcalde y al Ayuntamiento 
£ 2 por haberlos declarado 
de honor de esta ^ d f - ^ i o ¿g\% 
La asamblea terminó en 1 nw*o 
vor entusiasmo, habiendo 
acto la banda ^ n i c n ^ l u ^ 
Los asambleístas se dirie 
La Tropical donde lento 
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o de í 
^ " ^ S m C R A l I C A S 
prensa Asociada 
jCbie « í ^ V hilo directo.) 
^̂ rir» del Pacífico, Mayo 2'2. 
W nn E tooíés ^lurali BDurn% 
E1 A S Shoshen Kaisha Line, se 
la ? ! Incendiado en la costa del 
< n f a ^ ú n niensaje inalámbrico 
P ^ ^ o T a q n í . La trlpnlación fne 
^ibidlda al "Canadá Mam'% bar; 
^ í 0 ! misma empresa, agrega el 
Bjensai6* . . 
n-rFSTANDO CONTRA E L TEA-
pekín,A^bado Mayo 18, (por la 
^ ' V á ^ S s de Comercio de Pe-
S S S , 1̂ " trasmitído por 
^ Lfn a varias provincias sns pro-
tplépraio a >ar ^oficación del trn-
, f f ^hino i a ^ el cual, en vis-
tadLrddl¿ qne se observa, se cree 
t» deiftntlnfra acnerdos perjndlciales 
^ f l a S r i d a d de China. E l do-
Par nfo «ue fué firmado, sera ob-
f n f c r i n se dice, de revisión y 
^fifleación por ambos gobiernos. 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a . 
d e 
DE SAMUGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, 22 de Mayo-8.20 
ayer apareció ahogado cerca del 
J I \ \ ¡ de la Nueva Fábrica de Hielo 
los Guaos. el señor Evaristo Fer-
i o , natural de Canarias suponien-
Ssa aue, encontrándose enfermo, sin 
trabajo ? 8Ín recursos' ape10 al SUI" 
^ B l conocido comerciante señor 
Palavo Recio recibió graves heridas 
Sa mañana al volcarse el ^mión 
Tonductor de leche en la calle de Co-
rona esquina a Santa Rosa. 
-Anoche, en pleno parque de Ces-
Bedes en ocasión de estar paseando 
¿TctMíhe acompañado de su esposa e 
hiio el doctor Fedro Suárez Solar 
fué'agredido con un bastón por el 
¡ven Antonio Illas, hijo del señor 
Jefe de Sanidad, saliendo heridos el 
doctor y su esposa. 
-Con la tirada de ayer estrenó 
«El Cubano Libre" la nueva máquina 
Duplei, ostentando en la primera 
página los retratos de Céspedes, Co-
rona y Maceo, fundadores de dicho 
periódico- _ H 
—La colecta hecha por la Cru?; 
Boja el día 20 alcanzó la suma de 
428 pesos, que serán repartidos entre 
la Cruz Roja Cubana y la Americana. 
—Ha sido detenido Luis Sánchez 
dependiente del almacén de víveres 
del señor Matías Martín, por haber 
sustraído cantidades por valor de 
mil pesos. 
—Esta tarde han llegado, proce-
dentes de Manzanillo y San Luis, el 
Delegado Apostólico Monseñor Tito 
Trocchl y Monseñor Félix Ambrosio 
Guerra, Arzobispo de esta Archidió-
cesfs. 
Casaquín. 
SALVADO EX UN CHOQUE 
Melena d̂ l Sur, Mayo 22—7.30 p.m. 
Hoy, a las d̂ ez y inedia y a la sa-
lida de la estación de Melena, el tren 
de caña de Gómez Mena en el crucero 
"dei kilómetro 59 chocó violentamente 
con un tren de caña del Central 
Mercedita,, quedando la máquina de 
Gómez Menad estrozada. 




.ovellanos. Mayo 22—10.15 p. m. 
Un hecho sangriento ocurrió hoy a 
las nueve y media P. m. 
Debido a un disgusto personal ri-
ñeron en la calle Daniel González, 
frente al café Fornos, Mateo Cubas V 
Rafael Somavilla, Director de la Ban-
Infantil, hiriendo éste a Cubas en 
el lado derecho del cuello con un re-
vólver. 
El agresor fué preso en el lugar 
«el hecho. 
El médico municipal atendió al he-
iido. apreciándole una herida mortal 
le necesidad. 
El herido declaró ser su agresor 
Somavilla. 
El Corresponsal. 
l a m u e r t e d e A n g e l G a -
b r i e l O t e r o 
^Habiéndose conformado el doctor Pe-
Pc García Cailizares con las conclusio-
^ formuladas por el Ministerio Fiscal 
de i Causa lnstruifla que con motivo 
la muerte del periodista señor Angel 
^brlei Otero, la Sala Tercera de lo Crl-
inai de esta Audiencia dictó ayer la 
•«Uencla cuyo fundamento y parte dls-
P îtiva dicen asi: 
el'*\rnÍCO considerando: que pedido por 
Ministerio Público la imposoción de 
^* pena correccional al procesado, ma-
for! .ada Por el letrado defensor au con-
^ dad con aquellas calificación y pe-
írit 7 ratIflcado Por «1 procesado el es-
•mfc^ SU defen,sor. ^be dictarse sin 
fica .T*™1*63 U sentencia, según la tall-
y. n mutuamente aceptada. 
y cirt0 61 arttcul(> seiscientos cincuenta 
SUntH 0 de 14 Ley d0 EnJuiciamieilto Cri" 
isonrtanamOS: '1Ue ^i^mes condenar y 
Cafiw al Presado Felipe García 
homi;.̂ ' COmo aDtor un delito de 
tlm,!; Previsto y penado en el ¿r-
cuatrocientos treinta y siete del "oilo Códl -̂>>(i í f r\ T» «m»^» j otece uc 
^ mrw,i na1, Sin apr •Iar circunbtan-
• la ™C><1,flcativa8 de la responsabilidad̂  
K día de doS años• cuatro mescs y 
Wá n ̂  de8tierro <!« esu capital, sin 
ÍOttr entrar nl residir. en ningún 
n̂ta vn«eSté a disUncia menor de cua-
«m^ rOB de la Habana; también 
• C í ^ 0 8 31 paeo de la« costas, y 
««1 pj.ndemnic« « los herederos de An-
âbriel 0tero y Toaarely con mll 
io> Por f 1moneda de «mrso legal, sufrien-
^entn d<5 pas:0 de esa cantidad, un 
d« en 61 ü6m 0̂ de destierro a ra-
"i* OTI^ DÍA POR CADA DOS PEAOT5 y m*-
***iLt de ^síacer, sin que ese 
^ne L PUe(la exceder de la tercera 
"̂ilsmo , mpo de la Pena principal; 
"•Ha f i condenamos como autor de 
ctUoid d de uso de «rma sin tener 11-
sufrt6 P<lna de cinco Pesos de muí 
** Desn 10 ,,n dia de arresto por oa-
•""aisa tíqUe deJe de satisíacer; se dc-
14 ArraeH r!T0lT,er ocupado y remítase a 
U1*ria Nacional, careciendo de valor 
el banquito de madera ocupado, destrúya' 
se y arrójese así como seis casquillos 
de cápsulas y los tres proyectiles; y 
entréguese a la aefiora Amalla Toñarely 
viuda de Otero, todas las ropas, papeles, 
dinero y demás objetos ocupados en es-
ta causa. 
Asi por esta nuestra sentencia lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. J. M. 
Agnirre, Balblno González, Alfredo Her-
nández. 
E s c u e l a d e C a t e q u i s -
t a s d e D i g h y , I n -
d i a I n g l e s a . 
Permítase a un misionero movill-
zado, llamar la atención de los ge-
\ nerosos bienhechores hacia el lamen-
table estado de su misión de Dighy. 
¡Cuán doloroso es para un misionero 
arrancarse violentamente de entre 
sus queridos neófitos! Pero mucho 
más lo es, contemplar cómo van des-
moronándose una tras otra todas sus 
obras por falta de recursos. 
Nuestra diócesis de Vizagapatán, 
una de las más pobres de toda la In-
dia, recibía anualmente de la Pro-
pagaóión de la Fe, la suma de treinta 
mil francos que justamente bastaban 
para cubrir nuestros gastos anua-
les; pero dicha cantidad ha queda-
do reducida en el presente año casi 
a sus dos terceras partes, es decir 
a 17,000 francos. Cierto que los mi-
sioneros que allá quedan sabrán hacer 
prodigios de economía; pete, así y 
todo ¿podrán seguir viviendo nues-
tras obras? Ya por de pronto, ha sido 
necesario despedir a no pocos criados 
y maestros de escuela. Esta desven-
turada guerra europea, que va alar-
gándose más allá de toda humana 
previsión, amenaza destruir de un 
sólo golpe el fruto de doce años de 
privaciones y sacrificios. 
Entre todas nuestras obras hay una, 
fobre todo, que es preciso sostener a 
toda costa, ya que de ella dependen 
la prosperidad de nuestra misión y 
la salvación de muchas almas. Hablo 
de la escuela de futuror catequistas. 
Lléganme de aquellas tierras cartas 
en extremo desconsoladoras, y esto 
me obliga a buscar el auxilio de lafi 
almas caritativas de Europa. 
Durante estos últimos cuatro años, 
hemos logrado reunir unos cincuenta 
niños khondos, (pueblo medio salva-
je de la India en el distrito de Gan-
jan) a los cuales destinamos a traba-
jar más adelante en la instrucción 
de sus compatriotas. Estos niños vi-
ven con nosotros, y a nuestro cargo 
corre s ualmiento y su vestido. Al 
cabo de tres años les administramos 
el Bautismo y hacen su primera co-
munión La obra, en sus comienzos, 
fué muy costosa pues es tarea difícil 
decidir a estos niños criados en las 
selvas, a abandonar la choza paterna, 
sus cabras y gallinas y sujetarse a 
la disciplina de una vida regular y 
ordenada: así es que, por espacio de 
diez años todos nuestros esfuerzos re-
sultaron infructuosos. Los regalos, 
las promesas más halagüeñas no eran 
bastantes para impedir que, llegado 
el momento de quedarse con nosotros, 
todos los niños huyeran a sus bosques 
Tardaba en sonar la hora de la gra-
cia. Vímonos, pues, precisados a echar 
mano de una estratagema que, sin 
duda, haría poner el grito en el cielo 
a las mamás.europeas. 
Cierto día hicimos correr con mu-
cho aparato la noticia de que, por es-
pacio de tres días, iban a celebrarse 
grandes fiestas en casa del swami 
(sacerdote católico). Habría arroz y 
carne do búfalo hasta hartarse, y se 
repartiría entre todos tabaco picado. 
Los niños sobre todo, eran especial-
mente invitados a la fiesta. Llegó el 
día señalado, y nuestros valiente?-
khondos comenzaron a descender de 
sus montañas al son de pífanos y 
tambores, afilados los dientes, bien 
dispuesto el estómago y trayendo 
consigo su regalo de costumbre, una 
calabaza. Como estaba anunciado en 
el programa, hubo fiestas durante 
tres días: juegos, danzas, luchas de 
búfalos... el fonógrafo y el acor-
deón hicieron gran papel. Nuestros 
krondos que nunca jamás han salido 
fuera de sus inmensos bosques, pa-
recían ser todo ojos y oídos: el acor-
deón, sobre todo, los tenía hipnotiza-
¿los '—"¿Cómo es posible, se decían 
entre sí, que un fuelle tan pequeñito 
se alargue tanto, tanto, y llegue a pro-
ducir tan grande ruido?—A los más 
atrasados en punto de civilización, les 
permitimos visitar nuestra Casa, mi-
rarse en un espejo, tocar con sus ma-
nos nuestras bicicletas, etc., etc. Con 
esto, todo el mundo se hallaba con-
tentísimo. Parecía, pues, muy propicia 
la ocasión para daries a entender el 
fin de aquella fiesta; por esto, ol 
bodoswani (el superior) les dirigió 
estas palabras: S l tienen DUeyCS que a l l -
''Cuántas y cuántac veces nos ^ y qUieren hacerlo 
béis dado palabra de haceros cns-. J ^, . . . . , 
tianos, de dejar'todas vuePtras su-1 COÍl e c o n o m í a , SOllClten las 
persticiones, de no hacer sacrificio- mUestraS V anáÜSlS de a l i -
al demonio, y sin embargo, contíi- J . . . 
miáis lo mismo que antes. Esto no m e n t ó especial para DUC-
puede seguir así. Hoy que todos os yes , marca I N T E R N A C I O -
N A L , y la lista de los que lo 
/ l O A L A n W Q U E T R A Z A f í 
quienes por su Capital, Conocimiento y Gusto, son clases 
directoras. 
L/V DIRECTIVA D E L BANCO DE LA LIBERTAD 
R E S U E L V E E L PROBLEMA DE: 
construir un edificio de cuatro pisos y sótano, en una calle 
de 'cinco metros de ancho y, rodeado da construcciones 
que tienen desde dos hasta diez pisos. 
Barbería en el sótano a cuatro metros de profundidad. Luz 
y ventilación natural para todo el edificio, 
C O N F I A N D O 
E L ESTUDIO, PROYECTO, E INSPECCION DE LAS 
OBRAS. AL E S P E C I A L I S T A , 
0 U / T A V 5 E . U R R U T I A 
A R Q U I T E z C T Q . 
( o / y T R U O j O A E ^ 
L / P K J A L L / P A R A 
C l I M A y C A L I D O / 
L t A L T A D A 0 1 3 
quedarse con nosotros aún en tiem-
po de vacaciones. 
Para el sostenimiento de esta escue-
la hemos fundado la obra de las "ma-
drinas". Alguna persona caritativa 
ódopta a uno o varios de estos niños, 
encargándoso durante cuatro años de 
dar 150 francos anuales para la 
educación de su protegido. La madri-
na tiene el derecho de imponer al 
niño en su bautismo el nombre que 
le agrade, y cada año recibe una fo-
tografía de su ahijado. Este enco-
mienda en sus oraciones de un mo-
do especial a su madrina, y todos los 
años se celebra una misa solemne 
por los bienhechores de esta obra 
,Con cuánto placer miramos las trans-
formaciones que va obran la gracia 
en las almas de estos jóvenes! Cuando 
vuelven a sus chozas, hay quienes 
fin temor alguno instruyen a sus pa-
dres, ridiculizan los sacrificios de 
los paganos y hacen pedazos 
los ídolos. Uno de ellos, viendo en-
fermo a un hermanito suyo, se apre-
suró a administrarle el santo bautis-
mo. La fe de estos niños es real-
mente sincera. 
Entre ellos hay unos quince que no 
tienen madrina. Uno de estos me es-
cribía poco ha: "Buscadme una ma-
drina que tenga el color muy blan-
co, el corazón bondadoso y la bolsa 
bien provista de rupias (1,50 frs.)" 
Hoj- día, no es aún muy difícil en-
contrar una madrina de color muy 
blanco y de corazón bondadoso; pero 
hallar una madrina que tenga ade-
más la bolsa bien provista de rupias, 
esto está ya fuera de nu» alcances. 
Dejo encargados de este cuidado a 
los ángeles custodios de eotos quince 
niños. 
Francisca FIcury, 
todos'Misionero de San Francisco de Sales. 
A l i m e n t o 
I n t r n i o n a r 
halláis aquí reunidos, ;prometéis de-
jamos educar a vuestros hijos?—Sí. 
respondieron todos a una voz.—Era, 
pues; volved vosotros a vuestras al-
deas y quédense aquí los niños du-
rante quince días." 
Al oir esta propuesta, el entusias-
mo de la gente comenzó a decaer. 
—¿Quién apacentará los búfalos? 
¿quién guiará el arado? ¿quién irá a 
buscar agua? mi mujer es ya vieja, 
etc., etc. E l momento era crítico. Una 
buena dosis de tabaco picado acabó 
de inclinar la balanza a nuestro la-
do. Los Jeefs de los pueblos querien-
do dar muestras de su autoridad, re-
solvieron que los niños debían que-
darse. Con esto, al llegar el momento 
de la despedida, encerramos a todos 
en una habitación, y suplicamos a 
los padres se retirasen lo más pron-
to posible. Las mamás se lamentaban 
de que la fiesta hubiese terminado 
mal, pero un nuevo reparto de tabaco 
puso en razón a las más obstinadaF. 
Habíamos ganado la batalla. 
A la mañana siguiente abrimos las 
puertas a nuestros queridos prisione-
ros. Y ;qué asombro el suyo al ver-
se separados de sus padres! Al pun-
to los mayores tomaron las de villa-
diego, otros echaron a correr entre 
las selvas, los más tímidos, llorando 
a lágrima viva nos pedían licencia 
para volver a sus aldeas. Al cabo de 
quince días y a pesar de nuestra vi-
gilancia, de los ochenta niños deteni-
dos tan sólo nos quedaban quince 
Estos, al menos, permanecieron cons-
tantes. A partir de esta época, el 
número aumenta de año en año y ya 
nadie piensa en huir. Más aún, no 
faltan entre ellos quienes prefieren 
¿ e í s s a r g e n t o s s e r á n a s 
t e n d i d o s 
De un momento a otro serán nom-
brados por decreto presidencial se-
gundos tenientes del Ejército, seis 
sargentos de los aprobados en los 
exámenes celebrados hace algún tiem 
po para cubrir plazas de oficiales 
con las clases citadas. 
emplean y que p o d r á n dar-
le detalles de los resultados 
obtenidos. 
N o queremos que Uste-
des compren sin antes estar 
convencidos que no perde-
rán su dinero. No queremos 
recibir su orden por gran 
cantidad de s a c « s hasta que no hayan probado uno de 100 £ ^ ^ v ^ S d ^ T ^ f o s ^ é 
libras. L o que deseamos es que nos escriban, d á n d o n o s opor-
tunidad de demostrarles que con el empleo de nuestro A l i -
mento I N T E R N A C I O N A L m e j o r a r á n las condiciones de sus 
bueyes y se ahorrarán dinero. E l valor de un alimento de -
pende de la cantidad de materiales digestibles y de la canti-
dad de substancias asimilables que sus componentes con-
tienen. 
D E P O L I C I A 
ESCANDALO 
Ayer fueron arestados por el vigi-
lante 1038, de la segunda estación, 
Antonio Fadraga Duquerne, de 12 
años y vecino de Damas 16; Mario 
Suris Martínez, de 15 años y vecino 
de Cuba 8 y Manuel Pons Valdés, de 
16 años y vecino de Sol 104. 
Los acusa de haher promovido es-
cándalo en Picota y Luz^ 
Los menores fueron entregados a 
sus familiares. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
La segunda estación de policía en-
vió ayer al vivac a Vtoente López Bri -
to, jornalero, sin domicilio. 
Lo detuvo el vigilante 140«, acusán-
dolo de promover escándalo en San 
Isidro y Habana. 
Reconocido en el primer centro de 
(socorros por el doctor Senil, se ha-
j liaba en completo estado de emhria-
guez y fué enviado al vivac. 
CHOQUE Y DAÑOS 
Ante la cuarta estación se acusaron 
ayer mutuamente como responsables 
del choque ocurriido entre sus respec-
tivos vehículos José Díaz Soto, chauf-
feur del Ford 210 y José Mateo Pérez, 
vecino de Lealtad 32 y chauffeur del 
camión 9410. 
Este último vehículo sufrió averías. 
CON UN VIDRIO 
Al agarrar un cristal roto de la vi-
driera de la bodega sita en Crespo 
ne prohibida la entrada, el vigilante 
especial 153, R. Rodríguez. 
Ingresó en el vivac. 
CHOQUE 
En San Rafael y Avenía de Italia, 
chocaron ayer tarde el tranvía 173 de 
Universidad Muelle de Luz, guiado por 
el motorista José López Levón, de Re-
villagigedo 29 y el auto número 1-M. 
manejado por el chauffeur Filomeno 
González, de calle 8 en Marianao. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
a causa del accidente y acusa al chauf-
feur de imprudencia el vigilante 822 
J , Nevares. 
p o u c i a T e c r e t a 
POR INFRACCION POSTAL 
Por un Subinspector de la Policía 
Secreta fué detenido ayer Medardo 
Pascual Morera, vecino de Cádiz 74, 
por encontrarse reclamado por la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, por infracción del Código Pos 
tal, al pago de dos multas de 31 pesos, 
las cuales no abonó, por lo que fué 
remitido a la cárcel. 
ESTAFA 
Arturo Piñera Cué, vecino de Zulue-
ta 85, denunció que el día 12 del ac-
tual le prestó a un individuo prendas 
de oro y de vestir por valor de $140, 
las cuales no le ha devuelto. 
ESTAFA 
Pablo Romero, vecino de 3a. y 51, 
en el Vedado, fué acusado ayer por 
Ramón Cano Pérez, de Sitios 16, de 
no haber rendido cuenta que le entre-
gó para su cobro por valor de 16 
pesos. 
JUZGADO DE GUARDIA 
PELANDO PAPAS 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida por el doctor Junco André ¡ 
la menor Dulce María Valdéa de 13 
años de edad y vecina de Saa Fran-
cisco 13, de una herida perforo cor-
tante en la región posterior de la pier-
na izquierda, la que se causó en su 
domicilio, pelando papas. 
SOLDADO IMPRUDENTE 
E l soldado del Ejército destacado x 
en las tiendas de campaña del Castillo i 
de la Punta .nombrado Pedro Carrie-
ro, fué asltsido en el segundo centro' 
de socorros por el doctor Ponce de ( 
León, de una herida y contusión con i 
fractura y hundimli'ento de los huesos j 
del cráneo, en la región temporal iz-
quierda, contusiones y desgarraduras 
por todo el cuerpo y conmoción cere-
bral. 
Según manifestación del soldado Jo-
sé Luis García, el soldado lesionado j 
atravesaba la calie del Castillo de 
la Punta al café La Pescadora, en los I 
momentos en que pasaba el auto que 
manejaba el chauffeur Enrique Al-
varado y Vázquez, de España, y ve-
cino de 19 y K, siendo arrollado. 
E l pasajero del auto Wi liara Med-
ey, decaró que e hecho fué por impru-
denoia del soldado de pararse en me-
dio de la calle. 
E l chauffeur auedó en libertad. 
ATENTADO 
El vigilante 295 Luís López acusó 
a Nicolás Cortijosa Romero, de 16 
años de edad y vecino de Jesús Ma-
ría 62, de un delito de atentado. 
Dice el vigilante que al detener a 
Cortijosa a petición del soldado Ar-
mando Torres Palacio, destacado en 
el Morro, quien lo acusa de haber 
amenazado con una navaja a una pri-
ma suya nombrada Estrella Pérez ve-
cina de Jesús María 64, aquél le hizo 
resistencia con el propósito de fugar-
se, causándole lesiones. 
El acusado confesó el hecho. 
Ingresó en el vivac, después de ha-
ber sido instruido de cargos por el 
Juez de Guardia. 
D e ü e i o n d e R e y e s 
dicha casa, sufrió una herida incisa 
menos grave en la región palmar de-
recha. 
El doctor Sotolongo lo asistió en 
el segundo centro de socorros 
FALTAS Y RESISTENCIA 
El vigilante especial número 99 A. 
Febles condujo ayer tarde a Angel 
_ , iModorrán Subero, chauffeur y vecino 
Elaborado por la fábrica I N T E R N A C I O N A L , la mayor de Dragones 4i. 
del mundo; establecida, desde hace muchos a ñ o s , en los ^ y ^ l ^ J ^ y ^ T Z 
Estados Unidos; es seco, s in miel, no se fermenta ni descom-
pene aunque e s t é much© tiempo almacenado. 
C ü b a n - í m e r i c a o - C o m e r c i a l C e . 
O b r a p k , Dúm. 3 2 . Apartada 912. T e l é f . 1 -4074 . 
por 
slstencla hasta el punto de tener que 
esposarlo. 
Fué envtiiado al vivao. 
FALTAS 
La tercera estación de policía envió 
ayer al vivac a Luis Cemimbraos Ca-
sáis, agente y vecino de Egido nú-
mero 33. 
Lo acusa do haberle faltado al res-
peto al requerirlo para que abando-
nara el teatro Campoamor, dopide tle-
Mayo, 20. 
El día 15 del cwrieute fui invitado 
para asistir a una boda y un bautizo en 
la pintoresca ciudad yumurlna de la cual 
guardo tantísimos recuerdos: 
Contrajeron matrimonio la simpática 
y virtuosa señonita Concepción liotét y 
Más y el correcto y modesto Joven señor 
Benigno SagAs y Delgado, del comercio. 
Fueron testigos los señores Francisco 
.Torgo y doctor Armando Carnot, Alcal-
de de NatanzaB. A las nueve de la noche 
en casa del hermano de la novia, señor 
Francisco Botét, aiite un altar improvi-
sado, apareció la novia, Conchita, como 
cariñosamente le llemamos todos, ra-
diante de hermosura y ataviada con el 
más refinado gusto, del brazo de su her-
mano mayor y padrino do la boda, se-
ñor Adolfo Botét 
El novio daba el brazo a la señora 
Mercedes Delgado, amantísima madre 
del mismo. Se unieron para siempre en 
medio de la alegría de sus íntimos que 
eran muchos. Bendijo la unión el Kvdo. 
Padre Muñoz. 
Después de esta ceremonia recibió las 
aguas regeneradoras el niño Oscar Bo-
tét y Ponce, hijo de la señora María 
Ponce y del señor Francisco Botét, her-
mano y hermana política de la gentil 
desposada, siendo padrinos de Oscar la 
.señora Mercedes Delgado y el señor Be-
nigno Sagás. 
Hubo derroche de dulces, vinos y 
champagne. Hasta las dos de la ma-
drugada duró esta gratísima fiesta, ho-
ra en que embarcaron los nuevos espo-
sos en el Central para Cíirdenas. De allí 
partirán para su nido de amor forma-
do en el conocido pueblo de Corral 
Falso. 
He aquí a vuela pluma la distinguida 
concurrencia: 
Señoras: Carolina Más viuda de Mer-
lán, Julia Merlán de León, Marfa Ponce 
do Botét, Mercedes Delgado, Blanca Ro-
sa Botét de erlán, Teresa Solares de Pi-
loto, Juana M. Benítez de Cardounel, 
Enmona Ponce de Carrió. 
Señoritas: Emelina y Aurora, herma-
nas de la novia; dos figuritas, BlanquU 
ta y Cuca Botét, y Conchita y Dulce Bo-
tét, Cristina y Amella Pérez, María Te-
resa Millán. Guillermina Ramos, Neme-
sia Tijera, Cuca González, Laura Pilo-
ta, Dolores Sánchez. Herminia y Carmen 
Botét, Ana Astor, Rosa Benítez. 
Caballeros: <l<ictor Armando Oamot, 
Alcalde Municipal y su Secretarlo par-
ticular señor Daniel Byrne. Francisco 
Jorge, don Blas Gómez, Angel Merlán, 
Ksteban Vázquez, José María Cardounel, 
Pedro Maclas, José y Félix Botét, Fran-
cisco y Adolfo Botét, Enrique Ponce, el 
sargento de policía señor Robaina. el se 
ñor Suárez y otros muchos que no re-
cuerdo. Muchas felicidades y venturas deseo para los cónyuges. EL CORRESPONSAL. 
DESDE CALABAZAR * E SAGUA 
PARTIDA 
Hace varios días partió rumbo a la Ccpital .el afable y distinguido joven señor Ramón Pérez Alvera, Socio de la importante razón social de esta locali-dad, denominada Alvera, García y Com-pañía. El Joven Pérez Alvera, permanece-rá en la Capital hasta el viernes 17 del actesL en cuya fecha tomará el vapor "R. M. C.** que se dixije a Cádiz, y des-de allí se trasladará a Madrid, para con-tinuar viaje hasta Vi Ha-Alegre, su pue-blo natal, donde le esperan, para estre-charle entro sas brazos, sus amantes y di>-:tinguidou familiares. 
Que lleve una feliz travesía y que su estancia allí en su terruño, a más de llellz le devuelva completamente su sa-lud un tanto quebrantada, son los más sinceros deseos del qoe estas líneas es-cribe. Y quiera el destino, no siempre íatal« que en brero volvamos a abrazar-
le en esta localidad, donde tiene tantos amigos que le quieren por sus muchas X' buenas condiciones de carácter. DON BERNARDO BLANCO Y ORILLES 
El sábado 12 del actual ha dejado da existir el decano del comercio calaba-ceño, entre los brazos do su amante es-posa e idolatrados hijos, don Rernardo Planeo y Orillés, después de una pro-longada enfermedad, la cual, no obsiata-] te ios supremos esfuerzos de la ciencia-eminentemente representada por el mejor fat ultativo de la Capital y siendo sai médico de cabecera el doctor Rodríguez; Arias que le asistió como si fuera ua* fafmiliar suyo, lo llovó al sepulcro. 
Fra don Bernardo Blanco muy cono-cido en el mundo de los negocios, por «u seriedad y por su bien cimentada solvencia. Desde Joven se consagró ul co-mercio, con todas sus actividades y ener-gías, marchando al poco tiempo, en Ca-labazar, a la cabeza del comercio. Cons-tituyó un hogar re?î tadIslmo y ha constituido una familia modelo y vir-tuosa tal como era él. 
Calabazar, sin distinción de clases, -se hizo partícipe del dolor que embarga- I ra a la familia por tan irreparable pér- ' dida, viéndose su morada, en el lapso1 de tiempo de su enfermedad, constante-mente invadida por las innumerables! personas que se interesaban por su sa-lud Su sepelio resultó, como era de es-perar, una solemnísima manifefstaclón. de duelo, siendo interminable el núme-ro de coronas que se le dedicaran con, cariuosas dedicatorias. El duelo, en ora-clon sentida y elocuente, fué pronuncia-do por el señor Buenaventura Crespo, tiultísimo maestro de Inatruccüón Pri-maria de Encrucijada. 
Que el Ser Supremo le acoja en su se-no, otorgándole ol sitio que por sus vir-tudes en la vida corresponde a don Ber-nardo, y reciba su afligidísima esposa, la señora Flora Alvarez, y sus bondado-sos hijos Cosme, José Ramón, Bernar-dito y Conrado, asi como los demás fa-miliares, mi más sentido pésame de con-dolencia. 
LA DELEGACION DEL CENTRO AS-
TU RIAN O 
El miércoles 15 se constituyó en Ca-
labazar, la Delegación del Centro Astu-
riano de la Habana, bajo los auspicios 
del Delegado señor Florentino Cobián, 
enviado por aqjuella Institución para la 
realización de ese acontecimiento, muy 
anhelado por los sodios del Centro As-
turiano en Calabazar, que había tiem-
po venían laborando por tener la co-
lectividad que acaba de constituirse y 
que promete vida próspera, en atención 
a los individuos que componen su direc-
tiva, personas solventes, la mayor par-
te y muy entusiastas todos. Durante la 
celebración del acto, reinó el mayor en-
tusiasmo, demostrando los presentes la 
satisfttcc-ión que experimentaban por ver 
realizados sus ensueños. 
En la imposibilidad de dar el nombra 
de todos los componentes de la Direc-
tiva, en la que existen personalidades dei 
tanto relieve comercial y social como 
don Bernardo Alvera, don Sélix Alonso, 
don Cosme Blanco y otros, daremos el 
de la mesa Ejecutiva que está compuesta 
por el señor don Carlos Alvera y Solís, 
como Presidente; Tesorero lo es el doc-
tor don José Alnso y Secretario el inteli-
gente y entusiastat Joven señor Joaá 
Ramón Rlanco Rodríguez. 
Muchos éxitos es de esperarse 'Te tan 
valiosa Directiva, por lo que, anticipa-
damente puede felicitarse al Centro As-
turiano, por tan loable resolución dando 
a Calabazar la personalidad social que 
tanto anhelaba. 
Así lo espera y lo desea. 
EL CORRESPONSAL. 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
j u s t i c i a 
PRONTUARIO JUDICIAL DE-
DICADO AL FORO CUBANO. 
Diiectorio-Guia e los Tribuna-
les de Justicia de Cuba y do 
todos sus funcionarios. Abo-
gados, Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, Co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Poro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público de 
la Habana. 1 tomo en 4o. rús-
tica : 
Franco de portes y certificado 
GENESIS DEL ESTADO Y DE 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públi-
blico, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
La población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. La, gé-
nesis del Gobierno. Génesis de 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública. 1 tomo 
4o. mayor, encuadernado . . 10.501 
Franco de portes y certificado 11.0() 
LA REBVOLUCION DE F E -
BRERO DE 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba con 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y P. 
de Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o. rústica . . . 
Franco de portea y certificado 
MIS CUATRO AÑOS EN A L E -
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te Imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, l tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 
Franco de portes y certificado 
IDEALES. Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera Continuación de 
la obra del mismo ; it >r 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en rústica 1.4(| 







AVENIDA DE ITALIA 62, (ANTE"3 
GALIANO.) APARTADO 1115. 
TELEFONO A-4958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo do Eléctrica^ 
dad. Mecánica, Agricultura, Artes y 
Oficios etc., que acaba de ponerse $ 
la disposición del público. 
AGNA CAIÜKLL DIARIO D£ L A MARINA Mayo 23 de 1918. 
M LXXXVl 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
U n h i t d e C o o p e r g a n ó e l j u e g o P i t t s b u r g - F i l a -
de!fia e n e l d u o d é c i m o r o u n d 
Red Smith y Herzog leaders en el fielding, ayer.—Gedeón aceptó 
quince lances en la ahuchada intennedia.—Los gigantes imposi-
bilitados de jugar debido a ?a lluvia. 
R E S U L T A D O S D E HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago, 2; Brooklj-n, L 
Plttsburff, 6; Filadelfia, 5. (12 In.) 
Clncinnatl 2;; Boston, 3. 
San Luis-New York, llovió. 
LIGA AMERICANA 
New York, 1; Chicago O. (14 in.) 
Washington, if: San Luis, 4. 
FiFladelfla. i ; Detroit, 3. 
Boston-CleTeland, no jugaron 
LIGA NACIONAL 
r v oroRTUNO BATTING 
CHICAGO, 22. , , 
Un batting i*ailly endemoniado de los 
Cuba en el octavo round del match de 
hoy permitió al club local vencer al Broo-
klyn dos por una Deal y Kilduff batearon 
mil en el juego de hoy. 
He aquí el score: 
BROOKLYN 
V. C. H, O. A. B. 
OIson, ss. . 
O Mará, 3b. , 
Daubert, Ib. 
7é. Wheat, If. 
Myers, cf. . 
.Tohnston, rf. 
Doolan, 2b. 
Krueger, c. . 
Cheney, p. . 
4 1 0 2 3 0 
4 0 2 1 0 0 
4 0 1 6 0 0 
3 0 0 1 0 0 
4 0 1 2 0 0 
4 0 1 2 1 0 
4 0 1 3 1 0 
4 0 2 7 3 0 
3 0 1 0 3 0 
corredor la carrera decisiva. Cooper pues, 
ganó su> Juego. 
l ie aquí el ecore: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Fitzgerald, rf. . 
Bancroft, ss. . 
Stock, 3b. . . . 
Luderus, Ib. , . 
Cravath. If. . , 
Me Cafflgan, 2b. 
Adams, c. . . . 














41 5 9 34 15 3 
PITTSBÜRG 
V. C. H. O. A. E. 
Bigbee, If. . . . » 
Mollwitz, Ib. . . . 
Carey, cf. . . . « 
Hlnchman, rf. . A ^ 
Cutshaw, 2b. . . » 
CatOn, ss 
Me Kechnio. 3b. . . 
gcbmidt, c. . . . 
King. x. . . . . . 
Black-well, c. . . * 
Archer, c 
•Tacoba, p. . . . , 
Ilarmon, p. » , . . 









2 0 0 0 
¿MI ESTOMAGO?.—AHORA ES 
DE ACERO 
/ i 
0 0 0 0 0 0 3 0 0 
1 1 0 
1 
o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 2 0 2 0 
"Algunos años, a partir del 1889, he 
padecido frecuentes indigestiones, y 
como la asimilación de los alimentos 
era mala he sufrido muchos dolores y 
tuve grandes pérdidas> de tiempo y, 
por consecuencia, de dinero. Aunque 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manue; 
Johnson; Dr. lirnesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & Colomer, 
Santiago de CuOn: Mestre & Espinosa: 
yo mismo me cuidaba y aún consulté 
con otros médicos, llegué a la conclu-
sión de que mi único alivio estaba en 
una dieta rigurosa. Cuando onoci el 
S E C R E T O G E N y empecé a usarlo, 
no experimenté cambio notable en los 
tres primeros dias; pero después se 
inició una franca y total mejoría. Tan 
decisiva que ya puedo comer rábanos, 
lechuga, carne y hasta cebollas crudas. 
Muchos años pasé sin tocar esos ali-
mentos. Ahora estoy fuerte y mi ca-
pacidad para el trabajo ha aumentado 
considerablemente. Hasta dejé de to-
mar con regularidad las tabletas de 
S E C R E T O G E N porque no me eran 
necesarias. Pero sí las receté en mu-
chos casos, y obtuve resultados uni-
formes y definitivos. Una indicación: 
no he necesitado tomar ningún laxan-
te, ya que las tabletas de S E C R E T O -
G E N producen su efecto. 
S E C R E T O G E N es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W, Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O Ñ E : para la neuraste-
nia, impotencia, desarrollo inadecuado 
de los niños, desórdenes menstruales, 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
K I N A Z Y Y M E : especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales & Co.; Rarelo & Bcrengner. 
Encrucijada: Dr. Ramón Maria Valla. 
Matanzas: Tomás Aguirre. 
Cuma IÍ üey: Abel Marre ro. 
C o m o V i e n e 
E L CLUB SANTOS Y ARTIGAS 
Habana, mayo 21 de 1918. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
D E LA MARINA, 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de partioiparle que 
con esta fecha se ha constituido en 
esta ciudad el Club do Base Ball "San-
tos y Artigas" el cual reta a todos los 





.Antonio Henrih, manager; Arman-
do Ban-eras, capitán; Francisco Vio-
lat, Angel Tapanez, Francisco Alvarez, 
Eduardo Lanler, Antonio Porlant, Do-
minador Rojas, José Rojas, Joaé Ho-
via, Gustavo Barroso, Francisco Que-
sada, Juan Acosta; José Antonio Val-
dés, delegado. 
NOTA.—Los retos pueden ser diri-
gSdoe a José Antonio ."Vuldéa. Sjc 
Progreso número 9. 
54 1 9 24 11 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Flaok, rf. . . 
Hollocher, ss. 
Mann, If. . « 
ÜVIerkle. Ib. . 
Kilduff, 2b. . 
Paskert, cf. . 
Deal, 3b. , . 
Zeidcr. 2b. Ib. 
O'Parrill, c. . 
Hendrix. p. . 
o 
S O S 
4 0 0 
3 0 1 








29 2 0 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn. 
Chicago. , 
. . . 000 000 010 —1 
. . . 000 000 02x—2 
SUMARIO; 
Two base hits: Kmepeu, O'FaFrrl. 
Bases robadas: Z. Vheat, Kilduff. 
Sacrlfice hit: Hollocher. 
Quedados en bases: Chicago 8; Broo-
klyn 7. 
Baáes por bola»: Cheney 2; Hendryx 1. 
Hits dados a los pitchers: a Cheney 9 
en 8; a Hcndrlx 0 en 9. 
Hit pitcher: Cheney 2. 
Rtruckont: Cheney 2; Hendryx 1. 
Wlld pitch: Cheney. 
IMtcber ganador: Hendrix. 
Pltcber derrotado: Cheney. 
PERDIERON LOS ROJOS DE MATTY 
CINCINNATI, 22, 
KI Boston venció en el desafío de hoy 
al team local tres por dos debido más 
que nada a lo tríld que se presentó 
Sohneider. Los rojos de la localidad ba-
tearon doce hit» contra Fillins: pero no 
supieron facar partido de ellos que sólo 
les produjeron dos carreras. 
I>a nota saliente de la tarde la dieron 
Red Smlfh y Herzog con un brillantí- i 
eimo fleldlni?. ^ 
He aquí eí score: 
49 6 14 .16 14 1 
i Corrió por Blackwell en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 220 000 010 000—n 
Pittsburg. . . . . . . 000 003 200 001—0 
SUMAHIO: 
Two base hits: Meusel, Cutshaw. 
Bases rotíadas: Fitzgerald, Bigbee, Cut-
shaw. 
Sacrifice hits: Bancroft, Stock, Adams, 
Arcbe. 
Double plays: Catón a Cutshaw. Ar-
cher n Cutshaw; Cutshaw a Mollwitz. 
Quedados en bases: Filadelfia 9; Pitts-
bnrg 14. Primera por errores: Fila 1; 
Pitts 2; Pila 1. 
Bases por bolas: Oeschger 4; Jacobs 
5; Cooper 1. 
Hits a los pitchers Oeschger 14 en 
11-1|3; a Jacobs 2 en 1-2|3; Harmon 6 
en 7-113; Cooper 1 en 3. 
Strucfcout: Oeschger 2; Harmon 2. 
Wlld pitch: Oeschger. 






T'D'vrell. cf. , 
Wicklanrt, rf. 
.T. Smith, 3h. 
V. C. H. O. A. K. 
. 3 1 0 2 2 0 
. 2, 0 0 3 4 0 
. ;i i i t o o 
4 O 3 2 0 0 
4 0 0 8 4 n 
Konetchv, Ib, . . . . . 4 0 2 8 0 0 
Kellv. If 4 1 2 4 1 1 
Henfv. c 3 0 2 4 2 0 
FiFllinglm, P 3 0 0 0 3 0 
* 30 3 10 27 16 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Oroh. 3b 4 0 2 1 2 0 
£ Magge. 2b 4 0 1 J 4 0 
Roush. cf 4 0 2 0 0 0 
8. MaKge. Ib 4 0 2 1 2 0 0 
Orlffith, rf 4 1 2 0 0 0 
Neale, If 4 1 2 4 0 0 
Blackburne, «s 4 0 1 5 2 o 
"Wlngo, c 3 0 0 3 5 1. 
PohnHder, v 2 0 0 0 2 0 ' 
G. Smith, p 0 O 0 0 0 0 
Oíase, x 1 O 0 0 0 .0 
ReKan. p 0 0 0 0 0 0 
Bressler, xx 1 0 0 0 0 0 
33 2 12 27 15 1 
• x Bateó por G. Smith en el séptimo, 
xx Bateó por Regan en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
BftRton 000 002 10O—3 
Cincinnati 000 000 101—2 
BOLAND A GRAN ALTURA 
FILADELFIA, 22. 
El mofa y tira particularmente cato 
último es decir las tiradas malas con-
tribuyeron a todas las carreras del De-
troit hoy y Boland que pitcheó, impaca-
blemente, mantuvo a los filadellitinos en 
tres hita. A la primera bola que le lan-
zó Boland en el séputlmo, Walker em-
pujó su quinto borne run de la tempora-
da. Equipos beisboleros le fueron rega-




V. C. H. O. A B. 
Bpsh, ss 5 0 1 2 5 0 
Vitt, 3b 4 1 2 2 1 0 
Cobb. cf 3 2 0 1 0 0 
Veacb, Iff 4 0 1 3 0 0 
Hellman, rf, » . . . . 4 0 1 3 0 0 
Dressen, I b . . . . . . . 4 0 2 9 0 0 
Young. 2b 3 0 0 2 1 0 
Stanage, c. . . . . . . . 4 0 0 5 1 0 
Boland, p 3 0 1 0 2 0 
NE>V YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf 6 0 0 4 1 1 
Peckinpaugb, ss. . . . 0 0 1 2 7 0 
Baker, .3b 6 1 2 1 6 1 
Pratt, 2b 6 0 1 5 3 0 
Pipp, Ib 5 0 2 16 1 1 
Bodie. If 3 0 0 4 1 0 
High. If 2 0 0 1 0 0 
MUtef, cf 6 0 1 3 0 0 
Hannah, c 3 0 0 - 5 1 0 
Thormahlen, p 4 0 0 1 4 0 
46 1 7 42 23 3 
X one out when winnig run scoredi. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chioagog. . . . 000 000 000 000 00—0 
IVew York. . . 000 000 000 000 01—1 
SUMARIO: 
Two base bits: J . Collins, Wcaver. 
Bases robadas: Hanah. 
Sacrifice hits: Thormahlen, Me Mullin. 
Double plavs: Bodie y Pipp; Thormah-
len. Prat y Pip; Baker, Prat y Pip. 
Quedados en bases: del New York, 9; 
del Chicago, 9. 
Primera base por erores: Chicago, 2. 
Bases por bolas de Thormahlen, 2; de 
Cicotte, 3. 
Struckout: por Cicotte, 7; por Thor-
mahlen, 3. 
E L TERCERO 
WASHINGTON, mayo 22, 
El San Luis ganó hoy su tercer match 
consecutivo contra el club local. Sotho-
ron trabajó sensacionalmente en los mo-
mentos de peligro y obtuvo una defensa 
raaravilosa de parte de Gedcon qiue se 
creció a altura inconmensurable aceptan-
do quince lances en la segunda base. El 
juego terminó cuatro por dos. 
Véase si score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
Tobin cf. . . 
Austin, 3b v . 
Sisler. Ib. . 
Gedeon, 2b. . 
Hcrulryx. rf. . 
Smith, If. . . 
Nunamaker. c. 
Gerberw, ss. . 
Scthoron, p. , 
2 2 1 0 
0 1 0 0 
1 15 0 0 
0 4 11 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
2 0 2 0 
2 4 2 0 
0 0 0 1 1 
SUMARIO: 
Three base hit: Povrell. 
BBaaes robadas: Kelly. 
Sacrlfice hit: Herzosc. 
Double piays: Blackburne a Li Magee 
n S. Magge: Wingo a Groh; Herzosr a 
Rawlings a Konetchy; J . Smith a Her-
ZOR a Konetchy. 
Quedados en bases: Boston 0; Cincinna-
ti 9. 
Primera base por errores: Cincinniti 1. 
Base s por bolas: Schneider .": Fill'n-í 
glm 2. 
Hits a los pitchers: a sohneider. 7 en • 
6-l|3; a G. Smith 0 en 2|3; a Regan 3 
en 2. 
Hit pitcher: Fillingim 1. 
Struok out: Schneider 2; G. Smith 1. 
Wlld pitch: Schneider. 
Pitcher derrotado: Schneider. 
LOS PIRATAS E X ALZA 
PITTSBURG, 22. 
Los piratas vencieron hoy al Fila seis 
por cinco. Jacobs, que empezó el jueRo 
por los locales, dejándose batear mucho 
en el primer innin r̂, fué sus tituido por 
Harmon en fil segundo. 
En el décimo los dos primeros batea-
dores ligaron hits contra Harmon y és-
te a su vez fué sustituido por Cooper. 
E l propio Cooper, en el duodécimo, 
con Nack0nlf« en la segunda, empujó su 
segundo al jardín Izquierdo, anotando el 
34 3 8 27 10 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
J.iirieson, r. . . . . . . 3 0 0 1 0 0 
Koi>p. If 4 0 0 3 0 0 
Walkor, cf 3 1 1 0 0 0 
Burns, Ib 4 0 1 19 0 0 
Gardner, 3b 4 0 1 0 3 0 
Shannou, ss 2 0 0 1 5 3 
Dupan, 2b 3 0 0 2 4 1, 
Porkins, c 3 0 0 1 2 0 
Porry, p 2 0 0 0 4 0 
Davidson, Z 1 0 0 0 0 0 
Mycrs, p 0 0 0 0 1 0 
29 1 3 27 19 2 
Y. bateó por Perry en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit 100 000 020— 3 
Filadelfia. . . . . . . 000 000 300— 1 
SUMARIO: 
Home run: Walker 
Sacriilce hit: Young. 
Quedados en bases; del Detroit. 7- del 
Filadelfia, 4. 
Primera base iior errores: Detroit, L 
Bases por bolas: de Boland, 3; de 
Perry, 2. 
Hits dados a los pitchers: de Perry, 
7 en 8 infngs: de Myers, 1 en 1 
Struckout: por Boland, 5; por Perry, 1. 
Perdió el pitcher Perry. 
VX BUEN JUEGO 
NEW YORK, mayo 22. 
El sensacional pitching de Tornahlen. 
uno de los pitchers reclutas del team 
local, venció en un duelo de lanzadores 
entre el veeterano Cicotto y el citado 
recluta, que dió al New York una de sus 
más grandes victorias de la temporada. 
Tormahlen lleva 34 innings consecutivos 
sin permitir carreras. 
Cicotte mantuvo a los locales en cuatro 
hits hasta el décimo cuarto round, cuan-
do SliiRlea de Baker Pratt y Plpper pro-
dujeron la anotación decisiva. 
He aqui el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Lelbold, )f 6 0 0 1 0 0 
Me Mnllin 3b 6 0 3 0 3 0 
E. Collins, 2b 6 0 1 2 6 0 
Felsch, cf 5 0 1 2 0 0 
Wcaver, ss 6 0 2 ^ 9 0 
Candil, Ib 6 0 0 23 0 0 
.1. Collins, rf 4 0 1 0 0 0 
Rchalk, c 5 0 1 9 0 0 
Cicotte, p 5 0 1 1 2 1 
31 4 8 27 17 1 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. Bb 
Judjre, Ib. . . . . . . 5 0 1 10 0 0 
Foster, 3b 5 0 1 1 3 0 
Mivan. cf 5 0 2 1 0 0 
Shbtton, rt 5 1 2 8 1 0 
Shanks, If 2 0 0 1 0 0 
Mcrgan, 2b 2 0 1 2 1 0 
1,a va ti, ss 4 1 0 4 2 1 
Ainsmith. c 3 0 0 4 1 0 
Schultc. Z 1 0 0 0 0 0 
Y. Insrlnig, p 2 0 J i Jí 0 
34 2 » 27 11 1 
Z bateó por Ainsmitr en el noveno, 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Sjn Luis 000 200 00̂ —4 
Washington 000 000 011—2 
SUMARIO: 
To base hit: Nunamaker. 
Bases robadas: Gedeon, Morgan. 
Sacrifice hits: Austin. 2; Shanks, So-
thoron. . 
Double plays: Shotton a Lavan. ' 
Quedados en bases: del Can Luis, 5; 
del Washington, 11. 
Primera base por errores: Saií Luis, 1: 
Washington, 1. 
Bases por bolas: de Sothoron, 5; de 
Y: Ingling, 1. 
Hit pod pitcher: por Ingling (Gedeon). 
Struckout: por Ingling, 4. 
48 0 10 40 20 1 
L A D I R E C T I V A D E L SAN LUIS 
SAN LUIS Mayo 22. 
La directiva del club San Luis Nacio-
nal se reunirá el viernes para estud'ar 
la manera de reunir cincuenta mil pesos 
para adquirir jugadores y hacer un es-
fuerzo para sacar a los Cardenales del 
sótano. 
FALSEDAD 
Pedro Cerezuela y Carrión, vecino 
de Clavel 104, denunció que el día 21 
de abril en 'pago de ocho pesos por 
levado de ropa, entregó un cheque por 
dicha cantidad al dependiente del ta-
ller de lavado de Domitago Leal, ve-
cino de Concordia 247, y que al ir a 
liquidar su cuenta al Banco Inter-
nacional, se encontró con que el che-
que que él había extendido, había si-
do falsificado, agregándosele un cero 
al ocho, con lo que resultaban rchenta 
pesos y cuyo título estaba firrando por 
Rafael Fernández, con quien el de-
nunciante no ha tenido negocio algu-
no. 
i i i i 
L i g a S o c i a l d e 
A m a t e u r s 
ANTILLA 




Orden de los juegos del Campeona-
to de 1918: 
Junio 2: 
Antilla y Centro Gallego, Ordóñez 
Park. 
Aguila y Aduana, Ordóñez Park. 
A- A. Lasalle y Mosle Sport, Mos-
le Park. 
Cuba Cañe Sugar, vacante. 
Junio 9: 
Centro Gallego y A. A. L a Salle, 
Ordóñez Park. 
Aduana y Cuba Cañe Sugar, Ordó-
ñez Park-
Aduana y Cuba Gane Sugar, Ordó-
ñez Park. 
IVfbsle Sport y Aguila, Mosle Park. 
Antilla, vacante. 
Junio 16: 
A. A. Lasalle y Aguila, Ordóñez 
Park. 
Aduana y Mosle Sport, Ordóñez 
Park. 
Cuba Cañe Sugar y Antilla, Mosle 
Park. 
Centro Gallego, vacante. 
Junio 23: 
Cuba Cañe Sugar y Mosle Sport, 
Ordóñez Park. 
Aguila y Centro Gallego, Ordóñez 
Park. 
Antilla y Aduana, Mosle Sport. 
A- A . Lasalle, vacante. 
Junio 30: 
Cuba Cañe Sugar y Aguila, Ordó-
ñez Park-
A. A. Lasalle y Antilla, Ordóñez 
Park. 
Centro Gallego y Aduana, Mosle 
Park. 
Mosle Sport, v cante. 
Julio 7: 
Aduana y A, A. La Salle, Ordóñez 
Park. 
Antilla y Mosle Sport, Ordóñez 
Park. 
Centro Gallego y Cuba Cañe Su-
gar, Mosle Park. 
Aguila, vacante. 
Julio 14: 
A. A . L a Salle y Cuba Can© Su-
gar, Ordóñez Park. 
Aguila y Antilla, Ordóñez Park. 




Centro Gallego y Antilla, Ordóñez 
Park. 
Aduana y Aguila, Ordóñez Park. 
Mosle Sport y A. A. L a Salle, Mos-
le Park. 
Cuba Cañe Sugar, vacante. 
Julio 28: 
A .A . L a Salle y Centro Gallego, 
Ordóñez Park, 
Cub Cañe Sugar y Aduana, Ordóñez 
Park. 
Aguila y Mosle Sport, Mosle Park. 
Antilla, vacante. 
Agosto 4. 
Aguila y A. A. L a Salle, Ordófie?! 
Partt. 
Antilla y Cuba Cañe Sugar, Ordfl̂  
üez Park. 
Mosle Sport y Aduana, Mosle Park-
Centro Gallego, vacante. 
Agosto 11: 
Mosle Sport y Cuba Cañe Sugar, 
Mosle Park. 
Aduana y Antilla, Ordóñez Park-
Centro GallerT Y Aguila, Ordóñez 
Park. 
A. A. L a Salle, vacante. 
Agosto 18: 
Aguila y Cuba Cañe Sugar, Ordóñez 
Park. 
Antilla y A. A. L a Salle, Ordóñez 
Park. 
Aduana y Centro Gallego, Mosle 
Park. 
Mosle Sport, vacante. 
Agosto 25: 
A. A. L a Salle y Aduana, Ordóñez 
Park 
Cuba Cañe Sugar y Centro Galle-
go. Crdóñez Park. 
Mosle Sport y Antilla, Mosle Park-
Aguila, vacante. 
Souí.tmbre l : 
Cuba Cañe Sugar y A. A. L a Sa-
lie, Ordóñez Park. 
Antilla y Aguila. Ordóñez Park. 
Centro Gallego y Mosle Sport. Mos-
le Sport, Mosle Park. 
Aduana vacante. , 
B a s e - B a l l 
A m b u l a n t e 
(Por B. H E R R E R O . ) 
Hasta la fecha los players presen-
tados en la Liga Social de Amateurs 
para la contienda que comienza el día 
2 de junio próximo, son los que a 
continución publicamos sus nombres. 
Si algnmo de estos figuró en el 
match del pasado domingo en la Liga 
Nacional o ínter clubs quedará anula-
da 
CUBA CAÑE SUGAR 
Francisco Lubián; Manuel Rodrí-
guez; Leonardo de Barros: Carlos Ro 
jas; Aurelio Rodríguez: Joaquín Te-
lleto; José M. Zubieta; José L . Ra-
mos; Sixto I . Ulquiza: Armando Ma-
drigal; Juan L . Gavil/ín. 
ANTIGUOS ALUMNOS D E L A S A L L E 
Gerardo Riaño; Julio Martínez; 
Rafael López; Francisco Ramírez; 
Enrique Cabrera; Francisco Aixalá; 
Nicolás Azcarte; Alberto Calvo; Cé-
sar Valdés; Adolfo Marurl. 
ASOCIACION ADUANA 
Pedro López; A. Salmón; Ramón 
Granda; R. Díaz Nodarse; Raúl Mu-
ñoz; Francisco Andia; Jesús Doval; 
M. Rodríguez; B . Relnholdt; Ramón 
González; Juan Albear; Lucas San-
tos. 
CLUB AGUILA 
Francisco Ocariz; Francisco Espl -
ñeira; Ricardo Valdés González; Pe-
dro Poblador Royo; Agustín Raga 
Bas; Alejandro Fernández Hernán-
dez; José A. Tan; Luis Martínez Ro-
dríguez; Miguel Cortázar Valdés; 
Rafael Valdés; Luís Doles Valdés; 
Angel Rodríguez Valdés; José A. 
José A. Qalagan; Juan Villanv eva 
González; Manuel Alvarez Valdés; 
Francisco Mosquera; José Ramos. 
MOSLER SPORT 
José Nadal; Raúl Colungue; E n r i -
que Granados; Mario R . Almeida; 
José "Castro; Manuel Rivero Reol: 
Mariano R. Fuertes; Abelardo Cas-
tro; Simón Zayas; Alberto Camacho; 
Joaquín Rosado; Rafael Quintana; 
Manuel Córdova. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la SEIS) 
la Guerra, el señor Gobernador Pro-
vincial, el señor Alcalde Municipal, 
el señor Director de Subsistencias, el 
señor Rector de la Universidad, etc. 
etc. 
Dicha fiesta será amenizada por la 
Banda Municipal. 
A las personas que tienen pedidas 
localidades, se les ruega pasen por la 
Contaduría da Maxim, de una a cua-
tro de la tarde. 
Las lunetas de preferencia valen 
80 centavos y las demás, 60 centavos. 
E l teatro esta»? espléndidamente 
decorado. 
J A I - A L A I 
Octava función de abono 
J U E V E S 23 D E MAYO DE 1918 
Primer partido a 25 tantos 
Baracaldés y Larrínaga, blancos 
contra 
Ortiz y Abando, azules 
A sacar los primeros del cuadro 81/} 
y los segundos del S1̂  con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 fan* 
Baracaldés. Ortiz, Abando 
ga. Angel y Sa laaménf l i^ 
Segundo partido a 30 tantn. 
Amoroto y Goenaga, blancos 
contra 
Egulluz^y Altamira, ^ 
Segunda quiniela a 6 tanto. 
Goenaga. Altamira, Echeverría * 





V I O L E T A , APLAUDIDA BAlLAEÜíi QUE DEBUTÓ AJíOCHE EN 3UÍH 
""Los chacalies", adaptación de una 
conocida novela. Interpretada por la 
notable actriz Mlle. Musidora. 
Mañana, viernes de moda, estreno 
de la Interesante cinta "Voluntad o 
amor y odio", por Huguette Duflos. 
E l 28, estreno do " E l huracán de 
la vida." 
E l 29 del corriente se estrenará la 
Interesante cinta "Fuerza y nobleza", 
interpretada Bor el íamoso pugilista 
Johnson y su esposa Lucila. 
LARA 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la magnífica cinta "Los dra-
mas de la vida." 
Pronto, "Las hazañas de Baatrlz" y 
"Laheroína de los cow boys." 
NIZA 
E n primera tanda, "Picaras faldas" 
en segunda y cuarta, "La condesit* 
Lina'; en tercera, "E] duelo." 
F0RN0S 
"En el umbral del pecado" en pri-
mera tanda; en segunda, "Flor de 
primavera"; y en tercera, "Amor que 
mata." 
MIRAMAR 
E n primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y reprise de los episodios I 
13 y 14 de " E l gran secreto"; en se-( 
gunda, estreno de la emocionante pe-
l ícu la "La enterrada . viva." 
E l jueves 30, en función de moda, 
estreno de "Fuerza y nobleza." 
F I E S T A DE BOXEO 
Mañana viernes, a las ocho en 
Black Cat Ring, habrá una fiesta de 
boxeo. 
Lucharán el aspirante al campeo-
rato de peso ligero C . Rodrguez J 
Coullimbre y el campeón LÓUÍ¿ 
Smith. 
Hay además los siguientes núme-
ros: 
Andy Barajón contra Peter Hernán 
dez en seis rounds. 
Joe Tarrás contra Joe Márroquln 
a ocho rounds. 
Y la batalla real o la guerra loca, 
entre seis atletas del Caribe. 
Reina mucho entusiasmo para est» 
fiesta. 
NUEVA INGLATERRA 
"Noble impostura" y "Los dramas 
de la vida real" son las cintas que se 
exhibirán «n las funciones de hoy. 
R E C R E O D E BELASC0AIN 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n la primera parte se proyectará 
le cinta cómica "Una noche de tea-
tro", por Canillitas; en segunda, " E l 
obstáculo", por !a Hesperia, y en ter-
cera, el drama en seis partes " E l 
chimpancé humano." 
L a orquesta interpretará escogidas 
piezas musicales. 
Mañana, viernes,, Interesante pro-
grama. 
3IARG0T 
E n primera tanda, cintas cómicas-
en segunda. "Entre Jugadas de bolsa 
y cantos de sirena"; y en tercera 
U E L I C U L A S D E SANTOS T ARTI-
GAS 
Un estreno que resultará gran 
succés preparan Santos y Artigas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por Frances-
ca Bertini, que se efectuará el próxi-
mo viernes en el gran teatro de Pay-
ret. 
Una gran íasa romana de fama 
mundial, la Cauzar Film, ha realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, quo es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Los populares empresarios estrena-
lán también el viernes, en el Cine 
Margot, la cinta titulada "Voluntad o 
Amor y odio", de la casa Pathé Fré-
les, interpretada por Mme. Huguette 
Lufflos, eminente actriz de la Come-
día Francesa, y Jeanne Brindeau; ba-
sada en una novela de Jorge Ohnet. 
A estos estrenos seguirán los si-
guientes: 
Al estreno de eata cinta seguirán 
los siguientes: 
"Las dos huérfanas", "Frou-Proi' 
y "Ruy Blas." 
"Emir, caballo-policía." 
" E lestígma de la sociedad", po! 
Mol lie King. 
"El Conde de Montecirsto", bauii 
en la popular uovela. 
"Las reliquias del Maharajah" 
"P. L . M-", por Gustavo Sereuj 
Francesca Bertini. 
"Las gaviotas" o "Amor y odio 
"Jaque al rey." 
"La dama desdeñada o del velo «• 
gro." 
En los talleres de los popultfíi 
empresarios se edita una cinta tlti' 
lada ''La zafra" o "Sangre y azúcar 
del fecundo autor Federico Yilloci 
infcorprctada por conocidos artliíí' 
de esta ciudad. 
PELICULAS DE LA CrNEUA m B 
COMPANT 
La Importará Compañía que 
presenta el señor Pedro Roselló 
trenará en dlntiníos teatros y clM 
de esta capital, ia» siguientes pelí* 
las: 
" E l sendero Ef.ngrlento", en lí Wl 
sodios. 
" E l misterio macabro", en 
episodios. 
"De lucha en lucha", serle de m 
clonantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", por« 
na Montes. fr 
"Generoso perdón" o "La 
tal", por Tulio Carainatí y 
Makowska. 
LA INTERNACIONAL CINESU* 
GRÁFICA * -
Esta acredlta3a Compañía «""L 
loe siguiente* estrenos en oí ^ 
Miramar: 
" E l club de los trece." * 
" E l buque fantasma", da i* °* 
'Wanda Waranlnl", por ^ w 
Fa bregues. ,,««11 
"La mentira, ws eonrlsas r »u 
grimas", por Fabieane F a b r e ^ 
"Panopta", interesante serie 
erisodios. , », «>r TD* 
" E l canto fle la agonía , V * 
Kassay. 
EN E L CONSERVATORIO J A I ^ 
E l programa de la cuarta sesiu 
el siguiente: «$ * 
Cuarta sesión. - Domingo 
Mayo. jIeBde! 
Trío en Re Menor, op. $ 
ssohn.—Molto allegro. Andan 
moto, Scherzo, Allegro assai 
ssionatcT. „ , . ^1 
Señores Alberto Talcón, Ca» 
Zertucha y Armand ^ad0" 0p. 
Trío en Sí Bemol Mayor. W , ^ 
_ I , Ouverture. IJ-
n i . Chant eier 
V. d' Indy 
tissement. 
I V . Final. _ , ,„ rveMP 
Señores Alberto Fal^n L 
Zertucha y Armand ^ ^ ^ e o ^ 
E l abono a las ^atro ^es^^. ^ 
le: por una persona, dos v 
dos personas, tres x>eS09- s0i» 
Billete personal para o»» 
síón: un peso. 
D E L A H A B A N A 
A I M T - I G U A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 90 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFOHO A. 2925 CARROZA PREMIADA EN LA 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
F Á 
R O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; do 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
C IT» 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAÜ-LOZANO 
Fincas Rás t ío» 
Tobacco and ragar lands 
TTAMS de oficina para el pábilo»: Bo»» « De 11 a a 
VAMftna <Je GGmea, (Dtou 2W) . 
iv»lé£ono A-1832, Apartad* da Ca-
18 rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E H A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
y e«-Ex-Mlnlstro ea WatMn^ton j. 
Maélstrado del Supremo de Hondu-
Chacón, 17, bajo». Teléfono 
.̂0242. La Habana. 
C 2232 la 16 mt 
I S I D O R O C O R Z O 
ADOLFO P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
ttarana de GOme* Dopartamen-
^número 411, Famue CentraL Te-
r.0 ab 
Dr. Lacras Q . C l 
ABOGADO 
nn LOS COLEGIOS DB NUDVA 
IORK. WASHIKGTOÍl Y U l 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apexííido lí?9. Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-6S49. 
C 8tS9 15 f 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
T«L¿¿362 . Cable: A L 2 U 
Hora» de despacho: 
D e 8 a l 2 a . m . ] r d e 2 a S p w B L 
7̂02 80S-1918 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura. 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
1US8 31 m 
Pekyo Garc ía j Sent ía j o 
NOTABIO POBXJtCO 
W a , Ferrara y D m ñ é 
ABOGADOS 
Cotme de l a T ó r n e n l e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
-¿BABOÜBA. 11. HABA XA 
Tapono A-SSSdk 
jííGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
WA2 I R I Z A R Y O N E T T I 
•^QUITECTOS-INGENIEROS 
Informe» Por leíale». 
REB-U010. 15. T E L . A-SOTS. 
17 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
[n CIRUGIA EX GENERAL 
«clt^s1?,"^ de Neo-Salvar»án. Con-
P«ML a 4- Lun«í«. Miércoles y 
•̂3337 V. e,ptuno' SS- Teléfono 
y 2o • UnmicUio: Baños, enti-o 21 
- Redado. Teléfono F-4483 
^ Francisca J . de V e í a t e * 
ônM*"?-*̂ **1 d«l Corazón, Pnl-
», lo, "27r«ta«- Conanltaa: Do U a 
« «t. Teléfono A Mia 
"'^ico cirujano de Inglaterra 
c y Francia 
/"«ultas de 9 a 12 de la mañana 
•'• a 3 do la tarde. 
P R A D O , 113. 
15 jn 
Clínica B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
I*no •s<íuln»- a U- Se admiten 
too. » -<:-nisIa 411 íenesal. Telé--̂1184. 
14 jn 
Dr. U G E 
Enferaedadeo aecretas; tratarntatto* 
C 9879 In 28 d 
„ , Dr . J . B . R U I Z 
*rfAI?Cl5;!)5ta en •ní«rmedad« M-
^ f ^ í ^ í "«-«troscdnlcoa y 
lo» Rayoa X. Inyocclonos del «06 y 
Saa Rafael, 30, alto». De 12% . s 
Teléfono A-0051 
sid lo. 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en ganaftai y partos 
pecialldad: enfermedades do maja-
•Sií*1 « ^ " • ' t por «1 prretxlor 4» Bitiboia. Coosufla d» 1 a 8 (onéate loi^mlago.). Mttpoíwé., ¿ T T S ? 
11325 31 m 
Dr. J . D I A G O 
AíecrUme» d» U» rías urinarias. 
Enfermedades do las» aefioraa Em-
pedrado, 1». De 1 * 4. 
Dr. F I U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radloloafa y 
Eleímcldad Médica, Bx-lnterno del 
Sanatorio do New York T ex-diroo-
tor del Sanatorio "La EspoTaaw." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TatA-
j foaoe I 2842 y A-28M, 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estomago e intestino» por medio del 
análisis del Jugo gistrlco. Consnl-
tas do 12 a 3. Consulado, 76. Te-
léfono A-3141. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades ctdnlcaB 
y especialidad en curar las diarreas 
el estreñimiento y todas las enferme-
tiades del estómago o intestinos y 
la. Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Cario» III , 209. 
Dr . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consulta»: 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4L 
S A N N I C O L A S , 5 1 
luso 31 m 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
CfcmjMae ám la Quinto de Salad 
"LA BAJLBAB» 
Enfermedades de señora» y clmgía 
en general ConsnIU»: do 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-28T1. 
li:>oo 31 m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrntea» del Hospital de _ 
g eacla» y del Hospital Nttm. Uaa. 
Bsperfallsta en Tlaa nrinartat y 
«nnrmedades venérea Ci^osee-
páa, eaterlam» de loo umares y.soa* 
men dol rlfiO» por le» Rayo» X. 
layaedonas do Neosalvarsaa. 
COBMÜtaa d« M a 12 a. m. y d* 
S a S p. m., en h. calle da 
CUBA, NUMERO 69 
ll.'ilM) 31 m 
Dr. Alfredo G . D o m í n g n e t 
Rayo» X. Piel. Enfermedad as se-
cretas. Tengo Keosalraraalk pan In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. TeiéfoBo 
A-6S07. San Miguel, admero iSt, 
Habana. 
Dr . Gonzalo E . A r ó s t e g m 
Cirujano dol Hoapltíil de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Oblapo, 04. Calzada entre H 
e I. Teléfono» A-4811; F-lStf. 
CUBA RADICAL T SECWTBA DB 
L.4 DXABBTXS, POR E l . 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriente» eléctrlm» y 
masaje vibratorio, en O'Roilly, 9 y 
m«llo (altos); de 1 a 4 y «s Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesüs 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. UABII X OIDOS 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CntCGlA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niño» del pecho y sangre 
Consulta» de 2 a 4. Jesús María! 
114, alto». Teléfono A-6488 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nenrleso y enfermedades 
mea tale», Coanultas: Luna» Mlérco-
les y Viernes, de 12% a 4%. Ber-
naea, 82. 
Sanatorio. Barreta, Goaeabaeoa. 
Teléfono 8111 
i G N A G O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Balnd "La BaUar.'' Clnijano del 
Hospital número L Especialista sn 
safermeda/les ds majares, partos y 
oxrugí» su genenü. Consultao: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrad». SOL Teléfono A-SOM. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Osasdrütlm de Terapéntlo* de la 
Dalverstdsd do I» Hnbam. 
MsdSRlna general y especialmente sa 
aafermedades secreta» de la piel. 
Consultas: de 9 a S, excepte le» do-
mingos. San Mlgtjei, ISd, altes. *e-
Ufono A-iSlC 
Dr. A . S. de Bnstamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposleiCn, Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consulta»: lunes y Tiernos, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K, Vedado. Teléfo-
no F-18G2. 
AA 4A. 
Dr. R 0 B E L I N 
PIBL, SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Caraeldn rápida por sistema mo-
demlaüDO. Consultas: ds 18 a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesñ», Marta, «L 
TELEFONO A-18S2 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caen de Beoefloeacla 
y Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de lo» niño». Médicas 
y Quirúrgicas. Cónsul tas: Do 12 S 
2. Línea, ¿ntro F y G. Vedada. Te-
léfono F-4229. 
11328 31 m 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad do Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 340. 
12941 21 jn 
Dr. G A R C I A R I O S 
De tee Facultades de 
Enfermedades de tes ojo», garganta, 
naris: y oídos. Especialista ds la 
Asociación Cabana. Consultas do 
« « 6. Neptnno, o», ,lt<#> Teléfo-
no M-171A 
Dra . A M A D O R 
4st 
estomago. 
TMATA POR CN PROCEDISItEN-
TO E8PBCIAL LAS DISPBPnAB, 
triX ERAS DEL ESTOMAGO T LA 
BKTKRITIB CRONICA, ASKQV-
BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS i DB 1 a A 
Kolnik, 90. Teléfene A-
ORITIS A LOS POBRES, LUNJ 
MUfiR COLES Y VIERNBB. 
ü í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAÍNTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3085. 
PIRECTOR: DR. JOSE E. FEBRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sOlo lo» martes para seño-
ra», y sábados, caballeros, ds 7 a 
8 p. m. 
31d lo. 
Sanatorio del D r . M A L B E R T I 
EBtableetmktDto dedicado al trata-
miento y enraeidn de las enferme-
dade» IDemtale» y nervio»»», (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Ca»a particular: Saa Lá-
zaro, 221. Teléfono A-489a. 
Dr . Roqnel S á n c h e z Qnirós 
MEDICO CIBÜJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas da 12 a 2, en Meptnno, 85, (pa-
gas). Merced, número 4T. Teléfe-
no A-824fi. 
11322 31 m 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medidas en geosral. Bspeclalmen. 
to tratamiento do tes afeccione» del 
pecho. Caso» laciplentra y avanza-
dos do tnberonlosts pulmonar. Coa-
saltas dlarUmKmt». ds 1 • 8, 
Neptnno, 126. Tvléfon» A-IDOS 
Dr . A N T O N I O R' /VA 
CerSEÓn y Palmónos y Enferme-
dades del pecbo, exclusivamente. 
Consaltas: de 8 a S. 
POBRES: GRATIS. 
BBRXAZA. 82. BAJOS. 
11323 31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Gcunucta, naris y oídos. Biyu 
tíaUffirdel -Csotro Aatmdaaa" 
D e l • 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono ArSSOéi Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-Í2SA, 
11299 31 m 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB Nntoe 
Censal tas: ds 12 » 8 Chaeda. 81. 
aul^os^nlna a A^uscate. TeMfo-
Dr. J U U A N V I V A N C O 
Enfermedades de los Pnltnonea, Es-
tomago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días Jaborables. Gervaalo, 71. 
Teléfono M-170r7. 
11482 31 m 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
l&s enfermedades de la mujer. Con-
íuttar, de 12 a S. Campanario, 142. 
Teléfono A-S090. 
1129S 31 m 
Dr . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. G< rajan o dsl 
Hospital número Uno. Coosultaa: de 
1 r. A Consulado, número O. Te-
Ulono A-4S4A 
Dr. C A L V E Z GUILJ£M 
Especialiftta en enfermedades se-
cretas. Habana. 40. eeqnina a Teja-
dille, Consulta«r: de 12 a A Eaveeial 
para loe pobres: do 8 y medís a 4. 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO DJEL HOSPITAL 1.*-
BMEBCEVCIAH. GINECoioGO 
DEL DISPENSARIO TAM^YO 
Hrugía abdominal Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afoccu 
nee especiales de la mujer Clínica 
para operaciones:. Jesús del Mont» 
3S«. Teléfono A-262a Gabinete ê 
consultas: Reina. 68. Tel A-9121. 
C-STtt 
C O M A D R O N A S 
E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe úrdenee. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
ll-^J 31 m 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catednitlco por oposiciún de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado sw 
tii-micllio a Concordia, número 25 
IIa!)flna. Consultas de una a dos ' 
C 4222 30d-22 m 
CíKÜ^ANOS D E N T I S T A S 





Ha trasladatto BU Gabinete Den-
Ui a O'Rollly, 93, altos. COBSUI-
tas de 8 » 12 y de 2 a S. 
11324 SI m 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removí bis» 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 0 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Telefono A-6?J2. 
11.-i! (4 31 m 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 n 
'¿. Consultas particulares de 2 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
11297 31 m 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
» 11 a. m. Campanario, 48 bajo», 
íeléfono» A.T75C. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
.Tefe do la Clínica íei doctor J . 
Santoe Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 168. 
11321 31 m 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPRDISTA CIENTIFICO 
Especialista ea c-hllos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosla y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
C A L L L S T A R E Y 
Keptttme, 5. TeL A-«IT* 
En el gabinete o a domicilio, $1.09, 
Hay servicio ds manicura. 
6006-12-13 31 ms 
A L F A R 0 
OBISPO. 52 
Suntuoso gabinete. Quiropedista y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
u n a 6 jn 
F . S U A R E Z 
Qntropedürta M "Centre Aatarig- ¡ 
' Gradando en Illiuoi» College, I 
Chicago. Consumías y operaciones I 
Manzana de Qimo*. Departamento I 
203- Piso lo. Do 8 a 11 y do 1 « A I 
L A B O R A T O R I O S 
i SO ABONES A EA CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
8aa LAtaro, X94. Teléfono A-5;M4 
A N A L I S I S D E ORÍKAS 
Completos, $2.00 moneda oficlaL 
Laboratorio Analítico del Úocror 
Emiliano Delgado. Salad, 60 ba-
jo». Teléfono A-ív022. Ŝ  practica» 
sa&Usts químicos en general. 
S e c c i ó n J c r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
JLZÜCAEES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto númerD 7̂ , de 18 do Enero do 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nLicional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a • . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Mayo 22 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Vaj o 22. 
O B L I G A C I O E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Vi. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . • • N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F . C. Unidos . . . . . 86 
Cuban Central (Prof.) 
87 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
|Rep. Cuba (D. 1.). . . N. 1 
Rep. Cuba (4% %) . . ' N. 
A. Habana, la. hip. . . 103% Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
V. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. 70 Sin 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
I'. C. Unidos Perpetuas N. 
Leo. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 110 120 
Havana. Electric Ry. . N. 
H. E . R. Ce. Hip. Gral. 
(en circulación). , . Sin 96 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telophone . . . 80 90 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la. hip. 88 90 
F C. del Noroeste. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 97 
Banco Agrícola . . . . NT. 
Banco Nacional . . . . 180 
Fomento Agrario . . . N. 







I R O S 
_ L E T R A i 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . • 
Cuba R R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo- . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírlcus 
[Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . • 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . • 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). • . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . • 
Ca. C. de Pesca (Prof.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
rlas • . . 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 































Crines de cola de res. 
So paga en ci mercado amerioano 
(a tonelada de $15 a |16. 
Teata de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 






























M E R C A D O P E C U A R I O 
LA PLAZA 
Praliüado el Mercado.—Durante ei 
día de hoy ha permanecido paralizado 
el mercado sobre las operaciones de 
ganado. 
Ganado para la ( asa Ljkes . —Para 
la casa Lykes le llegaron de Ca ma-
guey nueve carros de ganado para su 
consumo. De este lote se hizo un re-
parto al grupo de encomenderos. 
Hay existencias en plaza.—para 
atender el consumo que demandan en 
la ciudad, hay el suficiente ganado 
Pcira para tal cumplimiento en poder 
de los compradores. 
Se faculta beneficiar reses para 
las fábricas de embutidos. —So ha 
concedido a las fábricas de embutidos 
quo beneficien reses para la manufac-
tura de sus diferentes clases. 
Para el Tiernes. —Para el viernes 
será seguro que llegue un tren de 
ganado de Camagliey. 
Estado del consnmo de carne dnrante 
la semana 
Se han beneficiado en loa matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el slguienta núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 421 cabezas; cerda, 174 Idemí 
lanar, 00 Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-^ 
no, 1,185 cabezas; cerda, 211 IdemJ 
lanar 210 Idem. 
Total ganado eneficlado: vacuno, 
1,606 cabezas; cerda, 385 idem; lanar, 
210'idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipkf 
de la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $782-00. 
Matadero Industrial, $2,293-25 
Total recaudado: $2,855-25 
C U B A , No». 7$ y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga .rista T dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unido» Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos d» Es-
paña y sus perten^pclas. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
MAYO 22 
Entradas de ganauo: 
No hubo. ( 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado «-aerificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . 226 
Idem de cerda • 45 
Idem lanar . 40 
311 
Se detalló la carne a los eiguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 5.5. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E I-UYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 00 
Idem de cerda , 43 
Idem lanar . . . . . . . . 10 
134 
Se detalló la caree a los aiguienteí 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes beneticiaflas 
en este Rastro, como aigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA E N P I E 
Se cotizó en los córralas ouraat* »l 
día de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Vent'i de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas don directas para los 
Estados Unidos y estas se pagaa por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tankv 
jo, de 45 a 50 pesos. 
MÉSaSM* 
6 C t e u p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 22 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. dol 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinari 
763.0; Habana, 762.8; Roque, 763.5; 
Cienfuegos, 763.0; Camagüoy, 760.5 < 
Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máima 29, 
mínima 21. 
Habana, del momento 26, máxima 29, 
mínima 23 
Roque, del momento 26, máxima 32, 
mínima 18. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagiiey, del momento 27, máxima 
33, mínima 23, 
Santiago, del momento 25, máxima 
29, mínima 23. 
Lluvia en milímetros: Cienfuegos, 
17.3. 
Ayer llovió en Cañas, Artemisa, Can-
delaria, Dimas, Arroyos de Mantua, 
Cortés, Mantua» Guano, Sábalo, San 
Juan y Martínez, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte, Guanajay, Ba-
tabanó. Central Hershey, Caimito, Qui-
vicán. Ceiba del Agua, San Antonio do 
los Baños, Alquízar, Melena del Sur, 
Punta Brava, Güira de Melena, San 
Felipe, Cienfuegos, Yaguaramas, Cons-
tancia,, Real Campiña, Aguada de Pa-
sajeros, Abren, Cumanayagua, Palmi-
ra, Isabela de ¿agua, Remedios, Carre-
fio. Condado, Trinidad, Baracoa, J a -
giieyal, Stewart, Júcaro, L a Gloria, 
Céspedes; Contramaestre, Jobabo, 
Guáimaro, Santa Cruz del Sur, Flori-
da, Cascorro, Felton, Mayar!, Central 
Palma, Palma Soriano, San Luís, Son-
go, L a Maya, Caimaneras, Cayo Mambí, 
Guantáuamo, Jamaica, Imias, Baracoa 
y Cobre. 
N . G e l a t s y C u n p a ñ í a 
IOS, Agolar, 108, eiqnina a 8—rgS 
m. Hae^a pagas par «1 «aMto, ia-
•tlltea cartas ds crddtt» y 
gima letras a esrte y 
larga vista. 
|ÁCEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra' todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rta, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
& L A T O GHIOS Y C O . 
L I M I T E D 
OOITTEtTTADOR EA > CARIO 
TIRSO KZQVKRRO 
BANQUEROS. — O'REUdCT, 4. 
Oaea orlsrlnalzncnte esta-
blecida en IMd. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre. las prlnclpalm 
ciudades de los Estados Uni-
dos y líuropa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfsaa A-USC OaMsi ChtWa. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o o a t a d o • S ó d i c o - L i t í c f t i 
Sin rival m el ESTOHÜGO, II6AD0S y los B É S E S 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 é . 
I 
B A N C O E S P A H O L D E U I S L A D E C U B S 
FUNDADO ÜL AÑO 180<l CAPITAL: $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
HIJOS DE B. A R G U E L L E S 
H A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a a a 
OPOSITO! y 
rrisatea. Depdsltos de rala-
| asa, hacMadaos cargo *r «a-
bro y remlsldn de dividendos a in-
te roses. Próstsmos y pignoraciones 
de valores.y frutos. Compra y ven-
ta de valores pflbllcos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letren. cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prloci-
nales plazas y también sobra loa pús-
olos de Bspsfía, lelas Baleares y Ca-
narias. Pague por cable y Cartas de 
CrMttn. 
P K C A W O T>m I v O * R A U C O S P » L P A 1 » 
a w o t i T A m o PC LOS r o N D o a RKI. B A Ñ O O j i a a i v e a t a i 
flílcina CeiíJaí: AflüIAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S K M E L R C T S R I O R 





Pinar dat Rio. 
•anctl Spfrttuab 
Caibarién. 
•agua la Qraatfiu 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




Camaf ic jr . 
Camaju^nt. 



















Jo B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
R. «a C. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
m 
ACEN pagos por el cabls y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New York, Lan-
dres, Farls y sobre todos las capi-
tales y puebloi de Espada e Islas Ba~ 
loares y Canarias. AgeoMfe de la Csas-
pafifa da seguros contra laceadlos 
í'RO^A^»•' 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • £ A D M I T E D S 5 0 E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E f 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
B S E G U N T A M A & 0 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 1 o. 
A N O L X X X V I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a F i e s t a P a t r o n a l a 
N u e s r r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s . 
Por fin devotos asociados de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
«e dibuja ya en el horizonte d« núes-
¿ras almas la nubeciila diw cree endo y 
«naanenándose. se ba de convertir, Dios 
mediante, en hermosa realidad. 
Y a no queda sino un día para quie-
nes durante dos años largos, hemos es-
tad¿ esperando día« gloriosos del no-
venario y fiesta solemne de Nuestra Pa-
trona. 
Alégrense vuestros corazones, devotos 
de Nuestra Señora, que el día de la glo-
ria de nuestra buena maure esta cer-
^Parece que era ayer, y han pasa-lo ya 
dos años desde la última Fiesta Patro-
nal cuando al calor de vuestra devoción 
a María desbordóse el entusiasmo, cuan-
do recogiendo toda vuestra pratitud por 
las mercedes alcanzadas, por tantas s ú -
plicas escachadas, pero infinidad de re-
t-esidades remediadas, por causas difí-
ciles favorablemente despachadas, por 
vuesetra piedad y rel igión graciosamen-
te conservadua. os presentabais a las 
"plantas de «u trono de gloria en este 
templo primario y canónico de Guanaba-
coa y se la ofrendabáis con todo el 
amor de rupestras almas, y resultabai 
aqruel día solemne de esplendor para 
Nuestra Señora, de gracia y de concue-
lo para ssu amantes devptos 
L a habíamos aeompañutío entre los 
resplandores de su Tabor y nos había-
mos estremecido de ji-bilo. Pero en los 
paeos de María se encuentra el de la ca-
lle de Amargura, y habia llegado la ho-
ra de que algunos, todos devotos aso-
ciados, la acompañáramos más o meuos 
de cerca en su amargo Calvarlo de do-
lor Savones crueles, mercananos abyetos 
del padre d la mentirá, cuyas manos 
salpicadas d« cieno que era su arma, so 
van presentando, según corre de voz pu-
blica, ante el tribunal de Dios donde no 
caben amaños ni sobornos, abofetearon 
sacritegamente y atrepellaron esta vez 
no a María ni a Jesucristo, sino a sus 
discípulos; a nosotros, a vosotros car-
garon los sayones con todo el peso de la 
cruz de sus propios pecados, y asi subi-
mos al Calvarlo que duró seis meses. 
E n aqueja pasión Inesperada y cruen-
ta porque si no se derramó la sangre de 
las venas, manaba sangre el corazón; 
en aquella ocasión, ñor, salvó el amor 
y devoción a Nuestra Señora, .¿lia nos 
dió valor para uiroutar la Infamia. Ella 
nos dió fuerzas para levantar nuestro 
espíritu humillado por golpe cruel. E l l a 
mantuvo nuestra fe y nuestra esperan-
za, sosegó nuestro corazón y nos movió 
a perdonar a los verdugos. 
¡Madre mía! Vos lo sabé is : ante ta-
mnña pena, la confusión lo hizo zozobrar 
todo Se perdió la alegría y la paz ne-
cesarias para las cosas grandes. Faltó 
el tiempo factor Indispensable en las 
obras humanas aunque vayan dirigidas a 
Vos Faltó la salud, f a l t ó . . . sólo que-
dó en pie el amor que nos tenemos y la 
confianza firmísima en vuestra protec-
ción. No nos hemos engañado. 
Y aunque nos constaba que a nuestro 
lado estaban todas las almas buenas; 
aunque no nos faltaron los alientos que 
otras más decididas y menos afectadas 
por el huracán trataron de Infundirnos; 
ein embargo, en aquellos momentos tan 
perentorios, faltó la libertad de acción 
v prevaleció la Idea de aplazar la Fies-
ta Patronal que los acontecimientos con 
su demora acabaron por suprimir. 
Feliz ausencia si ella ha de servir pa-
ra avivar nuestro fervor . y entusiasmo 
en la Fiesta Patronal de este año. Fe -
liz supresión y benditas penas que nos 
habrán de proporcionar el santo y do-
blado placer de ver la de este año con 
centuplicado esplendor y desbordado jú-
bilo También una madre sabe esconder-
se rnomentáneamente de su liijito que-
rido para gozarse con el placer que és-
te experimenta al encontrarla de nue-
vo. 
E s verdad, que todavía flota en el 
ambiente cierta depresión moral, como 
eco lúgubre de acontecimientos bien do- ' 
lorosos por cierto, que se desarrollan 
allá entre nuestros hermanos de Euro-
pa a los cuales venimos ligados por la-
zos muy fuertes y de todos conocidos. 
También es verdad, que como consecuen-
cia de la guerra se sufren en muchos 
hogares congojas sobre todo de carácter 
económico; pero somos muchos y la Fies-
• I M I I I I 
E l D I A R I O D E L A A U S S -
K A ec e l p e r i ó d i c o de m»-
T«r 4xeix lac ió i i dn 1» B « p é -
ta Patronal de este año P 0 ^ «test i -
guar, asi lo esperamos, hasta dónde pue-
den llegar muchos y 1*™°™*°* ZnZSra. 
dldos y llenos de g""tud ^ ^ . / ^ A f 
Señora del Sagrgado Corazón de Jesús 
Que no falte nuestro concurso y nues-
tro óbolo. Por peiueUO,,qu® L , ^ , Pa-
será grande a los ojos de DBeata» F a -
troua porque será una TOrad» clarialina 
de que si acudimos a TOa « n nnwtTM 
necesidades y angustias BOU^OlTWwnoa 
cuando se trata de solemnizar su festi-
vidad y extender su culto T ^ S ^ f -
L a ley de fina coirespondencla nos obli-
ga, piadosos asociados de Nuestra Se-
ñora • • • 
Queremos hacer presente a los nume-
rosos asociados de las d » » W t e » PaTT^ 
qulas de la Habana y de " S j ^ i l f r l i 
C-sta. de Guanabacoa. es la Casa matriz 
y canónica, y que no participan de las 
gracias de la Archlcofradla smo en 
cuanto que sus nombres están inacritM 
en este Registro general, y tienen la 
medalla vestida por el D 1 ™ ^ ° P " 
sacerdote autorizado Por el 
por consiguiente que la Fiesta 
de Guanabacoa es la fiesta de todos los 
devotos y asociados de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesus. 
Contando con el celo sÍeraPre 0{ 
nunca remiso de las señoras Celadoras 
de esta Archlcofradla, se les han man-
dado, al tenor de otros años las listas 
para la colecta, que tendrán empeño 
que los asociados y devotos vayan lle-
nando, cada uno según su devoción y sus 
fuerzas, y que ollas procurarán hacer lle-
gar a esta Dirección, aún las que queden 
sin llenar. , . •_• J i * 
No olvidemos que trabajos para la. glo-
ria de nuestra buena Madre que repar-
te generosamente los dones divinos; y 
que si un vaso de agua dado a los po-
bres de Jesucristo tiene su recompensa, 
no dejará de tenerla aún en este mundo, 
cnanto hagamos para honrar y glorificar 
a su Divina Madre—Prudencio Soler, 
Sch. P. (Director de la Asociación y 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa.) ^ 
NOVENARIO SOLEMNE 
Día 23 de mayo: Al atardecer de este 
día, será izada la bandera de Nuestra 
SeDora. « 
Día 24 de mayo: Empezará la Novena 
que terminará el día primero de junio. 
Todos los días a las ocho y media habrá 
Misa solemne y plática en el Altar de 
Nuestra Señora. Seguirán los ejercicios 
piadosos propios del día. 
Antes de la Misa se cantara el hermo-
so himno 'Viva siempre Nuestra Seño-
ra", y se finalizará con los gozos de la 
misma. 
Oficiarán en la Novena: 
Día lo E l P. Juan Pulg. 
Día 2: E l P Modesto Roca. 
Día 3: E l P. José Puiol. 
Día 4: E l P. Ensebio Mlllán. 
Día 5: E l P. José Navarro.' 
F I E S T A PATRONAL 
Día lo. de junio: . , 
A las 7 y media' p. m. se cantarán la 
Gran Salve y Letanías a tres voces y 
coro del Maestro Eslava, terminando el 
acto piadoso con una despedida a la 
Virgen. 
Día 2 de junio: - . 
A las 7, Misa de Comunión con pláti-
ca, por el P. Francisco Badía. A las 9, 
Misa Solemne, cantándose la Gran Misa 
Eucaristica de eProsí. Oficiará 61 M. B. 
Padre Vicario Provincial José Calouge 
asistido de los PP. de la Comunidad. 
E l sermón lo dirá el R. P. Prudencio 
Soler, Director de la Archlcofradla. 
L a parte musical será ejecutada por 
una orquesta de 14 profesores y por el 
Cero del Colegio. Durante la Misa So-
lemne se cantará el Ave María de Rava-
nello se terminará con el Adiós de Pi-
nina. 
Día 3 de junio: 
A las 8 se rezará una Misa con res-
ponso solemne por los Asociados difun-
tos. 
NOT AS—El día 2 de junio, después de 
la Misa Solemne, se dará la Bendición 
Papal por privilegio especial concedido 
por el Sumo Pontífice. 
E l Excmo. e Iltmo. señor Obispo Dio-
cesano concede 59 días de Indulgencia a 
todos los fieles que asistan a alguno de 
los referidos actos religiosos. 
DIA 33 B E MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Keparadoras. 
L a Aparición de Santiago Apóstol. San-
tos Desiderio, obispo; Lucio, Julio, Ju-
liano. Basileo, y el B. Andrés de Bobo-
la, de la C. de J . mártires; Miguel, his-
po; Crlspln, capuchino, y Epltacio, con-
fesores ;santa Humiliana, viuda. 
San Miguel, obispo p confesor. Nació 
en Frigia, de padres humildes y cris-
tianos. Educado piadosamente en el seno 
augusto de nuestra santa relitrlón, y do-
tado do una alma pura y un corazón sen-
cillo, creció admirablemente en la vir-
tud. 
Luego que cumplió los quince años, 
comenzó a estudiar las Sagradas Le-
tras y de tal modo se aplicó en su co-
nocimiento, qeu hizo progresos increí-
bles y asombrosos. Rico en instrucción 
y virtud, entró, siguiendo los Impulsos 
de su corazón, en un monasterio de be-
nedictinos. Allí desplegó su precioso cau-
dal de virtudes y ciencias. Fué ordenado 
de sacerdote y se granjeó la universal 
admiración. 
L a fama merecida de su eminente can-
tidad, se extendió por todas partes, así 
es qeu sin solicitarlo, ffué elegido obis-
po. 
Verdadero sucesor de los apóstoles, fe-
cundó la viña del Señor con sus gran-
des trabajos, y sembró por todas par-
tea eí buen ejemplo y la santidad. 
E l grande obispo San Miguel, murió 
lleno de merecimientos el día 23 de Ma-
yo del año 820. 
n K S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. . • 
Corte de María. Día 23. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Soledad, en 
el Espíritu Santo. ¡ 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei' primer •emestre del corrlent» año. 
Mayo 2d.—Nuestra Señora ae Trinlda*; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30—Solemnidad del SSmum. Cor-
Dua Chti; M. I. señor Ma^lstraL 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arced iano. 
Junio 16.—Domingo I I I (do Minerva); 
M I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1018. 
V'-ta la distribución de loa •ermonea 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlmoa 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do? nuestros diocesanos por cada vez qua 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certi-
Por mandado d« 8. E . R., Dr. MénUes, 
Arcediano. Secretarlo. 
- I - KI Obispo. 
• E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s Informes 
E l Consignatario, 
M. O T A P U T . 
San Ig-nacto 72, altos». T e L A-790Gr, 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altorv Te l . A-7900 
C A P I L L A D E R E L I G I O S A S D E M A -
R I A R E P A R A D O R A 
I l E I N A Y GERVASIO 
E l Viernes, 24, a las 9 a. m., se ce-
lebrará la solemne misa anual, que en 
honor de su excelsa Patrona María Au-
xiliadora celebran sus asociados. Ocupa-
rá la Sagrada Cátedra el AL L Provi-
sor Manuel Arteaga y la parte musical 
estará a cargo del laureado profesor Ka-
faol Pastor. 
23 my m y t 
tomar parte en la subasta, han de con-1 AVISO. A MI NÜMEROSJV 
slirnar previamente en la mesa del Juz- X \ . la que me he trasladado 
W A R D 
S E R V I C I O t i A Ü A W A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
pado. o en la Administración de Rentas, 52 donde pueden mandar. Qul 
una cantidad igual, por lo menos, al diez Alforo. 
por ciento efectivo de dichos avalúos, sin 1í*A0 
cuyos requisitos no serán admitidos; y 
que los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaría del actuarlo, donde podrán exa-
minarlos los que deseen tomar parte en 
la subasta. 
T para su publicación en un perWdlco 
local se libra el presente edicto. Haba-




José de TJrratla. 
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I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E l día 25, Sábado últ imo de Mayo, a 
las 8 a. m.4 habrá en la Iglesia misa, 
plática y cánticos. „ _̂  „ . 
Cantarán las 'Hijas de María," y al 
fin se hará el ofrecimiento de las flores. 
13003 25 m 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS P.P. C A R M E L I T A S DESCALZOS. 
L I N E A Y 16. VEDADO. 
E l Domlntfo próximo, día 26, a las 
9 a. m. se verificará en esta Iglesia la 
bendición solemne de dos nuevas imá-
genes: de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón la una, y la otra de San Juan 
Bautista, donación hecha a este templo 
por una devota familia del Vedado. 
A continuación se cantará la Misa por 
un coro de escogidas voces, bajo la di-
rección del • maestro Cogorza. 
Predicará el R. " P. José Vicente. 
13002 26 m 
S E L A P I D E N b U L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C Ü 
Progireso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P a t a j e s ' 
T e i é í s n o A-6154. 
Prado. 118. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 24. a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio propio de este viernes y a continua-
ción la misa solemne que semanalmente 
se celebra en honor del milagroso Na-
zareno. 
13035 23 m. 
E N B Y 
Capacidad de 1, 2, 3 y 5 Toneladas. 
L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S i l P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 28 de Mayt/ con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las huerfanltas de San 
Vicente. 
L a misa será a las 8^, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y Ca« 
D E C A D I Z 
CH.BJURIBAU nOOFER 
£ 1 c a m i ó n Denby puede trabajar con u n motor m á s peque, 
fio y economiza a s í e l combustible, porque las p é r d i d a s de fner-
xa m e c á n i c a con nuestros e$es de t r a n s m i s i ó n interna son m a -
cho menores que con cualquiera otra forma de t r a n s m i s i ó n . 
L a ú n i c a e n e r g í a que le Interesa a usted es la que se trans-
mlte efectlramente a ICM ruedas; j el Denby t r a n s n l t e su mayor 
e n e r g í a a las menores Telorkiades, c u n n d o l a e a r p a es pesada o e l 
caimíno es acddontadOi 
E s t e es solo u n a de las numerosa % ventaja* del c a m i ó n s u -
perfor Denby. 
iERBT MOTOR TRDCS C8NPANY, DETBOIT, L I U 
C a b l e : " D E N T R U X , , . 
C l a v e s : W e s t e r n U n i o n . A , B . C . 5B E d i t í o n . 
A g e n t e : E . W . M I L E S . H A B A N A - C Ü B A . 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital , r e s e r r a y utilidades no repartidas $ 9 .716^)824» 
A c t í r o en Cuba $ 9 0 . 0 ( » . 7 0 M 1 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MÜWDO 
£ 1 Departamento de Ahorros abona e l 8 por 100 de i n t e r é s anua l so-
bre las cantidades depos i tada» cada mes. 
. P A G U E COJÍ C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Viajes r á p i d o s a l%m 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
tí A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A B I Z y 
B A R C E L O N A , 
P a r a a d m i s i ó n fle pasajeros e infor-
men dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
In 6 ab 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar u n a s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conchicida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella • 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo &o recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTSS DJD 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provlatoi da la Telegrafía «In blloa) 
) o r n o a l t 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o <le 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a an^es p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b n l d e { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n a d O t a d * ? . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad de la H a -
bana .—Anuncio .—Habana , Abr i l 18 de 
1918.—Hasta las 2 y 30 p. m . del 
d í a 2 4 de Mayo de 1918, se rec ib irán 
en esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland que 
sea necesario durante el a ñ o fiscal de 
1918 a 1919, y entonces serán abier-
tos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . Se facili-
tarán, a los que lo soliciten, informes 
e impresos, ( f . ) Ciro de ia Vega , I n -
geniero Jefe. 
C-3225 4d. je) ab. 2d. 22 my-
" A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E C U B A " 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s A s o c i a d o s q u e e l D o m i n -
g o , 2 6 d e l c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p a -
r a p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n d e l a n u e -
v a J u n t a D i r e c t i v a . 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s 
7 p . m . 
E l S e c r e t a r i o p r o v i s i o n a l , 
D a v i d R o d r í g u e z . 
C 4212 4d-23 
DOY CLASKM D E T E N E D U R I A D E L i -bros y la enHeüo en dos semanas. 
Dirigirse por escrito a E . Suárez. Monte, 
225, altos, antiguo. 
KÍ004 2(5 m ' 
Q E DAX C L A S E S D E PIANO. S O L F E O 
)0 y teoría, precio módico, y se cambia-
rla una por inglés u taquigrafía. San 
Nicolás. 64, altos, primer piso. 
12854 25 m 
T ^ E S E O K M I ' L E A R L A S HORAS D E L A 
X J mañana en familia, enseñando el in-
glés, francés y alemán. Para más infor-
mes, dirigirse a Francisca Bolnift, gra-
duada de Universidad europea Zulueta, 
71. 12779 25 m 
TAQUIGRAFIA PITMAM, 2 PESOS men-suales. Mecanografía Vidal, 1 peso. 
Solfeo y Plano, ;! pesos mensuales. Can-
to, 5 pesos Competentes profesores .Aca-
demia San Carlos, Palatino. 
32811 20 m 
IN G L E S . C L A S E S , TRADUrft» Correspondencia. Redacción H 0ííí« 
méritos, etc., por profiesor einein^? <>(>*» 
Reina. 3. altos. ^ ^ « O . 
10S(!2 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U r 
G E R M I Z O l 
CURACIONES 





ACADEMIA DE TAQUIORAFIA Y M E -canografía. Señorita Carmela Prieto. 
Taquigrafía $3 al mes y Mecanografía 2 
pesos. Se va a domicilio. Calle Manuel 
Pruna, 11, Luyanó. 
12882 25 ra. 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s t en te e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a a n t e s d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s s o c i o s d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a l a s d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n en e l d o m i c i l i o so -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a de l a o f e r t a . 
L o s p l i e g o s s e r á n a b i e r t o s a l a s 
d o s d e l a t a r d e d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s in t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s de l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
ALÜEBRA. GEOMETRIA. TRIGONOMB-tría. Física. Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
12635 20 Jn 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Concordia. 01, bajos. Clases d© Inglés y 
taquigrafía, de español e inglés, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
fía. 11431 5 J 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 0 a 12 a- m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11, 
C 1212 ln 7 í 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de Piano. Da clases en su do-
micilio a precios convencionales. Je sús 
María. 94, bajos. Tel. A-975L 
11735 23 ra 
BORDADORA E N MAQUINA S I N G E R , que sabe a la perfección, da clases 
a doraicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136. le-
tra C, altos, por Marqués González. 
12577 1 Jn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingr e so en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 • 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en ia Aca-
demia y a aumicJlio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con 61 po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
12369 13 Jn 
C 4099 31d-18 
T H E C I E N F U E G 0 S E L E C T R I C 
A N D P O W E R C 0 M P A N Y 
( H I D R O E L E C T R I C A M A D R A Z O ) 
P r e s i d e n c i a 
Por la presente se cita a los accionis-
tas de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de celebrar-
se en las oficinas de la misma, calle 
de Oficios, número 22, altos, a las 10 a. ra. 
del 25 del corriente mes, para tratar de 
la renovación de la Junta Directiva, de 
la gestión de la misma y de cuantos más 
asuntos sean de la competencia de la 
Junta de accionistas 
Habana. 15 de Mayo de 1918. 
L . Falla Gutiérrez, 
Presidente. 
C 4163 8d-lS 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
Por la presente se cita a los accionis-
tas de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de celebrar-
se en las Oficinas de la misma, callo 
'le Oficios 22, altos, a las diez a. m . del 
25 del corriente mes, para tratar de la 
renovación de la Junta Directiva, de la 
modificación o aclaración de los Esta-
tutos de la Compañía y de cuantos más 
asuntos sean de la competencia de las 
Juntas generales. 
Habana, Mayo 15 de 1918.—L F A L L A 
G U T I E R R E Z , Vicepresidente. 
C-4144 sd. IT. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Cíete» de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
11736 30 m. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaíu. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. &e dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los úti-
let». 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a ) y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros, iáe ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mentínnado titulo cuando el alumno por 
BU aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa deí idio-
i^a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-pupiloa. 
C 6671 in lo. • 
= t 
Herpes 
G E R M I Z O l 
Sarna escamosa > 

















G E R M I Z O L 
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A c i o S 
S R . J E S U S A L V A R E Z LOPEZ 
se hace cargo de reparaciones de casu 
albañilería y pintura, lechadas y o™ 
cosas análogas . Baños núm. 1J. Tele»* 
no F-1629 Vedado 
12340 29 mr 
IS.I 
pez. 1 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, ye» 1 
sellos (cuños) de goma a gran reUe« 
duración, que hace el especialista w 
raón Corral, Prado, 117, Imprenta AW-
mátlca, desde 20 centavos en afielante 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todoi 
trabajos se entregan en seguida; 7 
del interior se les envía antes di 
24 horas. 
12380 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender HW 
mismo. Pida un folleto de 
trucción gratis. Mande dos seiw 
de a S centavos, para franqn60 
a Mr. Albert C. Kelly. San L¿M-












D O C T O R J O R G E C A S Ü S 0 Y D I A Z 
A L B E R T I N í , J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a a c c i d e n t a l d e l J u z g a -
do de l N o r t e d e es ta C a p i t a l . 
HAGO S A B E R : que en los autos del 
ab-intestato de la señora Carmen Pérez 
y Pae, que cursan en este Juzgado ante 
el Secretario que refrenda; he acordado 
poner en pública subasta, por término do 
treinta días hábiles, los bienes inmue-
bles pertenecientes a dicho juicio, casas 
uituadas en esta Ciudad, calle de POCITO 
número CUAKENTICUATBO. acera Norte, 
compuesta de doscientos treinta metros 
setenticinco centímetros cuadrados; ta-
sada en seis mil novecientos veintidós pe-
sos cincuenta centavos moneda oficial; y 
de la calle de SAN NICOLAS, números 
DOSCIENTOS OCHENTICUATKO, acera 
Sur. compuesta de sesentisiete metros 
ochenta centímetros cuadrados, tasada en 
tros mil trescientos noventa pesos mo-
neda oficial, habiéndose sañalado para 
el acto del remate el día P R I M E R O del 
mes de J U L I O próximo venidero, a las 
D I E Z de la mañana, en los Estrados de 
este Juzgado, Paseo de Martí, (antes 
Prado) número quince, tercer piso. Ad-
virtléndose a los llcltadores que no se 
admitirán proposiciones que no cubran el 
precio Integro de los avalúos; y que para 
A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s P o u T a y W o o y C o . 
c o m p r a r á n e l a l m a c é n d e v í v e r e s 
d e l s e ñ o r S u y O n C h o n g , s i to en la 
c a l l e d e S a l u d , n ú m e r o 3 . 
L a o p e r a c i ó n de c o m p r a se l l e -
v a r á a e f e c t o , e l d í a 2 7 d e l a c t u a l 
m e s d e M a y o , ante e l n o t a r i o d o c -
tor Caste l lano , , v e c i n o d e R e i n a , 
2 4 . 
12042 22 m t 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 
AS t c n e n m « a 
t r k . b t a d a e«isstniS> 
dft eaa todo* ios a d v 
USÍM m b é i r m t y 
v a b m ée teáu ctaMt 
> k p r o p k « o f f o j f o fe h » I * 
tamados . 
BB « t e efleina 
IM deteita qaa m 
fwurdw 
N . G e l d t t s y C c m p . 
B A N Q U E R O S 
¡ I n v e n t o V i d a l . 
So lo e n C u b a s e v e e s t o . 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pia-
no, al dictado. E n pocas semanas m á s 
podrán hablarse mntuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva'-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
11757 
Tenerife, número 49. 
24 m 
TKNEDüRIA D E L I B R O S : I N S T R U C -ción completa, fácil y abreviada sobro 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o eln el calculo de los 
Intereses. Reina, 3. altos. 
10861 SI m 
P I r 
PE R D I D A D E UN T I T C L O D E clones de la Compañía Petroif "dc i» 
Americana. Al que lo haya e ^ ^ y U * 
suplica lo entregue en Monte, l . D*KS 
la Havana Electric, Vidriera de Y i T 
niga. 26 » 
A 
C a s a s y P i s o t 
H A B A N A 
X>KOX1MO A DESOCUPARSE J ¡ 1 1 
JL gimdo piso, y los bajos de i * ¿a» 
mero 11, se alquilan, pueden ^ 
a 5 p. m. Iníorman en ios " í,- $ 
Q E D E S E A A X Q t I L A R UNA C A ^ £ 
D dos habitaciones, sala 7 <;oc"ue 
más servicios, lo mismo altos <i de¡ \* 
Tiene que ser cerca de 1* P^w depg 
por. o en- iguales condiciones " " ^ « J 
tamento en casa do poca y ^n 
familia. E s para un matrimomo ^ 
de toda moralidad. £ir!* "de C 
27. o al Teléfono A-3422, dona ^ O ^ a t 
man. l-'QTS — E » ^ 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS » 1^ 
O lascoaín. número 20>>, 
miento; precio $10. Informan. ^ 
130(H-. . - rp* 
f ^ t A T R O G R A N D E S A C t E S O 8 ^ ^ 
\ J ra depós i tos de mercancía* ,0 
lan en la calle de PicotaK1111 M 
San Miguel, 130-B; de 8 a 8. ¡tfij 






























Q E AEQU1EAN UN M S O A j J J 
h guras y Lealtad. E n H a b a ^ » 
„,^^f^o r̂ or-.j oficinas. 1IU-partamentos para fi i s 
L, v 21, 119, altos 
13025 
Q E A L Q U I L A N DOS . ^ j ^ f e ^ 
^ altos de a casa recién con ^ , 
Apodaca, 8 y 10 Razón en 10= y » 
12W8 
si .Jqiiila, P^Pia 
diento, la esquina de la 
í Espada y Pocito. Tam-
^ CP alquila un cuarto de 
^ana. proPia deP0" 
ae materiales o negocio 
L o . en lugar próximo a 
11 línea de los Ferrocarriles, 
formes en Zanja, 128. Ta-
Je Envases de J . Aceve-
* Compañía. En la misma 
$e vende un carro de 4 
Sas, en perfecto estado. 
S o o-«i i — 
3 ^ — IO ^ 






o < _ m 
^ O L X X X V I DIARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1918. . AGINA DIECISIETE 
VEDADO 
t ^ r T T l s E> LAMP.VKLLLA Y 
& t J ¡ a iloa casitas, planta baja, ^".ufr'v cuarto» alto» a hombres Firman en la bodega. ^ ^ 
—rr. \ t> UKKMOsjO CHALKT, 
.^natl completa, de esquina, pro-
o84111 a Emilia decente. Su dueo: 
ir» número 65, altos; de 11 a 
gffsandomingo . ^ 
¿-̂ T^X LOS BAJOS DE CIEN-^ ifi compuestos de sala, saleta, tóaciones, comedor, cuarto de ^̂ loto servicio ducha y lavabo. m̂in« lavabos en los cuartos, co-tr)aaos, agua pjjuente en toda 
^ fnBtalación timbres y telefono ».J?*.a de enfrente está la Ua-» b°dan ^ Teléfono F-2150. ufonnan. 25 m 
(̂ sa toda amueblada. 
Se alquilan, hasta Di-
ciembre, los altos de 
Carlos 111, 2; muy fres-
ca. Informan en la mis-
ma; de 1 a 3. 
: 28 m 
iLflüILA'EN XEJPTtJNO, 336, ENTRE íanta. y Basarrate, unos espaciosos inodernos, a la brisa, con sala, sa-eomedor, cuatro cuartos baüo y de-lervicios. La llave en los bajos, mes: Aguiar, 110. altos. Teléfonos 1 y F-17í»5 • • 23 m. 
alquila, para establecimiento, ca-
alto y bajo, en Neptuno, entre 
tad y Consulado, 250 metros, 




de casas de 
is y 15. Teléío-
2» mi 
MURALLA, 18, 
erminada la reparación de 
lia casa, se admiten propo-
ciones por sus espléndidos 
BAJOS 
altos se alquilan para 
1CINAS y C0MISI0NIS-i -
FU 





















AS Informa: señor Rodrí-
. Mercaderes, 41. Telé-
A.4601. 
26 m 
(̂,1 .(A. 88. SE ALQUIL,AJÍ LOS ijoa de esta moderna casa, cuatro Wones, sala, comedor, patio, doble :io. propio para profesional o c.o-msta Informes y llaves en el se-k piso. 
25 m 
En Obrapía, 16, informan 
> local apropósito para almacenar 
*» u otras mercancías. 
24 jm. 
)ESEA ALQUILAR UNA CASA CH1-e» el cuadro comprendido entre Ârsenal, Egido y Suárez Se gru-irt« î . Persona que dé razn al '«o 126. Habana. 
^QILLA LA PLANTA BAJA DE 
calle de Santa Clara, 6. La Ua-• H. a s (le la luisma Precio: 25 ' «emas pormenores en Sol, 6. sas-
3 Jn. 
reíar̂ i ,3' SE CEDE ESTE LOCAL, itom̂ i? par.a la venta de accesorios tea in!í lene bomba y tanque de «W,*. í"10 en 61 Portal; listo pu-D'," el negocio. Informes en los 
jOoiaüos. 
26 m 
4ÜlÎ lt ̂  MODERNA CASA. Acos-• anos. Sala, comedor, cuatro «•osta Llave e Informes: bodega l 141 y Habana. Dueño: Teléfono 
SM3^^ LOS LVJOSOS Y VEÑt 
4os rto , su de la casa Lealtad, 131, 
Uet» tabricar, compuestos de sa-
triadf>u01we-or' siete cuartos y doa 
«nte i Vano8 dobles y cocina Inde-
i casa man en 108 baJo3 de ,la 
25 m 
LOMA VEDADO: SE ALQUILA, EN «50, los altos de la casa 27, esquina a B, de bal!, sala, tres cuartos, comedor, cuar-to criado, doble servicio, azotea. Llaves e informes en la esquina y Teléfonos F-1351 y A-3351; de 10 a 12 y de a a 5 12935 27 m 
. QE ALQUILAN, A FAMILIAS DE MO-I O ralidad, espléndidos y ventilados de-I partamentos, en las plantas altas de la moderna casa de Acosta, número 10, es-quina a Damas, todas con balcón a la calle. Informan en el primer piso de la misma. 12822 29 m 
OE ALQUILAN LOS ALTOtj, MUY BO-O nitos y frescos, de ana casa, con cuatro cuartos, gran sala, comedor,' cuarto de baño, cocina con estufa de gas, cuarto de criada y baño de criada, lüü, calle C esquina 21, Vedado. 
12944 30 m 
\REDADO. SE ALQUILA UNA COCHS-ra que caben cuatro automóviles, con buen patio, llaves de agua y demás servicios. Calle S n3mero 24. Informa: Sa-bino González. 
13024 28 m. 
Se desea alquilar una casa para corta 
familia en el Vedado o en la Víbora, 
que esté bien situada. Si reúne con-
diciones se hará largo contrato. Obis-
po, 59, departamento lo. Tel. A-5520. 
12913 
REPARTO ALMENDARES 
En el mejor punto de dicho lieparto ca-lle 16, entre A y B, so alquila el boni-to chalet "Villa Pilar," compuesto de sa-la, hall, 4 buenas habitaciones, comedor, baño, cocina, pantry y servicio de cria-dos. Precio 4ü pesos. La llave al lado. Informa su dueño: calle K, 186 entre 1U y 21, Vedado. 
C jjj38 8d-22 
CE ALQUILA EL PISO ALTO DE 21 •̂ J número 244, entre Jtí y F, en el Ve-dado. Informa: Doctor Julio Arcos Ta-cón, número 4 Tel. A-7Ü27. 
12924 25 m. 
T7N LA LOMA DEL VEDADO. ACERA JUJ de la brisa, se alquilan dos casas, con seis dormitorios cada una, dos baños, uno de criados, dos cuartos para éstos y todos los demás servicios. Informes y pueden verse a todas horas en 25, entre 2 y 4 12900 26 m. 
SE ALQUILA LA CASA PASEO, ENTRE 27 y 29, esta terminándose de pin-tar, con sala, saleta, tres cuartos, baño con todos los servicios completos, garage y demás comodidades, en $05. Informes en 13 número 353. 12734 24 m. 
17N EL VEDADO, SE ALQUILA UN JLJ hermoso chalet en 27 entre 2 y 4, de alto y bajos, con nueve cuartos, dos cuar-tos de criados, espléndido servicio sani-tario y garaje Informan en 5a , entre 2 y 4. Teléfono F-3596. La llave en Calza-da de Zapata esquina a 4, bodega. 1265S f4 m 
CE ALQUILA LA ESPLENDIDA Y freS-kJ ca casa de Baños, entre 17 y 19, nú-mero 28, hecha a todo lujo, con recibidor, sala, saleta, hall, 6 cuartos, con agua ca-llente, gran comedor, dos baños, 3 cuar-tos de criados y garaje. $185. Informan: Teléfono A-4003. La llave en el 30. 12586 25 ru 
CE ALQUILAN. A PAMILIA CORTA, DE KJ gusto, los altos 190, calle C, esquina a 21, en $100, con cuatro cuartos, gran sala, comedor, doble servicio y todos loa adelantos. 
12473 24 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
CE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ESPA-ciosos altos de Mangos, 3. Itazón en la bodega de la esquina. Jesús del Monte. 12907 29 in. 
T OMA VEDADO. SE ALQUILAN AMUE-JLÍ blados los hermosos altos de C, es-quina a 27, frente al Tarque de Medina, bonita vista al mar, y todat. las habitacio-nes a la brisa. La casa es preciosa y los mueblej son nuevos. Como estos al-tos no se encuentran otros iguales en todo el Vedado. Verlos en seguida, pues el dueño pronto embarcará. Informes: Beers Agency O'Reilly, 9-líí. A-3070. C-4226 3d. 22 
CE ALQUILA: HERMOSO PANORAMA, kj gran altura sobre el nivel del mar, la hermosa casa quinta •'Vilia María", loma de la Floresta, entre Estrampes y Figue-roa. Víbora. Seis grandes habitaciones, sala, comedor, terraza, hall, dos cuartos para criados, jardín y gran patio para cría de gallinas, garage. Informan en la misma. Teléfono 1-2754. 
T OMA DEL MAZO. OPORTUNIDAD. J X J A. Saco, entre Patrocinio y O'Farril, alquilo o vendo un chalet de dos plan-tas, portal, saiag gabinete comedor, tres cuartos de criados, dobles servicios, jar-dín y patio en los altos cuatro cuartos y de baño completo y dos hermosas te-rrazas, todo nuevo Tel. 1-1270. 
12705 24 m. 
LUYAN O, 140, SE ALQUILA ESTA bue-na casa, situada en -la Calzada, entre Nuestra Señora de Regla y Rosa Enri-que. Las llaves en la misma. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. Piso. 12510 24 m 
CERRO 
CE ALQUILA LA CASA TULIPAN, 34, O esquina Clavel, de manipostería, ocho habitaciones altas, cerca de la Calzada de Ayesterán. La llave, Tulipán, 8. 12947 
PROXIMA A DESOCUPARSE: SE AL-qulla, en el Cerro, a 2V. cuadras de la Calzada, en el punto más alto, un gran chalet, con portal, hall, sala, recibidor, cuatro hermosos dormitorios con agua co-rriente y callente en toda la casa, un gran comedor, cuarto de bañu que con-vida a bañarse. Idem de criados, coci-na de gas, despensa, dos cuartos cria-dos en la azotea, patio y jardín, árbo-les frutales. $7.500. Informan: Bazar de ropa "Kl Sol," Manzana Gómez. Teléfo-no A-2570. Se puede ver a todas horas. 12960 . 26 m 
ÍYiARiANÁO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTI 
S E ALQUILA UNA HERMOSA QUINTA a la salida de Marianao. Es grande, amueblada, si se quiere. Frente a la ca-rretera. Agua de vento, luz eléctrica y teléfono. 15.000 metros sembrados. Se dtCn 25 gallinas ponedoras y una vaca lechera. $150 el primer y $125 los suce-sivos. Habana, 90, altos. Teléfono A-.S067. 13027 26 m. 
Departamento de Ahorros 
' dentro Dependientes, 
»> di' ífPosltaates fianzas para al-ifra.8,'18. poS. üa Procedimiento |ratuito. Prado y Trocadero; 
S^ongA^n. 1 a 5 7 d6 7 a 
^Uht^^ií"8. BAJOS. SOL, 37, I HUhrf < h0a BAJOS. SOL, Seft i„ e,(¡iraleilto o industria. HM la iiave. Tratar: Jesús en Ma-
24 m 
CON GRUA AMBULAN-
&E 10 TONELADAS 
Para í*¡* «ran Industria o De-*l0res local,'1 .0 1Se Tende uno ú* ĥ etro. ;*ies' tod.0 cementado. Tl« nitros ríV ' l"u.0 ce entado. Tl«-3 d* Valt1™ 8̂1/ está 8Ítuado en f81»- lnfnr̂ pr6ximo a la calzada ^ » n̂torman en Trocadero. 73. 
tP W^T.—• 31 m 
fe1» V KStRITORIOS: SE 
^ Coml^í" l*180 alt,> de la ca-
S.̂ Wla ^^adones y dos esqul-
t̂ 1, c«̂ a Í J muelles de San Jo-to0,,lo Daít ,de ^ Estación Temí-> «n la* una ««"i Empresa. In-» la misma casa, de - -- 124*4 26 m 
« 0 "0 nr^ CA8A ANGELES, NU-iii^bleo& para a-lmacén. Indus-t̂ flos Í2n"llo: tlene coclna de ir*»» h»Ki. t̂ rios modernos. «l t a*8 en lartclone» Para familia •l ^e lnfô mero 3* 7 en la bar-
4 ^ contrato. Teléfono 1-402 25 m 
MARIANAO. BUEN RETIRO SE AL-qulla un chalet con garage; doble linea de tranvías al frente. Precio: $70 Informan: Real, 33. 12916 26 m. 
VARIOS 
CE ALQUILA, VENDE O CAMBIA POR O casas pequeñas o terrenos, una casa de moderna construcción, de cemento y ladrillo, con sala, comedor, cuatro cuar-tos, cocina y agua y luz eléctrica, en la Calzada de Arroyo Apolo. Informa E. C Lee. Arroyo Apolo. 
12954 OQ M 
IPN EL VEDADO, CALLE DE BASOS -i número 4, casa de familia respetable! se alquilan dos hermosas habitaciones a señora sola; se cambian referencias ' 12802 25 m 
Arriendo finca: 2-1 {2 caballerías, 
en el Cotorro, con casa vivienda, 
agua, establos para animales; gran 
gallinero, 14 kilómetros de la Ha-
bana. Tel. A-4131. Oficina señor 
Meneses. Obispo, 21, altos. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-tuno, habitaciones amuebladas para uno o dos hombres solos o matrimonios res-petables, sin nlfios. Cómodos baños. Luz eléctrica a disposición toda la noche. Pre-cios de verano. -Se piden referencias 12S2,- 29 m 
GALIANO, 76. ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos habitaciones y depar-tamentos, todos con vista a la calle y ser-vicio Inmejorable. Se cambian referencias. Teléfono A-5004. 12825 26 ra 
12015 26 m. 
n H A B I T A C I O N E S 
EN BELA8COAIN, NUMERO 435-B, en-tre Campanario y Tenerife, se alqui-lan tres departamentos, con balcón a la calle, a familia de moralidad Se quie-re dos meses en fondo. 
12863 26 m 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con vista a la calle, y otro, interior. In-dependiente, a hombre solo o matrimo-nio sin niños. Trocadero, 73, altos; no hay papel en la ruerta. 
128V4 26 m 
EN $15 SE ALQUILA UNA II ABIT A-cif'n alta, muy fresca y clara; otra en $12. Tejadillo, 48, entre Aguacate y Com-postela, y en Industria 72-A, una con bal-cón a la calle, en $18. 
12030 28 m. 
PARA OFICINAS CON VISTA AL MAR y frente a la Secretaría de Goberna-ción, se alquila amplio y ventilado pi-so, alto, en Tacón 4, propio para una bue-na oficina o estudio de artistas. Infor-ma en la misma casa el señor Julio Mar-tínez. Tel. A-7627. 
12925 25 ra. 
ll/TATRIMONIO ALQUILA A OTRO, DE-ITX partamento con luz, baño, cocina o a señoras, sin niños y con referencias, a escoger, frente o fondo. Manrique, 81-A, bajos. Re ve después de las 5 de la tarde. Tel. Oficina A-5379. 12902 25 m 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, ntl-tuero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-ta recomendada por varios Consulados, Abonos de comida. 12583 25 m 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
11217 31 m 
HOTEL MANHATTA* 
de A. VILLANÜEVA 
S. LAZARO X BELASCUAIN Todas las Habitaciones con baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-tt;iÜ3. 
X>RADO. 133, AL LADO DEL HOTEL X Saratoga, se alquila una habitación, se admiten dos abonados, por casa y co-mida, un peso diario cada uno. 
12512 22 m 
Q E DESEA ALQUILAR DOS ESPLEN-KJ dldas habitaciones con un baño a la europea, terraza y luz (único inquilino) a matrimonio fino y educado o señoras so-las sin niños Informes: 1-2853. 
12718 23 m. 
/CONOCE USTED LA GRAN CASA DE \ J huéspedes de Compostela. 10? La más acreditada. Espléndidos baños y buena co-mida. Completo confort. Hay disponibles dos habitaciones Véalas antes de mu-darse. Se admiten abonados. 
12645 23 ra 
CE ALQUILA, EN EL SITIO MAS CO-merclul de la Habana, magníficos lo-cales para oficina, con buró, mesa y si-llas. Teléfono A-UÍ502 ó M-1109. 12686 23 ra 
OAN MIGUEL, 80, BAJOS, UN DEPAR-ijf taruento, vista a la calle, para ofici-na o gabinete profesional, una cuadra de Gallano. Cosa de gusto. También hay ha-bitaciones amplias, para hombres solos Casa moderna y muy limpia 
12688 26 m 
/"^BRAriA, 98. ALQUILAN SE DJEPAR-Wtamentos, balcones a la calle, habi-taciones interiores. Precio: 25, 20 y 10 pesos, modernas, frescas, a foclnas, co-misionistas, hombres solos, moralidad Informan: Cruz y Salaya Teléfono A-3ü2b. 12601» 23 m. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despufs de grandes ieformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para íamUjas «stablet; precios de verano. Teléfono A-4556. 
11483 31 m 
HOTEL ROMA 
Bate hermoso y antiguo edificio ba sido completamen,* reformado. Hay en él de partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-U2C6, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
CE ALQUILAN, EN COMPOSTELA. 11«, O esquina a Luz, hermosas, grandes j frescas habitaciones, con balcón a la ca-lle, a familias y matrimonios de mora lidad. No molestarse en balde; en los bajos una accesoria para establecimiento 12470 26 m 
X)ROXIMA A OBISPO. EN ESTA BER X mosa casa se alquilan hal)ltaclone« espléndidas, con agua corriente. Hay una, Interior, clara y fresca; en los ba ños hay yagua callente, casa moral, buen trato, servicio esmerado. Se habla In-glés y hay teléfono. Villegas, 58 12521 20 m. 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156í 
esquina Oquendo, espléndidas habitado nes independientes montadas con confort siempre abierto. Precio: de $2 a $5. l'ro pletarlo: Manuel González. 11201 2 jn. 
X7N BEL ASC O AIN 136 (ALTOS DEL AL Üi macén de Camejo y señora Paz) Si alquilan dos habitaciones: úua en el prin clpal y otra en la azotea. 
12043 10 jn. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central Esquí na de Neptuno y Consulado, construedó. nueva, a prueba de fuego. Tiene elevado) Todos los cuartos tienen baños partlcu lares, agua caliente (servicio completo.» Se admiten abonados a la mesa. Precie módicos. Teléfono A-y700. 11605 7 Jn 
H A B A N A 
CASA AMERICANA. DECENTE. SE AL-qula una habitación. Ideal para una o dos personas, amueblada, con agua corriente. Limpia, fresca, ventilada cén-trica. Teléfono. Llavln. Precio módico. Obispo, 54. altos de El Almendares. 12981 o6 m 
EN MURALLA 51. ALTOS SE ALQUILA un deparuimentó, muy amplio y ven-tilado, con vista a la calle, para oficina, hombres solos o matrimonio sin niños, con o sin muebles; se piden referencias; casa muy tranquila. 12968 28 m 
MAJESTIC HALL 
122 West 71 St. St. New l'ork City. Cas. para familias. Rodeada de tcairus, Igk slas, colegios, parques y casas de comei do. El hospedarse cu esta elegante mun slón es sentirse en su propia casa. K> el restaurant se sirven exquisitos plato criollos, bien condimentados y al gust. del cliente Cada piatu es una sorpresa Todo está combinado. Aseo, prontitud esmero. Nuestro intérprete y guía se *¿ii cuentra siempre en los muelles a recibí, al cliente y prestarle los servicios qu. requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa ra reserva de cuartos. 122 West 71 S, Street. New York City, E. U. A 
11816 8 Jn 
Famosa por su buena comida. 0'Rei 
Uy, número 102. Casa para familia. 
Habitaciones con todo servicio a pre 
cios módicos. Baños con agua caiientf 
Se admiten abonados al restaurant so 
lamente. Teléfono A-2831. 
10825-26 80 m 







R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
[ 1,000 Vasos y 1,000 Cucharí tas j 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
¿ G U I A R 126. Habana 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, âbrlca y remite a todas partea de la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, Habana. 
Las cuebaritas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-pacillos, platos de cartón, "cajaa plega-bles cergouar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, sorvillotas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos do leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 128. Habana. 11457 31 m 
CASA BJARRITZ: INDUSTRIA. 134, Es-quina a San Kafael, Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con Jardín, comida excelen-te. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
11797 8 jn 
CASA RUFFAXiO, ZÜ1.ÜETA, 33, MEDIA cuadra del Parque Central. Habitacio-nes a la brisa, con espléndido servicio. Hay electricidad, agua caliente, timbres, buena comida y precios moderados. 11011 1 jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, jtodas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-midas. $1 diario. Prado, 51. 
11428 5 J 
A liOS ÜUEífOS DE CASAS PARTICÜ-lares y de huéspedes. Les conviene asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-ciación establecida en la Manzana de Gó-mez, Departamento 413, Teléfono A-03&Í, que por una módica cuota mensual fa-cilita procuradores, mandatarios judicia-les y personal competente, para deman-das de deshaucio, cobro de cuentas, pa-go de contribuciones y gestiones en el Municipio. Sanidad y demás Oficinas Públicas. ICSós 25 m 
VEDADO 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, donde no hay otros huéspedes, se al-quila una habitación amueblada, cómoda y muy fresca; con o sin comida, a se-ñora o señorita extranjera Línea, 112. bajos, Vedado. Teléfono F-354(i. 
12C76 22 m 
1 
P E R S O N A S D E 
i G N O H A D O P A R A D E R O 
RAMON CARNERO M0RIN 
Para asuntos de gran importancia se solicita la dirección de este joven. Es español, alto, delgado, de 20 años de edad, profesión oficinista. En 1015 tra-bajó en las oficinas del Hospital Merce-des, desde entontes reside en la Habana, pero se Ignora su paradero. El que In-rorme acerca de él será gratificado es-pléndidamente. Dirigirse a Manuel Carnero Morín, Central América Oriente. 
C-411Ó 15 d. 17 
JUANA IEKMIXA ACOSTA AEEO.NSO. que residió en Uolguín, de donde se ausentó mace varios aos. Desea saber su actual domicilio, o el de sus herederos, su pariente Aniceto Quiüoá, Apartado, nú-mero 215. Habana. 
12835 25 m 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la se&ora Josefa Venavldes López, con su hija Pura López Venavldes, de seis años; la reclama su esposo José López y su hijo Joé López Venavldes; hace po-co llep̂  de España. Contestar por escri-to a O'Keilly, 66. 
1272Í) 23 m. 
® I S o 1 b u i ( d l ® 
r 
S E N E C E S I T A N 
RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
J E SOLICITA l.NA ( KIADA DE MA-
J no, para Monte, 463ií¡, que sea hónra-la y trabajadora; buen trato y buen ueldo. 1203;$ 26 m 
^E DESEA LX.V CRIADA, PARA CO-
J medor y limpieza do cuartos. Censu-ado, 45. 3er. piso. Sueldo $20. SI no es .orinal y aseada que no se presenta. 1294 8 26 m 
SE SOLICITA TXA CRIADA. VKMN-sillar qiio fjen formnl v tr-i,<ai:id<>rH, en Aguila, 98, bajos: ;8ueIdo $20 v ropa limpia. 12351 26 m 
(JE SOLICITA LNA MUCHACHA, QCK O sepa coser y zurcir, puede dormir eu su casa. Tiene que traer referencias. Mo-rro, 3-A. Se le recibe de 9 a 11 y de 2 a 4 de la tarde. 12974 26 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEMX-sular, limpia y trabajadora, para to-dos los quehaceres de una señora sola, que entienda de cocina, buen sueldo y ropa limpia, de 10 a 2, casa chica. Oquen-do, 36-D, bajos, entre Pocito y Jesús Peregrino. 
12907 26 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA fina, para limpieza de habitaciones y que sepa algo do costura. Con buena» referencias. Malecón, 294, altos. 12901 26 m 
SE NECESITA UNA JOVEN. PENINSU-lar, que sepa cocinar para tres per-sonas y ayude a los quehaceres Sueldo 20 pesos y ropa limpia Inquisidor, 10, altos. 12S19 2o m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no; si no sabe servir que no se pre-sente. Sueldo: 18 pesos. Amargura. 5L 13010 28 m. 
PARA MANEJAR UN NIÍÍO SE SOLI-clta una peninsular en 27, entre 6 y 8, Vedado. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-pia. 
13016 26 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA blanca o de color, ha de saber coser y traer referencias. Buen sueldo. Infor-man: Paseo, 222, entre 21 y 23, Vedado. Después de las nueve de la mañana. 1303! 2G m. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO Y manejadora. Sueldo: 20 y 18 pesos. Octava. 42, entre San Francisco y Mila-gros. (Lawton.) 
13038 26 m. 
SE NECESITA UNA CRIADA. BUEN sueldo. Blanca. Informan: Neptuno, 57, librería. 
340 26 m. 
UNA CRIADA QUE ENTIENDA ALGO de cocina, que sea formal, trabaja-dora y se quede a dormir en la coloca-ción, se solicita en San José, 30, bajos. Es para servir a un matrimonio con un niuo. Casa pequeña. 12751 24 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE EN-_ tienda de repostería. Sueldo: ?-0 a $25. Calle 4, número 29, entre 13 y 15, Vedado 
12717 23 ra. 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In- 16 m 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que tenga buenas referencias de las casas en que ha servido. Vedado, en-tre 15 y 17, es la única casa de la ace-ra. Sueldo 25 pesos y tres para layado. 12937 26 m 
SOLICITO UNA MUCHACHA, DE 15 A 17 años, para cuidar 2 niños y limpiar 2 habitaciones. Sueldo $10 a $12. Agua-cate, 17. 12814 25 m 
SE SOLICITA UNA CAMARERA. QUE sepa trabajar y una señora de me-diana edad, para cuidar un niño. In-formarán en Consulado, 146, esquina a San Hafuel. 
12S55 25 m 
SE SOLICITA UN CRIADO DE COLOR, que sea fino y esté acostumbrado al servicio de comedor. Se exigen bue-nas referencias. De 9 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
13020 26 m. 
CRIADA. FORMAL. PARA QUEHACE-res cocina y casa, corta familia, que duerma en la colocación, se ñeoeslta en JesOs María, número L 12816 25 m 
SE DESEA UN" BUEN COCINERO O CO-cínera, que tenga referencias. Buen .sueldo, en Estrada Palma, número 11, Informarán 
12820 . 2o m 
EN AMISTAD, 34. ALTOS, SE SOLICI-i ta una criada de mano, que sepa cum-plir con su obligación. L.'S30 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, en Aguacate, 48, altos, no tie-ne que servir la mesa. 12783 25 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, formal, que sepa su obligación Sueldo $20. Baños, 257. 12C99 25 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, práctica en el servicio, para Ma-tanzas Para tratar: calle 23. 2S5, Ve-dado. 12803 25 ra 
EN CUBA, 140, SE SOLICITA UNA criada de mano, que tenga referen-cias y duerma en el acomodo. Sueldo: $18 y ropa limpia. 
12883 25 m. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA Y kj y una lavandera que lave por sema-nas; se piden referencias. Habana, 174, altos, entre Luz y Acosta 
12028 25 m 
SOLICITO UNA CRIADA, VIUDA DE preferencia, de 30 a 45 años, formal, con referencias para todo el servicio de dos personas. Sueldo: 20 pesos y el uni-forme. Informan.: de 7 de la noche a 8. Malecón, 20, tercer piso o Manzana de Gómez, 305; de 2 a 6 
12906 25 m. 
SE DüSEA UNA CRIADITA DE CATOR-ce años, para ayudar quehaceres de la casa. Se na un buen sueldo, ropa lim-pia. San Kafael, 66, altos. 
12766 • 24 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio sin niños para la limpieza de la casa. Consulado, SI. 12754 24 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-taclones, que sepa coser, cumplir con su obligación y traiga referencias. Si no que no se presente 17, esquina a G. Villa Ofelia. Vedado. 
12736 25 m. 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICITA una criada de median edad y que cocine. Sueldo: 20 pesos. Se pagan via-jes. 25, 283, altos, entre Baños y D, Vedado. 12079 24 m. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA UNA, peninsular, en la Calzada de Jesús del Monte, 587 untiguo Sueldo: 18 pe-sos y ropa limpia. Oeléfono 1-2799. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buena criada para comedor; sueldo, $25; dos para habitaciones y una manejadora. Sueldo: $22 También una co-cinera, $30. Habana, 114. 
12703 24 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 15 a 16 años, para los quehaceres de una casa de matrimonio solo. Lampari-lla, 106, altos. 12630 23 m 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DEL Cerro, 440, una criada española, de mediana edad, que sea fina, para limpie-za de habitaciones y vestir señoras Que sepa algo de costura y traiga referen-cias. Sueldo: 20 pesos, ropa limpia y uni-formes. 
12758 28 m. 
SL SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que tenga buena presencia y con muy buenas referencias, para casa particular. Buen sueldo. Dirigirse a Teniente Rey número 71. 
12S97 25 m. 
COCINERAS 
MBBmimmmBKaamáaKmmmiammmmmmcamm 
QE SOLICITA UNA COCINERA. QUE tenga referencias, si no las tiene que no se presente; tiene que dormir en la colocación. Calle 11, entre H e 1. 
12961 26 m 
CJli SOLICITA UNA COCINERA, QUE IO ayude a los quehaceres de la casa y que duerma en el acomodo, que sea for-mal y sin pretcnsiones, para los Que-mados de Marianao. Informan en Zulue-ta, 36-F, altos. 
30 m 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra la cocina y la limpieza de corta familia, sueldo $20 y ropa limpia; ha de ser formal y trabajadora y dormir en la colocación, en Compostela, 115, al-tos, derecha. 
12932 26 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia y buen sueldo, en Cal-zada del Cerro, número S771/., altos. 13007 26 m 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-O. ra, blanca, que duerma en el acomodo, sueldo $25 y ropa limpia. Dirigirse a "Quinta Merced," calle G, número 115, esquina a 13. Vedado. 
13010 20 m 
QE SOLICITA UNA COCINERA. DE 
lO mediana edad, que ayude en la lim-pieza de la casa. Es para un matrimo-nio solo y tiene que dormir en la co-locación. Sueldo 20 pesos. Se piden re-ferencias. Línea, 60, Vedado. 12096 2 m 
I™ REINA, 48, PRIMER PISO. SE SO-j licita una buena cocinera, que sea formal y aseada. 12836 25 m 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE O mediana edad, para cocinar y la lim-pieza de la casa de una señora sola, si no sabe su obligación que no se pre-sente Calle D. número 193. entre 19 y 21, Vedado. 
12781 25 m 
QOLICITO. PARA KL CAMPO. COCINE-LO ra, española, sin familia, aseada, tra-bajadora. Especifique sueldo. Abren, An-tón, Dos Ríos. 
12782 25 m 
SK NECESITA. EN CAMPANARIO. 12», SQ piso, cocinera, repostera, compe-tente, joven y blanca, se da buen suel-do. SI quiere se le da cuarto, muy lim-pia. 12797 23 m 
v 4 CRIADAS, UNA PA-. ta cocinar, y la oii\* puiíi utáutUf y jstr. San Miguel, 'JOO, bd,jus, ciu.c lív;-.scoaín y Gervasio. 12980 26 m 
^OLiriTO UNA (KIADA DK MANO. J blanca, que sepa trabajar, serla, actl-a y muy formal. Sin estas cualidades liie no se presente. No tiene que limpiar ¡abltaclones. Sueldo $1S y ropa limpia. 1 y M, Vedado. Se abonarán ios viajes. 13001 26 m 
^E SOLICITA UNA MUCHACHA. PA-3 ra los quehaceres de la casa. Monte Rastro, Bazar X. 13208 26 m 
^E DESEA UNA CRIADA, BLANCA, DE ") medianil edad, on Oquendo. 23. altos, •ntre San Miguel y San Rafael. 12994 27 m 
T'N SALUD. NUMERO 34. SE SOLICITA 'L una criada, sueldo $18 y ropa limpia. 12999 26 m 
T/N' ESTRELLA. NUMERO 0, ALTOS, SE A'j toliclta una cocinera, para cocina sen-cilla, y algunos quehaceres más, ba de ser limpia y formal; dormir en la co-locaclrtn. 
12S0S 25 m 
SK SOLICITA. EN OFICIOS, 36, ENTRE-SUPIOS, una buena cocinera, sueldo $30; de 2 a 5 de la tarde y de 10 a 12, por la mañana 12812 26 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, buen sueldo, en Con-sulado. 32, bajos. 12788 25 m Se solicita una cocinera que merezca 
un sueldo de veinte y cinco pesos 
mensuales, no duerme en la coloca-
ción. Teniente Rey, número 19, esqui-
na a Cuba. Almacenes de Inclán. 
24 o. 
Necesitamos un coemero, trabajadores 
$30, un ayudante cocina $25, provin-
cia Matanzas, 1 fregador, $18, un 
limpiador de cubiertos $15, Santa Cla-
ra un dependiente bodega, $20, dos 
dependientes café $20, provincia Ha* 
baña, dos dependientes fonda $25. In-
forman: VUlaverde y Ca. (TReilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
12769 24 ra. 
VARIOS 
SE SOLICITAN DOS MECANICOS ajus-tadores, que sean buenos, para el ta-ller de maquinarla de Jesús Valle y Co., Monte, 47, por Someruelos. 
13009 27 m 
SOLICITAMOS UNA MUCHACHA. PA-ra atender un matrimonio con un ni-ño. Aguacate, 63, altos. Adolfo Fernández. 12988 26 m 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio más impor-
tantes. $6.00 franco de porte. 
De venta por 
J . R. ASCENCI0 
Apartado 2512. 12938-39 Habana. 3 jn 
MUCHACHO. DISCIPLINADO, QUE duerma en el acomodo, se solicita pa-ra limpieza y pequeneces en Morro, o. 12985 26 m 
SE SOLICITA: ÜN BUEN CRIADO, PA-ra la tienda y para bacer mandados; si no tiene buenas referencias que no se presente. Obispo, número 125. 12084 26 m 
ATENCION: SE SOLICITA UN SOCIO, con poco dinero, para trabajar un ne-gocio que deja buena utilidad, venga que le conviene. Informarán: Lealtad y Fi-guras, bodega. 
12950 26 m 
JOVEN, CUBANO, HONRADO, INTE-ligente. activo, enérgico, con conoci-mientos generales del comercio, que co-noce inglés y dispone de dos mil posos, desea encontrar socio de sus condiciones que tenga negocio establecido y le re-sulte conveniente la admisión de un au-xiliar de esas cualidades para BU me-jor explotación, sobre las bases que se convengan. Escríbase con detalles al Apartado 2098. 
12977 26 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o mane-jadora, tiene referencias de las casas en que ha trabajado. Informan en Ange-les, número 47. 
13005 26 m 
OPERARIAS DE MODISTURA, QUE sean competentes, se solicitan en la Malson Versalllcs. Villegas, 05. Pueden ganar de 2 a 3 pesos diarios y se ga-rantiza trabajo todo el año. Tambiéh necesitamos aprendlzas. 13022 21 jn. 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAl'A, ES-pañola, que tenga mucha experiencia, que sea muy rápida y conozca perfecta-mente el español. El sueldo que se le asignará será de acuerdo con sus cono-cimientos. SI no reúne estas condiciones no debe presontarsé. Dirigirse perso-nalmente a Empedrado, 17. 
13020 26 m. 
SE SOLICITA JOVEN, ACTIVO. PARA auxiliar de oficina. Práctica en las cuatro reglas y Mecanografía esencial. Solicitudes por escrito diciendo aptitu-des, experiencia y pretensiones, a F. Coo-pat. Calzada del Monte, número 2-J. 1301S 28 m. 
Í¿E SOLICITAN MEDIOS OPERARIOS / y aprendices de herrería. Carmen, 58. Herrería. 13037 28 m. 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR; ha de ser peninsular y traer reco-mendaciones de casas particulares. Infor-man: Paseo, 224. entre 21 y 23, Vedado. 13032 26 m. 
EN CONSULADO, 62, ALTOS, SE SOLI-clta un buen chauffeur, peninsular, que tenga recomendaciones .de casas par-ticulares ; de 1 a 3 p. m 
12844 ' 25 m 
COSTURERAS. QUE SEPAN TRABA-jar, se solicitan en la Fábrica Na-cional de Camisas, S. A. "Velma " Be-lascoaín y Concordia. 12S10 25 m 
1?N 4» HORAS, CEDULAS, PASAPOR-JLl̂  tes, cartas de ciudadanía, licencia pa-ra uso de arma, marcas de ganado e in-dustriales y de comercio; Instancias de todas clases y sellos del Timbre Nacio-nal. Tacón, 6-A, oficina del doctor Tl-burcio Aguirre, Mandatario Judicial, fren-te u la Jefatura de la Policía Secreta. 12815 ' 31 m 
OE SOLICITA UN MUCHACHO PARA O encargos de oficina, de 12 a 16 años, que sea listo Sueldo: 12 pesos. Angeles, 41, altos. 
12S99 25 m. 
SE SOLICITA UN MECANOGHAI O QUE traduzca del Inglés al Castellano y viceversa. Se exigen referencias. García, Ferrara y Dlvlfió. Obispo, 53, altos C-4231 6d. 22. 
SE SOLICITA UNA TAQUILLL11A PA-ra un cine, que lo haya sido ante-riormente. Más informes: The American Piano. De 10 a 12 y de 2 a 4. 12922 24 ra 
SE SOLICITA SOCIO CON MIL PESfes y que tenga quien lo garantice como honrado, para un negocio de víveres que se está planteando para dejarlo al fren-te. Exito seguro para persona que en-tienda el comercio. Informes: San Lá-zaro, 162. 
12011 25 m. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda boy mismn a esta escuela donde podrá aprender y SACAR Sü TI-TULO más barato y rápido sin molefttia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
SOMBRERERAS. NECESITO PREPA-radoras y aprendUas. Neptuno, 33 La Mina. C-4230 4d. 22 
AVISO 
Solicito una persona que sea trabajadora y honrada con 350 pesos para una buena fonda, con cantina, bien surtida; vende «liarlo 60 pesos; es negocio seguro. Infor-man en Prado y Dragones, kiosco nuevo da frutas; el dueño Adolfo Fernández; de 8 a 11. 
12903 25 m. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escaela, Mr. Áln bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista da cuantos nos visiten y quieras comprobar sus méritos. 
FROSPBCTO ILUSTRADO GBATIS* 
Cartilla de examen, 10 ceutevo*. 
Auto Prftotico: 10 eenteToa. 
SAN LAZARO. 249. 
PUENTE AL PARQUE DE MACHO 
Tod'is los tranvías del Vedado pasas p̂  
la puerta da esta grao escuela. 
12404 SI m 
Necesitamos un matrimonio provincia 
Santa Calara, una criada española, 
Caibarién $25, ropa limpia, tres cría-
das para Gibara, casa particular, via-
jes uagos a todas. Informan: VUla-
verde y Ca. O'Reilly, 32, antigua y 
acerditada agencia. 
12770 24 
VIAJANTES QUE QUIERAN VENDER accesorios para automóviles pueden dirigirse a Belglan Trading and Bngl-i neering Co. Lamparilla, 63-l|2-C, bajos 12757 28 m. 
QOLICITO UN SOCIO CON POCO Di-to ñero, para un establecimiento; tiene que estar dispuesto a trabajar, sino qua no se presente. Informes: San Lázaro, 16Z, bodega 12711 24 m. 
ASUNTOS CONSULARES 
Pasaportes, cédulas, quintas. Indultos, ss* cesiones, poderes. Tramitación rápida ea Legaciones y Consulados. Sr. Martínez, Colón, 1: de una a dos. 
25 m 
V VPATEROS. SE SOLICITAN CON TRA-JU bajo continuo si el operario lo mere-ce. Botín o borceguís 36 por 42 $8 40 par. Blucher fuelle 36 por 42 |0.00 par. Blu-cher fuelle 24 por 35 §6 60 par. Escriba a Vicente Fernández Apartado número 223. Manzanillo. 
12603 25 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Ii220 31 ra 
\TENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN V vendedor, que conozca bien el giro de pinturas para especializar en ciertas clases de ellas. Conteste: Apartado 2009. 12459 24 ra 
LAVANDERA 
Se solicita una buena en Trocadero, 
14, altos- Ha de lavar driles ytraer 
buenas referencias. Sueldo, seis pesos 
a la semana. Pueden presentarse todos 
los días de una a cuatro. 
12602 25 m. 
Se solicitan vendedores para un im-
portante almacén de papelería e im-
prenta que estén prácticos en el ne-
gocio y conozcan mucha marchante-
ría. Deben de dirigirse al Apartado 
214. Habana, expresando sus cono-
cimientos, práctica en el giro, casas 
en que han trabajado y referencias. 
Se les pagará buen sueldo o comisión 
según convenga. No debe de contes-
tar quien no esté dispuesto a dar am-
plios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a lo que so 
solicita. 
12456 23 m. 
VENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN vendedor, que conozca bien el giro de desinfectantes, para especializar en ciertas clases de ellas. COteste: Aparta-do 2009. 12460 24 ra 
T OS EAJJIOSOS VIDRIOS EMPLOMA-X j dos Veneciano, se pueden imitar coa poco costo, empleando el papel "Vltro-phane," Agencia E. Guastaroba, San Juan de Dios. 1 Venta al detalle en la casa Bilbao, O'Keilly y Ag.uiar. Se desea Agen-tes para la venta a los particulares. Pa-ra informes de 11 a 1 0 de 5 a 6 única-mente. 11927 25 m 
En el "Automóvil Club de Cuba**' 
se solicita un individuo que sepa; 
atender una planta de cargar acur» 
muladores y bomba de gasolina^ 
deberá traer las mejores referen-i 
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m< 
exclusivamente. 
C 3SS3 ln 9 m 
AGENCIAD DE COLOCACIONES 
TlLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinera de cusa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores pura el campo. 11198 31 m 
AGENCIA AMERICANA DE C0. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiüy, SVJJ, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. 8t usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depeu-dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. 
C 3620 Sld-lo 
\ CENCIA LA UNION, DE MARCELI-X X no Menéndez. Lsta acreditada casa facilita con buenas referencias toda cla-se de personas que me pidan. En todoa los giros. Llamen al teléfono A-3318 Ha-bana, número 118. 12927 26 m. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, desea colocarse de criada de 
mano o de habitaciones. Informan: calle 
Zanja, número 130; habitación, número 
8, 12987 26 m 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O > ¿ u A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
^ 0 I X X X V I 
8 6 
Decano de l o t de U iaia. S o c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . í e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en e l establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o i a ó v i i . Para c n a r a los n i ñ o s sa-
cos y tuerte*, asi como para comba-
t i r toda ciase de alecciones intestina-
les y sustituir s in pe l ig ro l a lactancia 
materna , l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
11222 SI m 
r . — > 
SE DESEA COLOCAR UNA PEXINSU-lar, de criada de habitaciones;; sabe 
cumplir con su obliffaciftn y lleva tiempo 
en el país, sabe marcar y coser algo; 
desea casa de buen trato o para acom-
p a ñ a r ur.a señora sola. Dirección: Luya-
1x6. 4. bajos. Tel 1-1081. 
l;."J31 25 m. 
T \ i > ' E A COLOCARSE UNA PENINSC-
JLy lar para habitaciones o para criada 
de m a ñ o ; sabe coser a lgo ; tiene quien 
la recomiende; no le importa i r para 
fuera de la Habana Dir igirse z. Indus-
tria, 73. 
12737 24 m-
SESORA, JOVEN, ESPAffOLA. PERSO-na fina se ofrece para cuartos y co-
ser- sabe 'bordar a mano y labores f i -
nas. Luceua, ^3, Habana. 
12723 23 m. 
"f^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para la limpieza de habi-taciones. In fo rmarán en Maloja, 70, por 
San Nicolás, baáos. 
12710 23 m 
i _ — — " i i i i i r ™ - T J - f f T i f f l « 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-
tO ninsular, de criado de mauo o ca-
marero;; tiene buenas recomendaciones. 
Informará en Barcelona 7, altos, a cual-
quier hora. 
13012 
COCINERA, BLANCA, QUE SABE GUI-sur a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Tiene referencias, 
in fo rman: Habana, 38, entre Habana y 
Peña Pobre 
12733 24 m. 
/BOCINERA, ASTURIANA. QUE SABE 
KJ euisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de moralidad. Tie-
ne referencias, in forman: Zanja 38. 
12727 23 m. 
C O C I N E R O S 
TTM B I E N COCINERO Y REPOSTERO, 
*J limpio, que t rabajó en buenos hote-
les y casas do comercio, se ofrece en 
Sol y Compostela, carnicería . 
12WS SO m 
/^(OCI.NKKO, PENINSULAR, DESEA CO-
\ j locarse en casa particular o de fa-
mil ia o comercio, es l impio, sabe fran-
cesa, española , criolla, t rabajó con bue-
nas casas, es cumplidor. Fuera de la Ha-
bana cobra los viajes. Teléfono A-51C3. 
12994 26 m 
UN COCINERO DESEA CASA DE Co-mercio o particular; sabe en todos 
estilos y tiene garan t ías . Sol, 63, altos. 
Pregunten por la encargada. 
l.so-js 26 m . 
20 m. 
T I N MUCHACHO, PENINSULAR. DE-
ninsular, l ina , criada de mano, sabe \ j colocarse de criado de mano 
leer, escribir. I n f o r m a n : Amistad, 13(ij | camarero; tiene buenas referencias. I n -
babi tación, 9. 
12949 26 m 
t J E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
M española, de criada de mano, en casa 
de moralidad y de corta famil ia , no ad-
mi te tarjetas. Campanario, 158, tercera 
h a b i t a c i ó n ; tiene quien la garantice. 
12903 20 m 
TfTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, on casa de moralidad, de 
criada de comedor o para cuartos sola-
mente. Tiene referencias. In fo rman: A n i -
mas, 58, habi tac ión 17. 
13026 26 m. 
O B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
criada de cuartos o manejadora, pa-
ra n iñ i tos chiquitos y tiene referencia! 
y sabe cumplir con su obligación y pre-
fiere para el Vedado, f iguras , L 
13015 26 m. 
TINA SEÑORA 1>K COLOR, DLI M E D I A -
VJ na edad, desea encontrar una casa 
de familia para dedicarse a los queha-
ceres de la misimi durante la mañana . 
Para informes y demád dirigirse a Cam-
panario, 101, altos. 
339 26 m. 
"I^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
j ^ / penmimii! 
matr imonio si 







ellas con un 
... iiaehaceres de 
y. i IU : y la otra 
i*v - " ' i i o . I n -
25 ra 
forman en el Hotel Boston, en frente a 
la Estación Central. 
12768 - i 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, prfifc-tico tm el servicio de comedor y en 
la limpieza de la casa, es de mediana 
edad v es persona muy honrada, pudlen-
do acreditarlo Teléfono A-8ÜS2. Sueldo 
28 pesos, con ropa l impia. 
12828 20 m 
Q E OERECE UN CRIADO PINO, PABA 
familias que estén acostumbradas a 
un servicio esmerado en el comedor; ha 
trabajado en las mejores casas de la Ha-
bana y tiene muy buenas referencias. D i -
r í j anse al Teléfono A-2834, 
12S76 25 m 
SE OERECE UN BUEN COCINERO Y repostero, cocina a la francesa, es-
pañola y criolla, no se coloca menos de 
70 pesos Teléfono F-1010. 
12871 25 m 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, muy l impio y práctico en francesa, 
española y americana; só hacer pan; ciu-
dad o compa u oficina, l lmpie/a u otro 
trabajo; muy Inteligente y trabajador. 
English spokeu. Suspiro, 16, Aguila y 
Monte 
L2746 24 m. 
PARA COCINERO SE OFRECE UN JO-ven español, para casa particalar o 
comercio. Traba jó en buenas casas; es 
solo. In forman: Curazao. 5. Tel. A-1722. 
12759 24 m . 
C H A U F F E U R S 
CRIADO DE MANO, CON MUCHA p r á c -tica e inmejorables recomendaciones, 
no se coloca menos de $30. Con la ropa 
limpia. Va al campo. 17 y 4. La Florida. 
Teléfono F-120S. 
12418 25 m 
t ¿ E DESEA C OLOC A tí ( N A MUCHACHA, 
£3 de criada de mano, sabe un poco de 
cocina, prefiere Ir a i campo. Rayo, 29 
12790 25 m 
C.1E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular. para criada de comedor o 
de habitaciones, sabe muy bien su obli-
gación y tiene muy buenas referencias. 
Lagunas, número 40, esquina a Perse-
yorancia. 12796 25 m 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, no tiene inconveniente en sa-
l i r jiara fuera de la Habana y no se 
minuten tarjetas. I n f o r m a r á n : San Rafael, 
nftmero 141, por Oquendo. 
12777 25 m 
" ITATRIMO N I O , PENINSULAR, JOVEN, 
JJJL sin hijos, desea colocación: ella de 
criada, también sabe cocinar; él ayu-
dante de chauffeur, portero' o cualquier 
otro servicio. Aguila, 116, habi tación 15. 
Frente Teléfonos. 
12910 25 m. 
7 fÑA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Cuarteles, 2. 
12879 25 m. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol, de criado de mano o de por-
tero, sabe servir mesa a todas modas y 
es fino y trabajador: sabe cumplir bien 
con su obligación. Keside en el Vedado, 
teléfono F-l'JSO. Sueldo: 30 pesos y ro-
pa limpia. 
12912 25 m 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnifico criado, un buen portero y 
dos muchachones peninsulares, para cual-
quier trabajo. También un matrimonio 
para criados o cualquier otro trabajo. Ha-
bana, 114, Tel A-4792. 
12764 2 i m . 
/CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-
\ J se; tiene buenas referencias. Sueldo: 
30 pesos. Merced, 37, bodega. Tei A-8521. 
12721 23 m. 
S1R. _ formal, con muy buenas referencias 
y práctico en el servicio de comedor, de-
sea colocarse. Avisen: Teléfono A-7662, por 
la mañana . Tejadillo. 52 
12731 23 m. 
T\ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
X J ninsular, de chauffeur en casa part i -
cular o de comercio. Informes : Salud, 13, 
tienda. Teléfono A-S269. 
12965 26 m 
/CHAUFFEUR. DE COLOR, PRACTICO 
KJ en el manejo de cualquier máquina , 
desea casa particular, de buen trato. Te-
léfono F-1993. 
12845 26 m 
"PkE CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
X J un joven, español , mecAnico, en casa 
particular o comercio, con Informes de 
las casas que trabajó In fo rman : Telé-
fono F-4294. 
12716 23 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, MEXICANO, DESEA COLOCA-
1/ ción de ayudante de tenedor de libros 
o cosa análoga , con conocimientos de me-
canografía y taquigraf ía . Informes en 
Salvador, numero 4, Cerro, a todas ho-
ras. 12048 23 m 
UROFESOR MERCANTIL, PENINSU-
JL lar, conociendo francés, inglés, dibujo, 
buenas formas de letra y mecanograf ía , 
se ofrece como auxiliar de tenedor de 
libros o cosa análoga . Buenos informes. 
Esparza. Apartado 515. Teléfono A-3092-
12248 24 m 
V A R I O S 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, trabajadora y formal, pa-
ra criada de comedor, para dos o tres 
de familia sin nios, o para cuidar una 
señora en un Hotel Dan razón en I . 
202. Vedado; tiene buenos informes. 
l'-SSO 25 m 
U N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse en casa de moralidad, de 
criada y cocinera con matrimonio solo. 
Va a l campo Tiene referencias. Infor-
man: Obrapía, 110, bajos. 
12901 25 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINHU-
lar de mediana edad de manejadora 
o de criada de mano; no admiten tar-
jetas. In fo rman: Colón, 26 
12S2Ü 25 m. 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS ESPAyOLAS 
Jt> de servicio de mano, en casa de cor-
ta f a m i l i a ; las dos tienen referencias;; no 
su colocan menos do 20 pesos. Informan: 
San Lázaro, 2001, entre .Lealtad y Esco-
bar, altos, cuarto 29. 
12914 25 m. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano o de 
cuartos; sabe cumplir con su obl igación: 
tiene quien la garantice. Informan en O 
Kei l iy . 13. 
12741 24 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-ias, de mediana edad, en casa de mo-
ral idad; una para el comedor y la otra 
para habitaciones; sabe coser algo a mano 
L a máquina . Informan: Animas, 45, al do ' 
12761 
de la mueb le r í a . 
24 m 
C E DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
O sulares, de . criadas o menajedoras, 
saben cumplir con su obl igación; no les 
importa i r al campo siendo buena fa-
milia . Valle, 10 moderno. 
12753 24 m. 
C O C I N E R A S 
i ííi nmiTff mi • •MU«i 
C E DESEA COLOCAR UNA SESSOBA, 
kJ española, de cocinera, es de toda mo-
ralidad, o para todo el servicio de un ma-
t r imon io ; no duerme en el acomodo. D i -
rección: calle de Zanja, n ú m e r o 130. an-
tiguo. 12986 26 m 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA EXCELEX-
X J te cociuera y repostera, en estable-
cimiento o casa particular. Cocina a la 
española y criolla, sabe cumplir con su 
deber. Tiene buenas referencias. No va 
al Vedado. En Aguacate, 32, Informarán. 
12936 26 m 
y - N A COCINERA, DE COLOR, QUE 
(U llene una niña de 4 años de edad, 
se ofrece para el campo. Informan: ca-
lle 8 y 25, Vedado. 
12953 20 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SB5JORA, 
k_) española, de cocinera, para corta fa-
milia, tiene buenas referencias. Informan: 
Bernaza, 32. 
12957 26 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, mediana edad, de cocinera 
para casa particular o comercio. Infórme-
se en Zuluela, 32-A, de 9 a 3 p. m. 
12964 20 m 
SE DESEA COLOCAR UNA .SESORA, peninsular, de cocinera y a lgún tra-
bajo de la casa. Informan en d o r i a , 
número 177. 
12983 26 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, y para ayudar un poco en los 
quehaceres de la casa. No duerme en la 
colocación n i recibe postales. Informan 
en Industria, 81, antiguo. 
12921 20 m 
TT>í SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-
\ j sea colocarse de portero o para acom-
paña r - a lgúu caballero, tiene quien le re-
comiende de las casas donde ha traba-
jado. In io rn ies : Gervasio, 97. 
12982 * 26 m 
E M P L E A D O S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
d e $ 5 0 e n a d e l a n t e p o r 
u n a ñ o o m e n o s c o n i n -
t e r é s d e 1 p o r c i e n -
t o a l m e s . A c e p t a m o s 
a m o r t i z a c i o n e s p o r c u o -
tas s emana le s o m e n s u a -
les. E x i g i m o s c o m o g a -
r a n t í a u n a o dos f i r m a s 
d e c o m e r c i a n t e s o p r o -
p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
TIERRA PARA SIEMBRA, SE COMPRA en "Villa María," San Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. Preguntar por Don Jo-
sé Díaz. 12979 26 m \ 
COMPRO CASA DE HUESPEDES O NE-. gocio que dé para vivir Otro: Soli-
cito adminis t rac ión de a lgún asunto serlo 
o empleo comercial, sin pretensiones. Re-
ferencias y g a r a n t í a s hasta dos mil pe-
sos. Ful cambista 12 años. Apartado de 
Correos, 2288. J P. 
12S66 25 m 
COMPRO UNA CASA DE 1.500 A 2 000 pesos, de mamposterta, en Je sús del 
Monte o Víbora, que renta $20. Aunque 
tenga algo en hipoteca Escribir a A. C. 
Cresno, 40, bajos. 
12896 25 m. 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, se desea comprar una casa, de seis 
mil a seis m i l quinientos pesos. San N i -
colás, número 40. En la misma se dan 
dos m i l pesos en hipoteca. 
12559 23 m 
[ v 
C 3426 90d-28 ab 
IMPORTANTE. $LO0O.00O PABA HIPO-tecaa., pagarés , alquileres. Invertire-
mos $500.000 en casas, solares, terrenos, 
fincas rús t icas . Pasamos a domicilio. Ha-
Tana Business. Zanja, 44. Teléfono M-1366. 
Entre Campanario y Lealtad. P r ó x i m o a 
los t r anv ías de San Rafael. Belascoaín y 
Galiano. También llame al A-9115. 
13033 T j n . 
TENGO OCilO M I L PESOs, PABA H i -potecas sobre casas Habana, tipo seis 
por ciento, sin corretaje. Teléfono A-S219 
Quirós. 12644 23 m. 
D I N E R O 
7 ^ ESE A COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
JU^ sin familia, para una finca de cam-
po. Informes: Puentes Grandes, Santa 
liosa, 14 
12850 25 m 
y AVAN DEBA: SE OPRECE, PARA CA-
± j sa particular; no tiene inconveniente 
lavar driles. I n f o r m a r á n : calle 19, nú -
mero 349. 
12840 25 m 
Y I N MATRIMONIO, SIN HIJOS, PE-
v> ninsular, desea colocarse para los 
quehaceres de casa, prefieren el campo 
por haber estado m á s de un año en é l ; 
uonen buenas referencias. In fo rman: Pa-
latino. 9; de 8 a. m. a 7 p. m 
12807 25 m 
JOVEN, EXPERTO EN CONTABILIDAD, 
*> hablo inglés, con $500, deseo encon-
trar socio para a l g ú n negocio. Dirigirse 
dando informes ai señor López Apar-
tado 2578. 
12859 25 m 
C O L I C I T O EMPLEO EN OFICINA O CA-
KJ sa de comercio, un joven de 17 años, 
práctico en cálculos, con buenas referen-
cias. Informan en San Miguel, número 
105). 12861 25 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, E8-
kJ pañola, de mediana edad, de cecinera 
o criada de mano, para corta familia. l u 
forman: Cárcel y Morro, bodega. 
12780 25 m 
C ü DESEA COLOCAR UNA ESP ASOLA, 
O de mediana edad, con un matrimouio 
solo o muy corta familia, de criada de 
mano o con una sola persona para co-
cinar y hacer la limpieza, es muy limpia 
y muy formal . Escobar, 100. 
_ 12714 23 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 25, al-
tos. 
12728 23 m 
UNA SESORA, DE MEDLANA EDAD, desea encontrar una familia con 
quien Ir a E s p a ñ a ; no se marea. Infor-
man : Suspiro, 12, altos 
12715 23 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
k3 mediana edad, formal , para hacer una 
limpieza en una casa Informan: Rayo 
116. bajos. 12934 26 m ' 
DESEO COLOCARME D E CREADA DE cuartos y cerner. Dir igirse a Sitios, 
101. 12849 25 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, española, para habitaciones y 
coser, no se admiten tarjetas. Espada, 
£2, bajos, entre San Lázaro y Jovellar. 
12858 25 m 
ÜNA MUJER, INGLESA, DE COLOR, educada, se coloca para coser o ma-
f ojadora, o para l impiar habitaciones, nforman: ralle 25, entre F y G, núme-
ro 222, Vedado. 
12870 25 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA para las habitaciones y repasar la 
ropa; tiene buenas referencias. Infor-
man en San Ignacio, 8, altos. 
12.̂ S7 25 m. 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
KJ se, de cocinera, en casa particular o 
establecimiento, entiende a la criolla, es-
pañola y francesa, tiene buenos informes, 
no duerme en la colocación. O'líeilly, 77, 
altos 12794 25 m 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, sabe cocinar a la criolla 
y a la española y sabe cumplir con su 
obligación, para casa de comercio o par-
ticular. Dirección: San Rafael, n ú m e r o 
14, altos de casá de Salas. 
12798 25 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESO KA, peninsular, de mediana edad, para 
el camp^ o para viajar, se ofrece para 
cocinar o cualquier otro trabajo. Infor-
mes: Empedrado, 7, altos. 
12804 25 m 
ITN MATRIMONIO, PENINSCLAR, DE J mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse, ella de cocinera o para coser to-
da clase de costura; él para criado de 
mano u otro iiuehucer Van fuera do la 
Habana si se ofrece. Di r ig i r se : Monte, 63. 
ler . piso; 12805 25 m 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio, no va al Vedado. 
Informes: Industria, 73; cuarto, núme-
ro 22. 12857 25 m 
COCINERA, PENINSULAR, MÜY L I M -pia, cocina española , criolla, subo re-
poster ía , buen sueldo, no duermo en la 
colocación n i admito tarjetas, no quie-
re plaza. Informan: Monte, 300; cuarto, 
n ú m e r o 10. 
12S64 25 m 
SESORA, PENINSULAR. DESEA COLO-carse de cociuera. para corta familia, 
no sale de la Habana. Informes : Sol, 
número 92. ' 
12873 25 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera Paseo y Ter-
cera, número 25. 
12917 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ulnsular, de comedor o habitaciones; 
tiene quien la recomiende. Dir igi rse a 
San Ignacio, S9. Departamento de hue-
V')3. 12S!>2 25 m 
s 
OIARia M A R I f l A 
COCINERA ESPASDLA, SE OFRECE casa particular o comercio. Informan 
en Chacén, 14, altos, no duerme en el 
acomodo 
12762 24 m. 
AT AIMONIO. PENINSULAR, DES K A 
colocarse, sin hijos; ella buena coci-
nera o criada; él de criado u otros que-
haceres; salen a l campo pagando los 
viajes. Tienen referencias. Someruelos, 
número 35. 
12742 24 m. 
"VÍODISTA SE ENCARGA DE CONEEC-
Í.ÍJL clones para señoras y n iñas . Trabaja 
a domicilio. Avisos por teléfono A-3613. 
12760 24 m^_ 
Serv ic io : A h o r r a r é i s t i empo, dinero y 
molestias, con solo encargar a esta ca-
sa, de vuestras compras en los Es-
tados U n i d o í . Conseguimos los precios 
m á s bajos, y arreglamos todo lo con-
cerniente a l a compra de m e r c a n c í a s 
para Cuba . L a casa cuenta c o n depar-
tamento p rop io de consignaciones, con 
io que queda garant izado el m á s e f i -
caz y p ron to servicio, y se o b v i a n d i - i 
f icultades con r e l a c i ó n a fletes, rutas, 
eic. Embarques desde New Y o r k a 
cualquier puer to de Cuba . Se contra-
tan seguros. Se sol ici ta corresponden-
cia sobre cualquier asunto relacionado 
con el comercio nor teamer icano. T h e 
Beers Agency , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n g , 
New Y o r k . T e l é f o n o , Grammercy 5 0 3 0 . 
Of ic ina en la Habana , 0 ' R e i l l y 9 - 1 2 , 
altos. T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 4079 16 d-15 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño. Réditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rúst icas . Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de licito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en i r a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-5845. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar i 
balances, n i celebramos Juntas de accio- ' 
nlstas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente a l Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 6 Jn. 
emite di© firacaS 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DK 1 » « 
¿Quién vende casas? PBRBZ 
¿Qiúéa compra casas?. • * • 
¿Quién vende ioiares? 
¿Quién compra soiares?. . . • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? y&u.h**. 
Los neeoolo» de esta OMB «on «erios y 
reservados. 
Empedrado, núiaero 47. De l » 4. 







AT'ENDO. ESQUINA VILLA NUEVA, EN 
Y $8.500, rent. |70. Casa en Santa Fe-
licia y Villanueva, 6x30 ni., en ?2 750. 
gana $25; otra. Santa Ana, pegado Ata-
rés 6x30 m.. en $3.100 todas modernas. 
Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 10 ft 3. 
Manuel Llenín. 
12504 , 27 m 
OJO, OJO, OJO: VENDO ACCION DE finca y granja, con cuatro años de 
contrato. Lo regalo por ausentarme. Pa-
ra Informes: San Isidro, número 57; de 
tres a nueve de la noche. 
12663 26 m 
B O N I T A C A S A 
estilo chalet, Pr íncipe Asturias, a media 
cuadra le Estrada Palma y una de la 
Calzada de la V í b o r a Se vende en $15.500, 
mamposter ía , azotea. Jardín, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, 5 cuartos, patio, 
traspatio. Jard ín al fondo, dos servicios, 
cuarto de criados, mide 10 metros frente 
por 50 fondo. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38; A-D273; de 0 a 10 
y 1 a 4. 
C A S A E N G Ü A N A B A C O A 
en $1.000. de mamposter ía , de 15 varas 
frente por 40 de fondo, en la calle Má-
ximo Gómez. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
S o l a r a l l a d o L o m a " E l M a z o . " 
José Antonio Cortina, entre O'Farr i l l y 
Avenida Acosta, frente a t ranv ía , mide 
15-41 frente por 52-77 fondo. Ttotal 813-24 
varas, con alcantarillado, luz, agua y 
césped. Precio a $3.35 vara; $900 contado y 
el resto a $12 mensuales. Ojo: a l lado se 
vende a $5. Informes de esta ganga: Agua-
cate, 38. A-9273. Escritorio A. del Busto. 
De 0 a 10 y 1 a 4. 
C A S A E S Q U I N A 
con bodega, en $1.450. mampos te r ía . a 
una cuadra del paradero de los carros 
del Cerro. Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S 0 L A R . ~ A V E N 1 D A 
Bruno Zayas, al lado Estrada Palma, de 
10 por 40, n $4.95 metro. Otro, esquina 
de 20 por 40. Oeneral Lee y Cortina, a 
$4.95 metro: Otro al lado 10 por 40 a $3.75 
metro. Otro Avenida Luis Estévez, a unn 
cuadra Estrada Palma, de 20 por 40 a 
$3.75 metros. Informes de esta ganga: 
Escritorio Víctor A. del Busto. Aguacate, 
38; A-9273;; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
13036 30 m. 
XT>'A CASA, ANTIGUA, EN LA CALLE 
dj de Luz, cerca del colegio de Belén, 
se da en $18.000. Informarán: Jesús Ma-
ría, 2G, altos. 
12361 23 m ¡ 
9a. Y DOLORES, 4 CASAS, A $4.500 Y l $5.200 la esquina. Jardín, portal, can- | 
t ina y otra en Milagros, de 5 c'uarto», , 
$8.000. 9a.. número 29 Dueño, Víbora. 
12408 25 m 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E 
T I N A ESQüIJiA~i)E FRAn 
KJ sus aceras comnh.»,, r. 
y 23; mide 22.CCx"o ; ^ ;. «n{ft 
pago a plazos. Jclll(ladJJ í 
r j O S SOLAREíTírE C E V ¿ 
X J tiguos. que miden ; , \ R 0 ^ 
sean 1 066 metros cim \ 2-r"ĵ *' 
toados entre 17 y 23- fa n 111 
pago a plazos. " ' acln(Jj 
T I N A ESQUINA, ENTK«. 
U con 22 66x50; prmhw.A 1' V fc 
suales y se cobVrso r e , ^ 
ia renta cubre con cr/nl ^ 
« M m d i n e r o 
Invertido- «1« cómodos. 
PUEDO FACILITA K cni de manzana, muv bien 
baratos y a plazos c ^ ^ ^ 
O E FACILITA~~í)iNPR„ 
)3 fabricar. " '^ERQ 
INFORMEg • 
C U B A , 8 1 , ALTOS. 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F. i 
E N $ 4 , 5 0 0 
ü 4194 
se vende una hermosa casa de manipos-
tería, en punto céntrico, a una cuadra 
de Monte, compuesta de sala, comedor 
y tres hermosas habitaciones, cómoda 
cocina, servicios sanitarios modernos, to-
da de azotea, pisos de mosaico. Informa 
su dueño : Luz, 28, bajos; no trato con 
corredores. 
12457 23 m. 
C E VENDE UN SOLAR 
O mejor punto del R e p a r t S ' * ? » 
9 y Dolores. Su dueño L° 6U 
' ra . Teléfono 1-2530 1jU¡!. 1} 
12834 
SE VENDE E L SOLAR trudis esquina a Tprnow. ,.,,0 
vero, 500 metí 
\ tro. Informan 
,181, Víbora. 
12850 
i is s i   ercera í  ( 
 tros cuadrados , i'at,« 
i f^T- oT,. Rodríguez ' P*4-* 
JPIEKTKI VELERA. VENDO l 'KE-
OT ciosa casa y a la misma altura Sana-
torio Esperanza, pintoresca quinta recreo. 
R. Pinol, Jesús del Monte, 534; de 7 a 11. 
12519 24 m. 
"V^IBORA: ERENTE AL HOSPITAL DE 
V Paula, vendo una casa da reciente 
construcción, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios, con un frente de 5 metros por 
20 de fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para Jardín, midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 cent ímetros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. En la misma informarán: Antonio 
Borges. 
12147 28 m 
"DEPARTO ALMENn \K i ; s^ r r - í ! j 
se vende una esquin,,.' , 3 $ 
muchas matas, Agramonte v i ^ 
formes: Neptuno, 127, bode'c. Utl 
12868 8a-
2) 
QIN CORREDORES. ÜKTÍT^T^ 
un lote de Ik3 un lote de casas moderni. ducen el 9 y 10 por ciento V ' V 
no vengan a perder el tip'mn "! 
787. peletería. UemP0- d 
^12690 
VEN DO TERRENOs" B1EN"T¿> para industrias, 30 mil vir-í^í1 
a la línea del puente i g ^ ' S 
1.80 la vara, le pasan una K N 
tei28910ndO- üer?o. 787, p e l S í a ^ 
T7N GUANAliACOA VENDO UNA HER-
X J mosa casa situada en la calle de 
Martí número 25, también un gran solar 
y una casita. Para más informes, su due-
ño. Escobar. 10, altos. 
1214 23 m. 
Q E VENDE LA CASA DE MAMPOSTE-
kJ» r ía mejor situada en Pogolotti, inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. Hace esquina y tiene un pa-
saje lateral, suficiente para un automó-
v i l . Renta $25. Se da en dos m i l quinien-
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Telé-
fono A-51Ü2 
C 4071 12d-15 
O E VENDEN TRES CASAS, EN TA ( A 
O lie Salvador y Bella Vista. Cerro. I n 
forman: Bernaza. 8. 
12900 26 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos.- También lo doy 
puré, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-271L 
11647 31 m 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que *e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bieoes 
que pose» la Asociación. No. 61, Prado y 
,Troci*«lero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni. 
7 a 9 de ia noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 in 15 s 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se desea t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
SE VENDE UN CHALET MODERNO, en el Vedado: buen punto; trato d i -
recto con el dueño. Precio: $22.000. I n -
forma el dueño en Lagunas, 68, de 7 a 
m. a 5 p m. 
12881 26 m. 
Q E VENDE UNA CASA EN LUYA NO 
que mide 13 por 19, hace esquina. 
Renta $46, puede rentar mucho más , 
construcción moderna. Precio: $5.500 úl-
timo precio; se puede dejar algo en h i -
poteca. Informan: Crespo, 40; bajos; de 
12 a 2 p. m. 
12805 25 ra. 
11839 9 j u 
I^ESEO IMPON EH. P;N PRIMERA HI-J poteca. siete m i l pesos, al 6 ^ por 
100; o en partidas no menores de dos 
m i l pesos, siempre al mismo interés I n -
formes en Linea, número l l l V i , entre 
12 y 14. Teléfono F-4093; de 12 a 2. 
12257 24 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chaui íeur . Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana, 
"DARA AI^XITvi; 
JT Joven, de 17 a 
AJÍ DK ESCRITORIO: 
años, con abundantes co-
nocimientos en ari tmética, alguna práct i -
ca en meranografía y ofrece toda clase 
de g a r a n t í a s si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 9, n ú m e r o 9 
Vedado 11868 25 m ' 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
DINERO, A L 1 POR CIENTO, SOBRE joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11679 7 Jn 
USTED QUIERE DINERO? ¡¡VEA A Lazcano I ! Empedrado, 66. A-5882. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóviles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos Judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serios 
y reservados. 
10940 31 my. 
© m m p r s u 
1 
M E E O E ( ^ l 
H I P O T E C A O j 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO Es-pañol , mediana edad, sin hijos, ella 
para la cocina y algo r e p o s t e r í a ; ^1 para 
chauffeur; tiene t í t u l o ; no sabe bien las 
calles, o para ayudante de chauffeur o 
criado; tiene referenclaa. I n fo rman : Te-
léfono 1-1006 
12749 24 m. 
2 0 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con los i n -
teresados y no con corredores. R. Ro-
dríguez. San Rafael, 26. 
12940- 30 m 
T A E 4 A .«¡¡S.OOO DOY PRI.MEKA HIPOTE-
X J ca, sobre casa Habana, 7 por 100. 
Inúti l presentarse con t í tu los deficientes. 
Calzada, Aguacate, 26, altos. De 1 a 3. 
12685 22 m 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE mamposter ía , en la Habana, de $4.500 a 
$5.000; sin intervención de corredores, t í-
tulos limpios y trato con el interesado. 
En San José, número 75, informan. 
12S0O 5 Jn 
Se c o m p r a n casas, so la res y 
c o n t r a t o s de so la res , e n l o s 
R e p a r t o s L a P l a y a , A l m e n -
d a r e s . B u e n a V i s t a , C o l u m b i a , 
T a m a r i n d o , S a n t o s S u á r e z y 
C o r r e a . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . M a n u e l 
L l e n í n . 
O K R M O S A FINCA FRENTE CARRE-
X X tera Artemisa. Vendo finca de re-
creo y produce diez mi l pesos anuales, 
buena casa, casas para trabajadores, 
aguadas fér t i les , seis mi l frutales L a 
mitad en producción, doscientas mi l arro-
bas de caña, vegas de tabaco. Mitad con-
tado; no se cambia por casas; tratar con 
su dueño en la finca Informes: Señor 
Rodríguez, Cerro, 787, sombrerer ía . 
12888 25 m. 
•\ fENDO, CASAS CENTROS, ESQUINAS 
f y planta baja, calle Obispo, Prado, 
Virtudes, Industria, Consulado. Aguacate, 
Tejadillo, San Rafael, Malecón, San Lá-
zaro, Merced, San Nicolás, Factor ía , Alam-
bique y varias más. Tengo casas y so-
lares en el Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte. Doy dinero en hipoteca, módico 
intores. Julio C. Peralta Trocadero, 40, 
Teléfono A-1321. 
12841 29 m 
^ f E N U O UNA CASA, DE FABRICACION 
V moderna, bien situada, 9.50x20. con 
cuatro luces al frente, 2 plantas, barrio 
Atarés , 2 cuadras de los Cuatro Cami-
nos, produce el 8 por 100. Se deja parte 
del dinero sobre la misma. Barreiro. 
Aguila, 27; de 11 a 1 y de 5 p. m. 
12778 . 25 n 
C H A L E T , EN EL CERRO, INFANTA, 
K J 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende est(; moderno chalet, compuesto de 
portal , sala, recibidor, hall, cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto do baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, j a rd ín alrededor, etc., etc 
Su terreno tiene una extensión de cuatro-
cientos cieñen ta y dos metros. Precio 
$10 000. Informan en el centro de la Man-
zana de Gómez, sombrerer ía . Teléfono 
A . 1009. 12872 31 m 
S E 
VENDE UNA CASA CALZADA 1>E 
Concha, letra C, de mampos te r í a y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
3 500. Informan en la misma, entro Ter-
nas e Infanzón. 
12G93 31 m 
" R E D A D O : VENDO CASAS SIN ESTRE-
V nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño: J, 06, entre 7 y 9. 
12346 30 m 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO UNA casa para fabricar, en lo mejor de 
la calle de O'Reilly Informa su dueño 
en San Ignacio, 18. altos; de 2 a 4 p m. 
Sin intervención ¿le corredores. 
12414 23 m 
^ A N G A j SE VENDE UNA CASA, MO-
VT derna, con servicios y entrada in-
dependiente, para cr.ados, a dos cuadras 
de loa t ranvías , por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma, Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 Jn 
B let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres graudes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Diaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10066 29 m 
i ^ A L L E JUSTICLV, A DOS CUADRAS 
K J de la Calzada del Luyanó. vendo una 
casa, nueva, inaspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta: de 12 a 2. 
1 ^ 3 j n 
17)N LA VIBORA, SE VENDE LA MO-
JLJ derna, cómoda y fresca casa Estra-
da Palma, 83, con portal, sala, saleta, 
seis habitaciones, elegante galería, co-
medor, dos buenos bafios, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m. Trato directo. 
11996 26 m 
SE VENDEN 8 CASAS. DOS CON Es-tablecimiento, desde 4 500 pesos, hasta 
$15.000. Trato directo con la dueña. San 
Francisco y San Lázaro, altos. Víbora 
12171 23 m 
QUIERE COMPRAR O VENDER VA-lores, casa, finca rústica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros 'o comisiones de casas Industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rant ías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se, nos pida. Apartado 
de Correo. 2288. Habana. 
118^0 30 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ 7 E N D O SOLAR, EN $2.260, ESQUIN \ 
• 12Váx40 metros, Reparto Buena Vista, 
provincia de la Habana o cerca. Salva- • entre dos líneas, es bara t ís imo. Vean 
C A M B I O UNA ESQUINA DE MAMPOS-
ter ía con establecimiento que renta 
35 pesos mensuales, por una finca de 
campo que rente lo mismo y esté en la 
dor Gómez, Manrique, 140. 
12738 28 ra. 
S E VENDEN DOS CASAS EN GUANA-bacoa, Quint ín Banderas 24, y Martí 48. cada una en $3 500. Informan en 13, 
número 353. 
12734 24 m. 
Q I N CORREDORES, SE VENDEN: USA 
O esquina, en Aguila, cerca del Parque 
de Jesfis María, en $7.500; una casa en 
Revillagigedo, en $12 000; otra cerca de 
Belascoaín, en $6.700; y 2 en J e s ú s del 
Monte, una en Santa Irene, $4.500; y otra 
en Concepción, en $3.000. Informan en 
Esperanza, 28. 
12827 25 ra 
Í^N $2i J plantas, calle 7, número 2, frente a 
los parques de Mendoza, del Vedado a 
Marianao. Informes: Habana y Amargu-
ra, vidriera del café. 
12130 27 m. 
cómo vende la Compañía. Figuras, 
de 10 a 3. Llenki . Teléfono A-6021. 
12002 ' 1 j n 
BUENA OCASION. EN EURV de la Loma del Mazo, a uceo» 
del nuevo tranvía y del hermoso w 
de Mendoza, se vende muy baratii. 
quina que hacen las calles de CaiJ¡ 
José A. Cortina, con 2.000 metr™ 
drados; dejando, si así se dése» 
hipoteca por las dos terceras 
valor que ae pague, a 
Más informes en Obispo, 
fono M-1051 
12706 
EN MAGNIFICAS CONDICioÑiT venden tres solares en la Vibon 
el Reparto de la Loma del Maz0. 
Juan Bruno Zayas, entre Visfa Alw 
Carmen, contiguo al nuevo ParoK 
Mendoza y muy cerca del tranrti 
forman en O'Reilly, 51 Teléfono K 
12i 06 
• •, • • • i 
08 0 POI 
VENDO: EN TREINTA Y TRE< pesos, un gmn lote de terreno . 
mejor de J e s ú s del Monte; este ta 
antes de un año vale el doble. Sei 
de dejar sobre el terreno la mitad a 
poteca, al seis por ciento. Informa t¡ 
ñor Torres; Gloria, 115; de 3 a 6, s 
corredores. 
11767 
GANGA EN LA LOMA DEL 11 calle de José A. Cortina, entre 
men y Patrocinio, se venden JL 
separados tres solares de 10 por 40 o 
1.200 metros cuadrados, con árbolei 
tales y magnífica situación, puei« 
muy cerca del nuevo tranvía y del 
moso parque de Mendoza. Se deji 
parte de su valor en hipoteca a pa 
ño interés. Más informes en 
Tel M-1051. 
12706 
T OMA D E L MAZO. SI.UAD0 ES 
JLi mejor punto de este magnifico li 
con vista a la Habana, frente a la 
del Carmen y al Parque, sitaido 
lado de espléndidas residencias, se 
den 648 metros cuadrados a un pi 
equitativo y cómodo pago Informan 
Obispo, 68, o por el teléfono JI1051 





















































VENDO UN SOLAR, DE ESQn.VJ, 1.200 metros, a 10 pesos. ! de ceii| 
a 8 pesos Frente a la plorieta de 
parques de Mendoza, línea del ve( 
a Marianao. Habana, y Amargura, 
driera, café „, 
12575 B_ 
BUEN NEGOCIO. EN $850 SE \ un solar con una casa de maflen 
el reparto Buena Vista. Traspaso en 
trato de algunos solares en el m 
Almendares, a precios de ocasión. " 
directo M. García, Compostela u 
1 2 a 2 y d e 6 a 8 « 
12008 2 
E n e l p r o g r e s i s t a r e p a r t o LosPi 
a 15 minutos del Arsenal, con agtt 
ras, luz eléctrica, teléfono y caue 
vimentada, tengo varios solaren, »« 
esquinas, precio más barato que D 
tual del reparto, al contado y • 
zos, con poco de contado, lu. uaru» 
ta Emil ia , número 6 
12344 
V e d a d o : Calzada, entre J e Y , * 
den 5 solares, unidos, uno «q0* 7 
fra i le y pronto le pasara t\ m 
por e l fondo, pudiendo dejar J Q ^ . 
de su impor te en los mismos, 
directo con su d u e ñ a , en H , -
tre 9 y 1 1 , de las 10 en adelâ  
12426 
EN E L BUEN RETIKO, TRASPjJ magnífico solar de 24 por * ^ una cuadra toda fabricada > 
dos l íneas de carros. Trato, « " ^ 
García, Compostela 10, de i - » 
6 a 8. 
. 12600 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA, SE venden dos solares, esquina de frai-
le, con muchos árboles frutales. Son mag-
níficos. Informa: señor T Apartado 825, 
Habana. 
8d-
32.-)l»3 27 m 
SE VEN DE UNA ( ASA, CON TRESCIEN-tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 36 Ma-
teo Reselló. 
12589 1 jn 
VENDO, EN $3.C0O, CHALET MADERA, sala, comedor, cuatro habitaciones y 
un garaje, 450 metros. Reparto Buena 
Vista, pegado a l Paradero. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021: de 10 a 3 Llenín. 
"X TEN DO DOS CASAS, UNIDAS, E N «SJiOO 
V modernas, 15x20 metros, dos ventanas, 
sala, comedor, tres cuartos, cerca esquina 
Tejas Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Llenín. 
"\ TEN DO SOLAR EN $1.500, ESQUINA, 
V 61" 618 metros, con 2 casas madera, ganan $20, lo mejor del Reparto Aldecoa. F i -
guras, 78. Teléfono A-0021; de 10 a 3 l í a bodega de""enfrente 
Llenín. 12401 26 m í 12831 
En el Reparto de Santos S u á r e z , 
calle de Santa Irene, entre F ló -
rez y Serrano, a l a brisa, dos 
solares de 9.67x35 cada uno, r 
venden, jun tos o separados, a 
$6 .00 vara . Informes: Enamo-
rados, n ú m e r o 6 2 ; de 8 a 9 p . m . 
No corredores. 
AJÍGA. EN 100 PESOS 
por ausentarme del P1'1^ 8 
do al pueblo, da a la C^ - ' ^ - )» 
gravamen. San José, 48-I>. •>u «il 
12103 
G 
i-i»') — " i i l 
"DARA INDUSTRIA O ^ ^ f c 
í creo, se vende un hermoso o ^ 
rreno, ¿ siete kilómetros de i * ^ 
con fáciles comunicaciones. 
Aguacate número 124. 
11213 
UEN NEGOCIO: ZONA ^ 
cial. Calzada de JesOS B cTal, Calzada de Jesús 
muy corea de ^ n V C3^ lote de terreno. .Informan " de ^ lote de t e r r e n o . / ' ^ " ' - - ; ta; número 38, esquina a Inlama. 
X T E n A D O : SE VENDE E * . 1 ^ , 
número 195. Teléfono e » C y mes: J , 
ESEO VENDER LOS SOL-, i 
i i '^n ; 
GANGA: JESUS DEL MONTE, EN LO mejor del Reparto Rivero, so venden 
oOO metros, 12Vjx40, y 600 metros esquina, 
en la Calzada del Cementerio, esquina, 
propio para Industria Cristo, 35, bajos: 
io«ria 2 y de 6 a 8. J. Fuentes. 
SE VENDÍ;, LIBRE DE GRAVAMEN, Y sin Intervención de corredor, un cua-
dro de terreno, en la calle de la Sierra, 
números 1 y 3, barrio del Pilar. que 
produce (»6 posos mensuales. Informan en 
T Y E s i - y ^ ^ " " " . • Z " que — « 
f i a A'venida 12 ^ P ^ ^ a A 
zana 29 dél Reparto A -ue 
canor del Campo. Est(\nlz¿dí,. 
del tranvía y de l * 1 * ^ Ae ,,¿ 
por 40 metros y su Pf^io ñ0 W 
sos vara cuadrada, ^ n «" 
intereses. Muy Poco,.f ?Víe la ^ f l S 
seo vender el número 4 de i y[e^ 
del Reparto Almendares. ntíftj, 
Cía . en frente a la ^fe0/mes «»J 
pesos vara cuadrada, i n i ' ^ ir-
número l l l f t , entre 12 7 














































,* en uena i. 
R U S T I C A S 
•\ TEN DO FINCA 
V ba Herías frente ^ " ^ n i e t r o ^ 
buenas aguadas, ' ieml)ras ^ ^ 
Habana. 9 ^ ^ ^ 
potrero, en 20 mu V* 
letería. 
12880 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ™*se*l 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c 
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O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el óp-
solamente debe concretarse a ven-
? cristales y cometen un gran erro! 
J que así piensan, 
rj ¿pt ico-optometnsta esta capaci-
J0 para medir su vista y elegirle 
f cristales adecuados a sus ojos. 
I que no pueden ni deben los ó p -
ts,optometristas es invadir el cam-
¿t la cirugía, esto ú n i c a m e n t e com-
£te al médico -ocu l i s ta . 
La gran clientela que tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
hacen mis ó p t i c o s y a la buena 
BODBGA, VENDO UNA, EN E L C E N -tro de la Habana, oon patente, can-
tina, se garantizan ?50 de venta, muy 
cantinera, no se quieren corredores ni cu-
riosos. Informan: Monte, 297, L a Teresita 
Angel. 12407 23 m 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SC doe-110, y con un contrato por cinco años, 
se vende, en lo miis céntrico de la ciu-
dad, un establecimiento de café y res-
taurant. Venta diarla de $130 a S1«0, pue-
de estudiarse. Informa: euaro Gil Sa-
lud, nrtmero 5. 
11635 31 m 
PARA E S T A B L E C E R S E CON POCO D i -nero, en 450 pesos vendo una vidrie-
ra de tabacos cigarros y quincalla en la 
mejor calzada, alquiler en la mejor cal-
zada. Alquiler casa y comida, W pesos. I 
Puede ganar dos o tres pesos libres dia-
rios. Razón: Bernaza 47, altos de 7 a 
8 y de 12 a 2 S Lizondá 
12614 05 m. 
C o n buenas condiciones vendo esta-
blecimiento de c a f é , cantina y billares, 
por urginne salir para mi p a í s . No 
quiero in tervenc ión de corredores. I n -
forman: Neptuno, 305 , altos. 
I-14- 23 m 
que 
id de los lentes que vendo 
B a y a - O p t i c o 
¡Af¡ R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
F I N C A S 
«niéndidas, de todos tamaños, en cal-
la cerca de la Habana, propias para 
íina'rtob, Para recreo y para cultivo. R. 
•^va «an Ignacio y Obispo; de 1 a 
0 2:3882 ^n. S m. 
^EVÉNDK, FINCA D E DOS C A D A L L E -Srlas en el kilómetro 21, carretera Cam-
¿0 Florido, gran palmar, río, arboleda, 
«Mué de manipostería, con capacidad 
Sn 40.000 galones, tubería, motor, bom-
Cl ganado en general, aperos, etc. In-faióes: San José, 85, altos, o su dueño: 
L Galán, Minas de Guanabacoa, 
11415 81 m 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
ES Í Á B L E C í M i E N T O s " A R Í O s ' 
CIX KEGALIA, S E A L Q U I L A UNA V I -
IJ driera de tabacos, cigarros, postales 
j billetes de lotería, en Industria, 100, 
ejquma a Barcelona. Gran Hotel Amé-
rica. 12W)0 , 26' m 
CE VÜ-NDE UN "PUESTO D E E R U T A S , 
u con vidrieras para dulces y carros, lace de 15 1  -O^ pesos diaxios; se garan-
tíia y se da a prueba. Informan: Cu-
nao. 5. Regó. 
13000 26 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e ¡ 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 4240 yd-23 
SE V E N D E N VARIOS E S T A N T E S D E caoba, para libros, completamente nue-
vos, muy elegantes, en Moaiserrate, nú-
mero 5. carpintería, a todas horas. Te-
léfono A-S391. 
12060 26 m 
O l L L O N D E L I M P I A R BOTAS, INSTA-
O lado en lugar céntrico y acreditado, 
se desea comprar o arrendar. Dirigirse 
a Prado, 45. 
1Í071 26 m 
é t 
SE V E N D E UN PIANO HALLMANN, D E poquísimo uso, en ?200. Puede verse 
de tí a. m. en adelante, en San Rafael, 
281 bajo?», entre Basarrate y Mazón. 
13023 27 m. 
T>IANO CHASSAIGNE E R E K E S , SE ven-
JL ile uno de este acreditado fabricante; 
se da barato. Puede verse en Rernaza, 
6. 1297S " 30 m 
PIANO, S E V E N D E UN PIANO. D E buenas voces, casi nuevo, y un auto* 
plano nuevo, por ausentarse ía familia. 
San Nicolás, 64, altos, primer piso Ur-
ge la venta. 
12837 25 m 
UN PIANO, SE V E N D E . BARATO, E N Trece esquina IJ, Vedado Teléfono 
P-2o21. 12787 25 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al. mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228 . 
11333 31 m 
Q E V E N D E UN B C E N PIANO CHAS-
O saigne Freres, en cincuenta pesos. 
San Lázaro, 112, al lado del Conservatorio 
Palcón, para verlo de 11 a 1 de la ma-
ñana 
12739 24 m. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S , D E UNA casa. 190, calle C, esquina 21, altos, 
Vedado. 
12943 30 m 
SE V E N D E . BARATA, UNA LAMPARA, de cristal, de tres brazos, copletamen-
te nueva Gallano. 60, altos, entrada por 
Neptuno. De U a 5 de la tarde. 
Sd-22 
M I K B L E S . L A SIN R I V A L . E M I L I O Boix. Especialidad en camas y cunas 
de acoro y bronce. Belascoaín, 56. 
12702 25 m 
EN AGUACATE, 9a, BAJOS, S E V E N -de, en ganga, un juego tapicería, color 
marfil, un juego de cuarto de meple y-
varios muebles más. 
12875 26 m 
EN 50 PESOS DOY UX J U E C O D E cuarto, #Í lo mejor de la Habana, com-
puesto de catorce piezas y una cama de 
niño Urge la venta por embarcarse para 
Santiago de Cuba. Informarán: Juana de 
Dios. Obrapía, 95, altos. 
2923 25 m. 
TTkOS E S C R I T O R I O S , UNA MAQUINA DE 
JU?escribir y una silla se venden bara-
tos. Muralla, 51, altos. Seor Maré. Sola-
mente de 1 a 2 p. m 
1̂ 745 24 m. 
SE VENDEN S E I S S I L L A S D E CEDRO, nuevas, muy curiosas en $25. Ihforman 
en 13, número 353, entro A y Paseo. 
12734 24 m. 
T7,N COMPOSTELA, 129, S E COMPRAN 
xLi toda clase de muebles usados pagan-
do a más precio que nadie. TeL A-2545. 
11S51 24 m. 
C 4013 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
15d-12 
I AD0 EX 
uagnííico 1) 
rente a la t 
ue, situado 
encías, se 1 
s a un pr 
Informan 
510 M-105L 
VENDO UNA V I D R I E R A DE CIGA-
t rroa, tabacos y quincalla, co'n cua-
tro aüos de contrato, y por tener que 
atender otro negocio fuera de la Ha-
tina, la doy regalada en $600, sin re-
baja ninguna. Villegas y Teniente Rey. 
13034 20 m. 
VVI>0 A LOS S A S T R E S : S E V E N D E 
¡X uu taller de sastrería con licencia; 
macho trabajo: poco alquiler; se da ba-
ratísimo por tener que embarcarse el 
dueño. Amistad, 62. 
13011 26 m. 
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1 ) I E \ NEGOCIO: A UNA CUADRA del 
D hotel "Plaza," se vende un hotel y 
restaurant, paga solamente $216 de al-
quiler y tiene 26 habitaciones, contrato 
por 5 años Informan en la sucursal del 
"Banco Nacional," de Muralla esquina a 
Iristo. Está dejando una utilidad de $400 
a S500 mensuales y se da barato por te-
ner que ausentarse su dueño, 
laxió 27 m 
VENDE POSADA V FONDA; SE 
*J dedica a pasaje, con ventas diarias 
de so a 100 pesos; se puede ver la ven-
t». l'rccio: $5.000. Para Informes: Am.s-
ad, 81. Teléfono A-o621; de 8 a 10 v 
de 6 y media a 7 y media M. Pérez 
LWy 25 m. 
S E Ñ O R A 
Con só lo l lamar a l T e l é f o n o 
A-6857 , t e n d r á a su? órdenes 
a uno de nuestros agentes ven-
dedores, con toda clase de te-
jidos, y entre ellos, telas blan-
cas, las que p o d r á adquirir a pla-
zos c ó m o d o s . Diez y C a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L Á - 6 9 2 6 . 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plews sueltas 
rela'jSjnadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E BIEN": E L U L 
. D ¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo deiamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A-6637. 
Una ganga, b o d e g u e r o s : $ 4 . 0 0 9 
\endo una bodega, por tener dos," en el 
«ntro de la^ Habana; no paga alquiler 
J Quedan 30_̂  pesos a favor mensual; 
« falta dinero es lo mismo; hay buen 
"ntrato. Para informes: Vidriera del ca-
le *-rte y Belona. S. Vázquez. De 12 a 3. 
1~S)8 2K m 
QANGAj M O R I E R A D E TABACOS, CI-
VJ. garro» y mucha venta de billetes, 
f°¡lrta nochti y día, se da barata por en-
mi a(1 d*1 dueño. Informarán en la 
oisma, Monserrale, 09, café Jardín; de 3 
T « i r delante. 
^ . - ^ 25 m 
QAITGA: POR R E T I R A R S E D E L GIRO, 
« se vende, barata, una tienda de ropa, 
«en punto. Informan: Bernaza, 71, esqui-
111 » Hiela. 
25 m 
VM?.0. BODEGA, EN BELASCOAIN, 
^TTcin*« Inibif • ; otni' Aguila, $1.750; otra, San 
T H * S S ^ ' - i eu í1000- solas. cantineras F i -
'Ü^ l 3 & i ' L S n I é f 0 n 0 A'60;il; de 10 a 3 1̂2S7l 
31 m 
GRAN C A F E \ RESTAURANT 
diaril 5a-,0()0 en Ia Habana. Vende $110 
fuh« ;-.tiene 4>'ran vidriera propia. F i -
Teléfono A-6021; de 10 a 3 
l."u/J Llenin. 
^ ¿ 30 m. 
> r U"r.LN GRAN C A F E Y FONDA 
tien. ' —0 Pesos o también se arrienda; 
rechín vent;l de 80 pesos diarlos. Apro-
VVA la ^ lt2 1" ,ocasi<5n Informes: San Lázaro, 
f l V i l ^ g a . 
24 m. 
-A: VENDO, BUENA CL1EN-
TÚV C0' 'Hjo p;. c,on to<lo adelanto ^ara este t ra 
Sî  fí !"eSunten por el dueño de la mis-
^a» ? ' Informaré sobre sus ven-
Uj-^ precio barato 
24 m. 
J. nI1?I:jNEK «UE AUSENTARME D E L 
^ eam'; Vendo en lo que me costó mi ca-
bl« ní,'. a l blllar- así tomo mis mue-
foi>ol» o .maquina de escribir, una gra-
^ Par* ."l1*14 eléctrica y un automd-
^ Cor^ordi. ô1??68 diri«irse al garage 
1 3n 
12SM 
P a r a us t edes , d a m a s y s e ñ o r i t a s . . 
preparo la magnífica loción '•Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapda, 2; Neptuno, 3; Neptuno. 19 (mo-
das); Amistad, 61 (modas); botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal, Belascoaín y San 'Rafael. 
E n el depósito, Obrapía, 2 se solicitan 
señoras y señoritas agentes. 
32615 16 Jn. 
1 31 m 
G R A T I S 
29 m 
I7 U E R A CANAS, OJO COX E L T I N T E ' que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar," a base de quina, vegetal e ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche $1.00; y en Industria 119. Pe-
luquería Pilar. 
11235 3 Jn 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
buce en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 l jn 
S U F E L I C I D A D 
¿ Por qué ? Porque Marrot, devolverá 
Joven? ¡Margot! 
¿Por qué Porque Margot, devolverá 
a su cabello el color natural, sin oca-
sionar el menor daño, ni la más leve 
molestia. Vale $1.00 el frasco. 
Mar»:ot es diferente a las demás tin-
turas. Margot evita también la calvicie 
Vale $1.00 el frasco. 
Margot se vende en todas partes. 
, Depósito on la 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
acreditado salón de señoras con compe-
tentes peluquerus, peinadoras y manicu-
res. 
—Precios siempre módicos.— 







• • j 
A T E N C I O N 
,nuuno de los mejores garages de 
quile» e» la calle San Lázaro, poco 
â. Ü"H. Uenii utilidad. Aprovechen oca-
'uino precio $1.200. Deja mensual 
P U S S T San L!Í2aro. lO-'. bodega; 
24 m. 
A T E N C I O N 
TéndP ^ ,fr"t(,ría sola en esquina, 
ü?" >ei. n i Io 23 Pesos, deja de utlll-
2*rdepeürtí!lfdiari08: ^ ven(le p(>r no lnf«^ <?nte: 0 admito soolo con 200 1?"72 IIOr»es: San Lázaro, 162. bodega 
24 m 
^ ri V E N D O 
SiJ6 V i 650 PeS08' «• una qoe 
&^Vechen " olf!x pesos' e8 baen P110^-
i¿LQies - a8¡6? que es negocio serio. 
1̂ 72 • San Lázaro, 162, bodega. 
.rír-- 24 m. 
» , ' ' ¿ U N POBÉTO D E F R U T A S Y 1 t"esos ' P o r no Poderlo atender, en 
i ? habito i?u 20 petos, con una luz. 
^ ' « m a ^ X c ^ 72anima-
(J^r- 25 m 
.A\f 7—• . 
vi tabaoLVlDK1KRA DE Cl G A R R E O S Y 
V^arlo,8' ^ i ?00 Pesos, vende 30 pe-
37. sattnreríCa0 Corrace<l0- Tenien-
tUL̂e , i "egocio so v^nde uno que 
* ^ ^ 5. 00 pesoa "bres. No hav en-
a jprueba. Razón: Bernaza 
S. Lizondo 
25 m. 
líJtos ~A"% a prueba. 
,í«Í3a- do 7 a 8 y de 12 
P E L U Q U E R Í A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de a i ú o s . 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cwvoar las cejas , 50 centavos. Masaje . 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemou las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
^ a n d o ai campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros g é -
neros o ar t í cu los que la casa tenga 
Pidan por telefono, o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . entre S a a 
N i c o l á s y M a n r i a u » . T e l . A-5039 . 
MUEBLES Y 
V T i p R I E R A D E MOSTRADOR. S E V E N -
V de una barata, en Teniente Rey. 67, 
Por A iliegas, bordados. 
13021 26 m. 
Knviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Tal ismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte, Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 3 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un clQCueuta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a U misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccKo. Teléfono A-lOOri. 
11330 i . 31 m 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
i os desde $12; camas de hierro, de¿da 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
ubletoa de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre íilhaJaB a módico ín-
teres y se realizan barUoimas tuda cla-
se de Joyos. ( 
1L221 31 m 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios francefes para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fcrteza. Amargura. 43. l'eléfonc A-5030. 11881 31 m 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JL^ casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
11406 . 6 Jn 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANT-la. gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-(034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
U234 3 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de !d ¡ 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza cl r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
12565 1 Jn 
Me R 0 B A I N A 
i r á n g a n g a : S e v e n d e n 1 . 0 0 0 
ga l l inas L e g h o r n , b l a n c a s , a 
$ 2 . 0 0 . A r t u r o C a r b o n e l l y 
C o . O ' R e i l l y , 3 4 . T e l é f o n o 
A - 4 9 6 0 . 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y cameros de pura raza: bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C035. Vives, 151, Habana. 
G O M A S 
" M I C H E L I N " 
R E I N A , 1 2 . 
11772 28 m 
E N L A P A V A N A A U T O C O . , " MA-
R I Ñ A , 12, S E V E N D E U N M A G N I -
A U T O M O V I L E S 
MUY BARATO VENDO UN AUTOMO-VIL marca "Locomovi/', con siete 
asientos, en perfecto estado. Poco uso. 
Urgo venta. Mercaderes, 23. Tel. A-6516. 
130;i0 1 jn. 
P I C O A U T O M O V I L " P A I G E , " D E 7 
A S I E N T O S , M O D E L O 1917. D E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
BARATO, SE V E N D E UN AUTOMOVIL Studebaker, 6 cilindros, 40 caballos, 
propio para el campo o para camión, se 
da barato. Industria, 160, a todas horas. 
12900 26 m 
U n F i a t , m u y bon i to , t ipo 
U n o , c o n c a r r o c e r í a L a n d a u -
let , m u y e c o n ó m i c o y e n p e r -
f ec to e s tado , e s t á de v e n t a 
e n M a r i n a , 1 2 , g a r a j e . V é a -
lo h o y m i s m o . S u p r e c i o es 
b a r a t o . 
SE V E N D E : UN M E R C E K . ULTIMO BIO-delo. siete pasajeros bumamente ba-rato. Está en excelentes condictones. 
Puede verse en el Üarage Cadillac, Ma-
rilC SÓ2 S 27 ab 
E V E N D E UN AUTOMOVIL "HUPMO-
yj bile" moderno, de cinco pasajeros, ti-
po turismo, en muy buena» condiciones. 
Informan: Aguiar, 96 Telefono A-S477. 
S 
12462 
O E V E N D E UN FORD D E L QUINCE, 
O reformado, gomas buenas prueba ri-
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
días en Alambique. 15, garage. 
12062 -G m-
12&52 31 m 
C A S A G Ü I C H A R D 
N e p t u n o , 1 1 8 y 1 2 0 . 
entre P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
T e l é f o n o A - 1 5 8 5 . A p a r t a d o 1 8 6 . 
C o m p l e t o sur t ido en a r t í c u l o s 
p a r a p á j a r o s . A v e s y h u e v o s d e 
p u r a r a z a . E f e c t o s d e A v i c u l t u r a . 
A l p i s t e a r g e n t i n o a 2 3 c e n t a v o s 
l i b r a . A l p i s t e e s p a ñ o l , a 2 5 c e n -
tavos g r a n o g r a n d e . 
C-4200 4(1. 21 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
12072 27 m 
SE V E N D E UN F O R D , EN MUV líU^.N estado. Informan: Virtudes, 116. a to-
das lioras. Pérez. 
12959 30 m 
| 3 O K AUSENTARSE SU DUESO, SE 
X vende un buen automóvil irancés, pa-
Ta 0 personas, acabado de pintar. Puede 
verse en la relojería " E l Sol," O'Reilly, 
53, entro Composteia y Aguacate. 
12S39 29 ni 
T I N M E R C E R , EN MAONIFICO E b T A -
U do. se vende, muy barato. Informa, 
su dueño. J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. _ 
C 3392 in -7 ab 
lET-ENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya. Cienfuegos «. Ha-
baña. . OT . 
C 3392 ^ 27 
L A C R I O L L A 
GB^_N E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasc««Ln y Poclto. XeL A-Í810. 
Burras criollas, toda» del pala, coa te** 
vicio a duinicilio o eu el establo, a toda* 
horas del ola 7 de la noche, pues teago 
un servicio especial de mensajeros en lUclñ 
cleta para despachar las órdenes ea er-
guida que se reciban. 
Tengo sucursaiea ea Jesús del Monta, 
et el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono F-13S2; y eu Guaaubacoa, cali* 
Máximo Góme/., nümero KM, y eu todo! 
los barriok de la Habana, avisando ai t«-i 
lélcno A-4bl0. que beráu servidos xomedia* 
lamente. 
Los <iue ougan due comprar burras pa* 
ridas o alQuilar burras de leche, diríjani 
»e u su uueuo, que esta a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-JttlO .qua 
se las da más baratas ano nadli. 
Nota: Suplico a los numerosoc mar* 
chantes que tiene esta casa, dea «us que-
jas al dueúo. avisando «1 teléfono A-481Q. 
11481 ai m 
X T E G O C I O : VENDO 25 TANQUES P A R A 
agua, 200 galones de cabida, uno 2000 
Idem y para hacer a la medida que quie-
ran dos calentadores de agua de 7 piea 
por i s pulgadas diámetro, un alambiuuo 
de oO galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de café para motor con su 
polea, una tarraja de 4 pulgadas con sus 
machos, gatos, escaleras, cuchillas de una 
a cuatro pulgadas. Todo está como nue-
vo, por mitad de precio. Se ve todo. Ap» 
daca, 51. 
1 ^ 0 41 m. 
S E V E N D E 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault , de 40 
H . ? . , modelo 1914, c o s t ó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
12842 29 m 
C a m i o n c i t o de u n a t o n e l a d a , 
se v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
expreso , n u e v o d e f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
toda clase de maquinaria y calderas. Una 
oomba Magma (masa cocina.) Nueva • 
moderna Patento Me Gown de doble ac-
ción con válvulas esféricas de bronce. 
Ln tándem de do» trapiches con su doblo 
engrane y motor horizontal Dimensiones 
-( por 4' (T de largo. Un tándem de 
tres trapiches. 9 mazas con dpble en-
8í?nf.Jy mütor horizontal. Dimensiones 
.<0 diámetro por 4' b1' de largo. Un pa-
sador de guayabas, nuevo, (JoO barriles 
diarlos. José M. Plasencla. M. E . Concor-
dia, 40, Habi.na 
1\T AQl INARLV D E UN X A L L E R DJD 
XTX carpintería y cajas. Se venden con 
su máquina de vapor y caldera de 30 
Labs_ Informan: Apartado 2543. Habana, 
l-'dO 26 m. 
Hupmobiles. H a y de todos los ti-
pos, de cinco asientos, de siete 
asientos, t a m b i é n con carrocer ía 
cerrada, todos en magnificas con-
diciones y ruedas de alambre. Se 
garantizan contra todos defectos 
a pesar de los precios muy ba-
jos en que se venden. Se pue-
den demostrar en el acto 
Marina , 12, garage. 
11641 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -
ticinco caballos, mas una máquina do 
20 caballos, un motor de gasolina, de 4 
caballos, una caldera 5 caballos. Calzada 
del Cerro, 679. 
127̂ 1 26 m 
23 m 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL F O R D D E L 
O 1915, que fué manejado siemere por 
su dueño Tieno motor, diferencial, mue-
lles y carrocería como no se fabrican 
hor. Cuatro gomas "Hood" nuevas, ves-
tidura y fuelle sin estrenar y borramien-
ta más que completa. Informa: Joaquín, 
en Morro, 20, garage. 
12449 23 m. 
¡ H A C E N D A D O S i 
Vendo, para entregar de momento, sobra 
los carros en un Ingenio, en la Isla da 
Cuba: Un buen tripla efecto del conocido 
fabricante Cali, de París. Placas de bron-
ce y tubos de laten amarillo, de 2" diá-
metro por 4'-ll" largo, con los tubos 
centrales de ebullición de cobre, 10.500 
pies de superficie calórica Cada tacho 
tiene un uiafragma de cobre en el vaso 
de seguridad. Bomba de retornos del tri-
ple efecto, completa. Tubería de evapora-
ción diferencial de hierro fundido, 24"-
30" y 36." Está listo para funcionar. I n -
formará: Concordia, 40, Habana José M 
Plascncia. 
1250S "O m 
en 
123S0 26 m. 
C a m i ó n Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 3 4 de tone-
lada, carrocer ía cubierta, muy propio 
para reparto de pan, leche, v ívere s , 
dulces u otro giro a n á l o g o ; e s tá casi 
nuevo. Campanario, 124. 
12919 25 m. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives , 149. 
12403 31 m 
..AUíuENTO "INTERNAGOfíAL* 
Para toda cíase de anímale*, 
" seco, |in miel. 
. Análisis garantizado en cada sacc -
PIDAN-MUESTRA* 
Culian Araerican Commerdal Co. 
Obrapía, 83.—Box tía.—Tlf. A 4074 
C 3889 
SE V E N D B XTS P E R R O MUY FINO, D E rasa pomerana. se da barato. Galla-
no, 31 altos, informan. 
12Üúíj 20 m 
" L a E s t r e U a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lás , 93 . T e L A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma- i 
ría López, ofrece al público en general ' 
un sen-Icio no mejorado por ninguna otaa 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
•oual idóneo y material inmejorable. 
11218 31 m 1 
/CONSEJOS D E RAZA —OCASION, S E 
\ j venden unas parejas de 50 días. Se 
dan baratas. Real Ift* a una cuadra del 
paradero, Ceiba, por los carritos de Zanja. 
C 41«( 8 d-18 
Q E V E N D E UN CUAN O L E R , D E 7 
O asientos, muy poco uso, con magneto 
Bosch. carburador Zenit, cinco gomas nue-
vas y marcado particular, se somete a 
la prueba que se desee, se da muy ba-
rato, puede verse a cualquier hora, en 
Garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
12869 29 ni 
SE VENDE UN FORD D E L 17, E N MAG-níficas condiciones. Se da en propor-
ción, para informes y verlo en Troca-
dero, 61; de 10 y media a 12 a. m. y 
de 2 a 3 solamente. 
12904 25 m. 
FORD SE V E N D E UNO MODELO 17. listo para trabajar, se garantiza que 
no tiene el mínimo desgaste, puede ver-
lo a todas horas en Concordia, 185-A, ga-
rage. 
12713 23 m 
C U N A C H A R M E L 
Vendo una por la tercera parte de su 
valor con dos gomas de repuesto nuevas 
Más informes: Prado, 101. J . Martínez. 
25 m. 
P a r a h a c e r u n c a m i ó n b u e n o 
y b a r a t o se v e n d e u n c a r r o 
I t a l a , e n c o n d i c i ó n d e p r i m e -
r a . E s u n a v e r d a d e r a g a n g a 
y nos e n c a r g a m o s d é f a b r i -
c a r l a c a r r o c e r í a a l gusto de l 
c l i ente . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E UN CAMION 
\ j Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, eu magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
SE V E N D E UN S t R I T P BOOK. CASI nuevo, de 4 asientos y S cilindros. Pue-
de verse en Zanja, 9L Teléfono M-1742. 
123(50 23 m 
Q E V E N D E UN F O R D , D E 2 MESES D E 
O uso, completamente equipado. Puede 
verse en Morro, número 30. 
12550 25 m 
SE V E N D E , F L A M A N T E O V E R L A N D , moderno, magneto Bosch, arranque y 
luz eléctrica. Informes: Egido, 67. Iport. 
Teléfono I-2S63 
125S1 25 m 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MILOR. CON SUS arreos para pareja, cinco trajes de 
cochero y un escaparat de arreos en 
$500. Puede verse en San Miguel núme-
ro 130-B. 
12734 24 m. 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e I Q 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l los , t o i n o s , m a q u i n a l 
«le Cor l i s s» t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s pa-t 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
ISCELAMEA 
A 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MOTO-res de petróleo crudo, de 25 caballos 
de fuerza, marca "August Mietz," que 
consumen muy poco combustible y los 
cuales podemos entregar Inmediatamente. 
Cuban Macbinery y Supply Co. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. Telefono A-9302. 
12990 1 jn 
IVTAQUINA D E E S C R I B I R MARCA OUI-
i T l . ver. Vendo una. én perfecto estado. 
Está casi nueva. L a doy en $45. Comi-
sionista. Industria, número 70, antiguo. 
De 3 a 4 p. tu. 
12952 . 26 m 
SE VENDEN, 2 C A L D E R A S MULTITÜ-bulares, de 230 caballos, de 20x7, con 
130 tubos de 4 pulgadas cada una 2 
Iguales, de OVixlS, ton 114 tubos, de a 4 
pulgadas. 2 iguales, de 8x6, con 80 tu-
bos, de cuatro pulgada^. Informan: To-
más Alduncin y Co. San Pedro, 24. al-
tus. 12970 26 m 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 3 I IP . . 220 vol. trifásico. Para ver-
lo y tratar pasen por el Hotel Florida, 
preguntando por el mecánico. 
13013 2<5 m-
12050 U3 ui T/ 'ENDO UN AUTOMOVIL B U I C K , NUE-
V vo en 1.2f>0 pesos. Tiene todos los 
repuestos nuevos y gomas, es ganga In-
formes : San Lázaro, 162, bodega. Y un 
Aperson nuveo en $1.400. 
12771 ' 24 m. 
r i E V E N D E , EN $100 UN MOTOR MA-
!o riño, de 8 caballos. Puede verse en 
Cristina, 5S Depósito de maderas. 
12833 35 m 
MO T O C I C L E T A F . N ULTIMO TIPO, de cuatro cilindros, caja velocidades, 
magneto Bosh blindado, arranque auto-
m;llco, gomas por estrenas, varias pie-
zas de repuesto. Se vende en 200 pesos, 
último precio. Verla en Concordia. 1S5-A, 
garage. 
12712 2o m 
CJE V E N D E UN F O R D COMPLETAMEN-
O te nuevo, del 17. en su costo, por no 
poderlo atender. Informan en San Igna-
cio, 77, altos 
127.r»<! 24 m. 
SE V E N D E CON UN 30 POR ICO D E S -cuento del precio, lista, dos gomas U 
S. lisas, con pestaña, 35 por 4-112. In-
forman : Monserrate, 127, L a Hispano Cu-
bana. 
12719 23 ra. 
Mercer, nuevo, comprado en la Agen-
cia de esta Ciudad, se vende barato 
o cambia por otro carro, de un fabri-
cante que no sea Mercer y esté en 
buenas condiciones. Informan en 2, n ú -
mero 8, entre 9 y 11, Vedado. 
12503 24 ta 
EL R E V D E L O S CONEJOS GIGANTES de Flandes. Se renden varias pare-
jas de dos meses. Monos y perritos de 
pura raza. Pomerania. Arturo Carbonell 
y Compañía. O'Reilly. 34 
12421 25 m 
No compre a u t o m ó v i l e s de segunda 
mano sin antes ver los que tenemoj 
en la calle de Soledad n ú m e r o 4< To-
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios barat í s imos . L lame a l tele-
fone n ú m e r o M-2177 y le informa 
remos. 
12206 23 m. 
Q E V E N D E BARATO. UN M E R C E R DE 
i siete pasajeros en muy buen estado. 
I Informa: P. Castro. Rayo 23. 
1 C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E I N DINAMO. F R A N C E S , D E 12 Volts y 10 amperes, propio para 
cargar acumuladores Informan en San 
Francisco y Joveliar, Habana. Bodega " L a 
Favorita." 12828 25 m 
Se vende una m a g n í f i c a lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac -
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a ? p. m. Allí mismo in formarán . 
12813 29 m 
AHUL IXECTOS K IN GENIEROS í T E -nemos railes r<a estrecha, de uso, en 
buen estado, 'tubos fluses, uuevod, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 jo 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l los, c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , de 
corr iente c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . de 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
caba l lo s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U c d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
rr i en te c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s de 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n su p o l e a , 
b a s e , e tc . S e v e n d e n p o r n o ne-
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
dote P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
I c e n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
* C-2346 Tn o 
SE V E N D E UNA P U E R T A D E H I E R R O de reglamento, para caseta de cine. De 
7 a 10 de la noche, calle 15, número 434, 
entre 6 y 8, Vedado. 
<Sd-22 
E l m e j o r r e v e r b e r o de a l c o h o l 
Muy fuertes, hechos de hierro galvani. 
do, cabida 1 litro, único precio 60 centa-
vos, descuentos en cantidades. De ven-
ta en la Hojalatería L a Sevillana, Ha-
bana. 90^. entre Obispo y O'Reilly 
L.'iS9 26 m 
HERMOSA CAJA D E H I E R R O . SE vende una gran cuja de hierro de dos 
metros y 25 centímetros de alto, propia 
para guardar protóculos o caudales; es 
de mucha vista. Campanario. 124. 
12918 25 m 
MAGNIFICA E S T UEFA D E CARBON de piedra, vizcaína, con depósito pa-
ra agua caliente y horno, se vende en 4, 
esquina a 19, Vedado. E n la misma se 
solicita una criada con buenas recomen-
daciones, y una cocinera. 
12662 24 m 
G r a n a l m a c é n de sacos en g e n e r a l , 
de R o s e n d o C u e l i . A c o s t a , n ú m e -
ro 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a * 
14 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena máquina de escribir 
en módico precio. E n perfecto estada 
de funcionamiento. Neptuno 57, Librería. 
También una cuja contadora "National.". 
12343 13 Jn. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c inco F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ln . 
In. 2 ab. 
P a r a muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, L i s t o n é , m á s ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes G r a n -
des, San Miguel de los B a ñ o s , V a r a -
dero, Marianao. Sbingles para teja-
dos eternos. E x p o s i c i ó n : Tejadil lo 
2 1 ; de 12 a 1. A-2507. ' 
10185 " - ^ 
M a y o 2 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Militares y Paisanos 
M i viejo amigo J e r e m í a s contem-
plaba, a mi lado, la revista militar 
del 2 0 de Mayo . J e r e m í a s es como la 
mayor parte de los cubanos: un ca -
rácter apasionado que se llena de pron-
to del m á s negro pesimismo y que lue-
go lo ve todo color de rosa. 
E l otro d í a l l e g ó al stand del señor 
Presidente y vino derecho a m i : 
— A q u í estoy porque me han con-
vidado, pero usted no sabe a q u é t í -
tulo, ni yo tampoco. Eso no importa 
porque hay muchos que no debieran 
estar. 
— L a R e p ú b l i c a debe ser cordial y 
para todos, h a dicho M a r t í — r e s p o n d í 
yo. 
L a r e p ú b l i c a s í ; pero no la tribuna... 
— B u e n o . . . b u e n o . . . — d i j e yo, co-
mo dice una l inda amiga m í a cuando 
no quiere decir nada . 
— E s t o y i n d i g n a d o — p r o s i g u i ó Jere-
m í a s . — ¿ C u á n t o cuesta una bandera? 
— D e fijo no lo s é , pero la nuestra 
nos h a costado muy cara . 
— P o r lo mismo. ¿ C r e e usted que to-
das estas casas del M a l e c ó n no d e b í a n 
estar decoradas con l a e n s e ñ a nacio-
nal? ¿ C r e e usted que falte dinero a 
toda esta gente rica para comprar 
una banderita cubana que les ayude a 
tener decoro? 
— N o h a b r á n podido, . . quien sa-
b e . . . 
— N o , s e ñ o r ; es que aqu í a nadie le 
importa la repúbl ica , ni el e jérc i to , ni 
nada, y só lo piensan en que no falte 
la gasolina para pasear en el a u t o m ó -
vil. 
— U s t e d exagera. 
— S i yo fuera el señor Presidente 
ordenar ía , por decreto, que se mostra-
ra al menos el agradecimiento que de-
bemos tenerle a la repúbl ica , y a que 
no la amamos de c o r a z ó n . A q u í hay 
que hacerlo todo por Dictaduras. E l 
que no pusiera la bandera cubana lo 
mandaba al Morro por a l e m á n . . . 
— U s t e d es muy radical , amigo Je -
remías . 
— ¡ S i me quedo corto 1 A q u í no 
hay patriotismo, ni a d m i r a c i ó n ni en-
tusiasmo por cosa alguna. L o hemos 
olvidado todo, si es que alguna vez 
hemos sabido algo. A usted le importa 
poco C u b a , y a mi se me da tres pe-
pinos el e j érc i to y la b a n d e r a . . . 
J e r e m í a s estaba furioso, y yo, que 
lo conozco bien, lo contemplaba silen-
ciosamente, pero temiendo que sus p a -
labras mortificaran a alguien y le pro-
porcionaran un disgusto. 
Por fortuna c o m e n z ó el desfile y 
al ver entrar en primera fila al gene-j 
ral Collazo, arrogante, como un B a -
yardo y a todos aquellos oficiales que 
le rodeaban en briosos caballos, J e -
remías s int ió circular por sus v e n a » 
un calor e x t r a ñ o , y se e n c o n t r ó em-
bargado por la e m o c i ó n que a todos 
dominaba. 
L l e g ó luego la bandera y el pue-
blo c o m e n z ó a aclamarla. E l señor 
Presidente, de pie, la saludaba; todo» 
descubr ían sus cabezas y el pueblo 
ap laud ía con frenesí . 
Miré a J e r e m í a s y él sin darse cuen-
ta e m p e z ó a batir las palmas furio-
samente. 
— E s a es " la G l o r i o s a " — e x c l a m ó 
transfigurado.— Por "ese trapito hace 
m á s de cincuenta a ñ o s que e s t á n mu-
riendo los cubanos. Nuestra tierra tie-
ne t a m b i é n su leyenda heroica, y el 
hijo del p a í s vale lo que cualquier 
otro hombre. 
— P e r o ¿ y Ia falta ^e entusiasmo, 
el e g o í s m o . . . ? 
— M i r e usted esos soldados y d í g a -
me si los hay m á s gallardos ni me-
jores en todo el mundo. A h í v a L e -
zama y Eugenio S i lva y Gabriel de 
C á r d e n a s . ¿ D ó n d e encuentra usted 
guerreros como esos? ? 
— P e r o — i n s i s t í yo sonriendo mali-
c i o s a m e n t e — ¿ n o quedamos en que ya 
no hay patriotismo? 
J e r e m í a s me miró con d e s d é n y 
di jo: 
—Usted es un imbéci l . 
m m , i m o s y f m 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
E l vigilarle 599, Antonio María Pé-
rez Hernández, de la segunda Esiació". 
de la policía nacional, se personó ayer 
en el Juzgado de Inst ucción de la 
sección segunda, manifestando que ol 
día anterior al conducir de dicha Es-
tación al Vivac a dos individuos en 
una ambulancia, al bajarse del vehícu-
lo frente al último de los citados lu-
gar, ambos detenidos se le abalanza-
ron, fugándose uno de ellos nombrado 
Aurelio Pérez. 
HURTO EN LA TERMINAL 
José Perera González, vecino de Ar-
senal 40, denunció ayer ante la policía 
nacional que mientras se hallaba en 
el jyíblo de Jaruco, le sustrajeron de 
BU oficina de la Estación Teiraninaí, 
instrumento dé su profesión de inge-
niero, por valor de doscientos pesos. 





T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
fué un individuo conocido por Juan. 
CAPTURA DE UN RECLAMADO 
El agente de la Policía Judicial, 
Máximo Méndez, arrestó ayer a Ri-
cardo Romero conocido por José Mi-
ra Pérez o Ricardo Marín^ acusado de 
haberle sustraído varías prendas a la 
bailarina Tórtola Valencia. 
El detenido fué presentado ante ol 
señor Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, autoridad que lo ins-
truyó de cargos, procesándolo más 
tarde con quinientos pesos de fianza 
como autor de un delito de hnrto cuâ -
lificado por el grava abuso de con-
fianza. 
DESAPARICION DE UN MENOR 
Magdalena Cauto Bocourt, vecina de 
Cuba número 5, denunció ayer ante la 
policía judicial que desde antes do 
ayer por la mañana que envió a la 
casa Industria número 8 a su menor 
hijo de nueve años de edad, Manuel 
González Canto, ha desaparecido te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
dsegracia. 
LESIONADO MISTERIOSO 
En la Avenida de Italia esquina a 
Enrique Villuendas, fué recogido ayer, 
por el vigilante de la policía nacional 
número 922,, Juan Cárdenas, un in-
dividuo que se encontraba tirado en el 
pavimento sobre un charco de sangre. 
El doctor Sotolongo y Linch, raé-
dioo de guardia en el centro de soco-
rros del segundo distrito asltió al des-
conocido de una pequeña herida con-
tusa en la región occíplto frontal, 
acompañada de intensos fenómenos de 
conmoción cerebral 
Mejorado el herido, después de la 
cura, dijo nombrarse FVancisco Libra 
y Jorge, de la Habana, y de cua-
renta y ocho años de edad. No recor-
dó su domicilio ni como recibió las 
lesiones'- que presentaba. 
Fué remitido al Hospital Calixto 
García. 
DANDO CHANQUE 
Bn la casa de salud Covadouga in-
gresó ayer Hilarlo Gómea González, 
natural de España, de 25 años de edad 
y vecino de Merced número 44, para 
per asistido de la fractura del brazo 
derecho, lesión grave que recibió el 
20 de Mayo del actual al darle cran-
que a un automóvil en la esquina de 
San Ignacio y Merced. 
OTRA DESAPARICION 
A la policía nacional participó ayer 
Margarita Hamos Duarte, de 50 años 
de edad y domiciliada en Lawton 5, 
que su hija María Octavia Franqul y 
Ramos» de 19 años de edad ha desa-
parecido de su domicilio. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En el centro de Socorros del barrio 
de Jesús del Monte fué asistido ayer 
de compresión toráxica Manuel Liz 
búnchez, natural de España, de 23 años 
de edad y vecino de Cencha 23. 
El día 19 del a'tual, al volvarse el 
íiutomóvil en que viajaba por la carre-
tera de Guanajay, rocibiá «os lesiones 
que sufre. 
ingresó en la (asa d-̂  sahul "La 
renéfica'". 
C A I f O L-K U N C H A L L O 
José Mamiíjl Caso, de 7 años de edad 
al caerse ayer de un caballo se pro-
dujo la fractura de la pierna izquier-
da. 
Fué asistido en el Cectro de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
ARRESTO 
José María Rodríguez y González, 
reclamado por la Audiencia de Santa 
Clara, en causa por lesiones graves, 
fué detenido. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
Instruccdón de esta capfital, fueron 
procesados ayer los siguientes indi-,, 
vi dúos: 
—Lino Vilanueva Lazarte, Domingo 
Gutiérrez Montané y Gabriel Díaz Va-
lerio, en causa por robo, quedaron en 
libertad con la obligación de presen-
tarse todos os lunes ante el Juzgado. 
Son tres menores de edad. 
—José Arrufat por estafa -ae le sê  
ñalaron 200 pesos de fianza. 
—Jesús Martínez y Otero *»n causa 
por defraudación a la Aduana se le 
fijaron 50 pesos de fianza. 
—Carlos Sánchez Govín, por robo se 
le señalaron 200 pesos de fianza. 
Luis O'Farrill Corzo, por robo, con 
fianza de 200 pesos. 
—Valentín García, por malversación 
con fianza de 300 pesos. 
C a í a d e A h o r r o j 
6 5 
a f i o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o t n . 
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a , 
J - O a n c e s y C i i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 \ 
• H 
I M I T A 
DEBIDO AL JUSTIFICADO CREDITO QUE HA ADQUIRIDO E L POTTLAR «TROIÍBEER» MUCHOS 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HACER IMITICIOIÍES QUE OFRECEN A LOS DETALLISTAS POR 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY P OCOS, AFORTUNADAMENTE, LOS DETALLISTAS QUE COMPRAN DI • 
CHAS IMITACIONES PERO HAY ALGUNOS QUE fiNOA&Lff AL PUBLICO DANDOLHB UNA COSA POR 
OTTtA . 
Es muy ridículo dejarse engañar tontamente. 
EXIJA SIEMPRE E L «IROXBEE R" LEGITIMO, Y F U E S E BN LA TA PITA DE LA BOTELLA, MARCADA 
CON E L HOMBRE DE LAS 500 LIBRAS; SI LA TAPA NO ESTA MARCADA LO EJíGASAIÍ, IfO PACHTE UNA 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO, NADIE TIENE EL DERECHO DE C OBRAR UN ENGAÑO 
F U E S E BN ESTAS TRES COSA S, PARA DISTINOUIR E L LBQITI MO 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o ¡ e a r . 
Temer callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE ORIENTAL,^ 
«8 bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia j pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far» 
maclas. Si su boticario no lo tiene, 
mande qnlnce centaros en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
1 R O N B E E R 
1 BN LA TAPA DE LA BOTEL LA QUE BSTft MARCADA 
2 BN LA ETIQUETA, QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO, 
8 BN HL EXQUISITO GUSTO QUE TIENE E L "lEONBEER" Y QUE NADIE HA PODIDO IGUALAR, Y 
i'AMBIEN BN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS BN LA HABANA Y SUS BARRIOS. 
SI DESPUES DK ESTE ATISO L E SIGUEN DANDO MÍTACIONES, USTED PODRA FACILKENTE DIS-
TINGUERLAS Y RECHAZARLAS. 
MATIGOS 
Restaurador Pectoral 
D E L D R . B . A B E L L A 
catarros, bronquitis y todas las 
enfermedades del pecho. 
C u i d e q u e n o le dem o t r o 
: 12195 alt Ed 15 m 
NOTICIAS DE P O D o T 
REYERTA 
Por el vigilante número 453 
ron detenidos ayer Miguel RuTitrar-
ray, marinero de la Marina Naciô  
y vecino de Sitios 85, y Pedio LST^ 
Alonso, de Indio 20. 
Loa acusa de hallarse riñendo 
Indio y Corrales, y reconocidos en 
Bogando centro de socorros no 
sentaba lesiones. 
La sexta estación conoció del ca» 
HURTO 
E l vigilante número 75, A. Plû  
de la octava estación, arrestó ayer 
menor Eugenio A. Avila, de 12 a3 
y vecino de Estévez 112. 
Iba por Nueva del Pilar con ofc 
menor que llevaba una bicicleta, 
que abandonó dándose a la fuga y c 
mo no aparece el dueño, so snpo 
sea hurtada. 
El detenido manifestó no conocer 
fugado. 
RIÑA Y LESIONES 
• n H 
Conducidos por el vigilante nómei 
613, J . Bolaños, comparecieron a? 
ante la quinta estación de policía 
nocenclo Díaz Hiéreles, vecino de. 
calle Santiago número 4 y Daniel M» 
quera González, de Salud 62. 
Los acusa de reñir en Salud y C 
rrada del Paseo, y reconocidos MI 
segundo centro de socorros ambos pn 
sentaban leves lesiones. 
CASUAL 
Al caerse casualmente en su don! 
cilio contra una escupidera, la meno 
Elisa Torres Pena, de 4 años y yed 
a de Apodaca 44, sufrió lesiones m 
nos graves en la cabeza. 
Fué asistida en el segundo centro di 
socorro^ por el doctor polanco. 
ZonaFiscaldala M m 
m m m i OEAYEÍ 
M A Y O 22 
$ 1 3 . 4 a 9 7 
gue alos asfuriános guia "... 
Y en Rivadesellay Ponga 
no Ies guia e<rtre//a 
(¡ue la sidra COmOMÁ. 
I m p o r t a d o r : 
A M E L B a / f f í O S 
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